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ПРЕДИСЛОВИЕ
Первая часть названия данного издания («Идеографический словарь русской 
социальной лексики») представляет его как результат работы в области система-
тизации социальных номинаций на логико-понятийной основе, что предполагает 
прояснение полевой организации языковых фактов посредством структурирова-
ния перечня идеограмм. Вторая часть названия словаря («Трудовые отношения») 
указывает на то, что в фокусе внимания оказываются вербальные воплощения 
такой семантической сферы, как «Труд». Наконец, третья часть названия («Тра-
диция») получает свое объяснение в контексте различения двух сфер трудовой 
деятельности. Одна из них существует как часть институциональной экономики, 
то есть представляет собой общественно организованную систему, функциони-
рование которой регламентируется государством; трудовые отношения внутри 
этой системы возникают после заключения документально оформленного тру-
дового договора между работодателем и работником. Вторая — является пред-
посылкой для формирования первой; она также отражает сложившуюся в обще-
стве систему способов и форм трудовой деятельности; но при этом регулируется 
передаваемым из поколения в поколение набором неписаных норм, принципов, 
ценностей и стереотипов, соотносимым с понятием «традиция»; в данном случае 
основанием для трудовых отношений является, как правило, устное соглашение 
между работодателем и работником, а также между работниками по поводу усло-
вий, оценки и оплаты труда. 
Выделение в качестве объекта идеографического описания лексики не-
институциональной сферы трудовых отношений ставит проблему отбора ма-
териала. В ее решении автор опирался на представление, согласно которому 
к неинституциональному типу относятся те отношения, которые возникли вне 
деятельности каких-либо государственных учреждений и форм государствен-
ной политики трудовой занятости населения. Соответственно, за пределами 
данного словаря оказались лексемы, обозначающие разные аспекты профес-
сиональной деятельности (разделение и кооперация труда, получение / утрата 
квалификации, исполнение служебных обязанностей, карьерные изменения, 
управление персоналом и т. д.), а также государственные структуры и норма-
тивные положения, регулирующие рынок труда. Стоит отметить, что в ряде 
случаев процесс разделения двух типов трудовых отношений производился 
«по-живому», то есть в рамках одной идеограммы. Так, идеограмма «человек, 
опережающий других в работе», представленная синонимическим рядом вы-
бойщик ‘человек передовой на некоторых работах’, выдвижонец, выдвижонка 
‘передовой работник’, передовийка ‘работница, достигшая наибольших успе-
хов в труде, ударница’, передовик ‘тот, кто опережает других в работе, доби-
вается наилучших результатов’, стахановец, стахановка ‘передовой рабочий, 
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творчески овладевший средствами новой техники и достигающий в социа-
листическом соревновании значительного превышения обычных норм вы-
работки’, ударник ‘наименование передового работника социалистического 
производства в СССР с середины 20-х до конца 50-х гг.’, с одной стороны, от-
ражает естественное стремление людей к состязанию в какой-либо совмест-
ной деятельности (выбойщик, выдвижонец, передовийка), с другой стороны, 
связана с существовавшим в советское время соревнованием по производи-
тельности труда между отдельными рабочими (передовик, стахановец, удар-
ник). Важным свойством, определяющим типологическое различие, является 
принадлежность слова к диалектной, отражающей традиционный уклад, или 
литературной, номинирующей деятельность государственных институтов, 
лексике.
Далее семантическое множество структурируется по сегментам, которые 
связаны с определенным предметом трудовых отношений: организация труда, 
эффективность труда, наем-увольнение работников, отношения в трудовом кол-
лективе, оплата труда. Закрепление идеограммы за тем или иным сегментом но-
сит условный характер, поскольку один и тот же момент трудовой деятельности 
может быть рассмотрен с разных сторон. В качестве примера можно привести 
идеограмму «заниматься какой-либо работой сверх основной для побочного за-
работка» (халтурить). Что более существенно в данной ситуации: то, что человек 
определенным образом организует свое рабочее время; что он эффективно реали-
зует свой трудовой потенциал или что нуждается в дополнительном заработке? 
Если рассматривать семантическую структуру глагола халтурить, то появление 
переносного значения ‘небрежно, недобросовестно работать’ свидетельствует о 
существовании в пресуппозиции отрицательной оценки дополнительной работы 
по признаку эффективности. Но если обратиться к контекстам из Национального 
корпуса русского языка, то можно заметить, что в них на первый план выходит 
информация о том, где и чем подрабатывает человек: Поэтому все халтурят, где 
и как могут; Как и многие другие, друзья-поэты успевали «халтурить», делая 
переводы для издательства «Всемирная литература»; Григорий выглядел блед-
нее, чем обычно, и я подумал, что он опять халтурит на двух работах и сдает 
красную жидкость; Вечерами халтурили — играли на свадьбах. Поскольку пер-
вое наблюдение говорит лишь о семантическом потенциале, а второе — связано 
с реальными фактами современной речи, идеограмма была отнесена к сегменту 
«Организация труда», в котором она органично сочетается с идеограммами «по-
ручить дополнительную работу», «проработать дольше положенного времени», 
«тот, кто работает в нерабочее время».
Для ориентации в лексико-семантическом материале для каждого сегмен-
та была разработана идеографическая сетка, состоящая из выявленных идео-
грамм. В словаре она представлена в виде лесенки идеограмм, ступеньки (сло-
ты) которой отражают особенности семантической связи между рядами лек-
сических репрезентантов каждой идеограммы. Смысловые отношения между 
идеограммами в сетках определяются логическими («род-вид», «процесс-фаза 
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процесса») и словообразовательными связями лексем. Например, идеограмма 
«усердно и увлеченно работать» (наложить) логически связана с идеограм-
мой «начать хорошо и с охотой работать, втягиваться в работу» (затягаться), 
а деривационно — с лексемами с общим значением ‘хорошо, усердно, стара-
тельно’ (наложно). Каждая идеограмма в сетке сопровождается частеречной 
характеристикой (по преобладанию слов одной части речи в числе вербализато-
ров идеограммы, хотя часть номинаций представляют собой фразеологизмы и 
паремии); порядок расположения идеограмм обусловлен полевой организацией 
номинативного множества.
Репрезентанты идеограмм в словаре сопровождаются словарной статьей, 
которая состоит из объяснительной и иллюстративной частей. Словарная статья 
включает заголовочное слово (с ударением), толкование, примеры употребления, 
пометы, ссылки на источники. При этом, описывая языковые факты, автор со-
хранял номинации, извлеченные из словарей, в том виде, который они имеют в 
источнике, с целью демонстрации того значения слова, которое было зафиксиро-
вано в определенный исторический период.
Материал, который фиксируется в идеографии, представлен лексемами, 
фразеологизмами, неидиоматическими составными наименованиями, принад-
лежащими разным подсистемам языка: литературному языку, просторечию, 
жаргону и диалекту. В словарь были также включены иллюстрируемые исто-
ризмами идеограммы, утратившие актуальность на данный момент. Такая неиз-
бирательность обусловлена необходимостью как можно более полной выборки 
лексического материала с целью детальной разработки идеографической сетки. 
Кроме того, это позволяет с большей полнотой отразить взгляды людей, отно-
сящихся к разным социальным слоям (представителей современного сообще-
ства, традиционного крестьянского социума, молодежи и др.), на тот или иной 
факт социальной действительности. Языковые факты извлекались из толковых 
словарей, в том числе из словарей жаргона, русских народных говоров, исто-
рических словарей русского языка и т. д. В работе задействовано около 30 ис-
точников. 
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ковые изменения конца ХХ столетия / под ред. Г. Н. Скляревской. — Москва : 
Астрель : АСТ, 2001. — 1136 с.
ТСРЯ ХХI, 2008 — Толковый словарь русского языка начала ХХI века / под 
ред. Г. Н. Скляревской. — Москва : Эксмо, 2008. — 1136 с.
Ушаков, 1935 — Толковый словарь русского языка в 4-х томах : Описание 
ЭНИ // Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фоль-
клор” (ФЭБ). — [Москва] : 2006. — Режим доступа : http://feb-web.ru.
Федоров — Фразеологический словарь русского литературного языка : 
в 2 т. / сост. А. И. Федоров. — Новосибирск : Наука. Сибирская издательская 
фирма РАН, 1995. — Т. 1 : А—М. — 391 с. Т. 2 : Н—Я. — 396 с.
ФСРЯ, 1978 — Фразеологический словарь русского языка : свыше 4000 сло-
варных статей / под ред. А. И. Молоткова. — Москва : Русский язык, 1978. — 
544 с.
ЯОС — Ярославский областной словарь / ред. Г. Г. Мельниченко и др. 
Вып. 1—10. Ярославль, 1981—1991. — Вып. 1. Аа — Бобинка, 1981. — 68 с.
Список сокращений
В словаре сохраняются сокращения, принятые в тех источниках, из которых 
извлекались языковые единицы.
Список географических сокращений
Арх. — Архангельская губерния (область)
Астрах. — Астраханская область
Влад. — Владимирская губерния (область)
Вологд. — Вологодская губерния (область)
Ворон. — Воронежская губерния (область)
Вятск. — Вятская губерния (область)
Дон. — Донское (по р. Дону)
Енис. — Енисейская губерния
Забайкал. — Забайкалье
Каз. — Казанская губерния
Калуж. — Калужская губерния (область)
Карел. — Карельское
Костром. — Костромская губерния (область)
Кур. — Курская область
Курск. — Курская область
Моск. — Московская область
Новг. — Новгородская губерния (область)
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Олон. — Олонецкая губерния
Оренб. — Оренбургская губерния (область)
Орл. — Орловская губерния (область)
Перм. — Пермская губерния (область)
Петерб. — Петербургское
Пск. — Псковская губерния (область)
Р. Урал — река Урал
Самар. — Самарская губерния (область)
Сарат. — Саратовская губерния (область)
Свердл. – Свердловская область
Север. — Северное
Сиб. — Сибирское
Смол. — Смоленская губерния (область)
Ставроп. — Ставропольская губерния (область)
Твер. — Тверская губерния
Тобол. — Тобольская губерния 
Том. — Томская губерния
Челяб. — Челябинская губерния (область)
Юж. — Южное
Южн.-Сиб. — юг Сибири



















т. п. — тому подобное
устар. — устаревшее
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Графические обозначения
► — иллюстративный материал.
[] — ссылки на источник, из которого извлекается материал автором данного 
словаря.
() — ссылки на оригинальный текст, из которого материал был извлечен ав-
тором источника.
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Сегмент «организация труда»
« р а б о т ат ь ,  з а н и м ат ь с я 
ч е м - л и б о ,  в ы п о л н и т ь 
к а к у ю - л и б о  р а б о т у,  с п р а -
в и т ь с я  с  к а к и м - л и б о  д е л о м »
ДЕ́ЛАТЬ. Заниматься чем-либо, ра-
ботать, проявлять какую-либо дея-
тельность [СлРЯ, т. 1, с. 381].
► Я хотел приняться за рабо-
ту — не мог; хотел ничего не де-
лать и не думать... и это не уда-
лось (И. С. Тургенев. Ася) [СлРЯ, 
т. 1, с. 381].
► Нине всё приходилось делать 
самой: ходить на базар, готовить 
обед, стирать белье (Б. Емелья-
нов. Мечта) [СлРЯ, т. 1, с. 381]. 
ВОРКОВА́ТЬ. Работать [ССМЖ, 
2006, 67].
► Так, если в 20-е годы словарь 
молодёжного жаргона вобрал в 
себя многие элементы воровского 
арго, в 50-е заимствовал слова из 
лабушского арго, то обновление 
современного молодёжного жар-
гона идёт в значительной степени 
путём заимствования и намерен-
ной русификации английской лек-
сики: ср. уже упоминавшиеся сло-
ва герла, френд, пренты (из англ. 
parents), трузера (из англ. trousers), 
а также дансить (англ. to dance — 
«танцевать»), ворковать — «ра-
ботать» (англ. to work), МЭН — 
«мужчина» (англ. man), шузы — 
«ботинки» (англ. shoes), байто-
вый — «белый» (англ. white) и т. 
п. [ССМЖ, 2006, 67].
► Ребятам пришлось много вор-
ковать, пока у них не появились 
деньги [ССМЖ, 2006, 67].
ЗАНИМА́ТЬСЯ. Выполнять какую-
либо работу, делать что-либо [СлРЯ, 
т. 1, с. 550].
► Днем учитель и фельдшер за-
нимаются каждый своим делом 
(А. Куприн. Мелюзга) [СлРЯ, 
т. 1, с. 550].
► — Чем бы ты ни занимался 
в жизни, занимайся этим профес-
сионально (Ю. Нагибин. Друг 
дома) [СлРЯ, т. 1, с. 550].
► В Красной Армии тоже люди 
не одной войной занимались — 
рыли колодцы, ремонтировали 
избушки бедняков (А. Платонов. 
Река Потудань) [СлРЯ, т. 1, с. 550].
ИЗЛОЖА́ТЬ. К и р о в . Заниматься 
чем-либо, выполнять какую-либо ра-
боту [CРНГ, т. 12, с. 139]. 
► К и р о в . Пойду изложить 
стожары [CРНГ, т. 12, с. 139]. 
КОПТЕ́ТЬ. С т уд . Работать [ССМЖ, 
2006, с. 188].
► И долго ему ещё придется 
коптеть по распределению? 
[ССМЖ, 2006, с. 188].
ПАХА́ТЬ. Работать [ССМЖ, 2006, 
с. 478].
► Артур пахал, как пчёлка, и 
других шугал [ССМЖ, 2006, 
с. 478].
► Из лифта выходили на этаж 
выше, чем нужно. Звонили 
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по три раза — дверь открыва-
лась. Нужно было сказать: «Я по 
объявлению. Вы продаёте кухон-
ный комбайн?» Слышался ответ: 
«А тебе что, на кухне пахать не-
чем?» [ССМЖ, 2006, с. 478].
► Мои дела никогда не кончают-
ся — при желании можно круг-
лые сутки пахать [ССМЖ, 2006, 
с. 478].
► В Якутии пахали-пахали, а 
денег мало заработали [ССМЖ, 
2006, с. 478].
СЛУЖИ́ТЬСЯ. Том . Работать, тру-
диться [CРНГ, т. 38, с. 311]. 
► То м . Им хорошо служилось-
то [CРНГ, т. 38, с. 311]. 
ТРУДИ́ТЬСЯ. Заниматься каким-
либо трудом, делом; работать [СлРЯ, 
т. 4, с. 417].
► [Лаврецкий] трудился не для 
одного себя; он, насколько мог, 
обеспечил и упрочил быт своих 
крестьян (И. Тургенев. Дворян-
ское гнездо) [СлРЯ, т. 4, с. 417].
► [Марина:] Никто без дела не 
сидит, все трудимся! (А. Чехов. 
Дядя Ваня) [СлРЯ, т. 4, с. 417].
► Лена теперь уже не работала 
у Корытова, а трудилась в саду, 
заготовляла рассаду (П. Павлен-
ко. Счастье) [СлРЯ, т. 4, с. 417]. 
УПРА́ВИТЬ. Ус т а р . Выполнить ка-
кую-либо работу, справиться с каким-
либо делом [СлРЯ, т. 4, с. 506].
► У нас и своя есть работа, Дай 
бог нам управить ее! (П. Вязем-
ский. Мое мнение о нынешней 
войне) [СлРЯ, т. 4, с. 506].
► Ты овсеца бы савраске дала, 
В лето один он управил, сердеч-
ный, Пашни четыре тягла (Н. Не-
красов. С работы) [СлРЯ, т. 4, 
с. 506].
► Обычно вечерами, после ра-
боты, управив дела домашние, 
огородные, сумерничали на воле 
(Б. Екимов. Прошлым летом // 
«Новый Мир», 2001) [НКРЯ].
« н ач ат ь  р а б о т ат ь »
ЗАРАБО́ТАТЬ. Начать работать 
[СлРЯ, т. 1, с. 564].
► Первая версия транслятора 
ТА-1 заработала весной 1962 
года (Н. Дубова. Орбита Лав-
рова // «Computerworld», 2004) 
[НКРЯ].
► И вот фЯМР заработал на 
полную мощность! (И. Лалаянц. 
Детектор лжи на молекулярном 
уровне? Завтра, завтра… после-
завтра! // «Знание — сила», 2003) 
[НКРЯ].
« р а б о т а ,  т р уд ,  ц е л е н а п р а в -
л е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь »
ВОЛОКИ́ТА. П е н з . Труд, работа 
[CРНГ, т. 5, с. 52]. 
ВОРК. Работа [ССМЖ, 2006, с. 67].
► Я не хочу на таком ворке хре-
бет гнуть! [ССМЖ, 2006, с. 67].
ДЕ́ЛО. Работа, занятие, деятельность 
[СлРЯ, т. 1, с. 382].
► — Много у вас дела? — спро-
сил Обломов.— Да, довольно. 
Две статьи в газету каждую неде-
лю, потом разборы беллетристов 
пишу, да вот написал рассказ 
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(И. Гончаров. Обломов) [СлРЯ, 
т. 1, с. 382].
► Он ковал подкову за подковой, 
отбрасывая их одну за другой 
в кучу —-; проходя уже довольно 
поздно вечером, я подошел к ба-
лагану и увидел старика за тем 
же делом (В. М. Гаршин. Медве-
ди) [СлРЯ, т. 1, с. 382]. 
ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ. Работа, заня-
тие в какой-либо области [СлРЯ, т. 1, 
с. 395].
► По складу его ума, по его при-
вычкам и вкусам ему лучше все-
го было посвятить себя кабинет-
ным занятиям, профессорской 
деятельности (А. Куприн. Мо-
лох) [СлРЯ, т. 1, с. 395].
► Жажда кипучей деятельно-
сти охватила его: ему хотелось 
взять щетку и выбелить всю шко-
лу от первой до последней ком-
наты (В. Горбатов. Мое поколе-
ние) [СлРЯ, т. 1, с. 395].
ЗАНЯ́ТИЕ. Дело, труд, работа [СлРЯ, 
т. 1, с. 551].
► Занятия Герасима по новой 
его должности казались ему шут-
кой после тяжких крестьянских 
работ (И. С. Тургенев. Муму) 
[СлРЯ, т. 1, с. 551].
► Сема читает хуже меня и всег-
да отлынивает от этого занятия 
(Ф. Гладков. Повесть о детстве) 
[СлРЯ, т. 1, с. 551].
► Спокойное это занятие — 
возиться в огороде среди грядок 
(В. Кочетов. Журбины) [СлРЯ, 
т. 1, с. 551].
ИЗДЕ́ЛЬЕ. В л а д . Работа, труд 
[CРНГ, т. 12, с. 127]. 
► В л а д . Вот сколько за нем 
(льном) изделья-то [CРНГ, т. 12, 
с. 127]. 
ЛА́ЖЕНЬЕ. Тв е р . П с к . Работа, 
труд, дело [CРНГ, т. 16, с. 241]. 
ПОДЕ́ЛИЕ. Дело, работа [СлРЯ XI—
XVII, т. 15, с. 256].
► От шестаго (часа) опочиваю 
до девятаго, по емь пекуся о 
пищи и еже имать келья поделье 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 256].
► И аще живете пакы другъ съ 
другомъ, и есть каково либо по-
делие, то вси причаститес<я> 
ему [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 256].
РАБО́ТКА. Ко с т р ом . Работа [CРНГ, 
т. 33, с. 240]. 
РОЛЬ. Работа, род деятельности, 
проявление себя в качестве кого-либо 
[СлРЯ, т. 3, с. 729].
► Ольга Александровна, — об-
ратился Петров к одной из се-
стер, — вам придется взять на 
себя роль переводчика (В. Сте-
панов. Порт-Артур) [СлРЯ, т. 3, 
с. 729].
► Большой опыт штабной служ-
бы позволил Ватутину сочетать 
роль командующего фронтом с ро-
лью руководителя штаба (М. Бра-
гин. Ватутин) [СлРЯ, т. 3, с. 729].
СЛУ́ЖБА. Служба, служение; дело, 
работа [СлРЯ XI—XVII, т. 25, с. 150].
► И бысть, яко испълнишя ся 
дьние служьбы его, иде въ домъ 
свои [СлРЯ XI—XVII, т. 25, 
с. 150].
► И възьревъ къ нимъ умилена-
ма очима и спадъшемь лицьмь 
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и вьсь сльзами облиявъ ся, рече: 
братие, приступивъше съконьча-
ите служьбу вашю [СлРЯ XI—
XVII, т. 25, с. 150].
► Егда бо братьи манастыря 
сего хотящимъ варити, ли хлебы 
пещи, ли кую иную службу тво-
рити, — тогда же первое, шедъ 
единъ отъ нихъ, возметь благо-
словенье отъ игумена [СлРЯ 
XI—XVII, т. 25, с. 150].
ТРУД. Целенаправленная деятель-
ность человека, требующая умствен-
ного или физического напряжения; 
работа [СлРЯ, т. 4, с. 417].
► [Несчастливцев:] Я чест-
ным, тяжелым трудом добываю 
хлеб свой (А. Островский, Лес) 
[СлРЯ, т. 4, с. 417].
► День полон трудом. Кто стро-
ит дом, кто станок; кто отвеши-
вает хлеб покупателям, кто нян-
чит ребенка, а кто пишет книжку 
(В. Панова. Времена года) [СлРЯ, 
т. 4, с. 417].
► Поэзия — та же добыча радия. 
В грамм добыча, в год труды 
(В. Маяковский. Разговор с фи-
нинспектором о поэзии) [СлРЯ, 
т. 4, с. 417].
« д е я т е л ь н о с т ь  н а  к а ко м - л и б о 
п о п р и щ е »
КАРЬЕ́РА. Деятельность на каком-
либо поприще [СлРЯ, т. 2, с. 37].
► Мальчик извещал ее далее, 
что, по примеру дедушки-героя, 
сам твердо решил стать героем 
и поэтому избирает военную ка-
рьеру (В. Катаев. Белеет парус 
одинокий) [СлРЯ, т. 2, с. 37].
► На мой взгляд, роль Анатолия 
Ефремовича Новосельцева в ис-
полнении великолепного Андрея 
Мягкова и роль Людмилы Проко-
фьевны Калугиной в исполнении 
неподражаемой Алисы Фрейнд-
лих ― лучшие в их актёрской 
карьере на большом экране (кол-
лективный. Форум: рецензии на 
фильм «Службный роман», 2006-
2010) [НКРЯ].
« с в я з а н н ы й  с  д е л о м , 
с  р а б о т о й ,  с л у ж б о й  и  т.  п . »
ДЕЛОВО́Й. Связанный с делом, с ра-
ботой, службой и т. п. [СлРЯ, т. 1, 
с. 384].
► Освободясь от деловых забот, 
Обломов любил уходить в себя 
и жить в созданном им мире 
(И. Гончаров. Обломов) [СлРЯ, 
т. 1, с. 384].
► Они обменялись деловыми за-
мечаниями и готовились разой-
тись (Ю. Крымов. Танкер «Дер-
бент») [НКРЯ].
► Дубенко тщательно взвеши-
вал его качества деловые и лич-
ные (А. Первенцев. Испытание) 
[СлРЯ, т. 1, с. 384].
« д е л о в а я  н а д о б н о с т ь ,  н у ж д а , 
п о т р е б н о с т ь »
ДЕ́ЛО. Деловая надобность, нужда, 
потребность [СлРЯ, т. 1, с. 383].
►  [Царь]: Мне нужно, князь, 
с тобою говорить. Но, кажет-
ся, ты сам пришел за делом: 
И выслушать хочу тебя сперва 
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(А. С. Пушкин. Борис Годунов) 
[СлРЯ, т. 1, с. 383].
► Человек восемь разных людей 
побывало у него в этот вечер. У 
всех были дела до Пьера, кото-
рые он должен был разрешить 
(Л. Толстой. Война и мир) [СлРЯ, 
т. 1, с. 383].
« б р ат ь с я  з а  к а ко е - л и б о 
д е л о ;  с о гл а ш ат ь с я  п р и н я т ь 
н а  с е бя  к а ко е - л и б о  д е л о , 
п о р у ч е н и е »
ВНИМА́ТЬСЯ. П е р м .  Браться за 
какое-либо дело; соглашаться принять 
на себя какое-либо дело, поручение и 
т. п. [CРНГ, т. 4, с. 324]. 
► П е р м .  Баба пала да ногу вы-
вихнула, ходил к бабушке Фекле, 
да править не внимается [CРНГ, 
т. 4, с. 324]. 
► В я т.  Я р о с л .  Тв е р . Ну-ка, 
внимайтеся проворней.[CРНГ, 
т. 4, с. 324]. 
« т о т,  к т о  р а б о т а е т, 
т р уд и т с я »
ВО́РКЕР. Рабочий [ССМЖ, 2006, 
с. 67].
► Я бы в воркеры пошёл — 
пусть меня научат [ССМЖ, 2006, 
с. 67].
ЗАБО́ТНИЦА. Работница [CРНГ, 
т. 9, с. 272]. 
► П е т е р б . В чистом поле я те 
не работница, На полосушке я те 
не заботница, Белым рученькам 
не заменушка [CРНГ, т. 9, с. 272]. 
РАБО́ТНИК. Тот, кто работает, тру-
дится [СлРЯ, т. 3, с. 575].
► То академик, то герой. То мо-
реплаватель, то плотник, Он все-
объемлющей душой На троне 
вечный был работник (А. Пуш-
кин. Стансы) [СлРЯ, т. 3, 
с. 575].
► Как работник этот молодой и 
сильный человек не стоил и гро-
ша медного. Рядом с силой в его 
крепких, как веревка, мышцах 
разливалась тяжелая, непобе-
димая лень (А. Чехов. Агафья) 
[СлРЯ, т. 3, с. 575].
РАБО́ЧИЙ. Работающий, живущий 
своим трудом [СлРЯ, т. 3, с. 576].
► — Какие оке мы бедные? У 
нас отец рабочий человек, а не 
какой-нибудь вроде пропаще-
го Епифана, который Христа 
ради побирается (А. Гайдар. 
Дальние страны) [СлРЯ, т. 3, 
с. 576].
► Травкин с младенческих лет 
был воспитан в любви и уваже-
нии к рабочим людям (А. Ка-
закевич. Звезда) [СлРЯ, т. 3, 
с. 576].
РА́БУС. С и м б . Презрительное или 
шутливое название слуги, работника 
[CРНГ, т. 33, с. 242]. 
РАТА́Й. Труженик, работник [СлРЯ 
XI—XVII, т. 22, с. 113].
►Дьньсь песньми увяземъ Кура 
съ Иоаномь, ратая [СлРЯ XI—
XVII, т. 22, с. 113].
►Ныня ра­таи слова, словесныя 
уньца къ духовному ярму при-
водяще  [СлРЯ XI—XVII, т. 22, 
с. 113]. 
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СЛУЖИ́ТЕЛЬ. Тот, кто служит че-
му-либо, трудится на благо чего-либо 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
► [Грановский] служитель не 
столько своей частной науки, 
сколько просвещения вообще 
(Н. Чернышевский. Сочинения 
Т. Н. Грановского [Кручинина]) 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
► Господа, я предлагаю тост за 
всех служителей искусства, за 
всех тружеников на этом благо-
родном поприще (А. Островский. 
Без вины виноватые) [СлРЯ, т. 4, 
с. 144].
► Если б я не был такой жар-
кий поклонник поэта, уже и тог-
да предрекавшего своё будущее 
величие; если б на месте моём 
был другой, не столь мягкосер-
дый служитель муз, а чёрствый, 
браннолюбивый воин, который, 
вместо того чтобы потушить пла-
мя раздора, старался бы ещё бо-
лее раздуть его; если б я повёл 
дело иначе, перешёл только через 
двор к одному лицу, может быть, 
Пушкина не стало б ещё в конце 
1819 года и мы не имели бы тех 
великих произведений, которыми 
он подарил нас впоследствии (И. 
И. Лажечников. Знакомство мое 
с Пушкиным, 1856) [НКРЯ].
СЛУЖЕ́БЩИКЪ. Работник [СлРЯ 
XI—XVII, т. 25, с. 158].
► Выдано служебщыку Семену 
холсту и ряднины... на рубашки и 
на портки [СлРЯ XI—XVII, т. 25, 
с. 158].
ТРУ́ЖЕНИК. Работник какой-ли-
бо области, сферы труда [СлРЯ, т. 4, 
с. 419].
► Почетные труженики цехов 
были почетными гражданами го-
рода — их портреты украшали 
улицы (В. Попов. Сталь и шлак) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Наконец, при получении хо-
рошо оплачиваемой работы 
в крупном хозяйстве для сель-
ского труженика станет воз-
можным и полный отказ от ве-
дения ЛПХ (Личные подсобные 
хозяйства населения: состояние 
и перспективы // «Вопросы ста-
тистики», 2004) [НКРЯ].
► Всё это ставит тружеников 
рыбной отрасли на грань все-
российской забастовки, а при-
морские субъекты РФ вынуж-
дает вести ненужную борьбу 
друг с другом (Д. Володин. Ры-
бакам надоело правительство, 
2003) // «Ежедневные новости» 
(Владивосток), 2003.01.14) 
[НКРЯ].
ТРУ́ЖЕНИЦА. Женск. к труженик 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Труженицу секс-индустрии 
надо расположить, проще гово-
ря, авансом дать ей возможность 
на себе заработать (В. В. Овчин-
ников. Размышления странника, 
2012)]
► Вместе с тем надо принять 
меры, чтобы как можно полнее 
использовались кухни суще-
ствующих столовых, постепенно 
и все в большем объеме осво-
бождая сельских тружениц от 
повседневных хлопот по при-
готовлению пищи у себя дома 
(коллективный. Форум: Обще-
ственное питание на селе, 2013) 
[НКРЯ].
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« н е  и м е ю щ и й  с в о б од н о г о 
в р е м е н и ,  з а н я т ы й  д е л а м и , 
р а б о т о й »
ЗАНЯТО́Й. Не имеющий свободного 
времени, обремененный делами, ра-
ботой [СлРЯ, т. 1, с. 551].
► Для меня занятого человека 
обед был временем отдыха и сви-
дания (А. Чехов. Скучная исто-
рия) [СлРЯ, т. 1, с. 551].
► Мне былo приятно, что эти за-
нятые люди встретили меня так 
ласково и душевно (Ф. Гладков. 
Вольница) [СлРЯ, т. 1, с. 551]. 
« т р уд о с п о с о б н ы й  ч е л о в е к »
ДЕЛОВЩИ́К. В о л о г. Человек, спо-
собный работать в данный момент 
[CРНГ, т. 7, с. 214]. 
► В о л о г. Седни отец не делов-
щик [CРНГ, т. 7, с. 214]. 
« с п о с о б н о с т ь  п р о и з в од и т ь 
к а к у ю - л и б о  р а б о т у »
СМО́ГА. П с к . Способность произ-
водить какую-либо работу; энергия, 
сила [CРНГ, т. 39, с. 22]. 
► Тв е р . Кабы смога моя, все 
бы сделал! [CРНГ, т. 39, с. 22]. 
► Ко с т р о м . С м о л . Смога не 
берет [CРНГ, т. 39, с. 22]. 
« од и н  и з  т р уд о с п о с о б н ы х 
ч л е н о в  с е м ь и »
ОСМА́К. З а б а й к а л . Один из тру-
доспособных членов большой семьи 
[CРНГ, т. 24, с. 102]. 
► З а б а й к а л . Одного осмака 
отделили, другого оемала через 
годик отделим. Раз он осман, 
значит и пай ему ратый. Если 
весь капитал на осмаков разде-
лить, то каждый из осмаков бу-
дет бедным выглядеть [CРНГ, 
т. 24, с. 102]. 
« ко л и ч е с т в о  т р уд о с п о с о б н ы х 
в  с е м ь е »
ОСЬМА́К. В л а д . Количество трудо-
способных в семье (от этого зависела 
величина надела в дореволюционной 
России) [CРНГ, т. 24, с. 102]. 
« ч а с т ь  с е л а  с  о п р е д е л е н н ы м 
ч и с л о м  т р уд о с п о с о б н ы х 
л юд е й »
ОСЬМА́К. Я р о с л . Часть села 
с определенным числом трудоспособ-
ных людей (выделяемая для удобства 
распределения угодий) [CРНГ, т. 24, 
с. 102]. 
► П е н з . Наш осьмак идет 
нынче жать просо [CРНГ, т. 24, 
с. 102]. 
« п р и н а д л е ж а щ и й  ч е т ы р е м 
т р уд о с п о с о б н ы м  ч л е н а м 
с е м ь и »
ОСЬМА́ЧНЫЙ. Тул . Принадлежа-
щий четырем трудоспособным чле-
нам семьи (о земельном наделе в до-
революционной России) [CРНГ, т. 24, 
с. 102]. 
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«лица ,  используемые 
в  каком-либо  деле»
ЛЮ́ДИ. Лица, используемые в каком-
либо деле, кадры [СлРЯ, т. 2, с. 210].
► — Нам нужны люди, — тихо 
сказала она — Венцов уедет, и 
вы останетесь без главного ин-
женера (А. Чаковский. У нас уже 
утро) [СлРЯ, т. 2, с. 210].
МАСТЕРОВЩИ́НА. П р о с т . 
Ус т а р .  Мастеровые, рабочий люд 
[СлРЯ, т. 2, с. 234].
► Вся мастеровщина в городе 
знала Перфишку (М. Горький. 
Трое) [СлРЯ, т. 2, с. 234].
► И прежние подвальники, и 
медники, и вся мастеровщина, 
туго жизнью пригнетённая, из 
щелей повыползала, из тёмных 
нор своих, и вверх задвигалась 
(Б. К. Зайцев. Улица св. Николая, 
1921) [НКРЯ].
« е д и н с т в е н н ы й  р а б о т н и к 
в  с е м ь е »
ОДИНА́РЕЦ. Суд ж .  Ку р с к .  Един-
ственный работник в семье [CРНГ, 
т. 23, с. 26]. 
ОДИНО́ЧКА. Я р о с л . Единствен-
ный сын, работник в семье, кото-
рый освобождался от очередного 
рекрутского набора [CРНГ, т. 2 3, 
с. 31]. 
► Я р о с л . Одиночка — в сол-
даты не уйдет. 1907 [CРНГ, т. 2 3, 
с. 31]. 
► В я т. Давай, милая товарочка, 
одиночков уважать, Горя этого не 
будет Что в солдаты провожать 
(частушка) [CРНГ, т. 2 3, с. 31]. 
► П с к .  С м о л . Моего сына 
в солдаты не сдадут: одиночка 
у меня [CРНГ, т. 2 3, с. 31]. 
« л и ш е н н ы й  в о з м ож н о с т и 
п о л у ч и т ь  р а б о т у,  з а р а б о т о к »
БЕЗРАБÓТНЫЙ. Лишенный воз-
можности получить работу, заработок 
[СлРЯ, т. 1, с. 75]. 
► По вечерам ходил иногда в 
оперу, куда меня пускали да-
ром, как безработного певца 
(Ф. Скиталец. Этапы) [СлРЯ, 
т. 1, с. 75].
► Вообще не работают около 
10% родителей, причём про-
цент безработных среди ма-
терей и отцов существенно не 
отличается (Ю. Ф. Флоринская, 
Т. Г. Рощина. Жизненные планы 
выпускников школ из малых го-
родов, 2004 // «Человек», 2005) 
[НКРЯ].
► В то же время численность 
безработных, состоящих на учё-
те в органах государственной 
службы занятости населения и 
рассчитывающих таким образом 
на содействие государства в тру-
доустройстве, возросла прибли-
зительно на 250 тысяч человек 
(С. Смирнов. Повторение прой-
денного // «Отечественные запи-
ски», 2003) [НКРЯ].
БЕЗРАБО́ЧИЙ. Ч е л я б . Безработ-
ный [CРНГ, т. 2, с. 198]. 
► То м . У нас безрабочих нет 
[CРНГ, т. 2, с. 198]. 
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« п р и н а д л е ж а щ и й 
к  т р уд о в о й  ч а с т и  о б щ е с т в а ; 
т р уд я щ и й с я »
ПРОСТО́Й. Принадлежащий к тру-
довой части общества; трудящийся. 
[СлРЯ, т. 3, с. 527].
« н е  и м е ю щ и й  о т н о ш е н и я 
к  ч и с л у  р а б оч и х ,  т руд я щ и хс я »
НЕРАБО́ЧИЙ. Не относящийся 
к рабочим, не из рабочих [СлРЯ, т. 2, 
с. 473].
► — Разговор изобличает ва-
ше нерабочее происхождение 
(М. Шолохов. Тихий Дон) [СлРЯ, 
т. 2, с. 473].
НЕТРУДОВО́Й. Не принадлежа-
щий к числу трудящихся [СлРЯ, т. 2, 
с. 486].
► Изъятая, согласно «По-
становлению о разрешении 
местным советам реквизиро-
вать мебель в частных квар-
тирах нетрудовых элементов 
и частных конторах для нужд 
советских учреждений», год-
ная к употреблению мебель 
рассматривается утилитарно 
(Л. Шпаковская. Старые вещи. 
Ценность: между государством 
и обществом, 2004) // «Непри-
косновенный запас», 2004.01.15) 
[НКРЯ].
► Бабушку записали в «лишен-
цы» ― лишенный избиратель-
ных прав нетрудовой элемент, 
домовладелица (И. Крюкова. 
Окраины моего детства // «Наука 
и жизнь», 2007) [НКРЯ].
НЕТРУДЯ́ЩИЙСЯ. Не принадлежа-
щий к числу трудящихся, нетрудовой 
[СлРЯ, т. 2, с. 486].
► И только когда против капита-
листов и помещиков, против это-
го союза богатых классов, клас-
сов нетрудящихся, вырастает 
союз классов трудящихся, союз 
рабочих и крестьян, ― только 
тогда оказывается возможной по-
беда над старым строем и укре-
пление строя нового (Н. И. Бу-
харин. Путь к социализму и ра-
боче-крестьянский союз, 1926) 
[НКРЯ].
► Говорят коллеги, что теперь 
«жизнь ― борьба», а практикой я 
не занимаюсь! А «нетрудящий-
ся да не ест»! И апостола за бока, 
на потребу если… (И. С. Шме-
лев. Солнце мертвых, 1923) 
[НКРЯ].
► Когда же трудящийся отка-
зывается от дарованного ему 
почетного права, или когда не-
трудящийся хочет воспользо-
ваться тем, что он лишен права 
защищать большевистскую ре-
волюцию с оружием в руках, ― 
власть карает смертью и того, и 
другого (М. В. Вишняк. Черный 
год. Публицистические очерки, 
1922) [НКРЯ].
« н е р а б о т о с п о с о б н ы й »
НЕРАБОТОСПО́СОБНЫЙ. Утра-
тивший работоспособность, лишен-
ный работоспособности [СлРЯ, т. 2, 
с. 473].
► Младшие научные сотрудни-
ки и бизнесмены! Безработные 
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и временно неработоспособные! 
Генералы и адмиралы, офицеры 
и прапорщики, солдаты и сер-
жанты, старшины и мичманы! 
(Прибор висячий, 1997) // «Сто-
лица», 1997.06.17) [НКРЯ].
► Начать следует с инвентари-
зации научного потенциала Рос-
сии, и только на основании ее 
результатов можно будет прини-
мать решения о закрытии нера-
ботоспособных научных учреж-
дений (Открытое письмо предсе-
дателю Правительства РФ, 2004) 
[НКРЯ].




ства олигархическим кланам, 
неприемлемая сама по себе, при-
вела в последнее время к оже-
сточенной межклановой борьбе, 
которая полностью парализо-
вала деятельность высшего ор-
гана исполнительной власти» 
(И. Преображенский. Яблоко 
пойдет во власть?, 2003) // «ПО-
ЛИТКОМ. РУ», 2003.04.28) 
[НКРЯ].
НЕТРУДОСПОСО́БНЫЙ. Утратив-
ший трудоспособность, лишенный 
трудоспособности [СлРЯ, т. 2, с. 481].
► Вовсе ей не подлежат: несо-
вершеннолетние и пожилые (до 
18 лет, мужчины после 45, жен-
щины после 40), а также времен-
но нетрудоспособные по болез-
ни, беременные женщины (во-
семь недель до и восемь после 
родов), кормящие матери, инва-
лиды труда и войны, женщины 
с детьми до восьми лет, за кото-
рыми больше некому смотреть 
(О. Эдельман. КЗОТ: версии для 
печати // «Отечественные запи-
ски», 2003) [НКРЯ].
► Специалисты Всемирной 
организации здравоохранения 
подсчитывали число людей, ко-
торые по причине конкретных 
диагнозов ― «шизофрения» 
и «депрессия» ― оказались не-
трудоспособными, то есть были 
исключены из общества нор-
мальных людей, подобно выго-
ревшим пикселям на экране ЖК-
монитора (А. Лесняк. Депрессив-
ные и шизофреники // «Русский 
репортер», 2013) [НКРЯ].
► Каким бы ни был брачный 
договор, он не может ограничи-
вать правоспособность и дее-
способность супругов, их право 
на обращение в суд за защитой, 
регулировать права и обязан-
ности супругов в отношении 
детей; ограничивать право не-
трудоспособного, нуждающе-
гося супруга на получение со-
держания; содержать другие 
условия, которые ставят одного 
из супругов в заведомо невыгод-
ное положение или противоре-
чат семейному законодательству 
(С. Кирюшина. Брачный дого-
вор в России // «Наука и жизнь», 
2007) [НКРЯ].
« с о с т о я н и е  н е р а б о т о с п о с о б -
н о го  ч е л о в е к а »
НЕРАБОТОСПОСО́БНОСТЬ. Со-
стояние по знач. прил. неработоспо-
собный [СлРЯ, т. 2, с. 473].
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► Как пишет Стэндинг, «счи-
талось, помимо всего прочего, 
что следует повысить гибкость 
рынка труда, а это значило пере-
ложить бремя рисков [снижения 
доходов, безработицы] на пле-
чи работающих и их семей, де-
лая их еще более уязвимыми», 
в частности перед присущими 
капитализму кризисами, перед 
безработицей, возможной не-
работоспособностью, старо-
стью (А. Механик. Униженные 
и оскорбленные // «Эксперт», 
2015) [НКРЯ].
► До полной неработоспособ-
ности дело, впрочем, почти 
никогда не доходит: больные 
работают неправильно, нере-
гулярно, скачками и вспышка-
ми, однако все-таки сохраняют 
способность давать достаточно 
полноценные результаты и оста-
ваться полезными членами об-
щества (П. Б. Ганнушкин. Кли-
ника психопатий, их статика, 
динамика, систематика, 1933) 
[НКРЯ].
« н е р а б о т о с п о с о б н ы й  ч л е н 
с е м ь и »
РАСТУ́Н. З а б а й к а л ь е .  Ребенок, 
подросток, неработоспособный член 
семьи [CРНГ, т. 34, с. 281]. 
► З а б а й к а л ь е .  Один я ра-
ботник, остальные растуны, 
а ртов больше пяти [CРНГ, т. 34, 
с. 281].
► З а б а й к а л ь е .  Скоро ра-
стун в работники подается, дома 
жить нечем [CРНГ, т. 34, с. 281]. 
« ч е л о в е к ,  н е  з а н и м а ю щ и й с я 
ф и з и ч е с к и м  т р уд о м »
БЕЗРАБÓТНИК. П е р м .  Человек, 
не занимающийся физическим тру-
дом; интеллигент [CРНГ, т. 2, с. 198]. 
« т о т,  к т о  н е год е н  к  р а б о т е 
п о  с л а б о с т и  и л и  в о з р а с т у »
БЕЗЛЮ́ДЬЕ. В о л о г.  Люди, негод-
ные (обычно по возрасту) для работы 
[CРНГ, т. 2, с. 192]. 
►  Л е н и н г р .  П с к .  С м о л . 
Старый да малый — одно без-
людье осталось дома, все ушли 
на сенокос [CРНГ, т. 2, с. 192]. 
БЕЗВЫ́ТНЫЙ. П е р м .  Не имею-
щий пая в общей доле пищи (выти) 
как слабосильный человек, который 
мало ест (о дореволюционном артель-
ном работнике) [CРНГ, т. 2, с. 184]. 
ЗАХРЕБЕ́ТНИК. Б е л ь с к . С м о л . 
Старик, который не может работать 
и находится на иждивении сына, вну-
ка и т. п. [CРНГ, т. 11, с. 162]. 
НЕГО́ДНЫЙ. И р к у т. Не годный 
к работе, больной [CРНГ, т. 21, с. 137]. 
► И р к у т. Старик ходил в лес, 
ознобился, палец отняли. Потом 
пошла заражение — по колен-
ку отняли. Че-то немного побыл 
и помер. Шибко негодный был 
[CРНГ, т. 21, с. 137]. 
НЕМО́ЖНОЙ. В о л о г. Слабый, 
не могущий работать, не способный 
к работе [CРНГ, т. 21, с. 84]. 
► В о л о г. Она такая немож-
ная, в работницы не годится во-
все [CРНГ, т. 21, с. 84]. 
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« о б ы ч н а я ,  к а ж д од н е в н а я 
р а б о т а »
ОБЫ́ДЕНКА. В л а д . Обычная, каж-
додневная работа [CРНГ, т. 22, с. 284]. 
► В л а д . Тебе отбывать завтра 
очередную обыденку. [CРНГ, 
т. 22, с. 284]. 
« т о т,  к т о  з а н я т  п о в с е д н е в -
н ы м ,  о б ы д е н н ы м  т я ж е л ы м 
т р уд о м »
ПОДЁНЩИК. Тот, кто занят повсед-
невным, обыденным тяжелым трудом 
(преимущественно литературным 
[СлРЯ, т. 3, с. 186].
► Рядовые литераторы и жур-
нальные поденщики стоят 
на первом плане. У них для еже-
дневного обихода есть запас 
мыслей, знаний, суждений не-
годований восторгов (А. Герцен. 
Старый мир и Россия) [СлРЯ, 
т. 3, с. 186].
► Мы все профессиональные 
литераторы, не дилетанты, а на-
стоящие литературные поденщи-
ки (А. Чехов. Мары Ивановна) 
[СлРЯ, т. 3, с. 186].
► В таких свайных домиках 
на берегах клонгов живет, растит 
потомство, старится и умирает 
неимущий таиландский люд ― 
лодочники, поденщики, мелкие 
торговцы (В. В. Овчинников. 
Своими глазами, 2006) [НКРЯ].
ПОДЁНЩИЦА. Женск. к поденщик 
[СлРЯ, т. 3, с. 186]. 
► Скорее всего, сами же дочери, 
нанимаясь в няньки и поденщи-
цы, на подрядах, работая в лесу 
и на пашнях, на пилке дров 
и сторожбе, случайным заработ-
ком деньжонки прирабатывали 
и тащили их в семью, бабуш-
ка завязывала денежки в узелок 
и до поры до времени запирала 
их, прятала в недрах своего знат-
ного сундука (В. Астафьев. Рас-
сказы, 2000) // «Новый Мир», 
2001) [НКРЯ].
► Жена Клемана была поден-
щицей, и он отнимал у нее день-
ги, которые она зарабатывала 
(Г. А. Газданов. Эвелина и ее 
друзья, 1968) [НКРЯ].
► ― Вы не поденщица ходить 
на постирушки по чужим людям! 
[Г. Е. Николаева. Битва в пути, 
1959) [НКРЯ].
« к р е с т ь я н с к и й  т р уд , 
з е м л е д е л и е »
КРЕСТЬЯ́НСТВО. Ус т а р .  П р о с т. 
Крестьянский труд, земледелие 
[СлРЯ, т. 1, с. 128].
► —Вот вы сейчас собрались по-
говорить, как хлебушка поболь-
ше вырастить — А я родные мои, 
семьдесят лет в крестьянстве мо-
жет и присоветую дельное (С. Ан-
тонов. Лена) [СлРЯ, т. 1, с. 128].
« п р и н я т ь  у ч а с т и е 
в  у б о р оч н ы х  р а б о т а х »
ПОСТРАДОВА́ТЬ. С в е р д л . При-
нять участие в уборочных работах, 
страде [CРНГ, т. 30, с. 236]. 
► С в е р д л . Покосы-то неда-
леко, здесь сколь пострадают, 
а тут ше ездят [CРНГ, т. 30, с. 236]. 
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« з е м л е д е л е ц »
ЗЕМЛЕДЕ́ЛЕЦ. Тот, кто зани-
мается земледелием, крестьянин 
[СлРЯ, т. 1, с. 607].
► Седождик, как его ни кратко 
было время. Лишенную засухой 
сил Обильно ниву напоил, И зем-
ледельца он надежду оживил 
(И. Крылов. Камень и Червяк) 
[СлРЯ, т. 1, с. 607].
► Подобной погоды желает 
земледелец для уборки хлеба 
(И. Тургенев. Бежин луг) [СлРЯ, 
т. 1, с. 607].
ПЛУ́ГАРЬ. Тот, кто работает на вспаш-
ке полей плугом [СлРЯ, т. 3, с. 146].
► — Вы плугари потом вам 
за плугом ходить. Пора доставать 
козацкой славы (Н. Гоголь. Тарас 
Бульба) [СлРЯ, т. 3, с. 146].
► Он заметил что трактористы 
и плугари, попадая в столовую 
стихали, смирнели (А. Тарасов. 
Охотник Аверьян) [СлРЯ, т. 3, 
с. 146].
« к р е с т ь я н и н ,  н е  з а н и м а ю -
щ и й с я  з е м л е д е л и е м »
ДОБЫ́ЧНИК. Тв е р . Крестьянин 
промысловый, торговый, не пахарь 
[CРНГ, т. 8, с. ]. 
« к р е с т ь я н е ,  н е  з а н и м а ю щ и е -
с я  з е м л е д е л и е м »
СЕЛЧА́НЕ НЕПА́ШЕННЫЕ. Не за-
нимающиеся земельны ми работами 
сельские жители [СлРЯ XI—XVII, 
т. 24, с. 34].
► Являютъ ... прикащикъ ... 
да доводчик ... селчана­ непа­
шенные Родка Металниковъ, 
да Неклюдко мелникъ, да Мишка 
портной мастеръ, да Меншичко 
сапожной мастеръ, и во всехъ 
селчанъ место [СлРЯ XI—XVII, 
т. 24, с. 34]. 
« л е с н ы е  р а б о т ы  з и м о й »
ЗАДЕ́ЛЬЕ. Ко с т р ом . Лесные рабо-
ты зимой [CРНГ, т. 10, с. 51].
« к р е с т ь я н и н ,  н а н и м а ю щ и й с я 
р у б и т ь  л е с »
ВЫ́РАБОТЧИК. Ко с т р ом . Кре-
стьянин, нанимающийся рубить лес 
[CРНГ, т. 5, с. 338]. 
► Ко с т р о м . Крестьянин вы-
рабатывает лес по найму у лесо-
промышленников. Каждый выра-
ботчик с лошадью зарабатывает 
в течение года приблизительно 
40 р. [CРНГ, т. 5, с. 338]. 
« д в а  р а б о т н и к а  с  т р о й ко й 
л о ш а д е й  н а  л е с н ы х 
п р о м ы с л а х »
ВЕ́ТКА. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Два ра-
ботника с тройкой лошадей на лесных 
промыслах [CРНГ, т. 4, с. 194]. 
« п р и н уд и т е л ь н а я  р а б о т а »
ПРИНУДИ́ЛОВКА. П р о с т . Прину-
дительные работы [СлРЯ, т. 3, с. 428].
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► Надо было освободить де-
ревню также и от тех крестьян, 
кто просто проявлял неохоту 
идти в колхоз, несклонность 
к коллективной жизни, которой 
они не видели в глаза и о ко-
торой подозревали (мы теперь 
знаем, как основательно), что 
будет руководство бездель-
ников, принудиловка и голо-
даловка (А. И. Солженицын. 
Архипелаг ГУЛаг, 1958-1973) 
[НКРЯ].
► Смотрело через два года по-
сле начала призыва в стройбаты 
судимых уголовников и перево-
да стройотрядского движения 
на принудиловку (Д. Горелов. 
Москва кирзам верит. «Моло-
дые». Режиссер Николай Моска-
ленко. Год 1971 // «Известия», 
2002.07.14) [НКРЯ].
« п р и н уд и т е л ь н а я  р а б о т а 
н а  хо з я и н а »
ЗАДЕ́ЛЬЕ. Ко с т р ом . Барщина, ра-
бота на помещика [CРНГ, т. 10, с. 50]. 
► Ко с т р о м . У соседа все му-
жики в заделье [CРНГ, т. 10, с. 50]. 
ИЗДЕ́ЛЬЕ. Н о в г. Работа на поме-
щика; барщина [CРНГ, т. 12, с. 127]. 
► Н о в г. Продал вотчину в из-
делье во Утешное село [CРНГ, 
т. 12, с. 127]. 
ПОДЕ́НЩИНА. Поденщина, а также 
барщина, отра ботки [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 258].
► Крестьяном и бобылком... 
за рабо ту, что они страдали сен-
ную страду сверх урочные стра-
ды в Сосновки и поденщину... 
дано [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 258].
► Впредь до его, Семенова, 
при ходу, какъ онъ домовь бу-
детъ, потаместъ за его мне вся-
кое монастырьское тягло денеж-
ное платить, и всякое монастыр-
ское сделье делать, и поденщи-
ны ставить [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 258].
« о т б ы в а ю щ и й  п р и н уд и т е л ь -
н у ю  р а б о т у  н а  хо з я и н а »
НЕПОХО́ЖИЙ. С м о л . Отбываю-
щий барщину, крепостной (о крестья-
нах до реформы 1861 года) в проти-
воположность вольному, похожему 
[CРНГ, т. 21, с. 123]. 
« п р и н уд и т е л ь н а я  р а б о т а 
в  к ач е с т в е  н а к а з а н и я »
КА́ТОРГА.­Принудительные работы, 
каторга [СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 95].
► Не поволишъ ли ихъ сослать 
въ Азовъ или на каторгу, чтобъ 
отъ нихъ впредь на Москве во-
ровства не было [СлРЯ XI—
XVII, т. 7, с. 95].
► За укрывательство таких 
бег лецов вместо смертной каз-
ни сосланы будут вечно на ка-
торги [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 95].
ОТРАБО́ТКА. З л ат оу с т. Ур а л . 
Отбытие наказания на тяжелой 
физической работе [CРНГ, т. 24, 
с. 288]. 
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« о т б ы в а ю щ и й  п р и н уд и т е л ь -
н ы е  р а б о т ы  в  к ач е с т в е 
н а к а з а н и я »
КА́ТОРЖНЫЙ.­ Отбывающий при-
нудительные работы [СлРЯ XI—XVII, 
т. 7, с. 95].
► Донеси господину адмиралу, 
чтобъ на сию работу каторж-
ныхъ неволь никовъ употребилъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 95]. 
« р а б о т а ,  с в я з а н н а я  с  е з д о й , 
п е р е д в и ж е н и е м »
РЕЙС. Р.  Ур а л .  Работа, связанная 
с ездой, передвижением [CРНГ, т. 35, 
с. 43]. 
► Р.  Ур а л .  Быков запрягали 
в пахоту, в рейс [CРНГ, т. 35, с. 43]. 
« з а н я т ы й  р а б о т о й ,  с в я з а н н о й 
с  р а з ъ е з д а м и »
РАЗЪЕЗДНО́Й. Такой, который за-
нят работой, связанной с разъездами 
[СлРЯ, т. 3, с. 635].
► Он ездил как разъездной кор-
респондент «Правды» (К. Си-
монов. О собственной работе) 
[СлРЯ, т. 3, с. 635].
► И не только для развлечения, 
― как правило, это заказы от мо-
лодежи, ― но и для рабочих це-
лей, например, от художников, 
упражняющихся в рисовании 
картин на природе; от геологов, 
желающих сравнивать и хранить 
в электронной памяти коллекции 
камней; от разъездных коммиво-
яжеров, демонстрирующих дра-
пировочные ткани или рисунки 
упаковки; парикмахеров салонов 
красоты, для показа на выезде 
видеороликов моделей причесок 
и др. (В. Меркулов. Электронное 
шоу CES-2007 в Лас-Вегасе. Ав-
томобильная начинка // «Наука 
и жизнь», 2007) [НКРЯ].
► Теперь Джордж немного успо-
коился и с облегчением оставил 
противоестественную для него 
административную работу в фон-
де, тем не менее остался его по-
чётным президентом, выполняя 
роль разъездного по заграницам 
«министра иностранных дел» 
(М. Валеева. Кусаки, рыжий бес 
// «Наука и жизнь», 2008) [НКРЯ].
► Карту забрал потому, что она 
мне самому нужна, я сегодня 
разъездной (Е. Завершнева. Вы-
сотка, 2012) [НКРЯ].
« р а б о т а ,  в ы п о л н я е м а я 
в о е н н о с л у ж а щ и м и »
НАРЯ́Д. Какое-либо задание, рабо-
та, выполняемые военнослужащими 
[СлРЯ, т. 2, с. 391].
► [Сердюк] с волнением ожидал 
возвращения бойцов из ночного 
наряда (В. Попов. Сталь и шлак) 
[СлРЯ, т. 2, с. 391].
« в о е н н о с л у ж а щ и й  з а н я т ы й 
в  р а б о т е »
ПАРАШЮТИ́СТ. С о л д . Солдат, 
работающий на кухне [ССМЖ, 2006, 
с. 456].
► Серый из парашютистов 
целых три месяца не вылазил 
[ССМЖ, 2006, с. 456].
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СВИНА́РНИК. С о л д . Солдат, рабо-
тающий в подсобном хозяйстве воин-
ской части [ССМЖ, 2006, с. 345].
► Он служит в ПВО в хозвзво-
де свинарником­ [ССМЖ, 2006, 
с. 345].
ЧИ́ЖИК. Военнослужащий, работа-
ющий в штабе [ССМЖ, 2006, с. 490].
► Сколько трусов мы провозгла-
сили героями, а и впрямь храбро 
воевавших людей газеты игно-
рировали. «Чижик» ходит весь 
в орденах, а солдат… [ССМЖ, 
2006, с. 490]. 
« и з г о т о в л я т ь ,  д е л ат ь 
ч т о - л и б о  р у ч н ы м  с п о с о б о м »
МАСТЕРИ́ТЬ. Р а з г . Изготовлять, 
делать что-либо ручным способом 
[СлРЯ, т. 2, с. 234].
► Алеша мастерил им [детям] 
игрушки (Г. Николаева. Жатва) 
[СлРЯ, т. 2, с. 234].
► Пришлось наскоро из плащ-
палатки и двух березовых жер-
дей мастерить носилки (Б. По-
левой. Золото) [СлРЯ, т. 2, 
с. 234].
« р у ч н о й  т р уд »
РУКОДЕ́ЛИЕ. Ручной труд, преиму-
щественно женский (шитье, вязание 
и т. п.) [СлРЯ, т. 3, с. 739].
► Повсюду шитье, салфетки, 
коврики. В рукоделии Ольга 
удивляла даже Серафиму бы-
стротой работы и замысловато-
стью рисунка (В. Ажаев. Далеко 
от Москвы) [СлРЯ, т. 3, с. 739].
► Надо сказать, что монашки 
из Никитского монастыря всегда 
славились в Москве своим руко-
делием (И. К. Архипова. Музыка 
жизни, 1996) [НКРЯ].
► Заниматься рукоделием ста-
нет теперь вдвойне приятно! 
«Брюссельские штучки» (Пре-
врати свой дом в цветущий сад! 
// «Даша», 2004) [НКРЯ].
► Понимаете, мы хотим, что-
бы русские женщины не просто 
покупали одежду, но вспомни-
ли, чем занимались их бабуш-
ки, мечтаем, чтобы уже забы-
ваемое рукоделие стало для нас 
не трудом, от которого спаса-
ет поход в бутик, а отдыхом, 
праздником (Народный костюм: 
архаика или современность? // 
«Народное творчество», 2004) 
[НКРЯ].
РУКОДЪЛИЕ. Работа, руч ной труд 
[СлРЯ XI—XVII, т. 22, с. 315].
►На пути же иды на усекнове-
ние, видевъ мьниха въ следъ иду-
ща его, гла ему: Аще ты, гй авва, 
не имаши ру­коделия [СлРЯ XI—
XVII, т. 22, с. 315].
►Все же се творяще, да не праз-
денъ будеть, понеже святии отци 
рукоделиа мнихомъ повелеша 
имети [СлРЯ XI—XVII, т. 22, 
с. 315].
►Дано иконнику Семену Си-
манову от дву пядницъ болших 
за рукоделье 10 алтнъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 22, с. 315].
►Работаю по добрымъ людямъ 
топоромъ изъ найма, тележное 
рукоделие делаю [СлРЯ XI—
XVII, т. 22, с. 315].
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« п о с и д е л к и  с  р а б о т о й »
ПОТРЕПУ́ХА. П е р м .  Посидел-
ки, на которых трепали лен с уго-
щением после работы [CРНГ, т. 30, 
с. 306]. 
► П е р м .  На посиденки или 
на потрепуху ходили одинокие 
бабы [CРНГ, т. 30, с. 306].
► П е р м .  Девчат зовут лен по-
трепать, угощают их чем-то — 
вот и потрепуха [CРНГ, т. 30, 
с. 306]. 
« т о т,  к т о  п р и ход и т  в  г о с т и , 
н а  п о с и д е л к и  с о  с в о е й 
р а б о т о й »
ВЕЧЕРОВА́ЛЬЩИЦА. В о л о г. 
Женщина, пришедшая на посиделки 
с работой [CРНГ, т. 4, с. 215]. 
ПОСИДЕ́НКА. Н и ж е го р . Женщи-
на, приходящая к соседям со своей 
ручной работой посидеть, поговорить 
[CРНГ, т. 30, с. 157]. 
« о т р а б о т ат ь ,  п р о р а б о т ат ь 
гд е - л и б о  м н о г о ,  д о л г о е 
в р е м я »
ОТБУ́ХАТЬ. Бу р я т.  АС С Р.  И р -
к у т. Л е н и н г р . Отработать, прора-
ботать где-либо много, долгое время 
[CРНГ, т. 24, с. 124]. 
► Б у р я т.  АС С Р.  Всю смену 
без перекуров отбухал [CРНГ, 
т. 24, с. 124]. 
► И р к у т. Л е н и н г р . Пят-
надцать лет кузнецом отбухал. 
Он опосля этого-то семь лет 
на севере отбухал, потом уж при-
ехал сюды [CРНГ, т. 24, с. 124]. 
« р а б о т ат ь ,  т р уд и т ь с я  в о  и м я 
ч е го - л и б о ,  н а  бл а го  ко го - , 
ч е го - л и б о »
СЛУЖИ́ТЬ. Работать, трудиться 
во имя чего-либо, на благо кого-, чего-
либо [СлРЯ, т. 4, с. 144].
► Я лиру посвятил народу сво-
ему. Быть может, я умру неве-
домый ему, Но я ему служил — 
и сердцем я спокоен (Н. Некра-
сов. Элегия) [СлРЯ, т. 4, с. 144].
► — Отчего бы тебе опять 
не поступить в актрисы, если 
есть призвание? — Будешь 
ты трудиться, служить свято-
му искусству (А. Чехов. Скучная 
история) [СлРЯ, т. 4, с. 144].
« т о т,  к т о  с л у ж и т  ч е м у - л и б о , 
т р уд и т с я  н а  бл а го  ч е го - л и б о »
СЛУЖИ́ТЕЛЬ. Тот, кто служит че-
му-либо, трудится на благо чего-либо 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
► [Грановский] служитель 
не столько своей частной науки, 
сколько просвещения вообще 
(Н. Чернышевский. Сочинения 
Т. Н. Грановского [Кручинина]) 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
► Господа, я предлагаю тост 
за всех служителей искусства, 
за всех тружеников на этом бла-
городном поприще (А. Остров-
ский. Без вины виноватые) 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
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► Если б я не был такой жар-
кий поклонник поэта, уже и тог-
да предрекавшего своё будущее 
величие; если б на месте моём 
был другой, не столь мягкосер-
дый служитель муз, а чёрствый, 
браннолюбивый воин, который, 
вместо того чтобы потушить пла-
мя раздора, старался бы ещё бо-
лее раздуть его; если б я повёл 
дело иначе, перешёл только через 
двор к одному лицу, может быть, 
Пушкина не стало б ещё в конце 
1819 года и мы не имели бы тех 
великих произведений, которы-
ми он подарил нас впоследствии 
(И. И. Лажечников. Знакомство 
мое с Пушкиным, 1856) [НКРЯ].
« в ы п о л н я т ь  м е л к и е 
п о р у ч е н и я ,  п р и с л у ж и в ат ь »
ЖИ́ТИ ВО ДВОРЕ́.­ Прислужи-
вать, быть в работниках в чьем-либо 
хозяй стве, доме [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 125].
► Жить мне Михаиле съ женою 
своею [за взятые в долг день-
ги] и съ детми у него Трофима 
во дворе съ сего числа впредъ 
восмь летъ [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 125].
НАЧА́ЛЬСТВОВАТЬ. Р а з г. -
с н и ж .  Управлять, руководить, быть 
начальником [СлРЯ, т. 2, с. 414].
► Ни Костенецкого за столом, 
ни Лукашина ― полковник 
и майор начальствуют отныне 
над нами только «по хозяйствен-
ной линии» (А. Азольский. Ди-
версант // «Новый Мир», 2002) 
[НКРЯ].
► Я тогда уже давно расстался 
с заводом, успел сходить в море 
и начальствовал в рыбацкой 
конторе, не надо всеми, конеч-
но, был у меня технический от-
дел и конструкторское бюро, 
к тому же избрали в руководство 
научно-технического общества 
(О. Глушкин. Письмо для Бога, 
1990-1999) [НКРЯ].
« р а б о т а ,  в ы п о л н я е м а я  д л я 
уд о в л е т в о р е н и я  ч ь и х - л и б о 
н у ж д ,  п о т р е б н о с т е й ,  у с л у г а »
УСЛУ́ГА. Работа, выполняемая для 
удовлетворения чьих-либо нужд, пот-
ребностей [СлРЯ, т. 4, с. 519].
► Она обыкновенно только сиде-
ла перед мужем, пока он закусы-
вал, и оказывала ему небольшие 
услуги, то что-нибудь подавая, 
то принимая и убирая (Н. Лесков. 
Соборяне) [СлРЯ, т. 4, с. 519].
► — Сейчас я вам пришлю ка-
зачка для услуг (А. Куприн. Пра-
порщик армейский) [СлРЯ, т. 4, 
с. 519].
« т о т,  к т о  в ы п о л н я е т  м е л к и е 
п о р у ч е н и я ,  с л у г а »
ГОСТИ́ННИК. В л а д . Слуга, при-
служник в монастырской гостинице 
[CРНГ, т. 7, с. 93]. 
ДВО́РНИЦА. П с к . Служанка, ве-
дущая хозяйство в доме [CРНГ, т. 7, 
с. 299]. 
ДЕНЩИ́К. Ур а л . Слуга для повсед-
невной работы [CРНГ, т. 7, с. 220]. 
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ЖИЛЕ́Ц. П е р м .  Мальчик для при-
слуги, иногда работник [CРНГ, т. 9, 
с. 174]. 
► П е р м .  Парень мой живет 
в жильцах у приказчика [CРНГ, 
т. 9, с. 174]. 
КЛЮ́ЧНИКЪ. Слуга, управляю щий 
хозяйством в отдельной вотчине или 
городском доме господина; эконом 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 192].
► (1154): И иде Ростиславъ 
на дворъ его и созва мужи его 
и тиуны и казначеи и ключники, 
и повел’ь имъ понести имение 
отца своего Вячеслава пред ся, 
порты и злато и сребро [СлРЯ 
XI—XVII, т. 7, с. 192].
► А что моихъ людии дило 
выхъ, или кого буд(е) прикупил 
тако же мои тивуни, и посель-
сюгь, и ключники, и старосты 
всьмъ гьмъ люд(е)мъ дал еемь 
волю, куды имъ любо [СлРЯ 
XI—XVII, т. 7, с. 192].
МАЛА́Й. О р е н б . Мальчик-слуга, 
работник [CРНГ, т. 17, с. 317]. 
► О р е н б . Ты все живешь 
у него и работаешь, как малай 
[CРНГ, т. 17, с. 317]. 
ПРИСЛУ́ГА. Ус т а р . Домашняя ра-
ботница, служанка [СлРЯ, т. 3, с. 440].
► Докучны ей И звуки ласковых 
речей, И взор заботливой прислу-
ги (А. Пушкин. Евгений Онегин) 
[СлРЯ, т. 3, с. 440].
► Когда прислуга вышла, яви-
лась сама барышня (А. Чехов. 
Драма) [СлРЯ, т. 3, с. 440].
► В кабинете не было электри-
ческого освещения, и каждый 
вечер прислуга наливала керо-
син в зеленую лампу (В. Сая-
нов. Небо и земля) [СлРЯ, т. 3, 
с. 440].
ПРИСЛУ́ЖНИК. Ус т а р . Слуга 
[СлРЯ, т. 3, с. 440]. 
► Прислужник-индиец отпер 
нам калитку, и мы вошли на чи-
стый, вы мощенный каменными 
плитами большой двор (И. Гон-
чаров. Фрегат «Паллада» [СлРЯ, 
т. 3, с. 440]. 
► Двое прислужников, в чер-
ных передниках и кожаных на-
рукавниках, едва успевали раз-
носить по столам мутное бесса-
рабское вино (А. Куприн. Трус) 
[СлРЯ, т. 3, с. 440]. 
СЛУЖИ́ТЕЛЬ. Ус т а р . Тот, кто на-
ходится в услужении; слуга [СлРЯ, 
т. 4, с. 144].
► Вязовский взошел на свое 
прежнее место, сел. Служители 
наливали шампанское, разносили 
(Н. Чернышевский. Вечера у кня-
гини Старобельской) [СлРЯ, т. 4, 
с. 144].
► Отсюда во время совета чин-
но и величественно выходил 
личный служитель профессо-
ра с бакенбардами, а за ним его 
жена, спокойная тощая старушка, 
и они разносили чай (Я их хоро-
шо помню, они жили где-то ря-
дом и часто приходили посидеть 
в передней и поговорить о про-
шлом) (Ю О. Домбровский. Фа-
культет ненужных вещей, часть 
2, 1978) [НКРЯ].
УСЛУ́ЖНИК. Ус т а р . Слуга, служи-
тель [СлРЯ, т. 4, с. 520].
► Случай, который часто дей-
ствует, как те назойливые услуж-
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ники, кои некстати подвертыва-
ются к вам с своими угождени-
ями (О. М. Сомов. Сватовство, 
1831) [НКРЯ].
► Но вот, ― и решительно не по-
нимаю, как это всегда так случа-
лось, ― но я никогда не мог от-
казаться от разных услужников 
и прислужников, которые сами 
ко мне навязывались и под конец 
овладевали мной совершенно, 
так что они по-настоящему были 
моими господами, а я их слугой; 
а по наружности и выходило как-
то само собой, что я действитель-
но барин, не могу обойтись без 
прислуги и барствую (Ф. М. До-
стоевский. Записки из Мертвого 
дома, 1862) [НКРЯ].
ЧЕЛОВЕ́К. Дворовый слуга или во-
обще помещичий крепостной слуга. 
► У подъезда стояла дорожная 
коляска, и мой человек суетился 
около чемодана (А. Герцен. <Ча-
сов в восемь навестил меня…>) 
[СлРЯ, т. 4, с. 659].
► Он встал, застегнулся на все 
пуговицы, позвал человека и ве-
лел спросить у Дарьи Михайлов-
ны, может ли он ее видеть (И. Тур-
генев. Рудин) [СлРЯ, т. 4, с. 659].
ЧУМИ́ЧКА. П р о с т . Ус т а р . Слу-
жанка, выполняющая грязную домаш-
нюю работу [СлРЯ, т. 4, с. 680].
► [Солнце] осветило ряды мужи-
ков, обметавших двор и аллею, 
повара и чумичек, тащивших те-
ленка (В. Григорович. Проселоч-
ные дороги) [СлРЯ, т. 4, с. 680].
► ― А ну-ка, кухонная чумичка, 
можешь ты мне с одного взмаха 
отрубить голову? (А. С. Новиков-
Прибой. Капитан первого ранга, 
1936-1944) [НКРЯ].
► Но Василий всем своим па-
скудно-смиренным видом как 
бы говорил: воля ваша, батюш-
ка, коль прикажете, женюсь хоть 
на чумичке, хоть на метле (Ю. На-
гибин. Беглец, 1977) [НКРЯ].
« с л у г и »
ОБСЛУГА. Ро с т. Работники, об-
служивающие кого-, что-либо [CРНГ, 
т. 22, с. 234]. 
ПРИСЛУ́ГА. Ус т а р . Слуги [СлРЯ, 
т. 3, с. 440].
► [Васильков] Надо распу-
стить прислугу, я себе оставлю 
Василья, а ты одну горничную 
(А. Островский. Бешеные день-
ги) [СлРЯ, т. 3, с. 440].
► Прислуга при доме состояла 
из двух человек хромоногого бо-
быля Фоки да пожилой бобылки 
Филанидушки (М. Салтыков-Ще-
дрин. Мелочи жизни) [СлРЯ, т. 3, 
с. 440].
УСЛУ́ГА. Ус т а р . Прислуживающие 
люди, прислуга [СлРЯ, т. 4, с. 519].
► Нашел он полон двор услуги 
(А. Пушкин. Евгений Онегин) 
[СлРЯ, т. 4, с. 519].
► [Кречинский:] Ливрей не нуж-
но. Услуга в черных фраках 
(А. Сухово-Кобылин. Свадьба 
Кречинского) [СлРЯ, т. 4, с. 519].
« с л у г а  в  д о м е  с в я щ е н н и к а »
ДЕНЩИ́К. Тв е р . Крестьянин, выде-
ляемый из общины, мира (в порядке 
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очереди) для работы в доме священ-
ника [CРНГ, т. 7, с. 220]. 
« в ы п о л н я т ь  д о м а ш н ю ю 
р а б о т у »
КРЕПА́ТЬ. Н о в г. Тв е р . Занимать-
ся мелкой домашней работой, отни-
мающей много времени [CРНГ, т. 15, 
с. 215]. 
ХОЗЯ́ЙНИЧАТЬ. Выполнять раз-
личные работы по дому (готовить, 
убирать и т. д.) [СлРЯ, т. 4, с. 613].
► Дрова, приготовленные в печ-
ку, были сложены в уголку; 
со стола стерто, чайник вычи-
щен; одним словом, Елена хозяй-
ничала (Ф. Достоевский. Уни-
женные и оскорбленные) [СлРЯ, 
т. 4, с. 613].
► Из загса она поехала к нему 
на квартиру и сразу стала хозяй-
ничать — готовить обед, мыть 
окна и перетряхивать во дворе 
свои платья (В. Панова. Спутни-
ки) [СлРЯ, т. 4, с. 613].
« р а б о т а  п о  хо з я й с т ву »
БА́БЬЯ МУ́ЗЫКА. Н о в г. Дела 
по хозяйству, которые выполняет жен-
щина [СРГНО, с. 14].
МЕЛОЧЕ́НЬ. К а з а н . Мелкие рабо-
ты по хозяйству; мелочь [CРНГ, т. 18, 
с. 102]. 
СМЕТЬЁ. А р х . Домашняя работа 
[CРНГ, т. 39, с. 7]. 
► А р х . Девушкой житье: утром 
вставай да за мытье. Женочкой 
житье: утром вставай за сметье 
[CРНГ, т. 39, с. 7]. 
« ж е н щ и н а ,  в ы п о л н я ю щ а я 
д о м а ш н ю ю  р а б о т у »
ЖИЛИ́ЦА. А р х . Работница, кухарка 
[CРНГ, т. 9, с. 174]. 
► У него две жилицы живет 
[CРНГ, т. 9, с. 174]. 
ИЗБОМЫ́ТНИЦА. А р х . Работница, 
моющая избу [CРНГ, т. 12, с. 94]. 
► К АС С Р.  Да как возьмут из-
бомытниц, так целый день моют 
[CРНГ, т. 12, с. 94]. 
ПОДТИРА́ШКА. Мо с к . Женщина, 
выполняющая всю домашнюю работу 
[CРНГ, т. 28, с. 216]. 
► М о с к . Подтирашка она 
у них, убирает за всеми, не при-
сядет за день [CРНГ, т. 28, с. 216]. 
ПОДЁНЩИНА. В о р о н . Женщина 
(обычно одна из невесток), выполня-
ющая в определенный день всю рабо-
ту по дому [CРНГ, т. 28, с. 34]. 
► В о р о н . Ныне твой день, 
ты поденщина, убирайся [CРНГ, 
т. 28, с. 34]. 
« ж е н щ и н а ,  ко т о р а я 
в  р а б оч у ю  п о р у  о с т а е т с я 
д о м а  хо з я й н и ч ат ь »
ДОМО́ВКА. То б о л . Женщина, ко-
торая в период страды остается дома 
стряпать, доить коров, наблюдать 
за детьми и т. п. [CРНГ, т. 8, с. 120]. 
► То б о л . В домовки наняться 
[CРНГ, т. 8, с. 120]. 
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ДОМОСЕ́ДКА. В о р о н . Женщина 
которая в летнюю рабочую пору оста-
ется дома хозяйничать [CРНГ, т. 8, 
с. 121]. 
► В о р о н . Она у нас домосед-
ка, родимый [CРНГ, т. 8, с. 121]. 
► В о р о н . Поп собрался ехать 
с женою, а дочь оставляет домо-
седкою [CРНГ, т. 8, с. 121]. 
ОБИХО́ЖАЯ. Я р о с л . Женщина, 
оставшаяся дома для выполнения хо-
зяйственных дел, тогда как остальные 
члены семьи работают в поле, [CРНГ, 
т. 10, с. 288]. 
« с о з д а в ат ь  с  п о м о щ ь ю  с п е -
ц и а л ь н ы х  п р и с п о с о бл е н и й , 
р а з л и ч н о го  р од а  п р е д м е т ы »
ДЕ́ЛАТЬ. Создавать обычно с по-
мощью инструментов, специальных 
приспособлений, машин и т. п. раз-
личного рода предметы, вещи, изде-
лия; изготовлять, производить [СлРЯ, 
т. 1, с. 381].
► Я гайки делаю, а ты для гайки 
делаешь винты (В. Маяковский. 
Кем быть?) [СлРЯ, т. 1, с. 381].
► Люди спешно принялись 
строить сушила, рыть огромные 
колодцы, делать для них крыши 
(В. Попов. Сталь и шлак) [СлРЯ, 
т. 1, с. 381].
► Мы срываем большие листья 
лопуха и делаем из них себе зе-
леные колпаки. (Н. Кузьмин. 
Круг царя Соломона) [СлРЯ, т. 1, 
с. 381].
МАСТЕРОВА́ТЬ. Том . Делать, из-
готовлять, мастерить что-либо [CРНГ, 
т. 18, с. 17]. 
► То м . Сроду у нас горшеш-
ник. Он всяку посуду мастеро-
вал [CРНГ, т. 18, с. 17]. 
« з а н и м ат ь с я  р е м е с л о м »
ПРОМЫШЛЯ́ТЬ. Заниматься ка-
ким-либо промыслом [СлРЯ, т. 3, 
с. 505].
► Крестьяне хлебопашество-
вали и промышляли извоз-
ом (И. Эренбург. День второй) 
[СлРЯ, т. 3, с. 505].
► Отец его, Максим Смирнов, 
промышлял скотом (Вс. Иванов. 
Блаженный Ананий) [СлРЯ, т. 3, 
с. 505].
► С малых лет таскался он по 
тайге — промышлял. Белковал, 
а случалось, медведя-шатуна 
укладывал (В. Шукшин. Охота 
жить) [СлРЯ, т. 3, с. 505].
► И сейчас он нигде не работает, 
не служит, а живет припеваючи. 
То ли он маклерствует среди пер-
сидских купцов, то ли промыш-
ляет на черной бирже (Г. Холо-
пов. Гренада) [СлРЯ, т. 3, с. 505].
РЕМЕ́СЛЕННИЧАТЬ. Занимать-
ся ремеслом, ремесленной работой 
[СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Довгаль не обзаводился хозяй-
ством, больше ремесленничал, 
когда же началось партизанское 
движение ― примкнул к нему 
со всею страстью… (С. Залыгин. 
Соленая Падь, 1967) [НКРЯ].
► Его товары ― то мелкая га-
лантерея, то книжки. Иногда 
он ремесленничает. Иногда 
остается учить грамоте ребят 
(В. М. Чернов. Записки соци-
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алиста революционера, 1922) 
[НКРЯ].
« р а б о т а  п о  и з г о т о в л е н и ю 
к а к и х - л и б о  и з д е л и й  р у ч н ы м , 
к у с т а р н ы м  с п о с о б о м , 
р е м е с л о »
МАСТЕРОВИ́ШКО. Мо с к . Работа 
кустаря, ремесло [CРНГ, т. 18, с. 17]. 
► М о с к . мастеровишко плохо 
идет [CРНГ, т. 18, с. 17]. 
РЕМЕ́СЛЕННИЧЕСТВО. Занятие 
ремеслом [СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Все в сегодняшнем Мышкине 
выступает актуальным отраже-
нием традиционализма, самодея-
тельности и ремесленничества, 
ностальгической и утраченной 
муниципальной жизни по ста-
ринке (А. Согомонов. Современ-
ный город: стратегия идентич-
ности // «Неприкосновенный за-
пас», 2010) [НКРЯ].
► в номинации «Лучшее пред-
приятие в сфере ремесленниче-
ства и народных промыслов» 1 
место завоевала ИП Микушова 
Светлана, 2 место — ООО «Ар-
тив» (Е. Ускова. Лучшие среди 
малых, 2013.05.28) // «Новгород-
ские ведомости», 2013) [НКРЯ].
РЕМЕСЛО́. Требующая специаль-
ных навыков работа по изготовлению 
каких-либо изделий ручным, кустар-
ным способом [СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Мирон Мироныч был один 
из тех мещан, которые могут за-
ниматься несколькими ремесла-
ми для себя. Так, он умел понем-
ножку строить, понемногу шить 
(Ф. Решетников. Свой хлеб) 
[СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Крямчук ставил выше всех 
других ремесел (Ф. Рыленков. 
Сказка моего детства) [СлРЯ, 
т. 3, с. 705].
ПРОМЫСЛО́ВСТВО. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Ремесло или другое занятие 
как источник средств к существова-
нию, промысел [CРНГ, т. 32, с. 193]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Про-
мысловство есть на это [CРНГ, 
т. 32, с. 193]. 
ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ. Ус т а р . 
Промысел, ремесло [СлРЯ, т. 3, 
с. 505].
► Г-н Шевырев изъявляет в ней 
[статье] сожаление, что наша 
литература превратилась в про-
мышленность, что она «под-
ружилась с книгопродавцем» 
(В. Белинский. О критике и ли-
тературных мнениях «Москов-
ского наблюдателя») [СлРЯ, т. 3, 
с. 505]. 
« ч е л о в е к ,  ко т о р ы й  з а н и м а е т -
с я  к а к и м - л и б о  р е м е с л о м »
ДО́ХТУР. П е р м .  Ремесленник 
[CРНГ, т. 8, с. 162]. 
ПРОМЫ́ШЛЕННИК. Ус т а р . Тот, 
кто занимается каким-либо промыс-
лом, ремеслом [СлРЯ, т. 3, с. 505].
► [Дом] заселен был всякими 
промышленниками — порт-
ными, слесарями, кухарками 
(Ф. Достоевский. Преступле-
ние и наказание) [СлРЯ, т. 3, 
с. 505].
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РЕМЕ́СЛЕННИК. Лицо, знающее 
какое-либо ремесло и занимающееся 
по заказу потребителя изготовлени-
ем изделий кустарным способом соб-
ственными орудиями производства 
[СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Охотники захолустного Усть-
Каменогорска были ремесленни-
ки: кузнецы, слесари, кожевники, 
шубники (Е. Пермитин. Пролет-
ные птицы) [СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Восстановить прежнее про-
изводство было невозможно: 
мастера-ремесленники или по-
гибли во время гуннского наше-
ствия, или вместе с германцами 
ушли в пределы Римской им-
перии (В. В. Седов. Этногенез 
ранних славян // «Вестник РАН», 
2003) [НКРЯ].
► Её отец был ломовой извоз-
чик, а в то время цеховые связи 
были очень крепкими, ремеслен-
ники часто жили на одной улице, 
женили своих сыновей на доче-
рях соседей, ― таким образом, 
объединялось и укреплялось 
их дело (А. Рыбаков. Тяжелый 
песок, 1975-1977) [НКРЯ].
► И, представьте себе, сапожни-
ки, потомственные кустари и ре-
месленники, пожилые люди, хозя-
ева, пошли за ним, за мальчишкой, 
комсомольцем, такая была в нём 
сила убеждения (А. Рыбаков. Тя-
желый песок, 1975-1977) [НКРЯ].
« н е  з а н и м а ю щ и й с я  н и к а к и м 
р е м е с л о м »
БЕЗРЕМЕ́СЛЕННЫЙ. Не знаю-
щий ремесла, не занимающийся ника-
ким ремеслом [СЛРЯ XI—XVII, т. 1, 
с. 135].
► А безремесленнымъ людемъ, 
ко торые прежде сего ничемъ 
не промышля ли, велелъ бы го-
сударь держать имъ на продажу 
пиво и медъ во дворехъ безпенно 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 1, с. 135].
БЕЗРУКОДЕ́ЛЬНЫЙ. Не занима-
ющийся ручной работой, ремеслом 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 1, с. 136].
► А без навозу имъ быть невоз-
можно потому что у нихъ пашен-
ных угодей и сенных покосовъ 
опричь огородовъ нетъ... и от 
техъ огородов многие они без-
рукоделные крестьяне кормятца 
и сыти бываютъ [СЛРЯ XI—
XVII, т. 1, с. 136].
« н е з н а н и е  н и к а ко го 
р е м е с л а »
БЕЗРЕ́МЕСТВО. Незнание никакого 
ремесла [СЛРЯ XI—XVII, т. 1, с. 135].
► Во время же великаго глада 
сего озревшеся вси, яко не мощ-
но питати мно гую челядь, и на-
чата рабовъ своихъ на волю от-
пускати, ...инии же ради воровст-
ва нигде не приемлемы бываху, 
инии же от неразумия и безреме-
ства погибаху [СЛРЯ XI—XVII, 
т. 1, с. 135].
« з а н и м ат ь с я  о п р е д е л е н н ы м 
в и д о м  р е м е с л а »
ЗАСКОРНЯ́ЖИТЬ. Я р о с л . На-
чать работать скорняком [CРНГ, т. 11, 
с. 36]. 
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СТОЛЯ́РНИЧАТЬ. Р а з г . Выпол-
нять столярные работы, занимать-
ся ремеслом столяра [СлРЯ, т. 4, 
с. 274].
► В одних селеньях слесарни-
чают, в других скорняжничают, 
шорничают, столярничают 
(В. Мельников-Печерский. На го-
рах) [СлРЯ, т. 4, с. 274].
► — Столярничаю, — пояс-
няет он. — Мастерю вот рамки 
(Б. Полевой. Соловей волжской 
деревеньки) [СлРЯ, т. 4, с. 274].
МАСТЕРОВА́ТЬ. К а л у ж . Ткать ку-
старным способом ткань на продажу. 
► К а л у ж . У нас в деревне че-
ловек пять мастеруют [CРНГ, 
т. 18, с. 17]. 
ПЛО́ТНИЧАТЬ. Выполнять работу 
плотника, заниматься ремеслом плот-
ника [СлРЯ, т. 3, с. 144].
► Он умел плотничать, сле-
сарничать, шорничать, плести 
рыболовные сети Панова, Спут-
ники [СлРЯ, т. 3, с. 144].
« в и д  р е м е с л а »
КОРО́БНОЕ МАСТЕРСТВО́. Тул . 
Изготовление лубяных коробов [CРНГ, 
т. 14, с. 347]. 
ПЛО́ТНИЧЕСТВО. Ремесло, заня-
тие плотника [СлРЯ, т. 3, с. 144].
► Но ничто не увлекало меня 
так, как плотничество, столяр-
ничество, выпиливание ― всег-
да под отцовским руководством; 
он же приучал меня к уходу 
за растениями, и, при тамошних 
морозах, у нас был дома устроен 
«зимний сад»: большая комната 
в два света, в ней пальмы, фику-
сы, лимоны, кактусы, много цве-
тущих растений (М. А. Осоргин. 
Времена, 1942) [НКРЯ].
► Кроме полевых работ, его по-
тянуло к плотничеству, и он 
все время возился с топором 
(С. Т. Семенов. Дед Аверьян, 
1898) [НКРЯ].
СТОЛЯ́РНИЧЕСТВО. Ремесло, за-
нятие столяра [СлРЯ, т. 4, с. 274].
► У нас, где полевые работы 
прекращаются почти на полго-
да, полезно также приучать вос-
питанников к некоторым, более 
легким домашним мастерствам: 
столярничество, плетение кор-
зин, бочарное и ткацкое искус-
ство, ― все это такие занятия, 
которые не только полезно на-
полнят праздное время учителя, 
но и дадут ему материальные 
средства, а главное, поставят его 
действительно в уровень с тем 
бытом, в котором ему придется 
жить и действовать (К. Д. Ушин-
ский. Проект учительской семи-
нарии, 1863) [НКРЯ].
► Но ничто не увлекало меня 
так, как плотничество, столяр-
ничество, выпиливание ― всег-
да под отцовским руководством; 
он же приучал меня к уходу 
за растениями, и, при тамош-
них морозах, у нас был дома 
устроен «зимний сад»: боль-
шая комната в два света, в ней 
пальмы, фикусы, лимоны, как-
тусы, много цветущих растений 
(М. А. Осоргин. Времена, 1942) 
[НКРЯ].
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« ч е л о в е к ,  ко т о р ы й  з а н и м а е т -
с я  к а к и м - л и б о  в и д о м 
р е м е с л а »
БÓНДАРЬ. Ремесленник, рабочий, 
изготовляющий бочки; бочар [СлРЯ, 
т. 1, с. 107].
► Под навесом здоровенный 
бондарь — набивал обручи 
на новую винную бочку (В. Г. Ко-
роленко. Наши на Дунае) [СлРЯ, 
т. 1, с. 107].
► Если же бизнес неперспектив-
ный, то пусть такой бизнес умрет 
спокойно, как уже умерли бизне-
сы извозчиков, барышень-теле-
фонисток, бондарей, глашатаев, 
писцов и т. д. (М. Спиричева. 
Почта пятисотлетней свежести // 
«Богатей» (Саратов), 2003.03.27) 
[НКРЯ].
ГОНЧА́Р. Рабочий, ремесленник, вы-
делывающий из глины посуду [СлРЯ, 
т. 1, с. 331].
► Вечером гончар на обрыве 
жег горшки (А. П. Чехов. Мужи-
ки) [СлРЯ, т. 1, с. 331].
ГОРШЕ́ЧНИК. Мастер, выделыва-
ющий глиняную посуду [СлРЯ, т. 1, 
с. 337]. 
► До сих пор фарфор на Мейсен-
ской мануфактуре производится 
по старинным рецептам и распи-
сывается вручную, и на клейме 
каждого блюдечка или фигурки 
можно найти год выпуска, имя 
художника и мастера-горшечника 
(Домашние новости (2002) // «До-
мовой», 2002.01.04) [НКРЯ].
КОСТОРЕ́З.­Мастер резьбы по кости 
[СлРЯ, т. 1, с. 113].
► Ушные кости охотники отда-
ют косторезам ― это ценный 
поделочный материал (Л. Тито-
ва. Уэлен // «Русский репортер», 
№ 48 (78), 18-25 декабря 2008, 
2008) [НКРЯ].
► Когда-то два молодых хол-
могорских костореза ― братья 
Шубные похвалились, что смо-
гут вырезать «Царское родос-
ловие» (Н. Артемова. Егорьев-
ский историко-художественный 
музей // «Наука и жизнь», 2007) 
[НКРЯ].
КУСТА́РНИК. Мо с к . В л а д . Кре-
стьянин-надомник, занимавшийся вы-
работкой особых шелково-бумажных 
тканей [CРНГ, т. 16, с. 160]. 
ЛУДИ́ЛЬЩИК. Мастер, занимаю-
щийся лужением [СлРЯ, т. 2, с. 203].
► Ходили точильщики, паяль-
щики, лудильщики, прочие «хо-
лодные» ремесленники (Д. А. За-
сосов, В. И. Пызин. Из жизни 
Петербурга 1890-1910-х годов 
(записки очевидцев), 1976)]
► Профессия лудильщика была 
почетной и весьма распростра-
ненной (Г. Малиничев. Откры-
тия-двойники // «Техника – моло-
дежи», 1974) [НКРЯ].
► Я, ваша честь, Паяю жесть. 
Лудильщик я и медник. Хожу 
пешком Из дома в дом (М. Кон-
стантиновский. Когда, зачем 
и как паяют // «Химия и жизнь», 
1966) [НКРЯ].
МЕ́ДНИК. Ремесленник или рабо-
чий, занимающийся изготовлением 
или починкой медных вещей [СлРЯ, 
т. 2, с. 243]. 
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► Поэтому колокольчики часто 
изготавливались местными куз-
нецами и медниками (рис. 6) 
(К. Скворцов. От кубка до ры-
царского шлема // «Народное 
творчество», 2004) [НКРЯ].
► Отец ― медник из села Ми-
хайловского, дважды раненный 
на Первой мировой и до гроба 
паявший медные трубки (нарком 
тем временем обедал с импера-
тором в Кремле) для гидравличе-
ских систем управления самоле-
том (А. Терехов. Каменный мост, 
1997-2008) [НКРЯ].
ПЛО́ТНИК. Рабочий, занимающий-
ся грубой обработкой древесины, по-
стройкой деревянных зданий, изго-
товлением простой деревянной мебе-
ли и т. п. (СлРЯ, т. 3, с. 144].
► Плотники сколачивали в ле-
су на берегу канала длинный 
стол и скамейки (К. Паустовский. 
Колхида) [СлРЯ, т. 3, с. 144].
► Плотники во главе с бра-
тьями Пестровыми строили 
новые общежития, клуб и сто-
ловую с кухней (В. Ажаев. Да-
леко от Москвы) [СлРЯ, т. 3, 
с. 144].
САПО́ЖНИК. Мастер по шитью 
и починке обуви [СлРЯ, т. 3, с. 28].
► Главное его занятие было 
шить сапоги, и он считался од-
ним из первых сапожников в го-
роде (Ф. Решетников. Свой хлеб) 
[СлРЯ, т. 3, с. 28].
► Он в новых башмаках 
от Пеля, лучшего в Городе са-
пожника, звук шагов чёткий, 
быстрый, Пушкин нетерпелив, 
он работает в архиве со страстью 
(Ю. Давыдов. Синие тюльпаны, 
1988-1989) [НКРЯ].
► Дело в том, что жители вир-
туального мира, играя по пра-
вилам, могут заработать себе 
на жизнь только тяжёлым (чи-
тай― продолжительным) тру-
дом, избрав, например, профес-
сию сапожника, оружейника 
или ювелира (А. Майорова. Вир-
туальное отечество в опасности. 
Неполадки в экономике игрушеч-
ной страны ведут к реальному 
мошенничеству, 2002) // «Изве-
стия», 2002.10.22) [НКРЯ].
СТОЛЯ́Р. Рабочий, специалист 
по обработке дерева (более тонкой 
и тщательной, чем при плотничьих 
работах) и изготовлению изделий 
из него [СлРЯ, т. 4, с. 274].
► Столяры чинили старую 
и делали новую мебель (Н. Сер-
геев-Ценский. Зауряд-полк) 
[СлРЯ, т. 4, с. 274].
► Там есть раздел «Стили и на-
правления», биографии архитек-
торов и декораторов, которые 
проектировали полы, описания 
дореволюционных фабрик, бу-
дут названы гениальные столя-
ры и плотники (На том стоим, 
2002) // «Домовой», 2002.02.04) 
[НКРЯ].




столяра по производству ху-
дожественной мебели, а также 
некоторые выпускники Москов-
ского высшего художественно-
промышленного училища (бывш. 
Строгановское), прошедшие 
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двухгодичный курс обучения 
на отделении подготовки масте-
ров-исполнителей при кафедре 
проектирования мебели (Т. Мат-
веева. Реставрация столярно-ме-
бельных изделий, 1988) [НКРЯ].
« р а б о т ат ь ,  с т а р а я с ь 
п р о ко р м и т ь  с е м ь ю »
СКОРБЕ́ТЬ. В л а д . Заботясь о ком-
либо, много работать, хлопотать, ста-
раясь обеспечить, прокормить (детей, 
родителей и т. п.) [CРНГ, т. 38, с. 85]. 
« ч е л о в е к ,  ко т о р ы й  з а р а б ат ы -
в а е т  д л я  с е м ь и ,  ко р м и л е ц »
ДОБЫ́ТНИК. В л а д . Человек, добы-
вающий средства к жизни; работник, 
кормилец [CРНГ, т. 8, с. 80]. 
НАЖИВА́ЛЬЩИК. К АС С Р.  Тот, 
кто зарабатывает; кормилец [CРНГ, 
т. 19, с. 267]. 
► К АС С Р.  Полдела тебе, 
у тебя два наживальщика 
[CРНГ, т. 19, с. 267]. 
НАЖИ́ВЧИЦА. Ур а л . Женщина, 
добывающая пропитание для семьи 
[CРНГ, т. 19, с. 269]. 
► Ур а л . Наша баба наживчица. 
Сработает она столько же, сколько 
и мужчина [CРНГ, т. 19, с. 269]. 
« р а б о т ат ь  в  т я ж е л ы х 
у с л о в и я х »
БАДА́НИТЬ. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Работать в тяжелых условиях [CРНГ, 
т. 2, с. 71].
► И р к у т. Бадан — болотное 
растение, растущее в тайге, кор-
невище которого является хо-
рошим дубильным средством. 
Собирать его с промышленной 
целью стали примерно с 1926 г. 
Условия работы были тяжелые, 
поэтому работа на бадане стала 
нарицательным для всего плохо-
го. Баданить — работать в пло-
хих условиях [CРНГ, т. 2, с. 71]. 
« р а б о т ат ь  в  т е м н о т е »
КРОПА́ТЬ. В л а д . Заниматься ка-
кой-нибудь работой впотьмах, на-
ощупь (например, вязаньем) [CРНГ, 
т. 15, с. 279]. 
« ч е л о в е к ,  д о л го  р а б о т а ю щ и й 
в еч е р о м ,  в  т е м н о т е »
ПА́ПОЛЗА. А р х . Человек, долго ра-
ботающий вечером, в темноте [CРНГ, 
т. 25, с. 206]. 
« с и д я ч а я  р а б о т а »
ЗАСИ́ДКА. В л а д . Продолжитель-
ный сидячий труд [CРНГ, т. 11, с. 31]. 
► В л а д . Наши бабы утром 
хлеб молотить пособляют, а ве-
чером идут за станы в засидку 
[CРНГ, т. 11, с. 31]. 
« в ы н у ж д ат ь  з а н и м ат ь с я  п р о -
м ы с л о м ,  д а в а я  в  д о л г  п р о -
д у к т ы ,  од е ж д у,  с н а р я ж е н и е »
ПОКРУТИ́ТЬ. А р х . Я к у т. Вынуж-
дать заниматься промыслом, давая 
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в долг продукты, одежду, снаряжение 
(за которое должник расплачивается 
добычей) [CРНГ, т. 29, с. 15].
► Промышленник пушных зве-
рей покручает якутов и тунгу-
сов к добыванию зверей, давая 
им хлеба, пороху, свинцу и пр. 
[CРНГ, т. 29, с. 15]. 
« о т р а б о т ат ь  ( о т р а б ат ы в ат ь ) 
д о л г »
В ПОРАБО́ТКИ ПОЙТИ́. Пойти от-
рабатывать долг, работать в уплату 
долга [CРНГ, т. 30, с. 34]. 
ЗА́ЖИТЬ. Отработать деньги, выдан-
ные (хозяином, нанимателем) вперед 
или взаймы [СлРЯ, т. 1, с. 517].
► — Нужно — бери, заживешь. 
У меня не как у людей — по-
дожди, да расчеты да штрафы 
(Л. Толстой. Хозяин и работник) 
[СлРЯ, т. 1, с. 521].
► Дано головщику Иеру рубль 
московской денег головщицкого 
и крылосног<о> вперед за полго-
да июля съ 8 дни да генваря по 8 
д(е>ни он техъ денег зажил по-
ловину пол тину, а за другую пол-
тину дал в казну ряску што он не 
дожил [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 205].
ЗА ЖИЛЪ И ЗА ВКЛАД. Отрабо-
тать в монасты ре за денежный или 
имущественный вклад [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 205].
► Зажилъ за вкладъ Федоръ 
Сера Семеновъ сынъ Печецынъ 
за 4 рубля тружался съ детены-
ши вместе [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 205].
ЗАРАБО́ТАТИ. Возместить рабо-
той, от работать [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 295].
► А какъ такие люди [долж-
ники-холопы] у исцовъ своихъ, 
иски ихъ заработаютъ сполна, 
и ихъ от техъ исцовъ от пустить 
на [СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 295].
► Да Спскои варницы варцу Ни-
кошку Гав рилову дано в работу 
десят<ь> рублев, а заработать 
в той же Спскои варницы [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 295].
ЗАСЛУЖИ́ТИ. Возместить службой 
или услугами; отработать [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 308].
► Два рубли он при живого сво-
ем заслужил [СлРЯ XI—XVII, 
т. 5, с. 308].
► И я... послал ука зы, чтобы они 
[донские казаки] вины свои за-
служили и воров и завотчиков 
перело вили и ко мне приводили 
[СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 308].
ЗАСЛУЖИ́ТЬ. В о л о г. Поработать 
у кого-либо, отработать взятое в долг 
[CРНГ, т. 11, с. 43]. 
► В о л о г. Дай, Афанасьевич, 
рублика хоть два, а уж я заслужу 
тебе: по первому зову явлюсь ко-
сить [CРНГ, т. 11, с. 43]. 
ОБРАБА́ТЫВАТЬ. В о л хо в 
и  И л ь м е н ь .  Оплачивать работой 
взятые в долг деньги, вещи и т. п., от-
рабатывать [CРНГ, т. 22, с. 190]. 
► В о л х о в  и  И л ь м е н ь .  Сет-
ки за мной остались, я их обра-
ботал [CРНГ, т. 22, с. 190]. 
ОБРА́БЛИВАТЬ. П е р м .  Отрабаты-
вать, возмещать долг трудом [CРНГ, 
т. 22, с. 190]. 
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► П е р м .  Ране-то сколько на-
логов было — цело лето робили, 
все приходилось обрабливать: 
обрабливали все, оплачивали 
[CРНГ, т. 22, с. 190]. 
ОТДЕ́ЛЫВА́ТЬ. С м о л . Выполнять 
какую-либо работу в счет долга, отра-
батывать долг [CРНГ, т. 24, с. 163]. 
► С м о л . Взял в долг хлеба — 
отделывает. Что я брал, то и от-
делал [CРНГ, т. 24, с. 163]. 
ОТРАБОМТАТИ. Отработать, воз-
местить долг работой [СлРЯ XI—
XVII, т. 13, с. 314].
► Дано Бдцкои вар ницы вар-
цу Артюшки Гаврилову в ра-
боту денег семьдесят рублевъ, 
а за те денги отработат<ь> 
ему в той же Бдцкои варницы 
семнатцат<ь> солеи [СлРЯ XI—
XVII, т. 13, с. 314].
ОТРАБО́ТАТЬ. Возместить трудом 
[СлРЯ, т. 2, с. 703].
► — Отдай [корову], говорю: 
А то что же мучаешь и скоти-
ну и ребят без молока — Запла-
ти или отработай — отвечал 
спокойный голос приказчи-
ка (Л. Толстой. Воскресение) 
[СлРЯ, т. 2, с. 703].
► — Долг на копейку, а рабо-
таешь ему на целковый. Хотел 
на барский двор на поденную 
наняться — не пускает. Отра-
ботай свой долг, бает, тогда иди 
на все четыре стороны (Ф. Глад-
ков. Повесть о детстве) [СлРЯ, 
т. 2, с. 703].
ОТЪЕЗЖА́ТЬ. В о л хо в  и  И л ь -
м е н ь .  Отрабатывать (долг, заём) лов-
лей рыбы [CРНГ, т. 25, с. 13]. 
► В о л х о в  и  И л ь м е н ь . 
Если ватаман взял деньги рыбак 
должен отъезжать­[CРНГ, т. 25, 
с. 13]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Богач 
даст нам сотню, и после отъез-
дят [CРНГ, т. 25, с. 13]. 
« о т р а б о т к а ,  в о з м е щ е н и е 
т р уд ом  д о л г а ,  у щ е р б а  и  т.  д . »
ОТРАБО́ТОК. Отработка, возме-
щение трудом долга, ущерба и т. д. 
[CРНГ, т. 24, с. 288]. 
« д е н ь г и ,  ко т о р ы е  н у ж н о  о т -
р а б о т ат ь / в о з м е с т и т ь  т р уд о м »
СЕРЕБРО́. Денежная ссуда под ка-
бальное обяза тельство, ставящее ус-
ловием, кроме выпла ты долга в опре-
деленный срок, выполнение каких-ли-
бо видов работ или выплату процен-
тов) [СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 85].
► А кто будеть дан на поруце, 
или каба лы на них или серебро 
переведено, и тобе, г(о)с(поди)
не, порука, и кабалы, и перевод-
ное серебро с нихъ свести. А кто, 
г(о)с(поди)не, у меня на поруце 
твоих людей, и мне с тех порука 
свести, и кабалы отдати, и пе-
реводное серебро [СлРЯ XI—
XVII, т. 24, с. 85].
► А которые будут вышли в мо-
настырском серебре въ твои 
пут(ь), и они бы дело доделы-
вали на то серебро, а въ серебра 
бы ввели поруку; а осень придет 
и <о>ни бы и серебро заплатили 
[СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 85].
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► А что идетъ имъ хлебъ, 
изъ селъ манастырьскихъ, что 
на нихъ хрестьяне пашуть, или 
на серебро манастырьское па-
шють, и они то делять межи со-
бою, какъ по инымъ манасты-
ремъ: архимандриту отъ всехъ 
житъ половина, а попомъ и ди-
якономъ съ черньци половина 
[СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 85].
► Занялъ есмь у архимандри-
та ... Арсенья рубль денегъ, мо-
сковскими деньгами ходячими, 
по пяти гривенъ за полтину ... 
а поляжетъ серебро по сроце, ино 
ему ся кабала и купчаа [СлРЯ 
XI—XVII, т. 24, с. 85].
« с в я з а н н ы й  с  о т р а б о т ко й , 
в о з м е щ е н и е м  т р уд о м  д о л г а , 
у щ е р б а »
ОТРАБО́ТНЫЙ. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Связанный с отработкой, 
возмещением трудом долга, ущерба 
и т. п. [CРНГ, т. 24, с. 288]. 
« л и ц о ,  о т р а б ат ы в а ю щ е е 
д о л г »
ЗА́КУПЪ. Лицо, отрабатывающее 
ссуду, долг (купу) [СлРЯ XI—XVII, 
т. 5, с. 237].
► Аже господинъ бьетъ заку-
па про дело, то без вины [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 237].
СЕРЕ́БРЕНИК. Крестьянин, полу-
чивший от землевла дельца при посе-
лении на его земле денежную ссуду 
(«серебро») под кабальное обязатель-
ство, ставящее условием, кроме вы-
платы долга, выполнение опреде-
ленных работ [СлРЯ XI—XVII, т. 24, 
с. 82].
► Бил ми [князю] челом отець 
мои игумен Касьян ... а сказывает, 
что у него отказы ваете [наместни-
ки князя] людей монастырьских 
серебреников и половников и ря-
довых людей юрьевскых. А отка-
зываете не о Юрьеве [СлРЯ XI—
XVII, т. 24, с. 82].
► А игумену есми и всей брат(ь)
и от Юрьева дни до Юрьева 
дни исъ своих деревен(ь) сере-
брениковъ пускат(и) не велел, 
а велел есми имъ серебрени-
ков отпускат(и) за две нед(е)
ли до Юрьева дни и нед(е)лю 
по Юрьеве дни [СлРЯ XI—XVII, 
т. 24, с. 82].
► Издольный серебреникъ (А 
кото)рыи будеть изделныи сере-
бреникъ изможенъ в животе, а не 
охуделъ, взможет заплатити и все 
серебро, и на том с(ы)нъ мои ... 
велит все изделное серебро взяти 
[СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 82].
НАИМИ́ТЪ. Человек, попавший 
в долговую кабалу и обязанный своей 
работой в хозяйстве землевладельца 
вернуть полученную от него ссуду; за-
куп [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 72].
► Продасть ли господинъ за купа 
обель, то наимиту [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
« о т д а в ш и й  с е бя  в  к а б а л у 
с  ц е л ь ю  о т р а б о т к и  д о л г а »
КАБА́ЛЬНЫЙ.­ Тот, кто отдал себя 
в ка балу, стал холопом с целью от-
работки долга или в результате не-
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выплаты займа­ [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 9].
► А даному, положеному поруч-
ному, ка­бальному, холопу, роб’ь 
суд по исправь [СлРЯ XI—XVII, 
т. 7, с. 9].
► И мои казаки како промысь 
станут чинить, и ва(м) бы итить 
к ним в совет, и кабальныя 
и апальныя шли бы в по(л)к 
к моим казакам [СлРЯ XI—XVII, 
т. 7, с. 9].
« д е н ь г и ,  ко т о р ы е  н у ж н о 
о т р а б о т ат ь »
СЕРЕБРО́. Денежная ссуда под ка-
бальное обяза тельство, ставящее ус-
ловием, кроме выпла ты долга в опре-
деленный срок, выполнение каких-ли-
бо видов работ или выплату процен-
тов) [СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 85].
► А кто будеть дан на поруце, 
или каба лы на них или серебро 
переведено, и тобе, г(о)с(поди)
не, порука, и кабалы, и перевод-
ное серебро с нихъ свести. А кто, 
г(о)с(поди)не, у меня на поруце 
твоих людей, и мне с тех порука 
свести, и кабалы отдати, и пе-
реводное серебро [СлРЯ XI—
XVII, т. 24, с. 85].
► А которые будут вышли в мо-
настырском серебре въ твои 
пут(ь), и они бы дело доделы-
вали на то серебро, а въ серебра 
бы ввели поруку; а осень придет 
и <о>ни бы и серебро заплатили 
[СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 85].
► А что идетъ имъ хлебъ, 
изъ селъ манастырьскихъ, что 
на нихъ хрестьяне пашуть, или 
на серебро манастырьское па-
шють, и они то делять межи со-
бою, какъ по инымъ манасты-
ремъ: архимандриту отъ всехъ 
житъ половина, а попомъ и ди-
якономъ съ черньци половина 
[СлРЯ XI—XVII, т. 24, с. 85].
► Занялъ есмь у архимандри-
та ... Арсенья рубль денегъ, мо-
сковскими деньгами ходячими, 
по пяти гривенъ за полтину ... 
а поляжетъ серебро по сроце, ино 
ему ся кабала и купчаа [СлРЯ 
XI—XVII, т. 24, с. 85].
« к н и г и ,  с од е р ж а щ и е  з а п и с и 
о  р а з  м е р а х  и  ф о р м а х  о т р а -
б о т к и  и л и  в ы п л ат ы  д о л г а »
ЗАПИСНЫ́Е КАБА́ЛЬНЫЕ 
КНИ́ГИ. Книги, содержащие записи 
о раз мерах и формах отработки или 
выплати долга [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 9].
► В том, государь, на записные­
ка­бальные­ книги шлюсь [СлРЯ 
XI—XVII, т. 7, с. 9].
► И великий государь пожало-
валъ бы его велелъ ему дать съ за-
писныхъ­ кабалныхъ­ книгъ вы-
пись [СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 9].
« д а в ат ь  р а б о т у 
н а  о п р е д е л е н н ы й  с р о к »
ДАВАТЬ РАБОТУ В НАКИ́Д. 
С м о л . Давать работу на известный 
срок [CРНГ, т. 19, с. 314]. 
► С м о л . Я дам тебе мычки 
прясть в накид [CРНГ, т. 19, 
с. 314].
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► С м о л . Отдал пан батракам 
вспахать землю в накид [CРНГ, 
т. 19, с. 314]. 
« р а б о т ат ь ,  т р уд и т ь с я 
о п р е д е л е н н о е  в р е м я »
ОТДЮ́БА́ТЬ. Том . Ке м е р . Н о в о -
с и б . И р к у т. Отработать, прорабо-
тать где-либо известное время [CРНГ, 
т. 24, с. 173]. 
► То м . Я двенадцать лет на од-
ном месте отдюбала [CРНГ, 
т. 24, с. 173]. 
► К е м е р . В Сталинске и от-
дюбал два года с половиной 
[CРНГ, т. 24, с. 173]. 
► Н о в о с и б . И р к у т. Шесть 
лет отдюбал на прицепе [CРНГ, 
т. 24, с. 173]. 
ОТРАБО́ТАТЬ. Проработать какое-
либо время, срок [СлРЯ, т. 2, с. 703].
► — Три ночи как-нибудь от-
работаю — подумал философ 
(Н. Гоголь. Вий) [СлРЯ, т. 2, 
с. 703].
► Каждый день, отработав 
в мастерской положенное время, 
Алексей Иванович шел в город 
(В. Попов. Сталь и шлак) [СлРЯ, 
т. 2, с. 703].
ОТСЛУЖИ́ТЬ. Проработать какое-
либо время [СлРЯ, т. 2, с. 711].
► [Захар Степаныч] давно от-
служил десятилетие, необходи-
мое для получении первого чина 
(А. Серафимович. Преступление) 
[СлРЯ, т. 2, с. 711].
► Всего отслужил он в театре 
пятнадцать лет; и горел он, и от-
валивались у него ножки, и мно-
го раз роняли его пьяные монти-
ровщики декораций, а мебелина 
как ни в чём не бывало, только 
ручки у неё всё больше и больше 
брались едкою зеленцой (В. Пье-
цух. Шкаф, 1997) [НКРЯ].
ПОЛИПЕ́ТЬ. И в а н . Удержаться, 
продержаться где-либо (на работе) 
[CРНГ, т. 29, с. 73]. 
► И в а н . Полипел год, другой 
[CРНГ, т. 29, с. 73]. 
ПОПАХА́ТЬ. Поработать [ССМЖ, 
2006, с. 486].
► — Видишь, сколько здесь ра-
боты? — Да, много попахать 
придётся [ССМЖ, 2006, с. 486].
ПОРАБО́ТАТЬ. Работать некоторое 
время [СлРЯ, т. 3, с. 300].
► — Он поработает, порабо-
тает да взглянет на меня, а пот 
так градом и льет с него (И. Гон-
чаров. Обыкновенная история) 
[СлРЯ, т. 3, с. 300].
► За долгие трудовые годы Ма-
тюшину пришлось поработать 
во многих местах, и знал он не-
мало профессий (А. Саянов. 
Лена) [СлРЯ, т. 3, с. 300].
ПОТРУДИ́ТЬСЯ. Трудиться неко-
торое время, поработать [СлРЯ, т. 3, 
с. 335].
► [Антон] диктовал что-то Афа-
насу Чигунову, изъявившему 
свое согласие потрудиться для 
Антона в должности временно-
го писаря (Н. Леонов. Барсуки) 
[СлРЯ, т. 3, с. 335].
► — Потрудился милый вну-
чек, и кашки поешь (Ф. Гладков. 
Повесть о детстве) [СлРЯ, т. 3, 
с. 335].
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ПРОРА́БЛИВАТЬ. П е р м .  Работать 
в течение какого-либо времени, где-
либо [CРНГ, т. 32, с. 215]. 
► П е р м .  Сын в городу робит, 
двадцать три года прорабливает 
все на одном месте [CРНГ, т. 32, 
с. 215]. 
«единица  т руда ,  учитывающая 
время  работы»
ЗАХО́ДКА. А р х . К а л и н . Выход 
на определенное время на работу 
в лес [CРНГ, т. 11, с. 158]. 
► А р х . У меня дела-то оста-
лось на две заходки [CРНГ, т. 11, 
с. 158]. 
► К а л и н . В неделю две заход-
ки сделал [CРНГ, т. 11, с. 158]. 
ПРОРАБО́ТКИ. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Количество дней, часов, проведенных 
в работе [CРНГ, т. 32, с. 215]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Прора-
ботков — пять ден [CРНГ, т. 32, 
с. 215]. 
« п е р и од  р а б о т ы 
б е з  п е р е р ы в а »
ОБЕ́Д. К а л и н . Промежуток рабо-
чего времени от отдыха до отдыха 
[CРНГ, т. 22, с. 22]. 
ПЕРЕЮ́РТ. П е н з . Период работы 
без перерыва [CРНГ, т. 26, с. 280]. 
ПО́ДЫХ. З а б а й к а л . Время рабо-
ты от перерыва до перерыва, отдыха 
[CРНГ, т. 28, с. 274]. 
► З а б а й к а л . За один подых 
только три бадьи с грунтом успел 
наверх поднять [CРНГ, т. 28, 
с. 274]. 
ПЕРЕВА́Л. С е в . - Д в и н .  Ч у в а ш . 
АС С Р.  Время работы от перерыва 
до перерыва [CРНГ, т. 26, с. 39]. 
« буд н и ч н ы й ,  р а б оч и й  д е н ь »
БУ́ДНИ. Не праздничный, рабочий 
день [СлРЯ, т. 1, с. 121].
► [Иудушка] начинает сооб-
ражать будни или праздник се-
годня, постный или скоромный 
день (М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Господа Головлевы) [СлРЯ, т. 1, 
с. 121].
► Нет в жизни праздника точу, 
Кто не трудится в будень (Н. Не-
красов. Песня о труде) [СлРЯ, 
т. 1, с. 121].
► В будни я бываю занят с ран-
него утра до вечера (А. П. Че-
хов. Моя жизнь) [СлРЯ, т. 1, 
с. 121].
БУДОДЕ́НЬ. К а л у ж . Будничный 
день [CРНГ, т. 3, с. 246]. 
« п о л о в и н а  р а б оч е го  д н я »
ПОЛ-УПОВО́Д. В я т. Половина ра-
бочего дня [CРНГ, т. 29, с. 160]. 
« р а н н я я ,  у т р е н н я я  р а б о т а »
ПОРА́НЬЕ. Ку р с к . Работа по хозяй-
ству, выполняемая по утрам [CРНГ, 
т. 30, с. 44]. 
► Ку р с к . Пойду, а то пора-
нье стоит. Поранья всегда много 
[CРНГ, т. 30, с. 44]. 
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« р а б о т ат ь  в еч е р а м и ,  п р о в о -
д и т ь  в еч е р  з а  р а б о т о й »
ВЕЧЕРОВА́ТЬ. В о л о г. Работать ве-
черами, проводить вечер за работой 
[CРНГ, т. 4, с. 215]. 
► В о л о г. В третий раз громко 
тот же голос говорит одной. де-
вице благочестивой, вечеровав-
шей тут, а не игравшей [CРНГ, 
т. 4, с. 215]. 
► То б о л . Бывало, мы сядем ве-
черовать [CРНГ, т. 4, с. 215]. 
ВЕЧЕРОВА́ТЬ. С в е р д л . П е р м . 
В о л о г. Проводить вечер дома или 
в гостях, отдыхая или занимаясь какой-
либо работой — шитьем, вязаньем, 
пряденьем и т. п. [CРНГ, т. 4, с. 215]. 
► А р х . Он ушел вечеровать 
к соседу [CРНГ, т. 4, с. 215].
► А р х . Молодые девицы соби-
раются вечеровать в одну какую-
нибудь избу, по приглашению, 
и сперва прядут, а потом играют 
с парнями [CРНГ, т. 4, с. 215]. 
► С и б . Где вечеровали?— 
В людях, дома, за работой [CРНГ, 
т. 4, с. 215]. 
► То б о л . Собрались вязать — 
вечеровать, один вечер у меня, 
другой — у подруги [CРНГ, т. 4, 
с. 215]. 
► С в е р д л . П е р м .  В о л о г. 
Сидят вечеруют при лучине 
[CРНГ, т. 4, с. 215]. 
« п р о в е с т и  н оч ь  в  р а б о т е »
ПРОМО́РЩИТЬ НОЧЬ. О м с к 
Провести ночь в работе [CРНГ, т. 32, 
с. 189]. 
► О м с к  На току, бывало, целу 
ночь проморщишь, силов нету 
[CРНГ, т. 32, с. 189]. 
« р а б о т н и к ,  ко т о р ы й 
в ы п о л н я е т  н оч н у ю  р а б о т у »
НОЧНИ́КЪ. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Ра-
ботник, который выполняет ночную 
работу [СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 432].
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Охочие 
люди ночники воду льют и вос-
кресные дни караулят [СлРЯ 
XI—XVII, т. 11, с. 432]. 
«продержать  долго е  время 
на  работе»
ПРОМУШКА́РИТЬ. З а п .  Б р я н . 
Продержать кого-либо долгое время 
на какой-либо работе, заставить долго 
ожидать кого-, чего-либо [CРНГ, т. 32, 
с. 191]. 
► З а п .  Б р я н . Меня таки по-
рядком он промушкарил [CРНГ, 
т. 32, с. 191]. 
« п о р у ч и т ь  к а к у ю - л и б о 
р а б о т у  с в е р х  о с н о в н о й »
НАКИ́НУТИ. Назначить, поручить 
какую-либо работу сверх основной 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 80].
► Накинуто на них ис Пуш-
карского приказу пушешные 
станки оковы вать мимо казенных 
кузнецов, а они де у ево великого 
государя хамовного дела беспре-
станно (А. Кадаш. сл., 95. 1067 г.) 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 80].
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« п р о р а б о т ат ь  д о л ь ш е 
п о л ож е н н о г о  в р е м е н и »
ПЕРЕРАБО́ТАТЬ.­ Проработать 
дольше положенного времени [СлРЯ, 
т. 3, с. 91].
► Клава, небось, спины не раз-
гибает, а этот пожилой толстяк 
никогда не переработает лиш-
него (В. Кетлинская. Дни нашей 
жизни) [СлРЯ, т. 3, с. 91].
► Симочки, на её счастье, на ра-
боте не было ― она отгуливала 
переработанный день и тем 
была избавлена от терзаний ви-
деть Нержина разодетым и сия-
ющим перед свиданием с жен-
щиной, имевшей на него больше 
прав, чем Симочка (А. Солжени-
цын. В круге первом, т.1, гл. 26-
51, 1968) // «Новый Мир», 1990) 
[НКРЯ].
ПЕРЕРО́БЛИВАТЬ. А р х . Работать 
дольше положенного времени или 
делать больше установленной нор-
мы. 
► А р х . Она (член бригады) 
не коробила или перероби-
ла, вот и считаю [CРНГ, т. 26, 
с. 206]. 
« р а б о т а  с в е р х  н о р м ы »
ЗАРЯ́НКА. К АС С Р.  Работа, выпол-
няемая вечером, сверхурочно [CРНГ, 
т. 11, с. 16]. 
► Т е р е к . Сейдень всех мужи-
ков на зарянку собираем, лес вы-
везти [CРНГ, т. 11, с. 16]. 
ПЕРЕРАБО́ТКА. Р а з г . Работа 
сверх нормы, а также время, затра-
ченное на работу сверх нормы [СлРЯ, 
т. 3, с. 91].
« п р о и з в од и м ы й  в  ч а с ы 
с в е р х  у с т а н о в л е н н о го 
р а б оч е го  в р е м е н и »
НАКЛАДНО́Й. Порученный сверх 
чего-либо (о деле, ра боте, службе) 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 81].
► Устроены они [колесные ма-
стера] пятью пятинами на его 
великого государя пушечное за-
кладное колесное и станочное 
дело, а иныхъ никакихъ наклад-
ныхъ делъ прежъ сего не бывало 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 81].
СВЕРХУРО́ЧНЫЙ. Производимый 
в часы сверх установленного рабочего 
времени [СлРЯ, т. 3, с. 43].
► Отец пропадал на сверхуроч-
ных, за полторы ставки (Ю. Три-
фонов. Дом на набережной, 
1976)]
► Запрещается заменять от-
пуск денежной компенсацией. 
Оговариваются условия ноч-
ных и сверхурочных работ. 
Устанавливаются праздничные 
дни, когда «производство ра-
бот воспрещается» (О. Эдель-
ман. КЗОТ: версии для печати // 
«Отечественные записки», 2003) 
[НКРЯ].
► Имеется в виду суточная, 
сменная, сверхурочная работа, 
когда человеку приходится под-
страивать свой естественный 
биологический ритм под неесте-
ственные условия труда (В. Елга-
ева. Бессонница, 2003) // «100% 
здоровья», 2003.03.01) [НКРЯ].
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« з а н и м ат ь с я  к а ко й - л и б о 
р а б о т о й  с в е р х  о с н о в н о й 
д л я  п о б оч н о г о  з а р а б о т к а »
КАЛЫ́МИТЬ. А р х . Зарабатывать 
сверх основного заработка [CРНГ, 
т. 13, с. 6]. 
ПОДЛАБУ́НИТЬ. З а б а й к а л . Под-
заработать на стороне помимо основ-
ного заработка [CРНГ, т. 28, с. 87]. 
► З а б а й к а л . Если подлабу-
нить хошь, то пойдем вечером 
в слесарню [CРНГ, т. 28, с. 87]. 
ПОДРАБО́ТАТЬ. Заработать допол-
нительно [СлРЯ, т. 3, с. 212].
► Подработать денег, о Пташ-
ка сказал, что он — хотел про-
давать рыбу инженерам и кон-
торщикам, чтобы печного под-
работать (А. Фадеев. Последний 
из удэге) [СлРЯ, т. 3, с. 212].
► [Матвей] ждал все хорошего 
урожая, чтоб подработать по-
больше на ио ютьбе и скопить 
денег для устройства на ново 
и месте (А. Овечкин. Слепой ма-
шинист) [СлРЯ, т. 3, с. 212].
ПОДШАБА́ШИТЬ. Получить лег-
кий побочный заработок сверх основ-
ного. 
► Он в двух местах работает, 
там подкалымит, там подшаба-
шит. Амур [CРНГ, т. 28, с. 252]. 
ХАЛТУ́РИТЬ. Р а з г . Заниматься 
какой-либо работой сверх основной 
для побочного заработка [СлРЯ, т. 4, 
с. 590].
► Поэтому все халтурят, где 
и как могут (Красота, здоровье, 
отдых: Медицина и здоровье 
(форум), 2005) [НКРЯ].
► Как и многие другие, дру-
зья-поэты успевали «халту-
рить», делая переводы для из-
дательства «Всемирная литера-
тура» (А. Г. Колмогоров. Мне 
доставшееся: Семейные хрони-
ки Надежды Лухмановой, 2012) 
[НКРЯ].
► Григорий выглядел бледнее, 
чем обычно, и я подумал, что 
он опять халтурит на двух ра-
ботах и сдает красную жидкость 
(В. Пелевин. Бэтман Аполло, 
2013) [НКРЯ].
« с в е р ху р оч н а я  р а б о т а , 
ко т о р о й  п р и р а б ат ы в а ю т »
ВЕЧЕРО́ВКА. Ур а л . Сверхурочная 
вечерняя работа [CРНГ, т. 4, с. 216]. 
ПРИ́РАБОТОК. Работа, которой 
прирабатывают [СлРЯ, т. 3, с. 437].
► Приработков никаких 
не предвиделось малo было и до-
машней работы (К. Седых. Дау-
рия) [СлРЯ, т. 3, с. 437]. 
► Книги были вместо жизни… 
Так кончились наши ночные бде-
ния на кухнях и начались зара-
ботки, приработки (С. Алексие-
вич. Время second-hand // «Друж-
ба народов», 2013) [НКРЯ].
ХАЛТУ́РА. Р а з г . Побочная рабо-
та для дополнительного заработка, а 
также сам побочный заработок [СлРЯ, 
т. 4, с. 590].
► Еще несколько лет назад 
играть в клубе у актеров назы-
валось «выезжать на халтуру» 
(М. Кольцов. Невский проспект) 
[СлРЯ, т. 4, с. 590].
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► Костюм этот лыжный [Снеги-
рев] купил на остатки стипендии 
да десятку от «халтуры» — раз-
грузки вагонов с углем (Н. Ни-
конов. История одной любви) 
[СлРЯ, т. 4, с. 590].
► Тут и возник как раз Дима 
Гульченко, взялся сопровождать 
его ― и оказался неожиданным 
препятствием, сказав Денису 
Ивановичу уважительно, но су-
рово, что тот не имеет права уни-
жать себя халтурой, тратить вре-
мя на бесполезное, хоть и благо-
родное дело (А. Слаповский. Ги-
бель гитариста, 1994-1995)]
► Изредка выпадала халту-
ра ― мотоцикл или автомобиль, 
и деньги, добытые неправедно, 
во много раз превышали оклад и 
премию (А. Азольский. Лопушок 
// «Новый Мир», 1998) [НКРЯ].
► Меня отовсюду выгнали. Ли-
шили самой мелкой халтуры. Я 
устроился сторожем на какую-то 
дурацкую баржу ― и оттуда вы-
гнали (С. Довлатов. Наши, 1983) 
[НКРЯ].
« р а б о т а я ,  п р о и з в е с т и 
в  к а ко м - л и б о  ко л и ч е с т в е »
НАРАБО́ТАТЬ. Работая, произвести 
в каком-либо количестве [СлРЯ, т. 2, 
с. 386].
► Работать без Спивакова, само-
стоятельно, новые люди не уме-
ли, они мгновенно забывали 
наработанное, и мой муж как 
творческая личность стал буксо-
вать (С. Спивакова. Не всё, 2002) 
[НКРЯ].
► Афанасий Прокопьевич 
за свою жизнь наработал, я ду-
маю, в сто раз больше, чем ты сво-
ими речами (А. Рыбаков. Тяжелый 
песок, 1975-1977) [НКРЯ].
« е д и н и ц а  т р уд а ,  у ч и т ы в а ю -
щ а я  о бъ е м  р а б о т ы »
ЗАМЕ́РА. П с к . Объем работы, за-
данный на определенный срок [CРНГ, 
т. 10, с. 240]. 
СМЕР. З а б а й к а л ь е  Задание, норма 
выработки [CРНГ, т. 38, с. 356]. 
► З а б а й к а л ь е . Свой смер 
сделал, а другой ежели смер 
не выполнит, то заставлял его 
хозяин допоздна ломом колотить 
[CРНГ, т. 38, с. 356]. 
УРО́К. Ус т а р . Работа, заданная 
на определенный срок [СлРЯ, т. 4, 
с. 513].
► Она задала себе урок на чулке 
и сказала себе, что до тех пор она 
не оглянется, пока не кончит его 
(Л. Толстой. Война и мир) [СлРЯ, 
т. 4, с. 513].
► Жмурин устанавливал сол-
датам урок на день — срубить 
каждому по двадцать закле-
пок (В. Степанов. Порт-Артур) 
[СлРЯ, т. 4, с. 513]. 
« п р и н я т ы й  з а  о с н о ву 
п р и  в ы ч и с л е н и и  о бъ е м а 
к а ко й - л и б о  р а б о т ы »
УСЛО́ВНЫЙ. С п е ц . Принятый 
за основу при вычислении объема ка-
кой-либо работы [СлРЯ, т. 4, с. 519].
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« о го в о р е н н ы й  о бъ е м  р а б о т ы 
п о  п р я д е н и ю »
ПРЯДИ́ТИЙ. Ого воренный объем 
прядения на одно тяг ло [СлРЯ XI—
XVII, т. 21, с. 29].
► А на четь прядитья земли 
дворовой и по левой нет [СлРЯ 
XI—XVII, т. 21, с. 29]. 
« д е л ат ь  б о л ь ш е 
у с т а н о в л е н н о й  н о р м ы »
ПЕРЕРО́БЛИВАТЬ. А р х . Работать 
дольше положенного времени или де-
лать больше установленной нормы. 
► А р х . Она (член бригады) 
не коробила или переробила, вот 
и считаю [CРНГ, т. 26, с. 206]. 
« н ач ат ь  р а б о т ат ь »
ЗАСКЛА́ДИТЬ. Н о в о с и б . Начать 
работать [CРНГ, т. 11, с. 34]. 
► Н о в о с и б . Заскладишь 
до солнца и вернешься домой 
ночкой [CРНГ, т. 11, с. 34]. 
ЗАШУРША́ТЬ. Начать работать 
[ССМЖ, 2006, с. 123].
► Ну, дружно, мужики, за-
шуршали разом. Чтобы за час 
всё бы вымыли! [ССМЖ, 2006, 
с. 123]. 
ОБЗАЧИ́НИТЬ. С е в .-Д в и н . При-
ступить к работе, положить начало 
какому-либо делу [CРНГ, т. 22, с. 53]. 
ОБОЗЛИ́ТЬСЯ. В о л о г. Начать ра-
ботать уверенно и смело [CРНГ, т. 22, 
с. 158]. 
ОБРАНИ́ТЬСЯ. Ко с т р ом . Начать 
какое-либо дело рано утром [CРНГ, 
т. 22, с. 195]. 
► Ко с т р о м . Я сегодня обра-
нился [CРНГ, т. 22, с. 195]. 
« н ач а л о  р а б о т ы »
ЗАДЕ́Л. Я р о с л . Начало работы 
[CРНГ, т. 10, с. 50]. 
РАЗМА́РКИ. П с к . Тв е р . Начало ра-
боты [CРНГ, т. 33, с. 13]. 
« д ат а  н ач а л а  н а п р я ж е н н о й 
р а б о т ы  п о  у б о р ке  х л е б а »
БЕССО́ННИКИ. П е р м .  День 23 
июля — время, когда начинается 
напряженная работа по уборке по-
спевающего хлеба и вогда продол-
жается еще сенокос, так что спать 
приходится очень мало [CРНГ, т. 2, 
с. 277]. 
« с л у ж а щ и й  н ач а л о м  д е л а »
ПЕРВОЗАЧИ́ННЫЙ. То б о л . Со-
вершающийся или совершаемый при 
начале дела, служащий началом дела 
[CРНГ, т. 26, с. 10]. 
« п р а з д н и к  в  ч е с т ь  н ач а л а 
р а б о т »
ОКАЯ́ШКА. В я т. Языческий празд-
ник в честь начала полевых работ 
у вотяков; в нем принимали участие 
и русские [CРНГ, т. 23, с. 117]. 
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« в ы п и в к а  п р и  н ач а л е 
р а б о т ы »
ЗАПИ́ВКИ. П с к . Тв е р . Попойка 
перед началом какой-нибудь работы 
[CРНГ, т. 10, с. 318]. 
НАРЯДУ́ХА. П с к . Тв е р . Выпив-
ка при начале работы [CРНГ, т. 20, 
с. 145]. 
« р а б оч и й ,  н ач а в ш и й  п и л и т ь 
и з  а р т е л и  п е р в ы м »
ЗАПИ́ЛЬЩИК. У ф и м . Рабочий, 
начавший пилить из артели первым 
[CРНГ, т. 10, с. 319]. 
► У ф и м . Запильщику всегда 
на чай полагается [CРНГ, т. 10, 
с. 319]. 
« п е р и од  н а п р я ж е н н о й 
р а б о т ы »
ЖА́РНЯ. Я р о с л . Горячая работа, 
страда [CРНГ, т. 9, с. 84]. 
► Я р о с л . У кресьян-ту теперь 
у бедных такая жарня идет, 
и поесть-то им некогда [CРНГ, 
т. 9, с. 84]. 
ЗАПА́ЛКА. С р .  Ур а л . Энергич-
ная работа в течение определенно-
го периода времени, напр, от пере-
рыва — до перерыва [CРНГ, т. 10, 
с. 300]. 
► С р .  Ур а л . Еще одна запал-
ка — и все. Запалка — при лю-
бых работах дружно поработают 
и — ну, давай, робята, зaпалку 
еще [CРНГ, т. 10, с. 300]. 
ПАЛЬ. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Страда, 
рабочая пора [CРНГ, т. 25, с. 179]. 
ПЕРЕВА́Л. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Время спешной работы, горячая пора 
в работе [CРНГ, т. 26, с. 39]. 
РАЗМО́Л. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Раз-
гар какой-либо работы [CРНГ, т. 34, 
с. 24]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  В эту 
пору у нас размол идет не до го-
стей [CРНГ, т. 34, с. 24]. 
« ко н ч ат ь  р а б о т у »
АМИ́НИТЬ. П с к . Кончать дело, ра-
боту [СРНГ, т. 1, с. 251]. 
► П с к . Довольно! Будем ами-
нить [СРНГ, т. 1, с. 251]. 
ДОКРСА́ТЬ. К и р о в . Кончить рабо-
ту [CРНГ, т. 8, с. 98]. 
► К и р о в . Как-нибудь надо 
докрсать, немного осталось 
жать [CРНГ, т. 8, с. 98]. 
ДОМА́ЯТЬ. С е в .-Д в и н . Кончить 
надоевшую работу [CРНГ, т. 8, с. 118]. 
ДОТУРИВАТЬ. С м о л . Поспеш-
но заканчивать какую-либо работу 
[CРНГ, т. 8, с. 157]. 
► С м о л . Дотурили нивку 
[CРНГ, т. 8, с. 157]. 
ЗАЧИ́СТИТЬ ХВОСТ. И в а н . До-
делать незаконченную часть работы 
[CРНГ, т. 11, с. 179]. 
ЗАХРЕ́СТИВАТЬ. С м о л . Закан-
чивать дело, ставить крест на нем 
[CРНГ, т. 11, с. 163]. 
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ОБРАНОВЕТЬ. Тв е р . П с к . Окон-
чить какую-либо работу до рассвета, 
за ночь [CРНГ, т. 22, с. 195]. 
► Тв е р . П с к . Обрановили мо-
лотье [CРНГ, т. 22, с. 195]. 
ОБРО́БИТЬ. Ур а л . Закончить, сде-
лать какие-либо работы [CРНГ, т. 22, 
с. 207]. 
► Ур а л . Ты свое обробил все 
[CРНГ, т. 22, с. 207]. 
► З а п . – Б р я н . Вы ужо свое 
(поле) обробили, дак вам теперь 
и негадки [CРНГ, т. 22, с. 207]. 
ОТБРЯ́ШНИЧАТЬСЯ. С м о л . Кон-
чить работу [CРНГ, т. 24, с. 123]. 
► С м о л . Она отпахалась, от-
бряшничалась и пошла в цер-
ковь [CРНГ, т. 24, с. 123]. 
ПОДРЕ́ФИТЬ. А р х . Прекратить, 
оставить (работу) [CРНГ, т. 28, с. 190]. 
► А р х . Полно, дружки, подрефь-
те работу [CРНГ, т. 28, с. 190]. 
ПОРУВА́ТЬСЯ. З а п .  Б р я н . Управ-
ляться с работой, оканчивать ежеднев-
ные домашние дела [CРНГ, т. 30, с. 103]. 
► З а п .  Б р я н . Мужчины еще 
пору ются кола пеньки Каждый 
из них поруется кола двора, 
[CРНГ, т. 30, с. 103]. 
« о ко н ч а н и е  р а б о т ы »
ОКО́НЧИНЫ. Тв е р . Конец, оконча-
ние какой-либо работы (обычно поле-
вой [CРНГ, т. 23, с. 150]. 
► К а л и н . Окончины — это ко-
нец полевых работ [CРНГ, т. 23, 
с. 150]. 
ОТРАБО́ТКА. В о л о г. Окончание 
работы [CРНГ, т. 24, с. 288]. 
► В о л о г. С отработкой, хозяин, 
поздравляем [CРНГ, т. 24, с. 288]. 
СВЕРШЕ́НЬЕ. Ко с т р ом . Оконча-
ние, завершение какой-либо работы 
[CРНГ, т. 36, с. 248]. 
► Ко с т р о м . Хвалить-то ище 
погоди, какое будет свершенье 
[CРНГ, т. 36, с. 248]. 
« п о с л е д н и е  д н и  с е л ь с ко -
хо з я й с т в е н н ы х  р а б о т »
ПОЖИ́НКИ. К р а с н оя р . Послед-
ние дни сельскохозяйственных работ 
[CРНГ, т. 28, с. 296]. 
« п о с л е д н и й  д е н ь  р а б оч е й 
н е д е л и »
ПОТЯ́ГОТА. Р.  Ур а л .  О послед-
нем дне рабочей недели, когда чувству-
ется усталость [CРНГ, т. 30, с. 326]. 
► Р.  Ур а л .  Суббота — потя-
гота, понедельник (после вос-
кресного выхдного дня) — без-
дельник [CРНГ, т. 30, с. 326]. 
« у го щ е н и е  п о  с л у ч а ю 
о ко н ч а н и я  р а б о т ы »
ДО́КУС. Я р о с л . Выпивка и заку-
ска по окончании мирского сенокоса 
[CРНГ, т. 8, с. 97]. 
КОНЬКО́ВО. А р х . Угощенье по-
сле поднятия конька на крышу дома 
во время коллективной работы по его 
строительству [CРНГ, т. 14, с. 277]. 
► А р х . Коньково пьют [CРНГ, 
т. 14, с. 277]. 
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КНЯ́ЗЕВО. А р х . К АС С Р.  Л е -
н и н г р . Угощение для плотников, 
строящих дом, по случаю укрепления 
ими самого верхнего бревна крыши, 
называемого князьком [CРНГ, т. 13, 
с. 351]. 
ПЕЧНО́Е. К а р го п . Угощение для 
работников, сложивших печь из сы-
рых кирпичей и готовящихся затопить 
ее с нескольких сторон, чтобы лучше, 
равномернее обжечь кирпичи [CРНГ, 
т. 27, с. 9]. 
« п р а з д н и к  п о  о ко н ч а н и ю 
р а б о т ы »
КРУЖО́К. В о л о г. Праздник окон-
чания жатвы или какой-либо другой 
сельскохозяйственной работы. Обык-
новенно на кружках угощают водкой 
участвующих на окончании работы 
[CРНГ, т. 15, с. 314]. 
► В о л о г. Да у его сегодня кру-
жок. Завтра у Митрича кружок 
будет [CРНГ, т. 15, с. 314]. 
« с  т р уд о м  д од е л ат ь  р а б о т у »
ДОГРЫ́ЗТЬ. П е н з . С трудом доко-
сить, дожать траву, рожь и т. п. [CРНГ, 
т. 8, с. 87]. 
► П е н з . Как-нибудь догрызи 
загон-то ржи, а потомотдохнешь 
[CРНГ, т. 8, с. 87]. 
« п р е к р ат и т ь  р а б о т у 
и з - з а  б о л е й  в  с п и н е »
ОБЕССПИ́НЕТЬ. Том . Прекратить 
работу из-за болей в спине [CРНГ, 
т. 22, с. 38]. 
► То м . Я вчера обесспинел 
[CРНГ, т. 22, с. 38]. 
« т о ,  ч т о  в ы р а б о т а н о ,  с д е л а -
н о  п р о  з а п а с ,  д л я  буд у щ е й 
р а б о т ы »
ЗАДЕ́Л. То, что выработано, сделано 
про запас, для будущей работы [Оже-
гов, с. 203].
 « с д е л ат ь  п е р е р ы в , 
о т д ох н у т ь  о т  р а б о т ы »
ЗАШАБА́ШИТЬ. П р о с т.  Кончить 
работу, сделать перерыв в работе для 
отдыха [СлРЯ, т. 1, с. 596].
► В начале первого часа, когда 
в порту зашабашили, из воен-
ной гавани — вернулся домой 
(В. Лузгин. Нянька) [СлРЯ, т. 1, 
с. 596]. 
► Сегодня суббота, зашаба-
шим в два часа дня (А. Степа-
нов. Порт-Артур) [СлРЯ, т. 1, 
с. 596]. 
ПОЗАЛО́ГОВАТЬ. Н о в г.  П с к . 
С м о л . Сделать перерыв в работе, от-
дохнуть [CРНГ, т. 28, с. 311]. 
► Н о в г.  П с к .  С м о л . Надо 
нам сесть с тобой позалоговать 
[CРНГ, т. 28, с. 311]. 
► К а л и н .  Л е н и н г р .  А р х . 
М у р м а н .  Б е л о м о р .  В о -
л о г.  К и р о в .  П е р м .  Поза-
логовать — кто курит, кто так 
сидит. Час косют — десять ми-
нут залогуют. Так и кричат: — 
Садись залоговать [CРНГ, т. 28, 
с. 311]. 
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« п р е р в ат ь  р а б о т у »
ЗАША́БОСТЕ́ТЬ. В о л о г. Прервать 
работу, зашабашить [CРНГ, т. 11, с. 185]. 
« п е р е р ы в  в  р а б о т е »
ПЕРЕРЫ́ВОК. Го р н о -А л т. С и б . 
Перерыв в работе [CРНГ, т. 26, с. 210]. 
► Го р н о -А л т. С и б . Она 
с перерывками работала [CРНГ, 
т. 26, с. 210]. 
ПА́ОБЕД. Н о в г.  Небольшой пере-
рыв в работе между обедом и ужином 
[CРНГ, т. 25, с. 203]. 
► Н о в г. Был паобед — неболь-
шой перерыв между обедом и ве-
чером [CРНГ, т. 25, с. 203]. 
 « е д а  в о  в р е м я  р а б о т ы »
ОБЕ́Д ЗА СПИНО́Й. О н е ж . Еда 
во время работы [CРНГ, т. 22, с. 25]. 
« о тл у ч к а  с  р а б о т ы »
ОТБЕ́Г. Тв е р . Отлучка, уход на не-
которое время с работы и т. д. [CРНГ, 
т. 24, с. 114]. 
► П с к .  Тв е р . Работа-то и по-
шла б, да поди ж ты, отбеги ме-
шают [CРНГ, т. 24, с. 114]. 
« н ач ат ь  р а б о т ат ь  п о с л е 
о т д ы х а ,  п е р е р ы в а »
ОТШАБА́ШИТЬ. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Кончив отдых, браться за ра-
боту [CРНГ, т. 25, с. 4]. 
« о т д ы х ат ь  о т  р а б о т ы ,  п о л ь -
з о в ат ь с я  о т п у с ко м »
ПО́ЛЬЗОВАТЬ О́ТПУСК. К и р о в . 
Воспользоваться отпуском [CРНГ, 
т. 29, с. 181]. 
► К и р о в . Отпуск полностью 
пользовать опять не пришлось 
[CРНГ, т. 29, с. 181]. 
ПОЛДНЕВА́ТЬ. Тул . С м о л . Делать 
перерыв в работе для полуденного от-
дыха и кормления скота [CРНГ, т. 29, 
с. 43]. 
► Тул . С м о л . Отпрягли кони 
и стали полдневать [CРНГ, т. 29, 
с. 43]. 
► В о с т.  - К а з а х . Сам поужи-
наешь, а коней полдневать ве-
дешь [CРНГ, т. 29, с. 43]. 
РАЗМАТРУ́НИВАТЬ. П с к . Отды-
хать после тяжелой работы [CРНГ, 
т. 34, с. 14]. 
« т о т,  к т о  н а ход и т с я 
в  о т п у с ке ,  у ход и т  в  о т п у с к »
ОТПУСКНИ́К. Тот, кто находится 
в отпуске, уходит в отпуск [СлРЯ, т. 2, 
с. 703].
► Данилов не стал объяснять 
Супругову, что он не хочет ехать 
в отпуск до конца войны и что 
список отпускников доктор 
Белов составлял вместе с ним 
(В. Панова. Спутники) [СлРЯ, 
т. 2, с. 703].
► Стабильно востребованным 
местом отдыха наших сограж-
дан остается Египет — как и год 
назад, туда отправятся 2% от-
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пускников (Н. Попова, Надежда 
Вылегжанина. Бегом на море!, 
2013.05.31) // «Новгородские ве-
домости», 2013) [НКРЯ].
► По поезду идет бригада кон-
тролеров с ментами, ссажива-
ют без разбора, перрон полон 
возмущенными, отчаявши-
мися отпускниками, семей-
ными, детными, которым по-
слезавтра на-работу-в-школу, 
и ни денег, ни билетов, ничего 
(Е. Завершнева. Высотка, 2012) 
[НКРЯ].
ОТПУСКНИ́ЦА. Женщина, кото-
рая находится в отпуске [СлРЯ, т. 2, 
с. 703].
► В окнах вагонов маячили за-
реванные лица отпускниц, от-
пускники мрачно затягивались 
папиросами (Л. Юзефович. Каза-
роза, 2002) [НКРЯ].
► Инспектор Глушенкова посту-
чала в кабинет капитана Панфи-
лова, уже числясь отпускницей 
(М. Милованов. Рынок тщесла-
вия, 2000) [НКРЯ].
« н а ход я щ и й с я  в  о т п у с к е »
ОТПУСКНО́Й. Ус т а р . Находящий-
ся в отпуске [СлРЯ, т. 2, с. 703].
► Сюда гусары отпускные Спе-
шат явиться, прогреметь. Блес-
нуть, пленить и улететь (А. Пуш-
кин. Евгений Онегин) [СлРЯ, 
т. 2, с. 703].
► В девять часов вечера стали 
один за другим являться отпуск-
ные юнкера (А. Куприн. Перве-
нец) [СлРЯ, т. 2, с. 703].
« о т д ох н у т ь  п о с л е  т я ж е л о й 
р а б о т ы »
ОЧУМЕ́ТЬ. Ку р с к . Отдохнуть; 
прийти в себя после тяжелой работы 
[CРНГ, т. 25, с. 72]. 
► Ку р с к . Сейчас я немножко 
очумею [CРНГ, т. 25, с. 72]. 
« с в о б од н о е  о т  р а б о т ы , 
о т  д е л а  в р е м я »
ДОСУ́Г. Свободное от работы, 
от дела время [СлРЯ, т. 1, с. 439].
► Она меж делом и досугом От-
крыла тайну, как супругом Само-
державно управлять (А. С. Пуш-
кин. Евгений Онегин) [СлРЯ, т. 1, 
с. 439].
► Самым душевным другом лю-
дей была в часы досуга русская 
гармонь (А. Фадеев. Ленинград 
в дни блокады) [СлРЯ, т. 1, с. 439].
МЕЖДУДЕ́ЛКИ. П с к . С м о л . Сво-
бодный от работы промежуток време-
ни [CРНГ, т. 18, с. 79]. 
► Пск.  Смол. Приходи на меж-
дуделках [CРНГ, т. 18, с. 79]. 
О́ТДЫХ. Перерыв в занятиях, в работе 
и т. п. для восстановления физических 
и умственных сил [СлРЯ, т. 2, с. 677].
► Однажды, после дневного от-
дыха и дремоты, он хотел встать 
с дивана и не мог (И. Гончаров. 
Обломов) [СлРЯ, т. 2, с. 677].
► Отряд Левинсона стоял 
на отдыхе уже пятую неделю 
(А. Фадеев. Разгром) [СлРЯ, т. 2, 
с. 677]. 
ПРОКЛА́Д. Мо с к . Свободное от ра-
боты время [CРНГ, т. 32, с. 156]. 
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► М о с к . Раньше у него больше 
прокладу было, а теперь целы-
ми днями на работе пропадает 
[CРНГ, т. 32, с. 156]. 
НЕДА́НЫЙ ДЕНЬ. Том . День, уста-
новленный для отдыха от той или 
иной работы, когда не разрешается 
делать ту или иную работу [CРНГ, 
т. 21, с. 8]. 
► То м . Как ты смела в не-
данный день затопить (печь)? 
[CРНГ, т. 21, с. 8]. 
ПА́ВЖНА. Ус т ь -А л е кс . В о л о г. 
Перерыв, отдых в работе [CРНГ, т. 25, 
с. 109]. 
ПЕРЕХВА́ТКА. П с к . Перерыв в ра-
боте, короткий отдых (обычно в лет-
нее время) [CРНГ, т. 26, с. 259]. 
► М о с к . Перехватка — это 
отдых и кто чего принесет по-
есть на поле после обеда [CРНГ, 
т. 26, с. 259]. 
► Ко с т р о м . Покосят, пере-
хватку сделают, поедят [CРНГ, 
т. 26, с. 259]. 
ОПРО́СТКА. Ку р г а н . Досуг, не за-
нятое работой время; конец делу, ос-
вобождение от работы [CРНГ, т. 23, 
с. 301]. 
► Ку р г а н . Давай распилим 
все, и дело к опростке [CРНГ, 
т. 23, с. 301]. 
ОСЛОБО́НА. Ку р с к . Освобожде-
ние от работы, отдых [CРНГ, т. 24, 
с. 23]. 
► Ку р с к . Ему от работы нико-
ли ослобоны нету [CРНГ, т. 24, 
с. 23]. 
ОСЛОБО́НА. Ку р с к . Освобождение 
от работы, отдых [CРНГ, т. 24, с. 23]. 
► Ку р с к . Ему от работы нико-
ли ослобоны нету [CРНГ, т. 24, 
с. 23]. 
ОТГУ́Л. И в а н . Нерабочий, выход-
ной день; отпуск [CРНГ, т. 24, с. 156]. 
► И в а н . Мы с первого чис-
ла пойдем в отгул [CРНГ, т. 24, 
с. 156]. 
► М о с к . В этот день там отгул 
[CРНГ, т. 24, с. 156]. 
О́ТПУСК. Освобождение от рабо-
ты, от службы на определенный срок 
для отдыха, лечения и т. п. (СлРЯ, т. 2, 
с. 702].
► [Владимир Николаевич] был 
бедный армейский прапорщик, 
находившийся в отпуску в сво-
ей деревне (А. Пушкин. Метель) 
[СлРЯ, т. 2, с. 702].
► — Стало быть, решено и под-
писано — восклицал Бачей-стар-
ший — Беру летом отпуск, и мы 
отправляемся (В. Катаев. Ката-
комбы) [СлРЯ, т. 2, с. 702].
ОМТПУСКЪ. Временное отсутствие 
на службе, отпуск [СлРЯ XI—XVII, 
т. 13, с. 306].
► Шетневъ отпущенъ въ дерев-
ню мая по 1 число... для того, что 
онъ въ осенней половине въ от-
пуске не былъ [СлРЯ XI—XVII, 
т. 13, с. 306].
СЛОБОЖДЕ́НИЕ. Ку р с к . Освобож-
дение от работы [CРНГ, т. 38, с. 291]. 
► С р .  П р и и р т ы ш ь е  Детям 
ни справок, ни слобождёние 
не давали. [CРНГ, т. 38, с. 291]. 
► М о с к . Слобождёние от ра-
боты дохтор дает [CРНГ, т. 38, 
с. 291]. 
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« о т г ул »
ОТГУ́Л. П с к . Тв е р . Отработка про-
гулов [CРНГ, т. 24, с. 156]. 
► П с к .  Тв е р . Наемщик 
на отгуле [CРНГ, т. 24, с. 156]. 
► Ку р с к . Уж наймистна отгуле, 
скоро в ставку [CРНГ, т. 24, с. 156]. 
« с в о б од н ы й  о т  р а б о т ы »
ПРОЗРЕ́ННЫЙ. Ря з . Свободный 
от работы [CРНГ, т. 32, с. 142]. 
► Р я з . Господи, и в воскресенье 
все мычимси, все работаем про-
зренного дня нету — все кудый-
то бягем [CРНГ, т. 32, с. 142]. 
« в  с в о б од н о е  в р е м я »
МЕЖДУДЕ́ЛЬНО. С в е р д л . Между 
делами, в свободное время [CРНГ, 
т. 18, с. 79]. 
► С в е р д л . Она ить между-
дельно на тысячи набрала ягоды-
то [CРНГ, т. 18, с. 79]. 
« п р а з д н и к ,  в  ко т о р ы й  д а л и 
з а р о к  н е  р а б о т ат ь »
ЗАРО́ЧНЫЙ ПРА́ЗДНИК. В л а д . 
Праздник, в который дали зарок 
не работать [CРНГ, т. 11, с. 6]. 
► В л а д . Сколько зарочных­
праздников у нас! [CРНГ, т. 11, 
с. 6]. 
«работ ать  во  время  праздника»
БУДЕ́ННИЧАТЬ. С в е р д л . Прово-
дить праздничный день как буднич-
ный, работать в праздничный день 
[CРНГ, т. 3, с. 243]. 
БУ́ДНИЧАТЬ. В о л о г. Работать 
во время праздников, не праздновать 
[CРНГ, т. 3, с. 245]. 
► В о л о г. Он и в Петров день 
будничал [CРНГ, т. 3, с. 245]. 
► С в е р д л . А р х . Буднича-
ли все рожесьво [CРНГ, т. 3, 
с. 245]. 
 « т о т,  к т о  р а б о т а е т 
в  н е р а б оч е е  в р е м я »
ЖЕЛА́ТЕЛЬ. С и б . На золотых про-
мыс лах — промывальщик, ищущий 
золото в нерабочее время [CРНГ, т. 9, 
с. 102]. 
« в о з д е р ж и в ат ь с я  о т  р а б о т ы 
в  с у б б о т у,  с о бл юд ат ь 
с в я щ е н н ы й  д е н ь »
ПРА́ЗДНЕСТВОВАТИ. Воздержи-
ваться от работы в суб боту, соблюдать 
священный день [СлРЯ XI—XVII, 
т. 18, с. 142].
► Убо жестосердья ихъ окова 
[повар.] я, яко зане убо жертву 
творити и празденьствовати, 
ищишатися и таковыхъ же на-
зирати въ разумъ придуть [СлРЯ 
XI—XVII, т. 18, с. 142].
« р а б о т а ,  в ы п о л н я е м а я 
н а к а н у н е  с у б б о т ы »
ПОДСУББО́ТНИК. Я р о с л . Рабо-
та, выполняемая накануне субботы 
[CРНГ, т. 28, с. 204]. 
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« в ы н у ж д е н н о е 
б е з д е й с т в и е »
ЛЁЖКА. А р х . Вынужденное без-
действие (из-за отсутствия работы 
и т. п.) [CРНГ, т. 16, с. 335]. 
« п р о с т о й  в  р а б о т е »
ПРОЖДЫ́К. А р х . Время, прове-
денное в ожидании, простой в работе 
[CРНГ, т. 32, с. 134]. 
► А р х . Добрый прождык стоя-
ли мы здесь до тебя [CРНГ, т. 32, 
с. 134]. 
« н е  в ы й т и  н а  р а б о т у 
б е з  у в а ж и т е л ь н о й  п р и ч и н ы , 
с д е л ат ь  п р о г ул »
ПРОГУ́ЛЯТЬ. Не выйти на работу 
без уважительной причины, сделать 
прогул [СлРЯ, т. 3, с. 478].
► Рабочий, прогулявший рабо-
чий день, должен был наверстать 
суточной работой или поставить 
вместо себя рабочего (В. Решет-
ников. Горнорабочий) [СлРЯ, 
т. 3, с. 478].
► Ни один бетонщик из бригады 
Ардуванова не прогулял ни одно-
го дня. Паустовский, Соль земли 
[СлРЯ, т. 3, с. 478].
ОТГУ́ЛИВАТИ. Прогуливать, укло-
няться от работы [СлРЯ XI—XVII, 
т. 13, с. 143].
► А живучи тому моему сыну 
Анисиму въ томъ учебномъ 
промыслу у него Фадея быть 
во всемъ послушну... и не отгули-
вать ни единаго дни, ни не дели 
[СлРЯ XI—XVII, т. 13, с. 143].
ПРОГУЛЯ́ТИ. Прогулять, не явиться 
на работу; пропустить что-либо, на-
ходясь в отсутствии [СлРЯ XI—XVII, 
т. 20, с. 144].
► Наемные работники... въ роз-
ныхъ месяцехъ и числехъ прогу-
ляли мно гие недели и дни, и за 
те прогулные недели и дни дове-
лось на нихъ денегъ взять сорокъ 
четыре рубли [СлРЯ XI—XVII, 
т. 20, с. 144].
► А буде онъ Василей обеднн 
суботные и воскресные... слу-
жить не станетъ или куде про-
гуляетъ, и за всякую прогулную 
службу дать ему Василью въ каз-
ну по десяти денегъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 20, с. 144].
ПРОСТРОЧИТЬ. А р х . Не выйти 
на работу, прогулять какое-либо вре-
мя [CРНГ, т. 32, с. 254]. 
► А р х . Мне в колхоз на рабо-
ту идти надь, ведь и дня про-
строчить нельзя [CРНГ, т. 32, 
с. 254]. 
СБЕ́РДИТЬ. Гр е б е н . Те р е к  Убе-
жать, уйти с работы, со службы и т. п. 
без разрешения [CРНГ, т. 36, с. 169]. 
► Гр е б е н . Т е р е к  Сбердил 
со службы, да и шляется без дела 
[CРНГ, т. 36, с. 169]. 
« н е я в к а  н а  р а б о т у  б е з  у в а -
ж и т е л ь н ы х  п р и ч и н »
ПРОГУ́Л. Неявка на работу, на заня-
тия без уважительных причин [СлРЯ, 
т. 3, с. 478].
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► [Гришка] уже неоднократно де-
лал прогулы, являлся в мастерскую 
пьяный (М. Салтыков-Щедрин. 
Мелочи жизни) [СлРЯ, т. 3, с. 478].
► Работал [Павел] усердно, без 
прогулов и штрафов (М. Горь-
кий. Мать) [СлРЯ, т. 3, с. 478].
« п р о г ул ь н ы й ,  п р о в е д е н н ы й 
б е з  р а б о т ы »
ПРОГУ́ЛЬНЫЙ. Прогульный, про-
веденный без работы [СлРЯ XI—
XVII, т. 20, с. 144].
► А только, госу дарь, про-
гульные часы станут зароботы-
вать, что рано с работы сходили 
и поздно вставали [СлРЯ XI—
XVII, т. 20, с. 144].
► Принято у колского старосты... 
за прогулную ндлю за семь члвкъ 
плотников три рубли шеснацат(ь) 
алтнъ... что на мнстрскои работе 
ндлю плотников не было [СлРЯ 
XI—XVII, т. 20, с. 144].
« т о т,  к т о  н е  в ы ход и т 
н а  р а б о т у  б е з  у в а ж и т е л ь н о й 
п р и ч и н ы ,  д е л а е т  п р о г ул »
ОСТА́ЛЕЦ. А р х . П с к . Человек, 
не вышедший по наряду на работу 
[CРНГ, т. 24, с. 55]. 
ПРОГУ́ЛЬЩИК. Тот, кто не выходит 
на работу без уважительной причины, 
делает прогул [СлРЯ, т. 3, с. 478].
ПРОГУ́ЛЬЩИЦА. Та, кто не вы-
ходит на работу без уважительной 
причины, делает прогул [СлРЯ, т. 3, 
с. 478].
► Варвара никогда не болела, 
и ей не нужны были лишние вы-
ходные, поэтому Таниными ус-
лугами она никогда не пользова-
лась, а вот теперь воспользуется, 
и никто не посмеет сказать, что 
Варвара Лаптева ― прогульщи-
ца! (Т. Устинова. Подруга особо-
го назначения, 2003) [НКРЯ].
« ш т р а ф  з а  н е я в к у  н а  р а б о т у »
ОГУ́РНОЕ. Штраф за неявку на ра-
боту [СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 262].
► Принес келар<ь> старец Епи-
фан пош линных денег девятнат-
цат алтнъ, да он жа принес гривну, 
что взял с Молодилова на крестья-
нин на Иване Шубине огурново 
[СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 262].
► А кто по наряду изъ крестьянъ 
въ мона стырской работе огурит-
ся и сколко дней на работе не бу-
детъ, и на техъ огурщикахъ ве-
леть править огурного за всякой 
день по гривне [СлРЯ XI—XVII, 
т. 12, с. 262]. 
ОГУ́РНЫЙ. Взимаемый за неяв-
ку на работу (о деньгах) [СлРЯ XI—
XVII, т. 12, с. 262].
► Старци ж рядчики взяли на Сез-
ме на хрстиянех, кои били яицы, 
по алтыну с члка... да 3 алтны 
огурные, кои на помочи не ходили 
[СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 262].
« о т п р а в и т ь  н а  р а б о т у »
ОТПРА́ВИТЬ В РАБО́ТУ. К а л у ж . 
Отправить на работу [CРНГ, т. 24, 
с. 278]. 
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► К а л у ж . Сына отправили 
учиться, а другого — в работу 
[CРНГ, т. 24, с. 278]. 
« н а й т и  д л я  ко г о - л и б о 
к а к у ю - л и б о  р а б о т у, 
д о л ж н о с т ь »
ПРИСТРО́ИТЬ. Р а з г . Найти для 
кого-либо какую-либо работу, долж-
ность [СлРЯ, т. 3, с. 445].
► [Весовщикова] решили при-
строить наборщиком в новую 
типографию (М. Горький. Мать) 
[СлРЯ, т. 3, с. 445].
► Екатерина Дмитриевна реши-
лась наконец и поговорила с му-
жем, прося пристроить ее на 
какое-нибудь дело (А. Н. Тол-
стой. Сестры) [СлРЯ, т. 3, 
с. 445].
« т о т,  к т о  р а б о т а е т,  н а р у ш а я 
п р а в о »
ЖИ́ТАРЬ. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Че-
ловек, который самовольно косит 
или жнет чужой хлеб на Урале и в 
соседних местностях [CРНГ, т. 9, 
с. 188]. 
Сегмент «ЭффективноСть труда»
« у с е р д н о  и  у в л еч е н н о 
р а б о т ат ь »
БЕССТУ́ЖИТЬСЯ. А р х .  Силить-
ся, жилиться, напрягаться, работать 
усердно, бесстуже [Даль, т. 1, с. 184].
ГОНОШИ́ТЬ. А р х .  Делать что-
либо увлеченно, с усердием, стара-
тельно [СРНГ, т. 7, с. 10]
ГÓРБИТЬ. К а р е л .  Работать, не по-
кладая рук [СРГК, т. 1, с. 367]. 
ДИБЕ́ТЬ. Ку р с к . Усердно и долго 
сидеть над какой-либо работой, кор-
петь [CРНГ, т. 8, с. 45]. 
► Ку р с к . Дибел день и ночь 
над работою [CРНГ, т. 8, 
с. 45]. 
► С а р а т. Что ты над этим так 
дибишь, разве не успеешь сде-
лать после? 
► Т а м б . Он так и дибит над 
делом [CРНГ, т. 8, с. 45]. 
► П е н з . Дибит и дибит це-
лый день над книгами [CРНГ, 
т. 8, с. 45]. 
ЗАБРОСА́ТЬ РАБО́ТОЙ. О м с к . 
Хорошо работать [СРНГ, т. 33, с. 239]. 
► О м с к . Я бы всех забросала­
работой, если бы не года [СРНГ, 
т. 33, с. 239].
ЗАВИ́СТИТЬСЯ. Ря з . Усердно тру-
диться, проявлять большое трудолю-
бие [CРНГ, т. 9, с. 318]. 
► Р я з . Завистной завистит-
ся: ходит в лес или куда, или 
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там дом строит — на час не по-
сидит — все делает [CРНГ, т. 9, 
с. 318]. 
ЗАПОЛЫ́СКИВАТЬ. Ря з . Де-
лать что-либо с азартом, увлечением 
[СРНГ, т. 10, с. 341].
► Ря з . Она работать здоровая, 
она работает, заполыскивает 
[СРНГ, т. 10, с. 341].
ЗНАТЬ СВОЁ ДЕ́ЛО. Умело справ-
ляться с работой, быть хорошим ма-
стером [ФСРЛЯ, т. 1, с. 200].
ИЗ РУК НЕ ВЫ́ПАСТЬ. А р х .  Все 
горит в руках [АОС, т. 8, с. 61]. 
КАТА́ТЬ. Н о в г. Делать что-либо 
старательно [НОС, т. 4, с. 31]. 
КОНОПА́ТИТЬСЯ. П с к .  Тв е р . 
Кропотливо и усердно делать что-
либо [СРНГ, т. 14, с. 263]. 
КО́ПЛИТЬСЯ. П с к . Усердно за-
ниматься чем-то, копаться, корпеть 
[СРНГ, т. 14, с. 291]. 
КОРЁЖИТЬ. Я р о с л . Прилеж-
но заниматься крестьянским трудом 
[СРНГ, т. 14, с. 314]. 
КРЯ́ТАТЬ. С е в . - Д в и н .  А р х .  Ста-
рательно и много работать, усердно 
трудиться [СРНГ, т. 15, с. 371]. 
КУРА́ТЬ. К а р е л .  Делать, мастерить 
что-нибудь в течение долгого време-
ни, старательно [СРГК, т. 3, с. 62].
ЛОМА́ТЬ ПОДРЯ́Д. К а р е л .  Ин-
тенсивно работать, выполняя норму 
[СРГК, т. 3, с. 142].
ЛЮБОТРУ́ДСТВОВАТИ. Быть 
трудо любивым, усиленно работать 
[СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 251].
► Премдрии и любомудрецы, 
и сиянии, в суетных упраздни-
шася и люботрудствоваша и ни 
едино блго исправиша [СлРЯ 
XI—XVII, т. 8, с. 251].
НА ПЛЕЧА́Х ЗАРАБÓТАТЬ. К а -
р е л .  Заработать ценой больших уси-
лий. [СРГК, т. 4, с. 546].
НЕ ПОМЕЛО́М ДЕ́ЛАТЬ. В ол о г. Де-
лать что-либо добросовестно [КСГРС].
НЕ ОГРЕВА́ТЬ НÓСА. К а р е л . 
Работать, усердно, не покладая рук 
[СРГК, т. 4, с. 42]
НЕ ОТСЕКА́ТЬ РУК. К а р е л .  Усер-
дно, не переставая делать что-нибудь 
[СРГК, т. 4, с. 328]. 
► К а р е л .  От тёмна до тём-
на не­ отсекать­ рук от серпа 
[СРГК, т. 4, с. 328].
НЕ ПОКЛАДА́Я РУК ТРУДИ́ТЬСЯ 
(РАБÓТАТЬ). Беспрерывно работать, 
с усердием, не переставая [СОВРЯ, 
с. 160]. 
НЕ ПОМЕЛÓМ ДЕ́ЛАТЬ. В о -
л о г. Делать что-либо добросовестно 
[КСГРС].
НАЛÓЖИТЬ. В о л о г.  А р х .  Усер-
дно, прилежно заниматься чем-либо 
[СРНГ, т. 20, с. 22].
► В о л о г.  А р х .  Эдак ведь 
он наложит на работу [СРНГ, 
т. 20, с. 22].
ПАХА́ТЬ КАК ПА́ПА КА́РЛО. 
С о л д . Усердно работать [ССМЖ, 
2006, с. 478].
► Будете у меня пахать­ как­
папа­ Карло, пока не научи-
тесь хорошенько подшивать во-
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ротнички! [ССМЖ, 2006, 
с. 478].
► Ребята в командировке в Сара-
тове целых два месяца балду го-
няли, а мы тут пахали­как­папа­
Карло [ССМЖ, 2006, с. 200].
ПЕ́ТАТЬСЯ. Н о в г.  А р х .  В о -
л о г.  П с к .  С м о л .  Б р я н .  и  д р . 
Стараться, трудиться, усиленно за-
ниматься чем-либо [СРНГ, т. 26, 
с. 325].
ПИЛЬНОВА́ТЬ. З а п .  С м о л .  К а -
л у ж .  О р л .  Р ж е в .  Тв е р .  Ку р с к 
Тв е р . Стараться сделать работу как 
можно скорее и лучше [CРНГ, т. 27, 
с. 31]. 
► С м о л . Пильную кросны вы-
ткать, а то праздники подходят 
[CРНГ, т. 27, с. 31]. 
► Б р я н . Стала жать, стала 
пильновать [CРНГ, т. 27, с. 31]. 
ПОНАТУ́ЖИТЬ. С в е р д л . По-
стараться, потрудиться с усердием 
[СРНГ, т. 29, с. 250]. 
► Свердл . Понатужит, так 
и учиться будет [СРНГ, т. 29, с. 250].
ПОШУРША́ТЬ. С о л д . Усиленно 
поработать [ССМЖ, 2006, с. 367].
► Попробуй вымой два гекта-
ра полов — тут придётся долго 
пошуршать [ССМЖ, 2006, 
с. 367].
► Разве стройбатовец настоя-
щий солдат? Да он живёт там, 
в армии, как на гражданке! По-
шуршал, поспал, заработал 
[ССМЖ, 2006, с. 367].
ПРИКЛА́ДЫВАТЬ РУ́КИ. Ур а л . 
Ко с т р ом .  Проявлять особое стара-
ние [СРНГ, т. 31, с. 246]. 
► Ко с т р о м .  К белью руки­
прикладывай и все по-разному 
стирай [СРНГ, т. 31, с. 246].
РУК НЕ ПОКЛА́ДЫВАТЬ. Том . 
Ке м е р .  С р . - О б с к .  Не переста-
вая, прилежно, усердно [СРНГ, т. 28, 
с. 382]. 
► То м .  Кто работает, рук­
не­покладает, те справно живут 
[СРНГ, т. 28, с. 382].
С ОГНЯ́ РВАТЬ. И р к у т.  Работать 
быстро, с охотой, с огоньком [СРНГ, 
т. 22, с. 341]. 
СА́ПАТЬСЯ. А р х .  Стараться, про-
являть усердие [КСГРС]. 
► А р х . Сапаемся, сапаемся 
в школу придем, стараемся, неба 
не видим [КСГРС].
СКОРБЕ́ТЬ. В о л о г. Трудить-
ся в поте лица, усердно работать 
[КСГРС]. 
► В о л о г. Ох и скорбели, жен-
щина, до того, скорбели, с утра 
до ночи, да и ночью надо [КСГРС].
СТАРА́ТЬСЯ. Делать что-либо 
с усердием, прилежанием [СлРЯ, т. 4, 
с. 249].
► Худо ли, хорошо ли я выпол-
нял свои обязанности, но старал-
ся я на совесть и устал так, как, 
кажется, еще никогда не уста-
вал (В. Гарин-Михайловский. 
На практике) [СлРЯ, т. 4, с. 249].
► Митя работал как одержи-
мый. И Оля старалась изо всех 
сил (Н. Атаров. Повесть о первой 
любви) [СлРЯ, т. 4, с. 249].
ХОБОТИ́ТЬ. Н о в г. Делать что-либо 
усердно, быстро [НОС, т. 12, 18].
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ШИ́РИТЬ РУКИ ПОШИ́РЕ. Н о в г. 
Работать хорошо и много [НОС, т. 10, 
с. 94]. 
«начать  хорошо  и  с  охотой  ра -
бот ать ,  втягиваться  в  работу »
ВДА́ТЬСЯ. В о л о г.  Усиленно начать 
делать что-либо, выраженное суще-
ствительным, углубиться, уйти с го-
ловой во что-то [КСГРС]. 
ВТУЖА́ТЬСЯ. Том .  Втягивать-
ся в работу, привыкать к ней [CРНГ, 
т. 5,с. 234]. 
► То м .  Не больно втужайся, 
надсадишься [CРНГ, т. 5,с. 234]. 
ЗАТЯГА́ТЬСЯ. С в е р д л . Начи-
нать увлекаться, втягиваться в работу 
[CРНГ, т. 11, с. 122]. 
► С в е р д л . Все боле и боле за-
чал затягаться в кузнечну рабо-
ту [CРНГ, т. 11, с. 122]. 
ОБОЗЛИ́ТЬСЯ. В о л о г.  Начать ра-
ботать уверенно и смело [СРНГ, т. 22, 
с. 158]. 
ПОРАСШИ́НЬГАТЬ. В о л о г. На-
чать быстро, проворно делать, рабо-
тать [КСГРС].
РАЗРАБО́ТАТЬСЯ. Начать хорошо 
и с охотой работать [СлРЯ, т. 3, с. 628].
► Аночка к этому времени — 
разработалась и уже много сде-
лала (К. Федин. Необыкновенное 
лето) [СлРЯ, т. 3, с. 628].
► Впрочем, это лучше, чем в дру-
гой день, ― пока я написал толь-
ко один лист и разработаться 
не успел (А. В. Дружинин. Днев-
ник, 1845) [СлРЯ, т. 3, с. 628].
« хорошо ,  ус ердно , 
с т арательно  работ ая»
БЕЗОБЛЕ́ННО. Не ленясь [СЛРЯ 
XI—XVII, т. 1, с. 130].
► И во время божественна-
го пения велел ему Перфилку 
приходит<(ь> к церкве бжии к ве-
черням и к заутреням и к обедням 
по вся дни безоблйнно, в цепи 
ж [СЛРЯ XI—XVII, т. 1, с. 130].
► А того над ними досмат-
ривать, чтоб оне за той работой 
будучи на монастырском хлебе 
работали безобленно и прогул-
ного времени отнюд<ь> не было 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 1, с. 130].
ГЛА́ДКО. Хорошо, усердно [СРГК 
т. 1, с. 334].
► Работала я гладко и ловко, 
а нуньку совсем стара стала 
[СРГК т. 1, с. 334].
ДОРÓДНО. К а р е л .  Прилежно, 
усердно [СРГК, т. 1, с. 489]
ЗАБÓТНО. В о л о г. Усердно, стара-
тельно, ответственно [КСГРС].
ЗАРЫ́ВНО. П е р м .  К и р о в .  Усер-
дно, старательно [СРНГ, т. 11, с. 12].
ЗАТРУДИ́ТЕЛЬНО. Мо с к . При-
лежно [СРНГ т. 11, с. 107].
► М о с к . Затрудительно не ра-
ботай! [СРНГ т. 11, с. 107].
ЗЛО. Усердно (о работе) [Даль, т.1, 
с. 1704]. 
ЛЮ́ТО. С в е р д л . Много, прилежно, 
усердно, с рвением [СРНГ, т. 17, с. 248].
НА ХÓДКУЮ РУ́КУ. В о л о г. Уме-
ло, ловко, мастерски [КСГРС]
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НАЛÓЖНО. В о л о г. Усердно, стара-
тельно, изо всех сил [КСГРС]. 
► В о л о г. Наложно коси-
ли, цай дома не рассиживали 
[КСГРС].
ПРИ́ТНО. Б р я н . Прилежно, стара-
тельно [СРНГ, т. 32, с. 18]. 
ОБЕРУ́ЧЬ. З ау р а л .  С е в . - Д в и н . 
Ку р г а н .  П е р м .  Прилежно, усер-
дно, охотно, изо всех сил [СРНГ, т. 22, 
с. 37]. 
РУКА́М У́МОЛКУ НЕ́ БЫЛО. Бес-
прерывно, без отдыха (о трудовой 
деятельности) [ФСРГС, с. 124].
С ПОДРЯ́ДОМ. К а р е л .  Усердно 
[СРГК, т., т 4, с. 667].
ХВА́ТКО. Н о в г. Мастерски [НОС, 
т. 12, 9].
ЩЕПЕТЛИ́ВО. В о л о г. Старатель-
но, кропотливо [КСГРС].
« хо р о ш и й  ( о  р а б о т е ) »
КАК МАЙ МАЕВА́Л. Н о в г. О хо-
рошо выполненной работе [НОС, т. 5, 
с. 66]
ЛЮБОПЫ́ТНЫЙ. В о л о г. Хоро-
ший (о работе) [СРНГ, т. 17, с. 239].
« т о т,  к т о  хо р о ш о  у с е р д н о 
т р уд и т с я »
А́РЕД. В о л о г. Злой, жадный до ка-
кого-либо дела человек [СРНГ, т. 1, 
с. 272]. 
► В о л о г. Аред лупит, ни дня 
ни ночи не знает, ни воскресе-
ний, ни праздников [СРНГ, т. 1, 
с. 272]. 
БАТРА́К. К а з а н .  Работник, отлича-
ющийся силой и усердием [СРНГ, т. 2, 
с. 147].
БЕЗОТВЕ́ТНИК. В я т.  Трудолюби-
вый, скромный и послушный человек 
[СРНГ, т. 2, с. 196].
БЫСТРО́ГА. А р х . Неутомимый ра-
ботник [СРНГ, т. 3, с. 350]. 
ВЬЮ́ГА. Тв е р . Прозвище старатель-
ного, трудолюбивого человека [СРНГ, 
т. 6, с. 65]. 
ВЬЮ́РЫШ. О л о н . Проворный, рас-
торопный [СРНГ, т. 6, с. 69]. 
ГОРБАЧÓК. Б р я н .  Человек, кото-
рый много трудится [СРНГ, т. 7, с. 22]. 
ГУСА́Р. Ир к у т.  Смекалистый, рабо-
тящий человек [СРНГ, т. 7, с. 241].
► Ир к у т.  Смековатый, работя-
щий, одним словом гусар на все 
руки, дошлый [СРНГ, т. 7, с. 241].
ДЕЛОВИ́К.­П р о с т.  Деловой чело-
век [СлРЯ, т. 1, с. 384].
► — Опасный парень, — сказал 
он брату; Алексей удивился: — 
Коптев? Что ты? Это — молодчи-
на, деловик, вол, умница! Таких 
бы тысячи! (М. Горький. Дело 
Артамоновых) [СлРЯ, т. 1, с. 384]. 
ДЕЛУ́ХА. Ур а л . Деловая, работя-
щая женщина [СРНГ, т. 7, с. 344].
► Ур а л . Делуха невестка ― 
и в церковь с чулком [СРНГ т. 7, 
с. 344].
ДЕРУ́Н. В о л о г. Человек, не жалею-
щий сил для работы на себя [КСГРС]. 
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► В о л о г. Дерун, кто много ра-
ботает, дерет все к себе [КСГРС].
КАТА́ЛИК. Н о в г. Трудолюби-
вый, постоянно работающий человек 
[НОС, т. 4, с. 30].
КО́ПА. В я т.  Ко с т р ом .  Тв е р . 
Тот, кто делает тщательно, усер-
дно, вникая в мелочи [СРНГ, т. 14, 
с. 280].
КАК ОГÓНЬ. Н о в г.  О быстром, 
ловко, работящем человеке [НОС, т. 6, 
с. 129].
КАПИТА́ЛИК. Деловой человек 
[НОС т. 4, с. 19].
► Другой, как капиталик, все 
дома работает, все при доме зна-
чит [НОС т. 4, с. 19].
КÓПОСТНИК. Я к у т.  П е р м .  Тру-
долюбивый человек, который посто-
янно чем-то занят, копотун [СРНГ, 
т. 14, с. 296]
КОПОТУ́ХА. Тв е р .  П с к .  Ста-
рательный, трудолюбивый человек 
[СРНГ, т. 14, с. 296].
КОРЁГА. Я р о с л . Трудолюбивый 
крестьянин (-ка) [СРНГ, т. 14, с. 315]. 
КАЮ́Р. П е р м .  В я т.  Усердный, 
трудолюбивый, неутомимый человек 
[СРНГ, т. 13, с. 155]. 
КРЕПА́ЛЬНИЦА. Н о в г. О стара-
тельной, усидчивой в работе, но мед-
лительной женщине [СРНГ, т. 15, 
с. 215].
КРУЖИ́ЛО. В о л о г. Работящий, 
расторопный человек [КСГРС]. 
► В о л о г. Кто быстро работает, 
того и кружилой зовут [КСГРС]. 
КРЯТОШИ́ЛО. В о л о г. Старатель-
ный, трудолюбивый работник [СРНГ, 
т. 15, с. 371]. 
КЫШТЫ́М. В о л о г. Трудолюбивый 
человек [КСГРС].
ЛОМ. В о л о г. О сильном, здоровом 
человеке, способном много и долго 
работать [CРНГ, т. 17, с. 116]. 
► Р я з . Ко с т р о м . Вот 
наломал-то, накосил-то. Вот так 
лом! [CРНГ, т. 17, с. 116].
► В о л о г. Девка — лом, рабо-
тящая [CРНГ, т. 17, с. 116]. 
ЛОМОВИ́К. Трудолюбивый человек 
[НОС 5, с. 39]. 
ЛЮБОТРУ́ДНИКЪ. Трудолюбивый 
человек [СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 251].
► Нъ иже люботрудници въ по-
слушающихъ, то ведетъ вины 
помльчанию. Шестоднев [СлРЯ 
XI—XVII, т. 8, с. 251].
МО́КУШ. Н о в г.  Труженник [НОС, 
т. 5, с. 91].
МОЛОТЯ́ГА. С в е р д л .  Тю м е н . 
Cтарательный работник [СРНГ, т. 18, 
с. 242]. 
МУ́ХА НА РУ́КУ ЕМУ́ НЕ СЯ́ДЕТ. 
И р к у т.  О подвижном, работящем 
человеке [СРНГ, т. 19, с. 35]. 
НАЛÓГА. В о л о г. Хороший работ-
ник, трудолюбивый человек [КСРГС].
► В о л о г. Придешь на работу, 
и зовут: вот какая налога, сколь-
ко выдала [КСРГС].
НЕСИДЯ́ЧА КÓСТОЧКА. Н о в г. 
Трудолюбивый человек [НОС, т. 4, 
с. 126]. 
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ОБРЯЖУ́ХА. К а р е л . Тот, кто уме-
ло, ловко, проворно выполняет работу 
[СРГК, т. 4, с. 116].
ПА́ХАРЬ. Трудолюбивый человек 
[ССМЖ, 2006, с. 470].
► Таким образом, у Женьки 
в отделении за вычетом троих — 
Кости, Фиши, Нуцо — осталось 
пять пахарей [ССМЖ, 2006, 
470].
► Таких пахарей, как Жень-
ка, днём с огнём не сыщешь 
[ССМЖ, 2006, с. 470].
ПЕ́ТАРИЦА. В о л о г.  Старатель-
ная, работящая женщина [СРНГ, т. 26, 
с. 325]. 
ПЕ́ТОРЬ. В о л о г.  О старательном 
человеке [СРНГ, т. 26, с. 329]. 
ПО ДЕ́ЛУ. А р х .  О работящем, тру-
долюбивом человеке [АОС, т. 10, 
с. 453].
ПОБЕГУ́ШКА. В о л о г.  Трудолю-
бивая, энергичная женщина [СВГ 5, 
с. 73]. 
ПОТОВИ́К. И в а н . - В о з н е с .  Тру-
женик, трудяга [СРНГ, т. 30, с. 287]. 
ПРОВО́РИЦА. В о л о г. Старатель-
ная, работящая женщина [СРНГ, т. 32, 
с. 102]. 
ПРОМЫ́ТНИЦА. В о л о г.  Работя-
щая, расторопная женщина [КСГРС].
РАБОТЯ́ГА. Усердный работник, 
много и усердно работающий человек 
[ССРЛЯ, т. 12, с. 24]
РОЗВЁРТНЫЙ. Ур а л .  Проворный 
и сметливый в деле, расторопный, 
бойкий [СРГСУ, т. 5, с. 82].
ТРЕПЕСТУ́ХА. Н о в г.  Та, которая 
усердно работает [НОС, т. 11, с. 58].
ТРУДИ́БИЛЬНИЦА. В о л о г.  Тру-
долюбивая женщина [КСГРС]. 
ТРУДИ́ВИЦА. Ур а л .  Труженица, 
трудолюбивая [СРГСУ т. 6, с. 109]. 
ТРУ́ДНИК. Н о в г.  Тот, кто любит 
работу [НОС, т. 11, с. 65]
ХÓДКИЙ. В о л о г.  Работящий, тот, 
кто все умеет и успевает [КСГРС]
ТРУДОЛЮ́Б. Трудолюбивый чело-
век [СлРЯ, т. 4, с. 418].
► А пахарь вольный, трудолюб 
хлебосольный, Злейший враг по-
роды дармоедской (Д. Бедный. 
Рабоче-крестьянская власть) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419]. 
► Всеми фибрами своей души 
этот трудолюб чувствовал свою 
полезность, а ему твердили, что 
он «паразит» (В. П. Рябушинский. 
Судьбы русского хозяина, 1928) // 
«Русскiй Мiръ», 2000) [НКРЯ].
► И тогда трудолюбы будут 
трудиться на нас и на остальных 
лентяев! (Л. Сапожников. Митя 
Метелкин в Стране Синих роз, 
1988) [НКРЯ].
ТРУДОЛЮ́БЕЦ. То же, что трудо-
люб [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Поясненья, заметки, запросы 
Составлял трудолюбец-старик 
(Н. Некрасов. Недавнее время) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
► — Первые искры зажег в на-
шей душе любимый наш учи-
тель — великий трудолюбец 
и чудотворец Мартын Мартыно-
вич (Ф. Гладков. Березовая роща) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
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ТРУДЯ́ГА. П р о с т . Очень трудолю-
бивый, старательный человек; труже-
ник, работяга [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Коней разнуздали. Ездовые-
трудяги, не знающие ни отдыха, 
ни покоя, уже тащили своим ко-
ням снопы овса (П. Вершигора. 
Люди с чистой совестью) [СлРЯ, 
т. 4, с. 419].
► Во Львовке не лентяи живут, 
а трудяги (О. Андреева. Стлан-
ная стлана // «Русский репор-
тер», 2014) [НКРЯ].
ТРУ́ЖЕНИК. Тот, кто много и усер-
дно трудится [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► В самом деле, что был Тре-
дьяковский, как не вечный тру-
женик? (А. Пушкин. Table-talk) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Про уральцев я скажу так: это 
труженики. Суровые, упорные 
труженики (А. Бек. У взорван-
ных печей) [СлРЯ, т. 4, с. 419].
ТРУ́ЖЕНИК. Трудолюбивый, но не-
заметный или не очень способный че-
ловек [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► — Этот человек, который ко-
пается по нескольку месяцев над 
картиною, по мне труженик, 
а не художник. Я не поверю, что-
бы в нем был талант (Н. Гоголь. 
Портрет) [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Это не были громкие имена, 
это были труженики литерату-
ры (Н. Телешов. Записки писате-
ля) [СлРЯ, т. 4, с. 419].
« хо р о ш и е  р а б о т н и к и »
ГА́РТЫ. В о л о г. Хорошие работни-
ки [СРНГ, т. 6, с. 147].
« р а б о т я щ и й ,  т р уд о л ю б и в ы й , 
у с е р д н ы й ,  с т а р ат е л ь н ы й »
ОХА́ЛЬНЫЙ. Тв е р с к . Усердный, 
старательный, ретивый [СРНГ, т. 25, 
с. 24].
► Тв е р с к . Наши казаки дюже 
охальные работать, жадные 
на работу [СРНГ, т. 25, с. 24].
БЕССТУ́ЖОЙ. В о л о г.  Работящий, 
усердный, старательный [КСГРС]. 
бесстýже прилежно, усердно, стара-
тельно [КСГРС]. 
► В о л о г.  Уж больно он бес-
стуж, бесстужой, хорошо этот 
работает [КСГРС].
ВОКРУЖНО́Й. Ур а л .  Постоян-
но занятый, работающий без отдыха 
[СРГСУ, т. 1, с. 76]. 
ВСТА́ННЫЙ. Рано встающий, т. е. 
усердный, трудолюбивый [СлРЯ XI—
XVII, т. 3, с. 156].
► Смотрите которые здравые 
сут и встанные иже бо не сольно 
кормятся [СлРЯ XI—XVII, т. 3, 
с. 156]. 
ВЫПОЛНИ́ВЫЙ. К а р е л . Исполни-
тельный, трудолюбивый [СРГК т. 1, 
с. 280]. 
ВЫ́ТНЫЙ. Ко с т р ом .  Тв е р .  Ря з . 
В я т.  Умный, деловой, старательный, 
добропорядочный; дельный, работя-
щий [СРНГ, т. 6, с. 40].
ГОРА́ЗДЫЙ. Искусный, способный, 
опытный на какое-либо дело, смыш-
ленный, ловкий, расторопный [Даль, 
т. 1, с. 930].
ДЕЛОВИ́ТЫЙ. Толковый, умелый 
и предприимчивый в работе; деловой 
[СлРЯ, т. 1, с. 384].
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► В дни, когда цех снимался 
с места в нелегкий и дальний 
путь, деловитый молоденький 
инженер Карцева работала рас-
торопно и толково, помогая упа-
ковывать станки (В. Кетлинская. 
Дни нашей жизни) [СлРЯ, т. 1, 
с. 384].
ДЕ́ЛЬНЫЙ. Способный к работе; де-
ловой, деловитый [СлРЯ, т. 1, с. 384].
► Он занимал довольно важное 
место, слыл человеком знающим 
и дельным. (И. С. Тургенев. Ер-
молай и мельничиха) [СлРЯ, т. 1, 
с. 384].
► — На проливе останется Бе-
ридзе, он хозяин хороший, дель-
ный, все будет в порядок [СлРЯ, 
т. 1, с. 384].
ДОСУ́ЖИЙ. В о л о г.  Трудолюби-
вый, способный к разного рода дея-
тельности [КСГРС].
► В о л о г. Я сама из-под Мо-
сквы и на все досужая, зимой 
с ног до головы одеваю мужа 
[КСГРС]. 
ДЕЛЛИ́ВЫЙ. О л о н . Искусный, 
умелый, трудолюбивый [СРНГ т. 7, 
с. 343]. 
ДЕЛУ́ЩИЙ. В о л о г.  Работящий 
[КСГРС]. 
ДЕ́ЯТЕЛЬНЫЙ. Проявляющий осо-
бенную энергию, старание в выполне-
нии какого-либо дела; постоянно, бес-
прерывно действующий, работающий 
[СлРЯ, т. 1, с. 395].
► Несмотря на всю мечтатель-
ность характера, у него была 
очень деятельная натура, он не 
выносил бездействия (В. Катаев. 
За власть Советов) [СлРЯ, т. 1, 
с. 395]. 
► Популярность Михаил Ивано-
вич вполне заслужил: был он че-
ловеком образованным, деятель-
ным, справедливым, отзывчивым 
(М. Исаковский. На Ельнинской 
земле) [СлРЯ, т. 1, с. 395]. 
ДИ́КИЙ. Н о в г. Работящий, провор-
ный, расторопный [СРНГ, т. 8, с. 56].
ЖЕСТОКУ́ЩИЙ. П с к . Упорный, 
усердный в работе человек [СРНГ, 
т. 9, с. 147]. 
ЗАВОРО́ТНЫЙ. С в е р д л .  Деловой, 
деятельный [СРГСУ, т. 1, с. 167]. 
► С в е р д л . Мужик он заво-
ротный, фсё у него на местах 
[СРГСУ, т. 1, с. 167].
ЗАДАВНÓЙ. В о л о г.  Жадный на ра-
боту, работящий [КСГРС].
ЗАДÓРНЫЙ. Ар х .  В о л о г.  Тв е р . 
Ко с т р ом .  К а з а н .  П е р м .  Рев-
ностный, старательный, усердный 
в работе; берущийся за всякое дело 
энергично [СРНГ, т. 10, с. 64].
► Экой он задорный к работе 
[СРНГ, т. 10, с. 64].
ЗАНЯ́ТЛИВЫЙ. К а л у ж .  А м у р . 
Любящий заниматься делом, прилеж-
ный [СРНГ т. 10, с. 287]. 
ЗАПОЛÓШНЫЙ. К р а с н оя р . 
Усердный, старательный [СРНГ, т. 10, 
с. 341]. 
► К р а с н о я р .  Заполошная 
она на работе, за ней не успеешь 
[СРНГ, т. 10, с. 341].
ЗАРА́ЗНОЙ. В о л о г.  Трудолюби-
вый, энергичный [СРНГ, т. 10, с. 388].
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ЗАРЫ́ВНЕНЬКИЙ. В о л о г. Трудо-
любивый [СРНГ, т. 11, с. 12]. 
► В о л о г. Очень матушка лени-
венька, молода жена зарывнень-
ка­[СРНГ, т. 11, с. 12].
ЗАРЫ́ВНЫЙ. В о л о г.  К р а с н оя р . 
В я т.  К и р о в .  С и б .  Трудолюбивый 
[СРНГ, т. 11, с. 13].
► В о л о г.  Работница хорошая, 
на работу зарывная­[СРНГ, т. 11, 
с. 13].
ЗАТЯЖНО́Й. Ря з .  Много и охотно 
работающий [CРНГ, т. 11, с. 124]. 
► Р я з . Маруська вся затяжная: 
то с малиной, то с черникой. И моя 
[сноха] затяжная, нехотца ей без 
дела сидеть [CРНГ, т. 11, с. 124]. 
ЗАХА́ПИСТЫЙ. В л а д . Усердный, 
усидчивый [СРНГ, т. 11, с. 143]. 
ИЗВОРО́ТЛИВЫЙ. К р а с н оя р . 
Ловкий в работе [СРНГ, т. 12, с. 112]. 
КОВЫ́РНЫЙ. Н о в г.  Умелый в ка-
ком-либо деле [НОС, т. 4, с. 66].
КОПОСКО́Й. Трудолюбивый, ста-
рательный, усидчивый [НОС, т. 4, 
с. 107]. 
КО́ПОСНЫЙ. П с к .  Тв е р .  Трудо-
любивый [СРНГ, т. 14, с. 294]. 
КОПОШКО́Й. Н о в г.  З а б а й к . 
Проворный, быстрый, трудолюбивый 
[СРНГ, т. 14, с. 294].
КРЕ́ПКИЙ НА РАБО́ТУ. Тул . 
О трудолюбивом, выносливом и спо-
ром работнике (работнице) [CРНГ, 
т. 15, с. 217]. 
► Тул . Ты ешь вдоволь, вот 
на­работу крепче будешь [CРНГ, 
т. 15, с. 217]. 
КРУТО́Й (НА РАБО́ТУ). В о л о г. 
То б о л .  К р а с н оя р .  Старатель-
ный, исполнительный, трудолюбивый 
[СРНГ, т. 15, с. 331]. 
► В о л о г.  Крутой работает бе-
дово [СРНГ, т. 15, с. 331].
ЛАДОВИ́ТЫЙ. К а р е л . Хозяйствен-
ный, деятельный, такой, который 
живет с другими дружно, в согласии 
[СРГК, т. 3, с. 90].
ЛОМА́ЩИЙ. Н о в г.  Работящий 
[НОС 5, с. 38]. 
ЛО́ТОРНЫЙ. В о л о г.  Работящий 
[КСГРС].
► В о л о г.  У его ребята лотор-
ные, дак все выносят [КСГРС].
ЛЮБОПЫ́ТНЫЙ. К и р г и з  С С Р. 
Трудолюбивый [СРНГ, т. 17, с. 239]. 
► А р х . Я работать любопыт-
ная, а сейчас стара [СРНГ, т. 17, 
с. 239].
ЛЮБОТРУ́ДНЫЙ. Трудолю бивый, 
прилежный, усердный [СлРЯ XI—
XVII, т. 8, с. 251].
► Вьнца до стойна люботруд-
на выя [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 251].
► Шумъ сладкопъснивый отъ 
васъ отроковъ слышу и любо-
трудное ваше учение днесь вижу 
[СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 251].
НАЖО́МИСТЫЙ. К а р е л . Трудо-
любивый, работящий [СРГК, т. 3, 
с. 321]. 
НАПО́РЛИВЫЙ. А р х . Упорный, 
старательный [КСГРС]. 
► А р х . Ягоды не любят здоро-
вого, а любят напорливого, чтоб 
напирал, старался [КСГРС].
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НАРО́ЙНЫЙ. В о л о г.  С в е р д л . 
Старательный, прилежный, работя-
щий [СРНГ, т. 20, с. 129]. 
НЕВИХЛЯ́ВЕНЬКИЙ. Н о в г.  Рабо-
тоспособный [НОС, т. 6, с. 33]. 
НЕПОКО́ЙНЫЙ. Мо с к . Трудолю-
бивый, не любящий сидеть без дела 
человек [СРНГ, т. 21, с. 116]. 
НЕУПУСТИ́ТЕЛЬНЫЙ. Д о н . 
Деловой, работящий [СРНГ, т. 21, 
с. 196]. 
ОТВА́ЖНЫЙ. А р х .  Прилежный 
[СРНГ, т. 24, с. 128]. 
► А р х .  Я удачлива была ро-
бить, бойка, отважна была 
[СРНГ, т. 24, с. 128].
ПОВÓДНЫЙ. В о л о г.  Хороший, 
работящий, аккуратный (о хозяйке) 
[КСГРС].
ПРАЦЕВИ́ТЫЙ. Д о н .  Ку р с к . 
К а л у ж .  С м о л .  Трудолюбивый 
[СРНГ т. 31, с. 71]. 
ПРИДА́ТНЫЙ. К р а с н од а р .  В о л -
го г р .  Способный, ловкий, умелый, 
сноровистый [СРНГ, т. 31, с. 187].
ПРИПА́ДЧИВЫЙ. Н о в г.  В о л о г. 
Усердный, старательный [СРНГ, т. 31, 
с. 332].
► В о л о г. На работу красна де-
вица всех усердней, всех припад-
чивей [СРНГ, т. 31, с. 332].
ПРИСТРУ́ЖЕННЫЙ. Д о н . Расто-
ропный, старательный [СРНГ, т. 31, 
с. 423]. 
► Д о н . Отец там такой при-
струженный, все у него горит 
[СРНГ, т. 31, с. 423].
РОЗВЕРТНО́Й. Ур а л .  Проворный 
и сметливый в деле [СРГСУ, т. 5, с. 182]. 
СОЛО́ЩИЙ. Н о в г.  Жадный до ра-
боты [НОС т. 10, с. 116].
ПРОМЫ́СЛЕННЫЙ. П с к . Стара-
тельный, заботливый [СРНГ т. 32, 
с. 194].
ПРОМЫ́ШЛЕННЫЙ. П с к . Трудо-
любивый, прилежный [СРНГ т. 32, 
с. 195]. 
РАБОТА́ННЫЙ. А р х . Работящий, 
трудолюбивый [СРНГ т. 33, с. 239]. 
РАБОТКО́Й. Н о в г.  Работящий, тру-
долюбивый [НОС т. 9, с. 79]. 
РАБО́ТЛИВЫЙ. А р х .  К АС С Р. 
О м с к .  Трудолюбивый, работящий 
[СРНГ т. 33, с. 240]. 
РАБО́ТНЫЙ. В о л о г.  Работящий 
[КСГРС]. 
РАБОТЮ́ЩИЙ. П с к .  Тв е р .  Тру-
долюбивый и работящий человек 
[СРНГ т. 33, с. 241]. 
РАБОТЯ́ЩИЙ. Р а з г . Охотно 
и много работающий; трудолюбивый 
[СлРЯ, т. 3, с. 576].
► Буду я невестка тихая, Рабо-
тящая жена. Ты не нудь себя 
работою, Силы мне на занимать, 
Я за милого с охотою Буду па-
шенку пахать (Н. Некрасов. Ко-
робейники) [СлРЯ, т. 3, с. 576].
► [Евпраксия] не обладала 
ни быстротой соображения, 
ни находчивостью, ни даже рас-
торопностью, но, взамен того, 
была работяща, безответна 
(М. Салтыков-Щедрин. Господа 
Головлевы) [СлРЯ, т. 3, с. 576].
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РАБО́ЧИЙ. А р х . Трудолюбивый, 
работящий [СРНГ т. 33, с. 241]. 
РАБО́ЧОЙ. Ур а л .  Работящий, тру-
долюбивый [СРГСУ т. 5, с. 50]. 
РЕТИ́ВЫЙ. Усердный, горячий, пыл-
кий на дело, старательный, ревност-
ный, ражий духом [Даль, т. 4, с. 98].
РОЗВЁРТНЫЙ. Ур а л .  Проворный 
и сметливый в деле, расторопный, 
бойкий [СРГСУ, т. 5, с. 82]. 
РУКОДЕ́ЛЬНЫЙ. В о л о г.  Умелый, 
хозяйственный, работящий [КСГРС].
СКÓРБКИЙ. Н и ж е го р .  Стара-
тельный, рачительный, заботливый, 
принимающий дело и работу к сердцу 
[Даль, т. 4, с. 206].
СТАРА́ТЕЛЬНЫЙ. Относящийся 
к работе, делу со старанием; усерд-
ный, прилежный [СлРЯ, т. 4, с. 249].
► По возвращении в деревню 
бабушка работала у барина. Ра-
ботница она была горячая, ста-
рательная (Ф. Гладков. Повесть 
о детстве) [СлРЯ, т. 4, с. 249].
► Оказывается, не всех музей-
щиков устраивает удел быть 
смиренным хранителем време-
ни, старательным собирателем 
и смиренным охранником стари-
ны (Второе пришествие Рюрика, 
2002) // «Культура», 2002.04.01) 
[НКРЯ].
► Учится хорошо, старатель-
ный-сознательный Если чего-то 
захочет (не вещь, а что-нибудь 
сделать), то старается изо всех 
сил, увлечён до умопомрачения 
ТРУДОЛЮБИ́ВЫЙ. Отличающийся 
трудолюбием [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► [Петр Игнатьевич] трудолю-
бивый, скромный, но бесталан-
ный человек —. Работает он от 
утра до ночи. Чехов, Скучная 
история [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Знал он всех мужиков, — ка-
кое хозяйство у них, какая семья, 
кто трудолюбив, кто лодырь 
(Ф. Гладков. Повесть о детстве) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
ТРУДЯ́ЩИЙСЯ. Р а з г . Ус т а р . Та-
кой, который много и усердно трудит-
ся, трудолюбивый [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Старший сын, тихий, скром-
ный, умный, бесталанный 
и трудящийся молодой человек 
(А. Чехов. Письмо А. С. Суво-
рину, 30 мая 1888) [СлРЯ, т. 4, 
с. 419].
► Горнов дошел до пятого класса, 
мальчик был трудящийся, но бо-
лезненный и слабый (А. Серафи-
мович. Воспоминания) [СлРЯ, 
т. 4, с. 419].
ТРУДОЛЮБИ́ВЫЙ. Отличающийся 
трудолюбием [ССРЛЯ т. 15, с. 1048]. 
ТРУДЯ́ЩИЙ. В о л о г.  Работящий, 
трудолюбивый [КСГРС]. 
ТРУЖОЛЮБИ́ВЫЙ. В о л о г.  Тру-
долюбивый [КСГРС]. 
ТЮМИ́РИСТЫЙ. Н о в г.  Такой, ко-
торый любит работать [НОС, т. 11, 
с. 78]. 
ТЯ́ГЛЫЙ. А р х . Сильный, бодрый, 
работящий [КСГРС]. 
► А р х . Тяглая у меня старуха 
[КСГРС].
УВЁРТНЫЙ. В о л о г.  Деловой, бой-
кий, работящий [КСГРС]. 
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УВÓРНЫЙ. В о л о г.  Проворный, 
быстрый, работящий [КСГРС].
УТРУ́ЖЛИВЫЙ. Ур а л .  Очень тру-
долюбивый [СРГСУ т. 6, с. 136].
УСЁРДОЙ. Ур а л .  Усердный в рабо-
те [СРГСУ, т. 6, с. 133]. 
ХОДО́ВОЙ. Ур а л .  Бойкий, энер-
гичный, проворный и сметливый 
в деле [СРГСУ-Д, с. 554]. 
► С в е р д л . Руки у него золо-
тые, он ходовой, свое возьмет 
[СРГСУ-Д, с. 554]. 
« т рудолюбие ,  желание 
работ ать»
ЗА́ВИСТЬ. Ур а л .  Трудолюбие, же-
лание работать [СРНГ, т. 9, с. 318].
ЖИВИ́НКА. Ур а л .  Особый инте-
рес, особая любовь к определенной 
работе, увлечение каким-либо делом 
[СРГСУ, т. 1, с. 158].
ЛЮБОТРУ́ДИЕ. Трудолюбие [СлРЯ 
XI—XVII, т. 8, с. 251].
► О люботрудии святаго и тща-
нии [СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 251].
► Гора же есть монастырь, 
въ нем же есть духовнаа ору жия 
на противнаго диавола, си суть: 
постъ, молитва люботрудие 
и неискание [СлРЯ XI—XVII, 
т. 8, с. 251].
ЛЮБОТРУ́ДСТВО. Трудолюбие 
[СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 251].
► Волую главу в Египте писа-
ша, темъ лю­ботрудство симво-
лизоваша [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 251].
МНОГОЛЮБОТРУЖДЕ́НИЕ. Вели-
кое трудолюбие [СлРЯ XI—XVII, т. 9, 
с. 166].
► Многолюботруждение твое, 
и любоучение и многоучение, 
и любодоброта, и любобожьство, 
мужемъ добрымъ доброта, и еже. 
к намъ повеле сповъдати дело 
[СлРЯ XI—XVII, т. 9, с. 166].
НАХРА́П. К а р е л .  Азарт к работе 
[СРГК, т. 3, с. 398]. 
► К а р е л .  Нахрап у него был 
на работу и надорвался, убрался 
[СРГК, т. 3, с. 398].
ПОИСКА́НИЕ. Усердие, старатель-
ность в выполне нии какой-либо рабо-
ты [СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 134].
► Дьячку Оничке дали 
за поискан<ь>е полтину денег 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 134].
ПО́ТЕГ. В о л о г.  Охота, интерес 
к делу [КСГРС]. 
► А р х . Нет потегу, чтобы 
справить [КСГРС].
ПРИЛО́ГА. А р х . Прилежание, уме-
ние, навык [СРНГ, т. 31, с. 277].
► А р х .  Ты что дочка, кросна-
то путаешь, надо прилога делать 
[СРНГ, т. 31, с. 277].
РАБОТУ́Н. В о л о г.  Желание рабо-
тать [КСГРС].
РАДИ́ВОСТЬ. С в е р д л . Усердие, 
старание, прилежание [СРНГ, т. 33, 
с. 247].
РУКА́ ГУДИ́Т. К а р е л .  О желании 
что-нибудь сделать [СРГК, т. 1, с. 411].
СТАРА́НИЕ. Усердие, прилежание 
в работе, деле [СлРЯ, т. 4, с. 248].
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► И дело ей поручено, С успе-
хом начато и кончено оно; Лисой 
к нему приложено Все: и стара-
нье и уменье (И. Крылов. Лиса-
Строитель) [СлРЯ, т. 4, с. 248].
► [Матросы] открыли стрельбу 
с таким неистовым старанием, 
что раскалился орудийный ствол 
(К. Федин. Необыкновенное 
лето) [СлРЯ, т. 4, с. 248].
ТРУДОЛЮ́БИЕ. Любовь к труду, 
усердие в труде [СлРЯ, т. 4, с. 419].
► [Муратов:] Мой письмоводи-
тель такой лентяй! [Софья:] Ну, 
и вы тоже трудолюбием не от-
личаетесь (М. Горький. Зыковы) 
[СлРЯ, т. 4, с. 419].
► Они принадлежали к его орде-
ну, где требуются три качества: та-
лант, порядочность и трудолюбие 
(Д. Гранин. Зубр, 1987) [НКРЯ].
► Трудолюбие― её настоящий 
талант, она умеет работать и бу-
дет здорово, если ей помогут» 
(Помогите, пожалуйста!, 2002) // 
«Домовой», 2002.04.04) [НКРЯ].
 « ч е л о в е к ,  с т р а с т н о  п р е д а н -
н ы й  к а ко м у - л и б о  д е л у »
ФАНА́ТИК. Человек, страстно пре-
данный какому-либо делу [СлРЯ, т. 4, 
с. 551]. 
► Панкратова иногда думала, 
что летуны, часто меняющие 
работу, ― не лодыри, какими 
их принято считать, а, наобо-
рот, фанатики дела, наркома-
ны новизны (П. Акимов. Плата 
за страх, 2000) [НКРЯ].
► Право, только среди чинов лес-
ного корпуса, в этом распрозабы-
том из всех забытых ведомств, 
да еще среди земских врачей, за-
гнанных, как почтовые клячи, мне 
и приходилось встречать этих чу-
даков, фанатиков дела и бессре-
бреников (А. И. Куприн. Черная 
молния, 1912) [НКРЯ].
► Анатолий Марчевский ― фа-
натик, двадцать два часа в сутки 
проводящий в цирке (И. Э. Кио. 
Иллюзии без иллюзий, 1995-
1999) [НКРЯ].
« п р а к т и ч н ы й ,  д е л о в о й 
ч е л о в е к »
ПРА́КТИК. Практичный, деловой че-
ловек [СлРЯ, т. 3, с. 357].
► Тит был практик и очень 
добрый малый (В. Королен-
ко. С двух сторон) [СлРЯ, т. 3, 
с. 357].
► Он был практик ему неволь-
но думалось, что эта связь мо-
жет дать ему множество различ-
ных удобств (М. Горький. Трое) 
[СлРЯ, т. 3, с. 357]. 
« л о в к и й  в  в е д е н и и  д е л »
ДЕЛИ́ЧНОЙ. А р х . Деловой, пред-
приимчивый [АОС т. 10, с. 442]. 
ПЕРЕВЁРЧИВЫЙ. Ур а л .  Ловкий 
в ведении дел [СРГСУ, т. 4, с. 12]. 
« у п о р н ы м  т руд ом ,  н ап р я же н -
н ы м и  у с и л и я м и  с о зд а ват ь  ч то -
л и б о ,  д о б и ват ь с я  ч е го - л и б о »
КОВА́ТЬ. Упорным трудом, напря-
женными усилиями создавать что-
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либо, добиваться чего-либо [СлРЯ, т. 
2, с. 65].
► Пришло время самим ковать 
свою судьбу (А. Фадеев. Послед-
ний из удэге) [СлРЯ, т. 2, с. 65].
► Мы светлый путь куем народу 
Мы счастье Родине куем Шку-
лев, Мы — кузнецы [СлРЯ, т. 2, 
с. 65].
 « у с е р д н о  р а б о т ат ь , 
н е  п о л у ч а я  д о с т ат оч н о г о 
в о з н а г р а ж д е н и я »
ЗАВОЛДЫ́РИВАТЬ. П е н з . Усер-
дно работать, не получая достаточно-
го вознаграждения [CРНГ, т. 9, с. 332]. 
► Р я з . Заволдыриваешь, а де-
нег ни гроша [CРНГ, т. 9, с. 332]. 
► П е н з . Заволдыривай, а плату 
не спрашивай [CРНГ, т. 9, с. 332]. 
« п о с в я щ ат ь  ж и з н ь  р а б о т е »
ТРУ́ЖЕНИЧАТЬ. Посвящать себя 
труженичеству, труду или работе; идти 
по обету в труженики [Даль т. 4, с. 436].
« ж и з н ь  в  т р уд е »
ТРУ́ЖЕНИЧЕСТВО. Тружениче-
ская жизнь; пребывание в неустанном, 
усердном труде [ССРЛЯ т. 15, с. 1051]. 
« го т о в и т ь с я ,  п р и г о т о в л я т ь с я 
к  к а ко й - л и б о  р а б о т е ,  д е л у »
СНАРЯЖА́ТЬСЯ. Готовиться, при-
готовляться к какой-либо работе, делу 
[CРНГ, т. 39, с. 88]. 
« у с т р о и т ь ,  н а л а д и т ь  д е л о , 
р а б о т у  и  т.  д .  в  н у ж н о м 
н а п р а в л е н и и »
РАСТРОПИ́ТЬ. В л а д . Устроить, 
наладить дело, работу и т. д. в нужном 
направлении [CРНГ, т. 34, с. 276]. 
► В л а д . Я (сваха) им все дело 
растропила, а теперь уж меня 
не надо [CРНГ, т. 34, с. 276]. 
« п р и в е с т и  в  п о р я д о к  хо з я й -
с т в е н н ы е  д е л а »
ОБГОНОШИ́ТЬ. П с к .  Привести 
в порядок хозяйственные дела; сде-
лать какую-либо хозяйственную рабо-
ту [CРНГ, т. 22, с. 17]. 
► Тв е р . Обгоношить хозяй-
ство [CРНГ, т. 22, с. 17]. 
► К а л и н . Хорошо как все об-
гоношила [CРНГ, т. 22, с. 17]. 
 « в ы й т и ,  п о л у ч и т ь с я 
( о  к а ко м - л и б о  д е л е ,  р а б о т е ) »
СОЙТИ́СЬ. А р х .  Выйти, получить-
ся (о каком-либо деле, работе и т. п.) 
[CРНГ, т. 39, с. 234]. 
► А р х . Мы хотели жито с по-
вети сбросить, только у нас с ней 
ничего не сошлось [CРНГ, т. 39, 
с. 234]. 
« с п р а в л я т ь с я  с  р а б о т о й , 
з а б о т а м и »
ОБМОГА́ТЬСЯ. А р х .  Справлять-
ся с работой, заботами и т. п. [CРНГ, 
т. 22, с. 131]. 
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« ж е н щ и н а ,  ко т о р а я 
с п р а в л я е т с я  с  м у ж с ко й 
р а б о т о й »
БЕРГА́ЛКА. Женщина, работаю-
щая на приисках вместе с мужчинами 
(считалось, что бергалки пьют и пото-
му не годятся в прислуги) [CРНГ, т. 2, 
с. 242]. 
► Это ведь бергáлка, разве 
ее можно взять в дом [CРНГ, т. 2, 
с. 242]. 
ПОЛУМУЖИ́ЧЬЕ. В о л о г. Женщи-
на, которая выполняет мужскую рабо-
ту или работает наравне с мужчинами 
[CРНГ, т. 29, с. 155]. 
« р а б о т а я  н а д  ч ё м - л и б о , 
с о в е р ш е н с т вуя  ч т о - л и б о , 
д о в е с т и  д о  н у ж н о г о  у р о в н я , 
д о  с о с т о я н и я  п о л н о й 
г о т о в н о с т и »
ДОРАБО́ТАТЬ. Работая над чём-
либо, совершенствуя что-либо, до-
вести до нужного уровня, до состоя-
ния полной готовности [СлРЯ, т. 1, 
с. 432].
► Алексей вызвал инженера 
и приказал ему доработать одо-
бренные Тополевым технические 
усовершенствования (В. Ажаев. 
Далеко от Москвы) [СлРЯ, т. 1, 
с. 432].
► Доработать материал было 
невозможно, надо было снимать 
вторую серию [фильма «Иван 
Грозный»] заново (Н. Черка-
сов. Записки советского актера) 
[СлРЯ, т. 1, с. 432].
« п р е в з о й т и  в  к а ко м - л и б о 
д е л е ;  о п е р е д и т ь »
ОБЖА́РИТЬ. С м о л . Превзойти 
в каком-либо деле; опередить; обо-
гнать [CРНГ, т. 22, с. 44]. 
► С м о л . На коню своим усих 
обжарил [CРНГ, т. 22, с. 44]. 
ОБЖИНА́ТЬ КОГО-ЛИБО. Мо с к . 
Работать во время жатвы, опережая, 
обгоняя других [CРНГ, т. 22, с. 47]. 
► Ку р с к . Мы друг друга вза-
пуски обжинаем [CРНГ, т. 22, 
с. 47]. 
► М о с к . Жать собака: становь 
двух баб — обожнет! [CРНГ, 
т. 22, с. 47]. 
ОБРА́БЛИВАТЬ. П е р м .  Работать 
быстрее кого-либо; обгонять в работе 
[CРНГ, т. 22, с. 190]. 
► П е р м .  Они меня обраблива-
ют, когда я с ими роблю [CРНГ, 
т. 22, с. 190]. 
ОФИЛИ́СКИВАТЬ. Ко с т р ом . 
Преуспевать в какой-либо работе 
[CРНГ, т. 25, с. 20]. 
ПОЙТИ́ В ОБЖИ́Н. С м о л . Рабо-
тать во время жатвы, обгоняя других, 
стараться нажать как можно больше 
[CРНГ, т. 22, с. 46]. 
► С м о л . Пойдем в обжин 
[CРНГ, т. 22, с. 46]. 
« т р уд о в о е  с о р е в н о в а н и е »
РВАНЬЁ. Мо с к .  Работа наперегон-
ки [CРНГ, т. 34, с. 355]. 
► М о с к .  И тут на полосе 
и пойдет рванье друг перед 
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дружкой, я от тебя не отстану 
вот и получается вроде кто ско-
рей, чтобы не убежал от меня 
сосед, я стараюсь У Ири-
ны с Наташкой рванье, друг 
дружку обгоняют [CРНГ, т. 34, 
с. 355]. 
« т о т,  к т о  о п е р е ж а е т  д р у г и х 
в  р а б о т е ,  д о б и в а е т с я 
н а и л у ч ш и х  р е з ул ьт ат о в »
ВЫ́БОЙЩИК. С е в . - Д в и н .  Чело-
век передовой на некоторых работах 
[CРНГ, т. 5, с. 247]. 
ВЫДВИЖÓНЕЦ. А р х .  Передовой 
работник [АОС, т. 6-7, с. 180].
ВЫДВИЖЕ́НКА. Женск к выдвиже-
нец [СлРЯ, т. 1, с. 252].
► Был, в общем, достаточно 
аполитичен ― даром что мама, 
Варвара Егоровна, круглая си-
рота с десятилетнего возраста, 
детдомовка, после разнорабо-
чая, затем выдвиженка, дорос-
шая до поста маленького пар-
тработника, была искренней 
сталинисткой; и как иначе, если 
Сталин, считалось, дал ей все? 
(С. Б. Рассадин. Книга проща-
ний. Воспоминания о друзьях 
и не только о них, 2004-2008) 
[НКРЯ].
ПЕРЕДОВИ́ЙКА. Мо с к . Работ-
ница, достигшая наибольших успе-
хов в труде, ударница [СРНГ, т. 26, 
с. 89].
► М о с к . Хорошая работница, 
старается, ее называют передо-
вийкой [СРНГ, т. 26, с. 89].
« о п е р е ж а ю щ и й  д р у г и х 
в  р а б о т е »
ПЕРВУ́ШНЫЙ. С в е р д л . Самый 
усердный в работе [CРНГ, т. 26, с. 15]. 
► С в е р д л . Он первый кида-
ется в работу-то, первушный. 
Он уж у меня не лежень был, во-
обще первушный человек, забот-
ливый [CРНГ, т. 26, с. 15]. 
ПЕРЕДОВО́Й. К а р е л . Наиболее 
инициативный, успешный в работе, 
превосходящий других [СРГК т. 1, 
с. 441]. 
« ж е н щ и н а ,  ко т о р а я 
н а п р я д а е т  б о л е е  д р у г и х »
НАПРЯДУ́ХА. П с к . Женщина, ко-
торая напрядает более других [CРНГ, 
т. 20, с. 106]. 
ч е л о в е к ,  с и д я щ и й  б о л ь ш е 
д р у г и х  з а  р а б о т о й »
ПЕРЕСЕДЕ́НЬ. Тв е р . Человек, 
сидящий больше других за работой 
[CРНГ, т. 26, с. 215]. 
« л у ч ш е  д р у г и х ,  о п е р е ж а я 
д р у г и х  в  к а ко м - н и буд ь  д е л е »
ВПЕРВЫ́Х. А р х .  Лучше других, 
опережая других в каком-нибудь деле 
[АОС т. 5, с. 140].
► А р х .  Я работала всегда впер-
вых, а не впоследних [АОС т. 5, 
с. 140].
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« н а г р а д и т ь  з а  у с е р д и е 
в  р а б о т е »
ВЪ ПО́ИСК ДА́ТИ. Наградить 
за усердие в работе [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 134].
► Да им же... сверх го дового 
жалованья дано за работу в­ по-
иск по 10 алтын человеку) [СлРЯ 
XI—XVII, т. 16, с. 134].
► Служебнику Федору Сараю 
в­ поиск для его тонные работы 
дано 4 алтына [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 134].
«приохотить ,  приучить  к  делу »
ПРИЛОМА́ТЬ. О л о н . Приохотить, 
приучить к делу [СРНГ, т. 31, с. 278]. 
« п р и у ч ат ь  к  с т р о г о м у 
и с п о л н е н и ю  р а б о т, 
о бя з а н н о с т е й »
ВЫВОДИ́ТЬ ПО ЗАРЯ́М. С м о л . 
Приучать к строгому исполнению ра-
бот, обязанностей [CРНГ, т. 11, с. 15]. 
► С м о л . Бедовая жена: выво-
дит­по­зарям [CРНГ, т. 11, с. 15]. 
« н ау ч и т ь с я  хо р о ш о  д е л ат ь 
с в о е  д е л о »
ИЗУМЕ́ТЬ. С е в . - Д в и н .  Научиться 
хорошо делать свое дело [СРНГ, т. 12, 
с. 172].
НАГОРА́ЗЖИВАТЬСЯ. Ко с т р ом . 
Приобретать ловкость, умение, навык 
в чем-либо, навастриваться [СРНГ, 
т. 19, с. 209].
« п е р в а я  у ч е б н а я  р а б о т а »
ПЕРВОУ́ЧИНА. Ко с т р ом . Что-
либо, сделанное в первый раз, первая 
учебная работа [CРНГ, т. 26, с. 14]. 
► С м о л . Это первоучина, а по-
сле лучше сделано будет [CРНГ, 
т. 26, с. 14]. 
► Ко с т р о м . Кому первоучина, 
и иному наскучило (пословица) 
[CРНГ, т. 26, с. 14]. 
► Т а м б .  Это ведь первоучина 
[CРНГ, т. 26, с. 14]. 
« л е г ко  п е р е н и м а ю щ и й 
п р и е м ы  р а б о т ы »
НАВЫ́ЧЛИВЫЙ. А р х . Легко пере-
нимающий приемы работы [СРНГ, 
т. 19, с. 190]. 
« с п о с о б н ы й  к  к а ко й - л и б о 
р а б о т е »
ДОСУ́ЖИЙ. В о л о г.  Трудолюби-
вый, способный к разного рода дея-
тельности [КСГРС].
ЛЯ́ПКИЙ. Ку р с к . Способный к ка-
кой-либо работе [CРНГ, т. 17, с. 280]. 
► Ку р с к . К а л у ж . О р л . Ля-
пок на топор (способен к плотни-
чьей работе) [CРНГ, т. 17, с. 280]. 
« с к л о н н о с т ь ,  с п о с о б н о с т ь 
к  к а ко м у - л и б о  д е л у, 
з а н я т и ю »
ЖИ́ЛКА. Способность, склонность 
к какой-либо деятельности [Ожегов, 
с. 194].
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ПРИЗВА́НИЕ. Склонность, способ-
ность к какому-либо делу, занятию 
[СлРЯ, т. 3, с. 409].
► [Нехлюдов] бросил службу, 
решив, что у него есть призвание 
к живописи Л. Толстой. Воскре-
сение) [СлРЯ, т. 3, с. 409].
► — Если при ваших способно-
стях вам никак не удается выдер-
жать экзамена, то, очевидно, у вас 
нет ни желания, ни призвания 
быть врачом (А. Чехов. Скучная 
история) [СлРЯ, т. 3, с. 409].
► Вот и с артистами мне кажет-
ся тоже самое, пудрят они нам 
мозги про призвание, про то, что 
существуют для зрителя, театр, 
мол, любят (Запись LiveJournal, 
2004) [НКРЯ].
► А родители просто попроси-
ли её всё-таки закончить универ 
по специальности совсем не про-
тиворечащей призванию (Наши 
дети: Подростки, 2004) [НКРЯ].
► Профессора с женой остави-
ли при санатории. Он был повар 
по призванию. В этой профессии 
любители превосходят професси-
оналов (В. Токарева. Своя правда 
// «Новый Мир», 2002) [НКРЯ].
«приобре сти  опыт  в  каком- 
либо  деле ,  поднатореть»
ВЫ́ЗУБРИТЬСЯ. П с к . Привыкнуть 
к какому-либо делу, научиться что-
либо делать [CРНГ, т. 5, с. 284]. 
НАБУСТРЫ́ЧИТЬСЯ. К а л у ж . 
Приобрести навык, опыт, натореть 
в каком-либо деле [CРНГ, т. 19, с. 140]. 
► Т а м б .  Поди-ка, какой был 
роля [дурачок], а как отдали в ма-
стерство — смотри, как набу-
стрычился [CРНГ, т. 19, с. 140]. 
ОБЛОМА́ТЬСЯ. В л а д . Привы-
кнуть к работе, приобрести опыт, под-
натореть в каком-либо деле [CРНГ, 
т. 22, с. 85]. 
« знающий ,  умелый ,  опытный 
в  деле  человек»
ДЕЛОВО́Й. Знающий и опытный в де-
лах; занятый делами [СлРЯ, т. 1, с. 384].
► В коридоре вагона стояли 
мужчины — Это были деловые, 
в большинстве озабоченные 
люди, — уложившие в сетки тя-
желые, разбухшие от смет и до-
кументов портфели (В. Г. Ли-
дин. Младость) [СлРЯ, т. 1, 
с. 384].
ДЕЛО́ВЫЙ. В о л о г.  Знающий 
и опытный в делах, хозяйственный 
[КСГРС]. 
НАТОРЕ́ЛЫЙ. П р о с т . Имеющий 
навык, опыт в чем-либо, в каком-либо 
деле [СлРЯ, т. 2, с. 406].
►У Привалова к тому времени 
была уже репутация сложивше-
гося человека наторелого мар-
теновца (В. Попов. Счастье труд-
ных дорог) [СлРЯ, т. 2, с. 406].
► Но это наторелого в пропа-
ганде коммунистического лице-
мера не смущает: «Социализм 
не виноват, что в продаже нет 
колбасы (неизвестный. Печать, 
2006.02.18) // «Наша страна» 
(Аргентина), 2006) [НКРЯ].
► Уже осознав победу, Твардов-
ский, как предусмотрительный 
наторелый редактор, загляды-
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вал дальше, и в те же ноябрьские 
праздники прислал мне большое 
письмо (А. И. Солженицын. Бо-
дался теленок с дубом, 1967-
1974) [НКРЯ].
НАТÓРИСТОЙ. Ур а л .  Опытный, 
умелый [СРГСУ, т. 2, с. 189].
СТРОЕВО́Й. Ур а л .  Деловой, зна-
ющий, опытный в делах [СРГСУ, т. 6, 
с. 69].
« т щ ат е л ь н о  и  т о н ко 
о б р а б о т ат ь ,  о т д е л ат ь »
ВЫ́РАБОТАТЬ. Тщательно и тон-
ко обработать, отделать [СлРЯ, т. 1, 
с. 274].
► Китайцы, как известно отлич-
ные резчики на дереве, камне, 
кости ни у кого другого — недо-
станет терпения так мелко и чи-
сто выработать вещь (И. Гон-
чаров. Фрегат «Паллада») [СлРЯ, 
т. 1, с. 274].
т о н к а я  р а б о т а »
ЛЕБЕ́ЗНАЯ РАБОТА. П е р м .  Тон-
кая, мелкая работа, требующая осо-
бого умения и сноровки [CРНГ, т. 16, 
с. 304]. 
« в ы п о л н е н н ы й  м а с т е р с к и »
ИСКУ́СНЫЙ. Сделанный, выпол-
ненный с большим умением и тонко-
стью, мастерски [СлРЯ, т. 1, с. 680].
► Под подписью «Масленни-
ков» был сделан удивительно ис-
кусный, большой и твердый рос-
черк (Л. Толстой. Воскресение) 
[СлРЯ, т. 1, с. 680].
► Стулья понравились Семячки-
ну Он долго рассматривал на их 
спинках искусную резьбу в виде 
гроздьев винограда (А. Строгова. 
Мастер Семячкин) [СлРЯ, т. 1, 
с. 680].
КОРЕННО́Й. П е р м .  Выполнен-
ный мастерски, отлично [CРНГ, т. 14, 
с. 319]. 
« м а с т е р ,  к в а л и ф и ц и р о в а н -
н ы й  р а б оч и й »
АРХОЛУ́П. В я т.  Мастер на все 
руки [СРНГ, т. 1, с. 280]. 
ДЕЛА́ВА. Та м б . П е н з . Деловая 
женщина; мастерица, рукодельница 
[CРНГ, т. 7, с. 339]. 
ДЕЛОВЩИ́К. А р х . Деловой, рабо-
тящий человек; мастер своего дела 
[CРНГ, т. 7, с. 214]. 
ДОДЕ́ЛЬНИК. Д о н . Умелец, мастер 
на все руки [СРДГ, т. 1, с. 133].
ДÓННИК. К а л у ж . Способный, ис-
кусный в своем деле человек; мастер 
[СРНГ, т. 8, с. 125].
ДОСПЕ́ШНИК. А р х .  Работник, ре-
месленник, мастер своего дела; искус-
ный работник [CРНГ, т. 8, с. 144]. 
ДО́ХТУР. П е р м .  Мастер, знаток 
своего дела [CРНГ, т. 8, с. 162]. 
► П е р м .  Он на это дохтур 
[CРНГ, т. 8, с. 162]. 
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ДОШЛЯ́ГА. П е р м .  С и б .  Тот, кто 
все умеет делать; дока, мастер [СРНГ, 
т. 8, с. 166]. 
ДУКАЧ. Мо зд о к . Знаток, мастер 
своего дела [CРНГ, т. 8, с. 253]. 
ЕДО́ХА. В о л о г. Знаток, хорошо зна-
ющий какое-либо дело [СРНГ, т. 8, 
с. 324].
ЗАЛИХВА́Т. П е р м . Мастер [СРНГ, 
т. 10, с. 210]. 
ИЗДЕ́ЛАННИК. Д о н .  Мастер 
на все руки [CРНГ, т. 12, с. 126]. 
► Д о н .  Был бы я изделанник 
на все [CРНГ, т. 12, с. 126]. 
ИСКУ́СНИК. Р а з г.  Тот, кто искусен 
в каком-либо деле, ремесле, занятии 
и т. п. [СлРЯ, т. 1, с. 680].
► Столяр Григорий Березко 
даже среди лучших мастеров 
слыл у себя на родине великим 
искусником Узор резных на-
личников, который он надевал 
на хаты, могли повторить потом 
только кружевницы (В. Кожевни-
ков. Мост) [СлРЯ, т. 1, с. 680].
► Мустыгины закрутят какую-
нибудь сногсшибательную аферу 
― и постучатся какие-то таин-
ственные деятели, принесут клю-
чи от отдельных квартир, а уж 
он, Андрей Сургеев, искусник 
на все руки, сам сколотит стел-
лажи для книг, смастерит шкафы 
и полки, расставит загодя ку-
пленные книги и заживёт припе-
ваючи (А. Азольский. Лопушок // 
«Новый Мир», 1998) [НКРЯ].
ИСКУ́СНИЦА. Р а з г . Же н с к . к  ис-
кусник [СлРЯ, т. 1, с. 680].
► От «тишки»― «детишки»… 
А какая искусница, выдумщица! 
Изобретательная, ловкая (И. Гре-
кова. Фазан, 1984) [НКРЯ].
► В 1644 г. местные искусницы 
вышили шелками и золотом по-
разительное по мастерству и ху-
дожественному эффекту лицевое 
покрывало для мощей Святого 
Ефремия в Борисоглебском мо-
настыре (Л. Свистунова. Малень-
кий Торжок как зеркало русской 
души // «Зеркало мира», 2012) 
[НКРЯ].
КОВА́ЛЬ. В л а д .  Тв е р .  О р л .  Хо-
роший мастер, знаток своего дела 
[СРНГ, т. 14, с. 25]. 
КОМЕ́ДЧИК. В я т.  Искусный, изо-
бретательный человек, умелец [СРНГ, 
т. 14, с. 229]. 
► В я т.  Ну и комедчик, гли-
ко што сработал! [СРНГ, т. 14, 
с. 229].
КУДЕ́СНИК. Искусный мастер 
[НОС т. 4, с. 170].
► Кудесник ― умелый на все 
руки, делает все хорошо и краси-
во [НОС т. 4, с. 170]. 
МА́СТЕР. Человек, достигший боль-
шого умения, мастерства в своем деле 
[СлРЯ, т. 2, с. 234].
► И в других профессиях были 
такие же замечательные масте-
ра (Б. Горбатов. Мое поколение) 
[СлРЯ, т. 2, с. 234].
► [HappyLORD, муж] Абсолют-
но не так. Спилберг реально та-
лантливый мастер. Кто бы как 
к нему ни относился, но уровень 
его главных работ, я имею в виду 
«Список Шиндлера», «Амистад» 
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и, пожалуй, «Инопланетянин», 
признают многие (коллектив-
ный. Форум: Рецензия на фильм 
«Поймай меня, если сможешь», 
2006-2011) [НКРЯ].
МАСТЕРИ́ЦА. Р а з г . Искусная, 
ловкая в каком-либо деле женщина 
[СлРЯ, т. 2, с. 234].
► — На прощанье погадайте-ка 
нам всем вы на это мастерица 
(И. Тургенев. Новь) [СлРЯ, т. 2, 
с. 234].
► Тиснёная берёста известна 
с VI-VIII веков, прорезная же по-
явилась в петровские времена, 
когда в Россию были завезе-
ны изделия мастериц-кружев-
ниц из Германии и Голландии 
(Н. Щербатов-Коломин. Бере-
зовое чудо // «Народное творче-
ство», 2004) [НКРЯ].
МА́СТЕР НА ВСЕ РУ́КИ. О челове-
ке, умеющем все делать [СлРЯ, т. 2, 
с. 234].
МАСТЕРЁНОК. Умелый чело-
век, мастер на все руки [СРГСУ т. 2, 
с. 234]. 
► Петро мастерёнок был, у нево 
из рук нище не шло, ще задумает, 
то и сделат [СРГСУ т. 2, с. 234].
МАСТЕРКО́. Ур а л . Квалифициро-
ванный рабочий, мастеровой [CРНГ, 
т. 18, с. 16]. 
МОТА́К. К а р е л .  Человек, искус-
ный в чем-нибудь, мастак [СРГК, т. 3, 
с. 264].
НАМЫ́ТАРЬ. Ен и с .  С и б .  Человек 
до тонкости знающий свое дело, ма-
стер [СРНГ, т. 20, с. 45]
ОТÓРВА. С м о л .  П с к .  О том, кто 
на все руки мастер [СРНГ, т. 24, с. 261]. 
ПАЛЕ́Я. К а р е л .  Ловкая в рабо-
те женщина, хорошая рукодельница 
[СРГК, т. 4, с. 178].
ПÓКША. З а б а й к а л . Мастер на все 
руки, умелец [СРНГ, т. 29, с. 28].
СПЕЦИАЛИ́СТ. Р а з г . Мастер в ка-
ком-либо деле, знаток в чем-либо 
[СлРЯ, т. 4, с. 221].
► Кравцов оказался на все 
руки специалистом — слеса-
рем, сварщиком и стекольщиком 
(В. Панова. Спутники) [СлРЯ, 
т. 4, с. 221].
УМЕ́ЛЕЦ. Умелый и искусный ма-
стер [СлРЯ, т. 4, с. 490].
► Жуков — старая рабочая ко-
сточка, потомственный пролета-
рий, наследник целой династии 
русских мастеровых. Это настоя-
щий умелец, человек с »золоты-
ми руками» (Н. Гардин. Воспо-
минания) [СлРЯ, т. 4, с. 490].
► Как и отец, Андрей немало 
потрудился для возвышения это-
го края. Он приваживал во Вла-
димир умельцев, искусных стро-
ителей, плотников, кузнецов, че-
канщиков, камнетесов (Ф. Пол-
торацкий. Дорога на Суздаль) 
[СлРЯ, т. 4, с. 490].
ХУДО́ЖНИК. Тот, кто достиг высоко-
го совершенства в какой-либо работе, 
кто проявил большой вкус и мастер-
ство в чем-либо [СлРЯ, т. 4, с. 630].
► — Письменный стол и вот 
этот шкафчик из красного дерева 
делал моему отцу столяр-само-
учка Глеб Бутыга. Да… Большой 
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художник по своей части (А. Че-
хов. Жена) [СлРЯ, т. 4, с. 630].
► Учитель должен быть артист, 
художник, горячо влюблен-
ный в свое дело (М. Горький. 
А. П. Чехов) [СлРЯ, т. 4, с. 630].
ШТУКА́РЬ. Ус т а р . Опытный, ис-
кусный мастер в каком-либо деле 
[СлРЯ, т. 4, с. 734]. 
► Бывали, например, штукари, 
чеканившие из золота монеты 
клеймом медных монет, потом 
закрашивали их под цвет меди и, 
опуская в кислоту, будто бы пре-
вращали их в золото… тоже дела-
ли и с гвоздями, и с свинцовыми 
пулями, но это мошенничество, 
и за подобные штуки следовало 
бы таких штукарей на висели-
цу… (К. Биркин (П. П. Караты-
гин). Временщики и фаворитки 
XVI, XVII и XVIII столетий. Кни-
га третья, 1871) [НКРЯ].
► Бородатый банкир, придержи-
вающийся весьма черносотен-
ных взглядов, или процветающий 
штукарь-художник, твердящий 
об утрате духовности, ― это ти-
пичные фигуры нашего бомонда 
(Е. Сабуров. Страницы Евгения 
Сабурова. Homo oeconomico-
politicus, 2003) // «Неприкосновен-
ный запас», 2003.11.11) [НКРЯ].
« и м е ю щ и й  о т н о ш е н и е 
к  м а с т е р у »
МА́СТЕРСКИЙ. Прил. к мастер 
[СлРЯ, т. 2, с. 235].
► К двумстам пятидесяти под-
вигается, как тут выпущен был 
первый чугун, а мастера Семён 
Тумаков да Аверкий Петров про-
ковали первое железо и за сво-
ими мастерскими клеймами 
отправили на воеводский двор 
в Верхотурье (П. П. Бажов. Шел-
ковая горка, 1947) [НКРЯ].
« б о л ь ш о е  у м е н и е ,  и с к у с с т в о 
в  к а ко й - л и б о  о бл а с т и »
МАСТЕРСТВО́. Ремесло; большое 
умение, искусство в какой-либо обла-
сти [СлРЯ, т. 2, с. 235].
► Кроме мастерства неболь-
шой доход приносила ему также 
игра на скрипке (А. Чехов. Скрип-
ка Ротшильда) [СлРЯ, т. 2, с. 235].
► Мальчик все больше увлекал-
ся работой и по мере того как 
приходило к нечу настоящее ма-
стерство, он открывал в ней не-
обыкновенные радости (Б. Поле-
вой. Золото) [СлРЯ, т. 2, с. 235].
« у м е л ы й ,  и с к у с н ы й »
ДОДЕ́ЛЬНЫЙ. Д о н . Умеющий все 
делать [СРДГ, т. 1, с. 133].
ДОДЕЛЮ́ЩИЙ. Тв е р . Умелый, 
способный, трудолюбивый; дельный 
[СРНГ, т. 8, с. 89]. 
ИСКУ́СНЫЙ. Тонко знающий свое 
дело, обладающий высоким мастер-
ством в чем-л , умелый [СлРЯ, т. 1, 
с. 680].
► [Пекарский] был искусней-
ший адвокат и тягаться с ним 
было нелегко (А. Чехов. Рассказ 
неизвестного человека) [СлРЯ, 
т. 1, с. 680].
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► Врачи были искусны моло-
дость сильна, и оберлейтенант 
поправился (К. Федин. Города 
и годы) [СлРЯ, т. 1, с. 680]. 
КРА́СНЫЙ. Выполняющий тонкую, 
дорогую, тре бующую искусства работу 
(о мастерах) [СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 21].
► Место тяглое Мити Дых-
на: и Митка живетъ на Розважи 
в красныхъ плотникехъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 8, с. 21].
► Дворъ Васька Михайловъ 
сынъ портной мастеръ красной 
[СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 21].
МАСТЕРОВА́ТЫЙ, МАСТЕ РО ВО́Й. 
Умелый, искусный, мастер на все 
руки [СРГСУ т. 2, с. 118]. 
РАЗДОСУ́ЖЛИВЫЙ. Искусный 
в работе, умеющий, ловкий [Даль, 
т. 4, с. 27]. 
РУКОДИ́ЛЕВЫЙ. В о л о г.  Умелый, 
искусный [КСГРС].
ХОРО́ШИЙ. Достигший умения, ма-
стерства в своем деле, специальности 
[СлРЯ, т. 4, с. 620].
► [Лаврецкий] сделался дей-
ствительно хорошим хозяином, 
действительно выучился пахать 
землю и трудился не для одного 
себя (И. Тургенев. Дворянское 
гнездо) [СлРЯ, т. 4, с. 620].
« п ож е л а н и е  у с п е хо в  в  т р уд е , 
в  к а ко м - л и б о  д е л е »
БОГ НА́ПОЛЬ. А р х . Пожела-
ние успехов в труде, в каком-ли-
бо деле: бог в помощь [CРНГ, т. 20, 
с. 88]. 
« р а б о т ат ь  б е з  п е р е р ы в а , 
б е з  о т д ы х а »
БЫТЬ В КРУ́ТЕ. Н о в г.  Быть в по-
стоянных хлопотах, работе [НОС, т. 1, 
с. 157].
КРУЖИ́ТЬСЯ. Н о в г. Работать без 
перерыва, без отдыха [НОС, т. 4, 
с. 154].
ПРОМУШЛЯ́ТЬ НА ОКРУ́Г. Я к у т. 
Заниматься промыслом днем и ночью, 
без отдыха [CРНГ, т. 32, с. 191]. 
► Я к у т. Так и промушляет 
на округ, не спаный ходит, как 
леший [CРНГ, т. 32, с. 191]. 
РАБО́ТАТЬ БЕЗ ПЕРЕДЫ́ХА. 
К р а с н оя р . Работать, идти, не отды-
хая [CРНГ, т. 26, с. 94]. 
► К р а с н о я р . Он работал­бея­
передоха [CРНГ, т. 26, с. 94]. 
РУК НЕ КЛАСТЬ. К а р е л . 
Не иметь перерыва в работе, отдыха 
[СРГК, т. 2, с. 360]. 
« п о с т о я н н о  з а н я т ы й  д е л о м »
КРОПОТЛИ́ВЫЙ. П е р м . Постоян-
но занятый делом [СРНГ, т. 15, с. 281].
МНОГОДИ́ЛИСТЫЙ. В о л о г.  Та-
кой, который имеет много дел, много 
работы [КСГРС]. 
« м н о го  и  т я ж е л о  р а б о т ат ь , 
с п р а в и т ь с я  с  т я ж е л о й 
р а б о т о й »
БИ́ТЬСЯ БЕЗ ПА́НСЫРЯ. П уд ож . 
Выполнять тяжелую полевую работу 
[CРНГ, т. 25, с. 199]. 
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► П уд о ж . Мы здесь бьем-
ся­ без­ пансыря [CРНГ, т. 25, 
с. 199]. 
БЫСТРОВА́ТЬ. А р х . Выполнять 
тяжелую работу, быть выносливым 
[СРНГ, т. 3, с. 350]. 
► А р х . В ее руках работа виз-
жит [СРНГ, т. 4, с. 278].
ВКА́ЛЫВАТЬ. П р о с т . Работать 
с большим напряжением, долго 
и много [СлРЯ, т. 1, с. 180].
► [Филя] до этого целый день 
не жалея себя, вкалывал вместе 
с Сашкой на делянке (Б. Бедный 
Девчата) [СлРЯ, т. 1, с. 180].
► — А ты хочешь всю жизнь 
вкалывать плотником? — Я хочу 
стать архитектором (В. Орлов. 
Соленый арбуз) [СлРЯ, т. 1, 
с. 180].
ВЫКЛА́ДЫВАТЬ. И р к у т. Работать 
с большим напряжением, не жалея 
сил [CРНГ, т. 5, с. 291] 
► И р к у т. Уж он ли не работал, 
не выкладывал все силушки? 
[CРНГ, т. 5, с. 291]. 
ВЫТЯ́ГИВАТЬ ЖИ́ЛЫ. Работать уси-
ленно, не жалея себя [ФСРЛЯ 1, с. 128].
ВЫ́ТЯНУТЬСЯ. К а р е л .  Справить-
ся с трудной, непосильной работой 
[СРГК, т. 1, с. 307]. 
ВЫХОДИ́ТЬ ИЗ КОЖИ ВОН. А р х . 
Очень интенсивно что-нибудь делать, 
стараться [АОС, т. 8, с. 370]. 
ГНУТЬ ГОРБ. Своим (или собствен-
ным) горбом (зарабатывать, добы-
вать и т. п.) — своим тяжелым трудом 
[СлРЯ, т. 1, с. 332].
ГОРБА́ТИТЬСЯ. Тул . Много, тяже-
ло работать [CРНГ, т. 7, с. 17]. 
► Б а р н аул . Буду я на их гор-
батиться! [CРНГ, т. 7, с. 17]. 
ДО УБИ́ТОГО ГЛА́ЗА РАБОТАТЬ. 
О р л . Работать до изнеможения, пока 
глаза закроются сами собой [CРНГ, 
т. 6, с. 186]. 
ДОРБА́НИТЬ. К а р е л .  Работать 
долго и с большой затратой сил 
[СРГК, т. 1, с. 488].
ЖУ́ХАТЬСЯ. Б р я н . Много, тяжело 
работать, трудиться [CРНГ, т. 9, с. 233]. 
► Б р я н . Туго, да сами жухаем-
ся [CРНГ, т. 9, с. 233]. 
ЗАБИВА́ТЬСЯ. С м о л . Работать изо 
всех сил [CРНГ, т. 9, с. 254]. 
► С м о л . В работе забивается 
[CРНГ, т. 9, с. 254]. 
► То м . Женски забились с ра-
ботой [CРНГ, т. 9, с. 254]. 
► В о л о г. Ведь забилась 
в деле-то [CРНГ, т. 9, с. 254]. 
ЗАПРЯГА́ТЬСЯ ВО ВЕСЬ ХОМУ́Т. 
К а л у ж . Делать самую трудную рабо-
ту [CРНГ, т. 10, с. 362]. 
► К а л у ж . Они ничего не де-
лают, сложа руки сидят, а мы 
во­ весь­ хомут запрягаемся 
[CРНГ, т. 10, с. 362]. 
ИЗЛОМА́ТЬ. Ко с т р ом . Надо-
рвать силы тяжелой работой, службой 
[CРНГ, т. 12, с. 140]. 
► Ко с т р о м . Какая уж у ста-
рухи сила! Вся изломана [CРНГ, 
т. 12, с. 140]. 
КОНЯ́ЧИТЬ. К р а с н од а р . Затрачи-
вать много сил на выполнение какой-
либо работы [CРНГ, т. 14, с. 280]. 
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► К р а с н о д а р . Ты луч-
ше не конячь, все равно зараз 
не унесешь [CРНГ, т. 14, с. 280]. 
КОРÓБИТЬ. П е р м . Усиленно рабо-
тать [СРНГ, т. 14, с. 345]. 
ЛО́МИ́ТЬ. П р о с т. Работать трудно 
и много [СлРЯ, т. 2, с. 199].
► — И сколько их, баб нын-
че в степи мается, мужицкую 
работу ломит. Заела народ во-
ина (С. Залыгин. Соленая Падь) 
[СлРЯ, т. 2, с. 199].
► — Сравнишь, что теперь 
им работать приходится, моло-
дым и что мы ломили — две раз-
ные эпохи (Г. Горышин. Запонь) 
[СлРЯ, т. 2, с. 199].
ЛОМЫСА́ТЬ. К и р о в . Много, уси-
ленно трудиться [СРНГ, т. 17, с. 125]. 
МАРУ́ТИТЬСЯ. Ко с т р ом . Мно-
го, усиленно работать [СРНГ, т. 17, 
с. 377]. 
МОЗÓЛИТЬ. К а р е л .  Работать мно-
го, усиленно [СРГК, т. 3, с. 245]. 
МОЗÓЛИТЬСЯ. Ур а л .  Делать что-
либо с большим трудом, стараться 
[СРГСУ, т. 5, с. 135].
МЯ́КАТЬ. К АС С Р. Усиленно тру-
диться [СРНГ, т. 19, с. 76]. 
МЯТЬ РАБО́ТУ. А р х . Много ра-
ботать, не покладая рук [СРНГ, т. 19, 
с. 93]. 
НА ЗНУ ГОЛО́ВУ ТРУДИТЬСЯ. 
Н о в г.  Трудиться с большим напря-
жением, до поту [CРНГ, т. 11, с. 304]. 
НАТРУДИ́ТЬСЯ. Р а з г . Много, дол-
го потрудиться [СлРЯ, т. 2, с. 407].
► Вспоминается почему то, 
как — приехали к нам — Вера 
Ивановна и старый отец, дед Ва-
силий, вдоволь натрудивший-
ся н на своем веку (Б. Полевой. 
Отец и дети) [СлРЯ, т. 2, с. 407].
► Часто в конце смены Хомчук 
широкой ладонью смахивал со лба 
пот, будто натрудился вдоволь 
на пашне (А. Азольский. ВМБ // 
«Новый Мир», 2001) [НКРЯ].
ОГОРЕВА́ТЬ. Ур а л . Сделать, оси-
лить какую-либо тяжелую работу, 
трудное дело (с трудом, с горем попо-
лам) [CРНГ, т. 22, с. 343]. 
► Ку й б ы ш . Ну, насилу 
мы десятину-ту огоревали! 
[CРНГ, т. 22, с. 343]. 
► С а р а т. Насилу огоревал 
сшить шубу! [CРНГ, т. 22, с. 343]. 
ОТДЮ́ЖИТЬ. П е р м .  Отработать 
долгое время на тяжелой работы, 
вытерпев все ее тяготы; выдюжить 
[CРНГ, т. 24, с. 173]. 
► П е р м .  Ну, теперь отдю-
жил, слава богу (кончил работу) 
[CРНГ, т. 24, с. 173]. 
ОГРУЗИ́ТЬСЯ. Ря з .  Принять 
на себя чрезмерную работу, обязанно-
сти [CРНГ, т. 22, с. 358]. 
► Р я з .  Я, говорит, вся делами 
огрузилась, а какие дела: коро-
ву напоила да теленка напвила. 
[CРНГ, т. 22, с. 358]. 
ОТРАБО́ТАТЬ ПО ЛЕ́ДУ. К р а с -
н оя р . Выполнить тяжелую, неблаго-
дарную работу [CРНГ, т. 24, с. 287]. 
ПА́ЛЬЧИКИ ЛОМА́ТЬ. К а р е л . 
Много и тяжело работать [СРГК, т. 4, 
с. 385].
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ПЕРЕБУРО́ВИТЬ. С в е р д л . Вы-
полнить большую, трудную работу, 
много потрудиться [CРНГ, т. 26, с. 36]. 
► С в е р д л . А перебуровишь, 
дак ведь домой еле идешь. К маме-
то переехала сколь работы-те пе-
ребуровила [CРНГ, т. 26, с. 36]. 
ПЕРЕРАБА́ТЫВАТЬ. Н о в г. Мно-
го и через силу работать [CРНГ, т. 26, 
с. 204]. 
► Н о в г. Она трудящая жен-
щина, а перерабатывает много 
[CРНГ, т. 26, с. 204]. 
ПЕ́ТАТЬ. К а р е л .  Усиленно и напря-
женно работать [СРГК, т. 4, с. 490]. 
ПРУ́ЖНИЧАТЬ. Ку р с к . Усиленно, 
с напряжением работать [Даль, т. 3, 
с. 1388]. 
ПУРИ́ТЬ. С т а в р о п . С а м а р . Ра-
ботать слишком много, сверх меры 
[CРНГ, т. 33, с. 12]
► С а м а р . Чай я не бык — це-
лый день пурить [CРНГ, т. 33, 
с. 12]
► Р.  Ур а л  С м о л . Не надо-
ело тебе пурить, не жалея себя 
[CРНГ, т. 33, с. 12]
► Ул ь я н . Пойдут к богатым, 
оне вырядят полдесятины И вот 
за это все лето пуришь [CРНГ, 
т. 33, с. 12]
► С а м а р . Бывало, скоколь ско-
тины было, с утра до вечера пу-
рили то кормить надо, то поить 
[CРНГ, т. 33, с. 12]
РАБÓТАТЬ В ПОТ. Н о в г.  Работать 
много, до пота лица [НОС, т. 9, с. 79]. 
РАБÓТАТЬ ДО ПЯ́ТОГО ЛИЦА́. 
Н о в г. Работать длительно и напря-
женно [НОС, т. 9, с. 79]. 
РАБО́ТАТЬ НА ЗЛУ ГО́ЛОВУ. Ко -
с т р ом . Работать до пота, до изнемо-
жения [CРНГ, т. 6, с. 298]. 
СКРЯТА́ТЬ. С е в . - Д в и н .  Сделать, 
осилить какое-либо тяжелое дело, ра-
боту и т. п. 
► С е в . - Д в и н .  Гляди какую 
долину-то скрятал [CРНГ, т. 38, 
с. 170]. 
СЛОМА́ТЬ РУ́КИ. Много работать 
[НОС, т. 9, с. 91]. 
ТЕ́ПТИСЬ. В о л о г. Много работать, 
трудиться из всех сил [КСГРС].
► В о л о г. Вот до чего теплись, 
все силы вышли [КСГРС].
ТО́РГАТЬ. А р х .  Много, усердно ра-
ботать [КСГРС]. 
► А р х . Как начал торгать, так 
работа и полетела [КСГРС].
ТЯНУ́ТЬ ЛЯ́МКУ. Постоянно зани-
маться тяжелым или неприятным од-
нообразным делом [СлРЯ, т. 2, с. 212].
► С лишком десять лет тя-
нул­ он­ лямку столоначальника, 
не имея в перспективе никакого 
повышения (М. Салтыков Ще-
дрин. Приключение с Крамоль-
никовым) [СлРЯ, т. 2, с. 212].
ЧЁРТА ЛОМИ́ТЬ. К а р е л .  Много 
работать, изнуряя себя [СРГК, т. 3, 143].
« т я ж е л а я ,  и з н у р и т е л ь н а я 
р а б о т а »
БЕССКЛО́ННАЯ РАБО́ТА. В л а д . 
Работа, при которой некогда разо-
гнуться, например жатва [CРНГ, т. 2, 
277]. 
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ЕГИ́ПЕТСКАЯ РАБО́ТА. Очень тя-
желая, изнурительная работа (подоб-
ная труду рабов в древнем Египте) 
[СлРЯ, т. 1, с. 461].
► И вывезти это кладбище нель-
зя ― египетская­ работа, и до-
рог нет, и высота над уровнем 
моря около 3000 метров (А. Жи-
гулин. Черные камни, 1988) 
[НКРЯ].
► Неестественно раздувает-
ся город, привлекая к себе мас-
су сельского населения, рас-
тет то в праздной безработице, 
то в египетской­работе изныва-
ющая толпа людей, стремящих-
ся неведомо куда, недовольных, 
раздраженных, бездомных, жи-
вущих день за днем без горизон-
тов, без надежд, без сознания… 
(К. П. Победоносцев. Ученье 
и учитель: педагогические замет-
ки, 1900-1904) [НКРЯ].
ЕГИ́ПЕТСКИЙ ТРУД. Очень тяже-
лая, изнурительная работа (подобная 
труду рабов в древнем Египте) [СлРЯ, 
т. 1, с. 461].
► Греческий язык бедняге не да-
вался вовсе, и, чтобы постичь 
и усвоить эту премудрость, 
он предпринял колоссальный еги-
петский­труд: в последнем клас-
се три раза переписал в тетрадку 
от доски до доски всю греческую 
грамматику, этим путем он на-
деялся лучше запомнить к экза-
мену ее убийственные правила 
(А. П. Чехов. Таганрогская гимна-
зия, 1912-1913) [НКРЯ].
ЗАТОМИ́ТЕЛЬНАЯ РАБО́ТА. 
Ур а л . Утомительная работа [CРНГ, 
т. 11, с. 98]. 
КУРЕННА́Я РАБО́ТА. С в е р д л . 
Тяжелая работа на заготовке дров 
[CРНГ, т. 16, с. 119]. 
► С в е р д л . Спородила мамонь-
ка Во чистом во полюшке, На-
делила мамонька Самой худой 
долюшкой, Самой худой долюш-
кой Да куренною работушкой 
[CРНГ, т. 16, с. 119]. 
ЛОМ. П с к . Тв е р . Тяжелая работа, 
труд [CРНГ, т. 17, с. 27]. 
► Тв е р . Лошадь ходит в лому 
[CРНГ, т. 17, с. 115]. 
ПА́ХОТА. Тяжёлая работа [ССМЖ, 
2006, с. 479].
► При такой пахоте недолго 
и ноги протянуть [ССМЖ, 2006, 
с. 479].
ПЛАСТА́НЬЕ. В о л о г. Продолжи-
тельное занятие трудной работой 
[CРНГ, т. 27, с. 86]. 
ПРОМИ́Н. С м о л . Долгая, тяжелая 
работа, способствующая возбужде-
нию аппетита [CРНГ, т. 32, с. 186]. 
► С м о л . Промин батракам 
вышел здоровый — поедят мо-
лочка в охотку [CРНГ, т. 32, 
с. 186]. 
СОЛДА́ТЧИНКА. К а л у ж . О тяже-
лом, подневольном труде [CРНГ, т. 39, 
с. 258]. 
► К а л у ж . Лихо жить мне — 
неволюшке. Неволюшка, злая 
барщинка. Злая барщинка — сол-
датчинка. Посылают мине мо-
лод. В самую полночь по воду 
(песня) [CРНГ, т. 39, с. 258]. 
СОЛДАТЬЁ. П е р м .  О тяжелой се-
зонной работе [CРНГ, т. 39, с. 259]. 
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► П е р м .  Из солдатья шел 
бурлак [CРНГ, т. 39, с. 259]. 
« м н о го  р а б о т ы ,  т я ж е л о 
о т  р а б о т ы »
РАБО́ТНО. Тв е р . Много рабо-
ты, тяжело от работы [CРНГ, т. 33, 
с. 241]. 
► Б р я н . У нас нынче бабам 
по гектару бураков, работно бу-
дет [CРНГ, т. 33, с. 241].
► В л а д . Т е р е к .  С в е р д л . 
В селе-то тяжело причетни-
ку доход мал, одна земля —так 
очень работно [CРНГ, т. 33, 
с. 241]. 
« т я ж е л ы й ,  и з н у р и т е л ь н ы й 
( о  р а б о т е ) »
СМО́РЧИВЫЙ. В о р о н . Изнури-
тельный, тяжелый (о работе) [CРНГ, 
т. 39, с. 47]. 
« т р уд о е м к и й ,  о т н и м а ю щ и й 
м н о г о  в р е м е н и »
МНОГОДЕ́ЛЬНЫЙ. Я р о с л . К а -
л у ж . Трудоемкий, отнимающий мно-
го времени (о работе) [CРНГ, т. 18, 
с. 186]. 
« т о т,  к т о  м н о г о  и  т я ж е л о 
р а б о т а е т »
ПЕ́ТАНИЦА. Женщина, которая 
много и напряженно работает, труже-
ница [СРГК, т. 4, с. 490]. 
► Так я сегодня запеталась, что 
на кровать пала, вряд ли я те-
перь кошеница, я-то петаница 
[СРГК, т. 4, с. 490].
ДВОЙНИ́К. Об очень много, за дво-
их работающем человеке [АОС, т. 10, 
с. 325].
« ч р е з м е р н а я  с т е п е н ь 
з а н я т о с т и  к а ко й - л и б о 
р а б о т о й »
ПЕРЕГРУ́ЗКА. Чрезмерное количе-
ство работы, обязанностей, чрезмер-
ная степень занятости какой-либо ра-
ботой [СлРЯ, т. 3, с. 52].
► При отсутствии стрессов, ум-
ственных и физических перегру-
зок, злоупотребления телевизо-
ром и компьютером этого впол-
не достаточно для большинства 
(В. Елгаева. Бессонница, 2003) 
// «100% здоровья», 2003.03.01) 
[НКРЯ].
► Новая работа избавит от пе-
регрузок, от отвлекающих за-
бот (Д. Гранин. Зубр, 1987) 
[НКРЯ].
« ч е л о в е к ,  м н о го  р а б о т а ю щ и й 
р а д и  н а ко п и т е л ь с т в а »
ÓМЕХ. Ря з . Человек, чрезмерно 
много работающий ради накопи-
тельства, из жадности [СРНГ, т. 23, 
с. 202].
► Р я з . Омех ― все больше че-
ловеку надыть захватывать, за-
висной человек [СРНГ, т. 23, 
с. 202].
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« ч е л о в е к ,  ко т о р ы й 
в с ю  ж и з н ь  м н о г о  и  т я ж е л о 
т р уд и т ь с я ,  н о  т е м  н е  м е н е е 
т я ж е л о  ж и в е т »
ПЕ́ТАНИК. В о л о г.  Человек, кото-
рый всю жизнь много и тяжело тру-
диться, но тем не менее тяжело живет 
[СВГ, с. 52]. 
« у т о м и т ь с я  о т  т я ж е л о й , 
и з н у р и т е л ь н о й  р а б о т ы , 
п е р е т р уд и т ь с я »
ВЫ́РАБОТАТЬСЯ. Утомив себя уси-
ленной работой потерять способность 
продолжать ее [СлРЯ, т. 1, с. 274].
► Все уже как говорится, вы-
работались на сегодня до опу-
стошения (Н. Грибачев. Бегство 
на Усух) [СлРЯ, т. 1, с. 274].
ДОРАБО́ТАТЬСЯ. Р а з г. Чрезмер-
ной работой довести себя до каких-
либо неприятных последствий [СлРЯ, 
т. 1, с. 432].
► — Раз до того доработал-
ся, что промахнулся, по зубилу 
не попал, да как хвачу по чугун-
ной наковальне! (Н. Н. Бобров. 
Чкалов) [СлРЯ, т. 1, с. 432].
ЗАГЛУМИ́ТЬСЯ. С м о л . Устать 
от спешной работы; устать, утомиться 
[CРНГ, т. 10, с. 6]. 
► С м о л . Заглумилась за день, 
рук не подыму [CРНГ, т. 10, с. 6]. 
ЗАМЫ́ЗГАТЬСЯ. П с к . Устать от су-
етливой работы [CРНГ, т. 10, с. 269]. 
► П с к . День-то деньской по-
мызгаешь, так замызгаешься 
[CРНГ, т. 10, с. 269]. 
ЗАПЛЮ́ХАТЬСЯ. П е р м .  Перегру-
зить себя работой; замучиться [CРНГ, 
т. 10, с. 332]. 
► С в е р д л . С бельем заплюха-
лась. Заплюхался: работы много, 
а ниче не поддается [CРНГ, т. 10, 
с. 332]. 
ЗАРАБО́ТАТЬСЯ. Р а з г.  Прорабо-
тать слишком долго, устать от работы 
[СлРЯ, т. 1, с. 564].
►  [Жадов ] Ах, как устал,­ за-
работался совсем, отдыху себе 
не знаю (А. Островский. Доход-
ное место) [СлРЯ, т. 1, с. 564].
► — Ты отдохнул бы, Петюшка, 
и так заработался (Ф. Гладков. 
Повесть о детстве) [СлРЯ, т. 1, 
с. 564].
ЗАТЯ́ГИВАТЬСЯ. Ря з . Сильно 
уставать, измучиваться, обессиливать 
от тяжелого труда, занятий или от по-
мех при работе [CРНГ, т. 11, с. 123]. 
► Р я з . Кто работает завесной, 
тот и затяжной, весь затянул-
ся, работает день и ночь [CРНГ, 
т. 11, с. 123]. 
ИЗБИВА́ТЬСЯ. А р х . Слишком 
уставать от непомерной работы. 
[CРНГ, т. 12, с. 92]. 
ИЗЪЯРИ́ТЬСЯ. Н о в о с и б . Очень 
устать от тяжелой работы [CРНГ, 
т. 12, с. 178]. 
► Н о в о с и б . Старик в арте-
ли рыболовной работал. Зимой 
поздно приходил, изъярится 
так, что дверь открыть не может 
[CРНГ, т. 12, с. 178]. 
ИСТРА́ТИТЬСЯ. Б р я н . Обессилеть 
за долгие годы, стать неспособным 
к работе [CРНГ, т. 12, с. 264]. 
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► Б р я н . Старуха стала, истра-
тилась я, ничего делать не могу 
[CРНГ, т. 12, с. 264]. 
ЛОМАТЬ ГОРБ. П р о с т. Изнурять 
себя тяжелой работой [СлРЯ, т. 2, 
с. 198].
НАБУХА́ТЬСЯ. Ке м е р . Нарабо-
таться, устать от работы [CРНГ, т. 19, 
с. 141]. 
► К е м е р . А пост придет, надо 
ткать. Так набухашься, даже 
страшно [CРНГ, т. 19, с. 141]. 
НАПИ́СТАТЬСЯ. П е р м .  Устать 
от работы [CРНГ, т. 20, с. 75]. 
► П е р м .  Целый день тупой 
литовкой косила да и написта-
лась [CРНГ, т. 20, с. 75]. 
ПЕРЕТРУДИ́ТЬСЯ. Р а з г . Сильно 
утомиться от чрезмерной, продолжи-
тельной работы [СлРЯ, т. 3, с. 102].
► Избрали односельчане Горбы-
лева председателем колхоза вме-
сто хорошей, но пожилой пере-
трудившейся за войну женщины 
Евдокии Степановны (Н. Лаптев. 
Серьезный разговор) [СлРЯ, т. 3, 
с. 102].
► А мы не веруем, мы боимся 
отдать: боимся отдать свою гор-
дость, отдать свое тщеславие, 
свои силы, боимся переработать, 
перетрудиться для другого ― 
все время боимся чего-то, свое 
бережем (Протоиерей Димитрий 
Смирнов. Проповеди, 1984-1989) 
[НКРЯ].
ПЕРЕМА́ЯТЬСЯ. П р о с т . Уто-
миться, измучиться, занимаясь тя-
желой, трудной работой [СлРЯ, т. 3, 
с. 77].
ПРИТУПА́ТЬСЯ. Б р я н . Устать 
от домашней работы [CРНГ, т. 32, 
с. 32]. 
► З а п .  Б р я н . На что моя мат-
ка, она крепчей за вас, да и тая 
от такой работы притупается 
к вечеру [CРНГ, т. 32, с. 32]. 
ПРИТРУДИ́ТЬСЯ. Ке м е р . Пере-
трудиться, устать [CРНГ, т. 32, с. 26]. 
► К е м е р . И притрудились 
светы братьюшки родимые 
И меня возючи да белую лебе-
душку [CРНГ, т. 32, с. 26]. 
► К е м е р . Притрудилась 
на крестьянской я работушке, 
У меня силушка теперь да при-
держалася [CРНГ, т. 32, с. 26]. 
УБИВА́ТЬСЯ. Р а з г . Класть мно-
го труда на что-либо, доводить себя 
до изнеможения, трудясь над чем-
либо [СлРЯ, т. 4, с. 444].
► [Портной] думал о том, что 
сколько он ни ходил по деревням 
и селам, сколько ни убивался над 
работою, его дела вовсе не по-
правлялись (Н. Успенский. Сель-
ский портной) [СлРЯ, т. 4, с. 444].
► — Я для него убиваюсь, 
хлопочу, а он хоть бы словеч-
ко (Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб) 
[СлРЯ, т. 4, с. 444].
УРАБО́ТАТЬСЯ. П р о с т . Устать, 
измучиться от чрезмерной работы 
[СлРЯ, т. 4, с. 510].
► Ребята другой раз так ура-
ботаются — шатаются идут, 
честное слово (В. Чивилихин. 
Про Клаву Иванову) [СлРЯ, т. 4, 
с. 510].
УТРУДИ́ТЬСЯ. Ус т а р . Утомиться, 
устать от длительной работы, тру-
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дов, какого-либо занятия [СлРЯ, т. 4, 
с. 537].
► [Минин]: Что было силы, по-
служил народу. Уж не взыщите, 
утрудился больно (А. Остров-
ский. Козьма Захарьич Минин, 
Сухорук) [СлРЯ, т. 4, с. 537].
► И они заранее говорят, чтобы 
их не утруждали с восьмидеся-
тилетием Тарасова. Они утруди-
лись, а я не устала. Я позвонила 
во все компании, и все, включая 
«Времечко», ответили, что с удо-
вольствием скажут несколько 
слов об отце, точнее, не о моем 
папе, а о выдающемся Анатолии 
Тарасове (Т. Тарасова, В. Мелик-
Карамов. Красавица и чудовище, 
1984-2001) [НКРЯ].
► Устав пересчитывать чайные 
ложечки, но так и не утрудив-
шись до сна, Бздо спустился в ре-
сторан с одной-единственной це-
лью ― выпить (Ю. Буйда. Город 
палачей // «Знамя», 2003) [НКРЯ].
« т о т,  к т о  и з н у р я е т  с е бя 
р а б о т о й »
КОМЯ́ГА. П с к .  Тв е р .  О  том, 
кто комеет — изнуряет себя работой 
[CРНГ, т. 14, с. 241]. 
« у т о м л е н н ы й  р а б о т о й »
ЗАНУ́ЖДЕННЫЙ. В о р о н . Дове-
денный до изнурения, измученный 
работой [CРНГ, т. 10, с. 285]. 
► В о р о н . Отчего Иван. всегда 
выглядит занужденный, очень 
худой, тощий и грустный? Отто-
го, что один из всего села обре-
менен тяжелой работой, малыми 
детьми и вечной борьбой с нуж-
дой [CРНГ, т. 10, с. 285]. 
ЗАСИДЕ́ЛЫЙ. Ря з . Засидевшийся 
за утомительной работой без свежего 
воздуха [CРНГ, т. 11, с. 31]. 
► Р я з . Некоторых женщин вес-
ной после такой работы (про-
должительного, целодневного 
тканья) не узнать, такие они 
бледные, засиделые [CРНГ, т. 11, 
с. 31]. 
ИЗГОНОБЛЁННЫЙ. Ря з . Изму-
ченный тяжелой работой [CРНГ, т. 12, 
с. 120]. 
► Р я з .  Ладно, Пашка, ты и так 
весь изгонобленый. Ведь годов 
двенадцать отгонял коров-то. 
[CРНГ, т. 12, с. 120]. 
ИЗНАДЁЖЕННЫЙ. С в е р д л . На-
дорвавшийся на тяжелой работе, 
измученный работой [CРНГ, т. 12, 
с. 154]. 
► С в е р д л . Весь ведь я изнад-
сажённый [CРНГ, т. 12, с. 154]. 
« п е р еу т о м л е н и е  о т  р а б о т ы »
КЛЕЧЕТЕ́НЬЕ. В о р о н . Переутом-
ление от работы [CРНГ, т. 13, с. 291]. 
► В о р о н . Такое клечетёнье 
не всякому доведется на веку 
[CРНГ, т. 13, с. 291]. 
« т о т,  ко м у  н а д о е л о  ф и з и ч е -
с к и  е ж е д н е в н о  р а б о т ат ь »
КОНФЕРА́НС. Тот, кому надо-
ело физически ежедневно работать 
[ССМЖ, 2006, с. 176].
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► Слово конферанс преврати-
лось в аббревиатуру со столь 
же оригинальной расшифров-
кой — «кому очень надоело фи-
зически работать, а надо суще-
ствовать» [ССМЖ, 2006, с. 176].
« и з н у р и т ь ,  у т о м и т ь  р а б о т о й , 
м н о г оч и с л е н н ы м и 
п о р у ч е н и я м и »
ГРУЗИ́ТЬ РАБО́ТУШКОЙ. Б р я н . 
Нагружать кого-либо работой [CРНГ, 
т. 7, с. 167]. 
► Б р я н . И работушкой вы нас 
да хошь грузите, Только грубны-
им словечком не сгрубите (пес-
ня) [CРНГ, т. 7, с. 167]. 
ЗАВА́РЗАТЬ. С е в .-Д в и н . Замучить 
работой [CРНГ, т. 9, с. 296]. 
ЗАГОНЯ́ТЬ. Р а з г . Изнурить, уто-
мить работой, многочисленными по-
ручениями [СлРЯ, т. 1, с. 510].
► [Наталья Никаноровна]: 
Вы уж Андрюшу-то своего за-
гоняли совсем (А. Островский. 
Тяжелые дни) [СлРЯ, т. 1, с. 510].
ЗАЖУ́ЧИТЬ. С в е р д л . Загнать, за-
мучить работой, гонкой [CРНГ, т. 10, 
с. 89]. 
► С в е р д л . Зажучат парниш-
ка в лето эти оредники (работя-
щие мужики) [CРНГ, т. 10, с. 89]. 
ЗАМОТА́ТЬ. П р о с т . Непрерывной 
работой, ходьбой, хлопотами и т. п. 
утомить, измучить [СлРЯ, т. 1, с. 546].
► [Павел Григорич]: Ух! замо-
тали меня эти дела (М. Ю. Лер-
монтов. Странный человек) 
[СлРЯ, т. 1, с. 546].
► — Прости, брат, я тебя замо-
тал с этой ездой. Ты еще жив? — 
Еле дышу (Ю. Бондарев. Род-
ственники) [СлРЯ, т. 1, с. 546].
ЗАМУРЫ́ЖИТЬ. П е р м .  Изму-
чить кого-либо работой [CРНГ, т. 10, 
с. 265]. 
ЗАМУТУ́ЗИТЬ. В л а д . Замучить ко-
го-либо работой [CРНГ, т. 10, с. 267]. 
► В л а д . Предколхоза замуту-
зил нас [CРНГ, т. 10, с. 267]. 
ЗАНУЖДА́ТЬ. Мучить работой, 
утомлять [CРНГ, т. 10, с. 285]. 
► С в е р д л . Его смальства зану-
дили, оттого ен такой щедушный. 
Курск 1859 [CРНГ, т. 10, с. 285]. 
► Ку р с к . Над работой каждый 
день, занудили, заморили За-
нуждали работой [CРНГ, т. 10, 
с. 285]. 
► В о л о г. Совсем занудили 
девку [CРНГ, т. 10, с. 285]. 
► О р л . Дитятко мое милое, за-
нужено, позагнано в чужих лю-
дях! [CРНГ, т. 10, с. 285]. 
► С м о л . Аи, свет мое детище, 
что оно рано зануждоно, в чужи 
люди отдадено. [CРНГ, т. 10, 
с. 285]. 
ЗАПЕ́ТАТЬ. В о л о г. Утомить рабо-
той [CРНГ, т. 10, с. 318]. 
► В о л о г. Запетал ты лошадь-
то, она у тебя и вовсе не повезет. 
Ух, совсем запетал проклятый! 
[CРНГ, т. 10, с. 318]. 
► В о р о н . Работы много, дак 
запетали парнишка бедного 
[CРНГ, т. 10, с. 313]. 
ЗАТЯ́ГИВАТЬ. Ку р с к . Мучить ра-
ботой [CРНГ, т. 11, с. 122]. 
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► К а л у ж . Баба наша затяну-
тая [CРНГ, т. 11, с. 122]. 
► Ку р с к . Затянули его 
на косьбе [CРНГ, т. 11, с. 122]. 
ЗАТЯГОЩА́ТЬ. В о л о г. Отягощать, 
обременять тяжелой работой, допол-
нительными обязанностями и т. п. 
[CРНГ, т. 11, с. 123]. 
► В о л о г. Хозяин нас работой 
не затягощает [CРНГ, т. 11, 
с. 123]. 
ОБНАТУЖИТЬ. А р х . Тяжелой, 
продолжительной работой довести 
до болезненного состояния; натрудить 
[CРНГ, т. 22, с. 142]. 
ОГРУЖА́ТЬ. В о л о г. Чрезмерно 
загружать, занимать работой [CРНГ, 
т. 22, с. 357]. 
► В о л о г. И с малолетства 
ведь тебя не обижала бы и ведь 
работушкой тебя не огружала 
бы [CРНГ, т. 22, с. 357]. 
ПА́РИТЬ. В о р о н . Заставлять мно-
го и тяжело работать [CРНГ, т. 25, 
с. 225]. 
ПОДСУПО́НИВАТЬ. С м о л . По-
ручать кому-либо тяжелую работу 
[CРНГ, т. 28, с. 206]. 
ПОСТА́ВИТЬ ПОД ЧТО́-ЛИ́БО. 
Н о в о с и б . Заставить выполнять 
какую-либо работу [CРНГ, т. 30, 
с. 208]. 
► Н о в о с и б . Да его бы под 
вилы поставили бы, чтобы знал, 
а то он по огородам лазит [CРНГ, 
т. 30, с. 208]. 
ТОМИ́ТЬ. Утомлять, изнурять, дово-
дить до изнеможения работой, ездой 
и т. п. [СлРЯ, т. 4, с. 378].
► Видит бог, не томил Я ее без-
устанной работой (Н. Некрасов. 
В дороге) [СлРЯ, т. 4, с. 378].
► Пустотеловы — небогатые 
помещики. У мужа в наших ме-
стах восемьдесят душ крестьян, 
которых он без отдыха томит 
на барщине (М. Салтыков-Ще-
дрин. Пошехонская старина) 
[СлРЯ, т. 4, с. 378].
► — Что я буду зря коней то-
мить? (Д. Мамин-Сибиряк. 
Не мама) [СлРЯ, т. 4, с. 378]. 
ТРУДИ́ТЬ. Ус т а р . Отягощать тру-
дом, работой [СлРЯ, т. 4, с. 417].
► — Эх, как ты нас трудишь 
работой! — сказал Исаев. — 
Всем ты хорош: и жалеешь, 
и заботишься, и на водку даешь, 
только вот работой маешь (Н. Га-
рин-Михайловский. Несколько 
лет в деревне) [СлРЯ, т. 4, с. 417].
ТЯНУ́ТЬ ЖИ́ЛЫ. Изнурять не-
посильной работой, требованиями 
[СлРЯ, т. 4, с. 440].
► Начал он мне тогда рассказы-
вать все как есть: про купцов, про 
чиновников и царя, как они тя-
нут­ жилы из народа и как этот 
народ поднимается на борьбу, 
а впереди всех в той борьбе идут 
большевики, как тех большеви-
ков преследуют, гноят по ссылкам 
и тюрьмам, а они, ни на что не гля-
дя, держат свою линию на осво-
бождение трудящихся (Н. Дубов. 
На краю земли, 1950) [НКРЯ].
► Но еще более главное, что Ла-
риса Федоровна, директриса, не-
большого росточка, кругленькая, 
как колобок, с высоким пуком 
волос над головой (поговарива-
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ли, что шиньон), все равно дра-
ла с них три шкуры и тянула­
жилы (Е. Шкловский. Согляда-
тай, 1990-1996) [НКРЯ].
► Неужели я так и не сумею 
рассказать по-настоящему, как 
из нас тянули­жилы, не найду 
каленых слов? (А. А. Бек. Талант 
(Жизнь Бережкова) / Части 4-6, 
1940-1956) [НКРЯ].
УКАТА́ТЬ. П р о с т . Измучить, изну-
рить непосильной работой, побоями 
[СлРЯ, т. 4, с. 479]. 
УТРУДИ́ТЬ. Ус т а р . Отяготить тру-
дом, работой [СлРЯ, т. 4, с. 537].
► Где были утружденные ра-
ботой, где были больные, сироты 
и вдовы, туда ходили братья и там 
работали и уходили, не принимая 
платы (Л. Толстой. Два брата и зо-
лото) [СлРЯ, т. 4, с. 537]. 
УХОДИ́ТЬ. П р о с т.  Д лительной ра-
ботой утомить, изнурить [СлРЯ, т. 4, 
с. 540].
► [Иванов (пошатываясь):] Эка, 
как я уходил себя! Даже шата-
юсь… Ослабел я (А. Чехов. Ива-
нов) [СлРЯ, т. 4, с. 540].
« ч е р н а я ,  г р я з н а я  р а б о т а »
ГРЯЗНУ́ШКА. Ур а л .  Грязная, чер-
ная работа [СРГСУ-Д, с. 121].
« ч е р н ы й ,  н е к в а л и ф и ц и р о в а н -
н ы й ,  н е  т р е бу ю щ и й  в ы с о ко г о 
м а с т е р с т в а  ( о  р а б о т е ) »
ЧЁРНЫЙ. Неквалифицированный, 
не требующий высокого мастерства, 
подсобный, чаще физически тяжелый 
или грязный (о работе, труде и т. п.) 
[СлРЯ, т. 4, с. 667].
► Бабушка разжаловала 
ее в дворовые девки, потом об-
рекла на черную работу, мыть 
посуду, белье, полы (И. Гонча-
ров. Обрыв) [СлРЯ, т. 4, с. 667].
► Рукоделья разделялись на «бе-
лоручные» и «черные». К пер-
вым относились вышиванье, 
золотошвейные и бисерные ра-
боты. К черным работам отно-
сились: пряденье льна, приго-
товление холста (А. Мельников-
Печерский. Очерки поповщины) 
[СлРЯ, т. 4, с. 667].
► Если говорить о статистике, 
то в 1880 году почти 40% москов-
ских татар состояли в купеческом 
сословии, а «черным трудом» (в 
том числе и дворницким) занима-
лись всего 6,8% (М. Зайцев. Слу-
живые люди, 2002) // «Вечерняя 
Москва», 2002.08.08) [НКРЯ].
« ч е р н о р а б оч и й ,  ч е л о в е к , 
з а н я т ы й  н а  ч е р н о й ,  т я ж е л о й 
р а б о т е »
ДРОВОМЕ́ЛЯ. С и б . Тот, кто выпол-
няет несложную, но физически тяже-
лую и грязную работу; чернорабочий 
[CРНГ, т. 8, с. 192]. 
► С и б . Дровомеле славу 
не поют [CРНГ, т. 8, с. 192]. 
ПОДТИРУ́ХА. Н и ж е го р . Тот, кто 
делает грязную работу в доме [CРНГ, 
т. 28, с. 216]. 
ПОДТИРУ́ШКА. Ко с т р ом . Жен-
щина, делающая грязную работу 
в доме [CРНГ, т. 28, с. 216]. 
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► С м ол . Всю жизнь она у них 
за подтирушку [CРНГ, т. 28, с. 216]. 
СМУРО́К. Ко с т р ом . Рабочий, за-
нятый на черной, тяжелой работе 
[CРНГ, т. 39, с. 59]. 
« в ы п о л н я ю щ и й  ф и з и ч е с к и 
т я ж е л у ю ,  г р я з н у ю  р а б о т у »
ЧЁРНЫЙ. Ус т а р . Выполняющий 
физически тяжелую, грязную работу 
[СлРЯ, т. 4, с. 667].
► [Сонечка] одевалась, как чер-
ная служанка, мыла и чистила 
детскую (С. Аксаков. Семейная 
хроника) [СлРЯ, т. 4, с. 667].
► Повар ушел еще вчера со дво-
ра, во время обеда; черная ку-
харка и кучер просили расчета 
(Л. Толстой. Анна Каренина) 
[СлРЯ, т. 4, с. 667].
« б ы с т р о ,  с п о р о  р а б о т ат ь , 
б ы с т р о  с п р а в и т ь с я 
с  р а б о т о й »
ВИЗЖА́ТЬ. С м о л . О быстром ис-
полнении какого-либо дела [СРНГ, 
т. 4, с. 278].
ВЫ́ЗВИЗНУТЬ. К и р о в . Быстро 
справиться с работой. 
► К и р о в . Вызвизнули весь по-
кос, у нас больно здорово косят 
[CРНГ, т. 5, с. 281]. 
ВЫ́ПАЗГАТЬ. А р х .  Быстро и энер-
гично выполнить какую-либо работу 
[АОС, т. 8, с. 51].
ВЬЮНО́М ВИТЬ. В л а д . Скоро, про-
ворно делать что-либо [СРНГ, т. 6, с. 66]. 
► Что же, ведь мне не привы-
кать стать жить в могиле своего 
кабинета, гнуть­ горб­над книга-
ми, не слышать юной зарождаю-
щейся жизни… (А. К. Шеллер-
Михайлов. Господа Обносковы, 
1868) [НКРЯ].
► — Приютили ей [кухарке] го-
спода в месяц четыре целковых 
с харчами, и гнула­она­горб от зари 
до ночи (Н. Островский. Как зака-
лялась сталь) [СлРЯ, т. 1, с. 322].
ГАЛЬНИ́ТЬ. А р х . Торопиться с ра-
ботой; спешно, торопясь выполнять 
подрядную работу [CРНГ, т. 6, с. 122]. 
ДВИ́ГАТЬСЯ. А р х .  Быстро и ин-
тенсивно работать [АОС, т. 10, с. 304]. 
КУТО́М КУТИ́ТЬ. К а р е л .  Быстро 
и много делать что-либо [СРГК, т. 3, 
с. 75]. 
ЛОМИ́ТЬ. И в а н .  Ко с т р ом .  В я т. 
В о л о г.  Я р о с л .  Быстро и энергич-
но работать [СРНГ, т. 17, с. 120]. 
НА ЛЕТУ́ ХЛЕ́БА ДОСТА́ТЬ. Ря з . 
Быстро что-либо делать, выполнять 
любую работу [СРНГ, т. 17, с. 15].
НОГА́ ЗА́ НОГУ ЗАДЕВА́ЕТ. К а -
р е л .  Выполнять работу быстро 
и ловко [СРГК, т. 4, с. 37]
ОПЛА́СТЫВАТЬ. Быстро, споро де-
лать что-либо [СРГСУ, т. 3, с. 87].
ОПРОВО́РИТЬ. П е р м .  К р а с н о -
я р .  Н о в о с и б .  Сделать что-либо 
быстро, скоро; опередить кого-либо 
в выполнении какой-либо работы, 
сделать работу раньше других, спра-
виться с чем-либо, требующем боль-
шой затраты труда, осилить [СРНГ, 
т. 23, с. 299]. 
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ПОНУЖА́ТЬ. Ур а л .  Делать что-либо 
быстро, энергично [СРГСУ, т. 4, с. 92].
ПОТРАФЛЯ́ТЬ. Мо с к . Поспевать 
с работой, не отставать [CРНГ, т. 30, 
с. 304]. 
► М о с к . На Урал не гляди, 
берись за косу, да потрафляй 
[CРНГ, т. 30, с. 304]. 
« с п е ш н а я ,  у с и л е н н а я ,  а в -
р а л ь н а я  р а б о т а »
ГЛУМОТА́. С м о л . О спешной или 
торопливой работе [CРНГ, т. 6, с. 211]. 
► С м о л . Одна глумота с такой 
бабой, а не работа, куда она спе-
шит бесперечь [CРНГ, т. 6, с. 211]. 
ГОНЬБА́. Ур а л . Горячая, спешная 
работа [CРНГ, т. 7, с. 12]. 
► Ур а л . Вечор у Марьи вот 
кака гоньба была, гостей видно 
ждут, наперегонки убирались 
[CРНГ, т. 7, с. 12]. 
ЛО́МКА. Тв е р . П с к . Тяжелая, тру-
доемкая работа; спешная, усиленная 
работа [CРНГ, т. 17, с. 121]. 
► Ко с т р о м .  Р я з . Счас меня 
не ждите — самая ломка: картош-
ку рыть буду [CРНГ, т. 17, с. 121]. 
ШТУРМОВЩИ́НА. Р а з г . Поспеш-
ная, авральная работа с целью навер-
стать упущенное, происходящая при 
нарушении плановости в организации 
дела [СлРЯ, т. 4, с. 735].
► Если мы выработаем в себе 
привычку работать систематиче-
ски, без срывов, без штурмов-
щины, жизнь будет во много раз 
интересней (А. Матвеев. Семнад-
цатилетние) [СлРЯ, т. 4, с. 735].
► — Правильно я поняла, Витя, 
что в цехе многое делается ав-
ральными методами, штурмов-
щиной? (В. Кетлинская. Дни на-
шей жизни) [СлРЯ, т. 4, с. 735].
► Он одержим стереотипами во-
енного времени ― любой ценой, 
хотя бы штурмовщиной, выпол-
нить план (М. Елизаров. Библио-
текарь, 2007) [НКРЯ].
► Нет никаких сомнений, что 
подобный договор, породив-
ший и штурмовщину, и массо-
вое, сверху донизу, воровство 
на работе, стал своего рода це-
ментом, скрепившим советскую 
власть, ― но и причиной ее эко-
номического провала в конечном 
итоге (И. Прусс. «Путей у Рос-
сии много, только они неиспове-
димы» // «Знание - сила», 2008) 
[НКРЯ].
« з а в а л и т ь  с п е ш н о й  р а б о т о й »
ОБЕСЧЕРЕ́ДИТЬ. П с к . Тв е р . За-
валить спешной работой, поторо-
пить, не дать возможности вовремя 
управиться с делами [CРНГ, т. 22, 
с. 39]. 
« п р о в о р н ы й ,  б ы с т р о 
р а б о т а ю щ и й  ч е л о в е к »
БÓЙ. Ур а л .  Человек, быстро рабо-
тающий и везде поспевающий [СРНГ, 
т. 3, с. 66].
ВЕРЕТЁШКО. С р . - Ур а л .  С ве рд л . 
О быстром в деле, подвижном челове-
ке [СРНГ, т. 4, с. 138].
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И́ВЕРЕНЬ. Тв е р .  П с к .  О том, кто 
быстро работает [СРНГ, т. 12, с. 58]. 
КРУТОДЕ́Л. О человеке работящем, 
быстро и скоро работающем [СРГК, 
т. 3, с. 38].
КРУТОДЕ́ЛКА. Работящая, быстро 
и скоро работающая женщина [СРГК 
т. 3, с. 38].
МОТУСИ́ЛА. Тв е р . Тот, кто быстро 
все делает [СРНГ, т. 18, с. 305]. 
НЕДОГО́НИХА. Н о в г. Тот, кто ло-
вок в работе [НОС, т. 6, с. 37]. 
ПОМЁТЧИК. Тв е р .  П с к .  Провор-
ный, быстро работающий человек; 
тот, кто легко берется за дело [СРНГ, 
т. 29, с. 210].
« б ы с т р ы й ,  с п о р ы й ,  л о в к и й 
в  р а б о т е »
КРУТÓЙ. Н о в г.  Скорый, проворный, 
ловкий на работу [НОС, т. 4, с. 157]. 
ПОДТУРОВА́ТЫЙ. Н о в г.  Быстрый 
на дело [НОС, т. 8, с. 59]. 
ПОРА́ТНЫЙ. А р х .  Спорый, ловкий, 
быстрый в работе [СРНГ, т. 30, с. 51]. 
► А р х .  Свекровь была чисто-
плотна, боева, поратна была ро-
бить [СРНГ, т. 30, с. 51].
« б ы с т р о т а ,  л о в ко с т ь 
в  д в и ж е н и я х »
ПРОВÓРЬЕ. К а р е л .  Быстрота, лов-
кость в движениях, в работе; провор-
ство [СРНГ, т. 32, 103].
« ч е л о в е к ,  ко т о р о м у 
п о р у ч а ю т  у с ко р и т ь  д е л о »
ТОЛКА́Ч. Р а з г . Человек, которому 
поручают подтолкнуть, ускорить ка-
кое-либо дело. 
► Другой, отчасти подобный ― 
и отчасти же, можно сказать, 
судьбоносный ― случай про-
изошел, когда Максимов написал 
повесть для «Юности» и жур-
нал (я тогда уже перешел в него 
из «Литературной газеты» и, ес-
тественно, играл роль толкача) 
с охотой брался ее напечатать 
(С. Б. Рассадин. Книга проща-
ний. Воспоминания о друзьях 
и не только о них, 2004-2008) 
[НКРЯ].
« з а н и м ат ь с я  к а к и м - л и б о 
д е л о м ,  д о с т а в л я ю щ и м  м н о го 
х л о п о т,  т р уд а ;  в о з и т ь с я »
ВОДИ́ТЬСЯ. А р х . Заниматься ка-
ким-либо делом, доставляющим мно-
го хлопот, труда; возиться. 
► А р х . Водился с деревом мно-
го времени: тяжело сильно; на-
силу поднял на сани [CРНГ, т. 4, 
с. 338]. 
ГОНОШИ́ТЬСЯ. А р х .  В я т. 
Тв е р .  Хлопотливо заниматься ка-
ким-либо хозяйственным делом 
[CРНГ, т. 7, с. 10]. 
► То м . Да он так-то неплохой: 
не пьет, почитай, работящий та-
кой, хозяйственник. Всё гоно-
шится возле избы, и гоношится 
[CРНГ, т. 7, с. 10]. 
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► И р к у т. Гоношится мало-
мальски, все ж таки коров подо-
ит да хлеб испечет, да то, да сё 
[CРНГ, т. 7, с. 10]. 
КАРЕВО́ДИТЬСЯ. В о л о г. Воз-
иться с чем-либо, делать какое-либо 
дело, длительное, хлопотное, хорово-
диться [CРНГ, т. 13, с. 86]. 
► В о л о г. Да он все с ней каре-
водишься [CРНГ, т. 13, с. 86]. 
« х л о п о тл и в а я  р а б о т а »
СКЛЁМ. Ч и с т о п . К а з а н . Хло-
потливая работа, возня [CРНГ, т. 38, 
с. 23]. 
« з а н и м ат ь с я  с р а з у 
н е с ко л ь к и м и  д е л а м и »
ГАМАЗИ́ТЬ. К а л у ж . Заниматься 
сразу несколькими делами, не закан-
чивая их [CРНГ, т. 6, с. 126]. 
« т о т,  к т о  з а н я т  и с к л юч и т е л ь -
н о  п р а к т и ч е с ко й  с т о р о н о й 
д е л а  и  з а б ы в а е т  о  п р и н ц и п и -
а л ь н о й  с т о р о н е  д е л а »
ДЕЛЯ́ГА. П р о с т.  Тот, кто в сво-
их делах преследует личные цели, 
из узко практических соображений 
забывает о принципиальной стороне 
дела [СлРЯ, т. 1, с. 384].
► — Вы рассуждаете как сто-
процентный деляга, — крикнул 
он. — План зимнего лова имеет 
для нас большое значение (А. Ча-
ковский. У нас уже утро) [СлРЯ, 
т. 1, с. 384].
« з а н я т ы й  п р а к т и ч е с ко й 
с т о р о н о й  д е л а  ко м м е рч е с ко й 
в ы год о й »
ДЕЛОВО́Й. Занятый практической 
стороной дела, коммерческой выгодой 
[СлРЯ, т. 1, с. 384].
► Глубоко зная психологию де-
ловых людей, Василий Терентье-
вич уже считал делом решенным 
новый и весьма выгодный лично 
для него выпуск акций (А. Ку-
прин. Молох) [СлРЯ, т. 1, с. 384].
« п р е д п оч т е н и е  п р а к т и ч е с ко й 
д е я т е л ь н о с т и  п р и  н е д о о ц е н -
ке  з н ач е н и я  т е о р и и »
ДЕЛЯ́ЧЕСТВО. Узкий практицизм, 
при котором упускается из виду прин-
ципиальная, общественно-политиче-
ская сторона дела [СлРЯ, т. 1, с. 384].
► Арсентьев дал понять, что 
считает принятие [лабораторией] 
подобного заказа вредным де-
лячеством. Гранин, Спор через 
океан [СлРЯ, т. 1, с. 384].
► Гулисашвили был подлинным 
патриотом Родины, кристально 
честным ученым, смелым крити-
ком, не переносившим научного 
карьеризма, неупорядоченно-
сти в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности, всякого рода 
делячества, с чем неоднократно 
приходилось бороться (Крупней-
ший ученый лесовод // «Лесное 
хозяйство», 2003) [НКРЯ].
► Однако прагматическая тео-
рия Джона Дьюи как обоснова-
ние бездуховности, делячества, 
частного предприниматель-
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ства и стремления во что бы то 
ни стало достичь личного пре-
успевания, свойственных амери-
канскому образу мысли и жиз-
ни, продолжает существовать 
в школьной практике в несколь-
ко подновленном виде, который 
придали ей последователи Дьюи 
(М. Шабаева (ред.). История пе-
дагогики, 1981)] [НКРЯ].
« д е я т е л ь н о с т ь ,  о г р а н и ч е н н а я 
т о л ь ко  у з к и м и  и н т е р е с а м и , 
ц е л я м и  к а ко г о - л и б о  к р у ж к а »
КРУЖКО́ВЩИНА. Деятельность, 
ограниченная только узкими инте-
ресами, целями какого-либо кружка 
[СлРЯ, т. 1, с. 138].
► Творческие вечера, поездки 
писательских бригад в сельские 
районы, литературные фестива-
ли, семинары, литстудии ― всё 
это имело какую-то высокую 
значимость, всё было далеко 
от кружковщины, от самоде-
ятельности (А. Кирилин. Мой 
брошенный дом // «Сибирские 
огни», 2012) [НКРЯ].
► Путаница создавалась ужас-
ная; путаница даже и не идей, 
а хотя бы людей, кружков, часов, 
дней, организации порядка обя-
занностей, с которыми бы и трех-
жильный «мужик», силач мысли 
и воли, не справился бы; люди 
кружков, не понимая моего отри-
цания кружковщины, моего за-
доха в каждом отдельно взятом 
кружке, не понимали и моего уже 
«понимания», что им и не объяс-
нить подлинного мотива времен-
ной моей работы с каждым;в этой 
атмосфере и друзья становились 
как не друзья; и идейные против-
ники становились как не против-
ники; антиномии стали опять осью 
моей жизни; и хотя я поволил пре-
одоление их, но преодоление это 
виделось теперь в веренице лишь 
лет, а не ― с налету; юношеский 
«налет» 1901 года на все области 
культуры окончился тяжким охом 
и стоном разбитого авиатора, ко-
торый лишь к 1909 году стал мед-
ленно оправляться от идеологиче-
ских увечий, себе самому нанесен-
ных в 1904 году (А. Белый. Начало 
века, 1930) [НКРЯ].
► Борьба за высокие жанры, 
с одной стороны, за просторечие 
против маньеризма ― с другой, 
могла сочетаться с борьбой про-
тив аристократической круж-
ковщины в литературе, против 
изящной, но небольшой «лите-
ратуры для немногих», и в этом 
смысле как нельзя более подхо-
дит к радикальной общественной 
позиции 20-х годов (в этом на-
правлении действовал Кюхельбе-
кер) (Ю. Н. Тынянов. Архаисты 
и Пушкин, 1926) [НКРЯ].
« р а б о т ат ь  п л охо ,  б е з  ж е л а -
н и я ;  с д е л ат ь  п л охо  п о  н е -
у м е н и ю  и л и  н е б р е ж н о с т и »
ВАРАКÓСИТЬ. Ур а л .  Делать что-
либо небрежно, недоброкачественно 
[СРГСУ, т. 2, с. 67].
ВОШАПРУ́ДИТЬСЯ. С м о л . Ле-
ниво, нехотя приниматься за работу 
[CРНГ, т. 5, с. 166]. 
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► С м о л . Пришел на работу 
и вошапрудится [CРНГ, т. 5, 
с. 166]. 
ГАМЕ́ТЬ. А р х .  Делать что-либо не-
умело, не так, как надо, спустя рукава 
[АОС, т. 9, с. 32].
ГАНДА́БИТЬ. Д о н . Делать что-
либо по хозяйству кое-как, плохо; не-
умело, ненадежно [CРНГ, т. 6, с. 134]. 
► Д о н . Никогда не спросит, как 
делать, — сама гандабит [CРНГ, 
т. 6, с. 134]. 
► К р а с н о д а р . Целый день 
пироги гандабила, а их и не 
ел никто [CРНГ, т. 6, с. 134]. 
ГВА́ЗДАТЬ. О р л . Плохо выпол-
нять какую-либо работу [CРНГ, т. 6, 
с. 157]. 
► П с к . Не гваздай, кыль 
не умеешь делать как надо 
[CРНГ, т. 6, с. 157]. 
ГУЖЕ́Й НЕ РВАТЬ. Ур а л .  Рабо-
тать не в полную силу, не перетруж-
даясь [СРГСУ, т. 1, с. 121].
ДЕ́ЛАТЬ НА ШАЛЬ. В о л о г.  Делать 
не так, как надо, наоборот [КСГРС].
ЗАГОНЯТЬ. П е р м .  Портить что-
либо в работе; запарывать. [CРНГ, 
т. 10, с. 20]. 
ЗАХРЕБЕ́ТНИЧАТЬ. П с к . Быть за-
хребетником, быть плохим работни-
ком в крестьянском тягле [CРНГ, т. 11, 
с. 163]. 
ЗЯ́БЛИТЬСЯ. Работать кое-как, спу-
стя рукава [СРГСУ, т. 1, с. 206].
КАВЕРЗА́ТЬ. П с к .  С м о л .  Делать 
что-либо небрежно, кое-как [СРНГ, 
т. 12, с. 292].
КОКРЯ́ТЬ. В л а д . Работать как взду-
мается, как придется, на свой лад, 
по своему разумению [CРНГ, т. 14, 
с. 103]. 
КЛУБА́ТЬСЯ. В л а д . Заниматься 
сложными делами, затрачивая много 
времени непроизводительно [CРНГ, 
т. 13, с. 309]. 
МЯ́ЧКАМИ РАБÓТАТЬ. К а р е л . 
Работать с прохладцей [СРГК, т. 3, 
с. 288].
НА СОЛ́НЦЕ ВСЁ ПОГЛЯ́ ДЫ-
ВАТЬ.  К р а с н оя р . ­Работать лениво, 
спустя рукава [ФСРГС, с. 139]. 
НАКУЛЬТЯ́ПАТЬ. Курган.  Крас-
нодар. Сделать что-либо плохо, не-
брежно, неаккуратно [СРНГ, т. 19, с. 356].
НАПОРТА́ЧИТЬ. Гр у б . П р о с т . 
Сделать что-либо плохо по неумению 
или небрежности [СлРЯ, т. 2, с. 382].
► — Я же тебя предупреждал 
расчет нагрузки на лед, расчет 
прочности льда — ответствен-
ная вещь смотри не напортачь 
(В. Алаев. Далеко от Москвы) 
[СлРЯ, т. 2, с. 382].
► Он сразу же решил, что 
люди — из органов, что босс где-
то напортачил, а его, Владика, за-
ставят сейчас делать что-то очень 
неприятное и для инстинкта само-
сохранения совсем неприемлемое 
(М. Зосимкина. Ты проснешься. 
Книга первая, 2015) [НКРЯ].
НОГИ́ НЕ СБИТЬ. А р х . Рабо-
тать не в полную силу, не напрягаясь 
[КСГРС]. 
► А р х . Она работает, но тоже 
ноги­не­собъет [КСГРС].
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ПА́ЛКУ ПЕРЕКИ́НУТЬ. К р а с н о -
я р .  Плохо и мало работать [ФСРГС, 
с. 133].
ПЕРЕМИГУ́ЛЬНИЧАТЬ. К а -
л у ж . Работать лениво [СРНГ, т. 26, 
с. 163].
► К а л у ж . Работать не хочет, 
вот и перемигульничает, сем-
пересем, как бы день прошел 
[СРНГ, т. 26, с. 163].
ПОДСЁБРИТЬ. К а р е л .  Сделать ра-
боту кое-как [СРГК, т. 4, с. 670].
► К а р е л .  Самолюбовата она, 
там да сям подсёбрит, где получ-
ше уголочек [СРГК, т. 4, с. 670].
ПОТЮТЮ́КАТЬСЯ. Ур а л .  По-
работать немного, не в полную силу, 
с прохладцей [СРГСУ, т. 4, с. 113].
РАБО́ТАТЬ НА́ КЛИН. Б р я н . Ра-
ботать безответственно, спустя рукава 
[СРНГ, т. 19, с. 329].
СПУСТЯ́ РУКАВА́ РАБО́ТАТЬ. Не-
брежно, без всякого старания, кое-как 
[СОВРЯ, с. 162].
ХАЛТУ́РИТЬ. Небрежно, недо-
бросовестно работать [СлРЯ, т. 4, 
с. 590].
► Вначале он [гравер] работал 
добросовестно и достигал хо-
роших результатов, но дальше 
стал халтурить (И. Павлов. Моя 
жизнь и встречи) [СлРЯ, т. 4, 
с. 590].
► Ее ценили за оператив-
ность — могла прийти рано 
утром, вечером, качество — Таня 
не халтурила, дешевизну — 
укладка в парикмахерской стоила 
почти в два раза дороже, и не-
болтливость (М. Трауб. Ласточ…
ка, 2012) [НКРЯ].
► Лишь бы не в ущерб работе, 
потому что если Эля начнет хал-
турить, отпрашиваться, опаз-
дывать или уходить пораньше, 
то ему-то что делать? (А. Мари-
нина. Последний рассвет, 2013) 
[НКРЯ].
► Значит, он халтурит, не от-
рабатывает со мной по полной, 
и я имею полное право повы-
сить требовательность и под-
нять планку (А. Щеголев. Чер-
ная сторона зеркала, 2014) 
[НКРЯ].
« п л ох а я ,  н е б р е ж н о  в ы п о л н е н -
н а я ,  н е д о б р о кач е с т в е н н а я , 
м а л о п р од у к т и в н а я  р а б о т а »
БА́РЩИНА. Малопродуктивная ра-
бота с частыми перерывами на отдых 
[CРНГ, т. 2, с. 124]. 
БАЗА́РНАЯ РАБО́ТА. Грубая, рас-
считанная на невзыскательный вкус 
выделка, работа [СлРЯ, т. 1, с. 298].
► Обстановка ее [комнаты] бед-
на и гола: дюжина стульев ба-
зарной­работы да диван, на ко-
тором жутко сидеть. (М. Салты-
ков-Щедрин. Губернские очерки) 
[СлРЯ, т. 1, с. 298].
КОМКО́М ДА В КУ́ЧУ. К а л у ж . 
О небрежно выполненной работе. 
[CРНГ, т. 16, с. 188]. 
КОШЕЛЯНЬЕ. С м о л . Медленная, 
пустая, беспорядочная работа [CРНГ, 
т. 15, с. 147]. 
► С м о л . Надоело мне твое ко-
шелянье [CРНГ, т. 15, с. 147]. 
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НЕКОРЕННА́Я РАБОТА. Го р ь к . 
Работа, выполненная недостаточ-
но квалифицированным мастером 
[CРНГ, т. 21, с. 61]. 
ПЛОХОТА́. В о р о н . Недобро-
совестная, небрежная работа, 
низкое качество ее [CРНГ, т. 27, 
с. 158]. 
► Л и п е ц . Ваша пахота — кру-
гом одна плохота [CРНГ, т. 27, 
с. 158]. 
ХАЛТУ́РА. Небрежная, наспех, кое-
как выполненная работа [СлРЯ, т. 4, 
с. 590].
► — Нам надо обеспечить 
не халтуру, а настоящее выпол-
нение плана (Н. Закруткин. Пла-
вучая станица) [СлРЯ, т. 4, с. 590].
► Терять мне в ту незабвенную 
пору было нечего, и я, кашляя 
от скрытого смущения и отпле-
вываясь, не стесняясь стал резать 
правду-матку: дескать, вы издаё-
те халтуру всяких псевдопроле-
тарских примазавшихся бездар-
ностей, недобитых символистов, 
в то время как у вас под носом 
голодает и гибнет величайший 
поэт современности, гениаль-
ный будетлянин, председатель 
земного шара, истинный рево-
люционер-реформатор русского 
языка и так далее (В. П. Катаев. 
Алмазный мой венец, 1975-1977) 
[НКРЯ].
► — Это не работа. Это хал-
тура… А ведь я двадцать лет 
пишу рассказы, которые тебя 
совершенно не интересуют… 
(С. Довлатов. Заповедник, 1983) 
[НКРЯ].
« т о т,  к т о  в ы п о л н я е т  р а б о т у 
п л охо ,  б е з  ж е л а н и я »
БРАКОДЕ́Л. Недобросовестный ра-
ботник, допускающий брак в работе 
[СлРЯ, т. 1, с. 111].
► Отсутствие таких методик 
превращает в пустые деклара-
ции ряд Федеральных законов, 
например Закон о защите прав 
потребителей, когда в случае ги-
бели человека от некачественной 
услуги и товара суды, не имея 
методик расчета, присуждают 
смехотворно маленькие суммы, 
по сути стимулируя бракоде-
ла, фальсификатора (И. Трунов. 
Терроризм и совершенствование 
правовых основ контртеррори-
стических действий (1 часть) // 
«Адвокат», 2004.12.01) [НКРЯ].
ВАРЗЁПА. С м о л . Плохой, неакку-
ратный работник, работница; пачкун, 
пачкунья [CРНГ, т. 4, с. 53]. 
► С м о л . Этот кузнец — варзё-
па [CРНГ, т. 4, с. 53]. 
ВЕРХОГЛЯ́ДЪ. Тот, кто при ис-
полнении дела праздно смотрит 
по сто ронам, зевака [СЛРЯ XI—XVII, 
т. 2, с. 108].
► А куды скоро пошлють, скоро 
поди, а ногами ступай кротко; по-
верхъ хоромъ и по окнамъ не смо-
три, зри на землю: чего не най-
дешъ, и ты ноги не разшибешъ 
и люди тебя похвалять: не верхо-
глядъ де, добрый человъкъ [СЛРЯ 
XI—XVII, т. 2, с. 108].
ЗАХРЕБЕ́ТНИЦА. Н о в г. Трудоспо-
собная женщина в крестьянской се-
мье, облагавшаяся крепостной повин-
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ностью, но плохо работавшая [CРНГ, 
т. 11, с. 163]. 
КРУТОДЕ́ЛКА. Ур а л . Тот, кто вы-
полняет работу быстро, но кое-как, 
на скорую руку [CРНГ, т. 15, с. 330]. 
КУРОМЕ́СЛЕННИК. С в е р д л . 
О плохом ремесленнике [CРНГ, т. 16, 
с. 139]. 
НЕДОПЁКА. В о л о г. Неряшливая, 
нерадивая хозяйка [КСГРС].
ПАКУЛЬИ РУКИ. Му р м а н . О том, 
кто не умеет работать [CРНГ, т. 25, 
с. 161]. 
► М у р м а н . Пакульи руки — 
ты не умеешь путем сделать! 
[CРНГ, т. 25, с. 161]. 
« н е б р е ж н о е  о т н о ш е н и е 
к  д е л у »
АБЫ́КАНЬЕ. А р х .  Нерадивость 
[АОС, т. 10, с. 196].
НЕ́ОХОТЬ. Н о в г. Леность, отсут-
ствие усердия в деле [СРНГ, т. 21, 
106].
НЕРАДЕ́ЙСТВО. Д о н .  Отсутствие 
старательности, нерадивость [СРНГ, 
т. 21, с. 137].
НЕРАДИ́ВОСТЬ. Нерадивое отно-
шение к чему-либо [СлРЯ, т. 2, с. 473].
► Его выжили из оркестра после 
полугодовой беспорядочной служ-
бы за нерадивость в исполнении 
обязанности и нетрезвое поведе-
ние. (Ф. Достоевский. Неточка Не-
званова) [СлРЯ, т. 2, с. 473].
► С нескрываемой теплотой от-
зывалась Дурова о том, как они 
вместе с поседевшими в сра-
жениях вахмистрами пеклись 
о ней, бранили и журили за не-
радивость и нерасторопность 
(О. Шереметьев. Эскадрон гу-
сар летучих // «Родина», 2008) 
[НКРЯ].
► Оба высказали мнение, что 
скандал на банкете вызван не-
радивостью техника Грина, ко-
торый не проверил, стерта ли из 
памяти роботов вся прежняя 
информация, и сразу же поста-
вил их на зарядку по программе 
«робот-официант» (И. Письмен-
ный. Мятежная память мышц // 
«Наука и жизнь», 2006) [НКРЯ].
► Не корите младшую из сестер 
нерадивостью в школьной гра-
моте, она была прилежной уче-
ницей, позже работала машинист-
кой, и никто никогда не попрекал 
ее безграмотностью (А. Е. Рекем-
чук. Мамонты, 2006) [НКРЯ].
ХАЛА́ТНОСТЬ. Небрежное и не-
внимательное отношение к обязанно-
стям, к своему делу и т. п. [СлРЯ, т. 4, 
с. 590].
► [Уральские заводчики] ниче-
го не затрачивали на улучшение 
производства, благодаря чему 
явилась крайняя отсталость, 
рутина и халатность в ураль-
ском горнозаводском хозяйстве 
(Д. Мамин-Сибиряк. Кризис 
уральской горнопромышленно-
сти) [СлРЯ, т. 4, с. 590].
► — Не лучше обстоит дело 
и на учениях. При снаряжении 
ударника по халатности забы-
вают поставить капсюль (М. Но-
виков-Прибой. Капитан 1-го ран-
га) [СлРЯ, т. 4, с. 590].
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► Приговор был такой: Сидоро-
ву и главному инженеру Романю-
ку— десятка, остальным — кому 
восемь, кому пять, отцу— пять 
за халатность при исполнении 
служебных обязанностей (А. Ры-
баков. Тяжелый песок, 1975-
1977) [НКРЯ].
« с в и д е т е л ь с т ву ю щ и й 
о б  о т с у т с т в и и  у с е р д и я , 
д о б р о с о в е с т н о с т и »
НЕРАДИ́ВЫЙ. Свидетельствующий 
об отсутствии усердия, добросовест-
ности [СлРЯ, т. 2, с. 473].
► [Дмитрий Петрович] никог-
да не доведет ни своего бра-
та, ни меня до необходимости 
упрекнуть его в нерадивом ис-
полнении своих обязанностей 
(В. Белинский. Письмо П. П. 
и Ф. С. Ивановым, 13янв 1831) 
[СлРЯ, т. 2, с. 473].
► На нескольких сотнях гектаров 
после нерадивой вспашки взошел 
плохой хлеб (А. Грин. В стране 
Ивана) [СлРЯ, т. 2, с. 473].
« н еу м е л ы й ,  н е о п ы т н ы й , 
п л охо  з н а ю щ и й  р а б о т у »
БЕСПУ́ТОЙ. А р х . Нехозяйствен-
ный, неумелый, нерадивый [КСГРС].
► А р х . У ей сестра рукодиль-
на была, друга-то беспута така 
[КСГРС].
БЛАГОНЕИСКУ́СНЫЙ. Неумелый, 
неопытный, неискусный [СЛРЯ XI—
XVII, т. 1, с. 215].
► Виждь же, везде благонеи-
скусны мнимые благоискус ны 
же в вере, самаряны глаголю 
и галилеяны [СЛРЯ XI—XVII, 
т. 1, с. 215].
НЕЗЛО́Й. П с к .  В л а д .  Нестара-
тельный, неусердный, плохо делаю-
щий что-либо [СРНГ, т. 21, с. 50]. 
► П с к .  В л а д . Работать она 
незлая [СРНГ, т. 21, с. 50].
НЕО́ПЫТНЫЙ. Не обладающий до-
статочным опытом, знаниями, навы-
ками в каком-либо деле, профессии, 
ремесле [СлРЯ, т. 2, с. 460].
► За руль лучше не садиться, 
тем более если вы неопытный 
водитель (П. Максимов. Астро-
логический прогноз Павла Мак-
симова, 2002) // «Автопилот», 
2002.06.15) [НКРЯ].
► Это, шипел он, брызгая слю-
ной, грубейший выпад против со-
ветского правоведения, неопыт-
ный преподаватель сознательно 
или непреднамеренно употребил 
«обычай» не в правовом смысле, 
а в обиходном, и будущим юри-
стам облыжно сказано о примате 
нормативных актов над законом, 
в незрелые юные умы внедрена 
теорийка буржуазных злопыха-
телей, и это-то непотребство — 
в преддверии исторического мо-
мента, приближения всемирного 
события — семидесятилетия то-
варища Сталина, здесь бдитель-
ность нужна особая! (А. Азоль-
ский. Облдрамтеатр // «Новый 
Мир», 1997) [НКРЯ].
► Но старалась держаться спо-
койно, уверенно, не хотела, что-
бы думали, что я неопытная 
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певица (И. К. Архипова. Музыка 
жизни, 1996) [НКРЯ].
НЕПОДСПОРО́ВНЫЙ. В о л о г. Не-
умелый, неработящий [КСГРС].
РУ́КИ НЕ ТЕМ КОНЦО́М ВСТА́В-
ЛЕНЫ. Н о в г. О ленивом и неради-
вом человеке [НОС, т. 9, с. 155]. 
СЛА́БЫЙ. Плохо знающий, пло-
хо выполняющий свою работу, дело 
[СлРЯ, т. 4, с. 128].
► — Я несколько раз видел, как 
росли слабые колхозы с приходом 
хороших руководителей (Г. Нико-
лаева. Жатва) [СлРЯ, т. 4, с. 128].
ПЕРВОГО́ДНИК. С о л ь - И л е ц к . 
Косарь, работающий первый год, не-
опытный косарь [CРНГ, т. 26, с. 9]. 
► С о л ь - И л е ц к .  Ч к а л . 
Первогодник, идет последним. 
Первогодник получал полцены 
[CРНГ, т. 26, с. 9]. 
ХАЛА́ТНЫЙ. Небрежный и невнима-
тельный в выполнении своих обязан-
ностей, дела и т. д. [СлРЯ, т. 4, с. 590].
► Утомление и запуганность 
солдат — бездушное, рутин-
ное и халатное отношение 
офицеров к службе — все это 
ясно, но позорно обнаружилось 
на смотру (А. Куприн. Поединок) 
[СлРЯ, т. 4, с. 590].
► Из-за халатного отношения 
сотрудников банка мне было от-
казано в визе, я потеряла много 
времени и свои деньги! [коллек-
тивный. Форум: Банк Русский 
Стандарт. Обсуждение банка, 
2009-2011) [НКРЯ].
► В нашей бесплатной медици-
не (не о всех медиках идет речь), 
но случаются порой люди чу-
жие, которые халатно относятся 
к своим обязанностям (коллектив-
ный. Форум: Как врачи перелили 
годовалому ребенку ВИЧ-инфи-
ци ро ван ную кровь, 2012) [НКРЯ].
► И я убежден, что президент 
должен наказать тех, кто так ха-
латно подошел к этому вопросу 
(Д. Карцев, С. Борисов. Сергей 
Борисов: «Математики и бухгал-
теры из правительства за цифра-
ми не видят людей» // «Русский 
репортер», 2013) [НКРЯ].
ХАЛТУ́РНЫЙ. Небрежно, кое-как 
исполняющий свое дело, обязанно-
сти, занимающийся халтурой [СлРЯ, 
т. 4, с. 591].
► Строили плохо, халтурно, во-
ровато, а получив деньги, бесслед-
но исчезали (Д. И. Саврасов. Уми-
рание деревни, 2003-2008) [НКРЯ].
► А люди, которые отчитываются 
им об освоении «бюджетов», часто 
делают это халтурно и формально 
(В. Лобачёв. «Свобода» и «несво-
бода» в глобальных сетях // «Наука 
и религия», 2011) [НКРЯ].
► Четвертые рассказывали 
о том, насколько плохо, халтур-
но сделан «жигуленок», кото-
рый они купили, и требовали 
совместной разборки с ВАЗом, 
а также дефицитных запчастей… 
(Б. Грищенко. Посторонний 
в Кремле, 2004) [НКРЯ].
« р а б о т а ю щ и й  п р и м и т и в н ы м 
с п о с о б о м »
ХОЛО́ДНЫЙ. Р а з г . Работающий 
с простейшими приспособлениями, 
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инструментами, примитивным спосо-
бом (обычно о сапожнике, парикмахе-
ре) [СлРЯ, т. 4, с. 615].
► У наших ворот Дырявую об-
увь В починку берет (С. Михал-
ков. Холодный сапожник) [СлРЯ, 
т. 4, с. 615].
► У меня отец холодный са-
пожник был, то есть без вывески 
(Ю. О. Домбровский. Факультет 
ненужных вещей, часть 5, 1978) 
[НКРЯ].
« о б р а б от ка ,  и з гото вл е н и е  ч е -
го - л и б о  бе з  п р и м е н е н и я  н е о б -
ход и м ы х  т ех н и ч е с к и х  с р ед с т в »
КУСТА́РЩИНА. Р а з г. Об обработ-
ке, изготовлении чего-либо без при-
менения необходимых технических 
средств [СлРЯ, т. 2, с. 155].
► — Вот гляжу,— с досадой ска-
зал он — кругом кустарщина, 
каменный век Работают, как при 
царе Горохе Совсем механизации 
не видать (Б. Горбатов. Донбасс) 
[СлРЯ, т. 2, с. 155].
► — Приготовлять его [гли-
нистый раствор] здесь на ме-
сте — кустарщина. Завод нужен 
(Ю. Крымов. Инженер) [СлРЯ, т. 
2, с. 155].
« м ед л е н н о  р а б от ат ь ,  во з и т ь с я »
ВАРА́ЗГАТЬСЯ. К а л у ж . Делать 
что-либо слишком медленно и неуме-
ло; долго возиться, копаться [CРНГ, 
т. 4, с. 41]. 
► К а л у ж . Полно тебе вараз-
гатьсл над тестом-то [CРНГ, т. 4, 
с. 41]. 
КАБАЙДА́ТЬ. П е т р о з а в . Медлен-
но работать [CРНГ, т. 12, с. 279]. 
КОЛУПА́ТЬСЯ. К а л у ж . Медленно 
делать черную работу [CРНГ, т. 14, 
с. 201]. 
► К а л у ж . Что же ты спишь, 
тогда как счастье мово брата — 
день и ночь колупается, на него 
работает [CРНГ, т. 14, с. 201]. 
НА ОПА́РЕ КИ́СНУТЬ. В о л о г.  Де-
лать что-либо крайне медленно, лени-
во [КСГРС].
ОГЛЯ́ДКИ ЧА́СТО БРАТЬ. Ур а л . 
Работать медленно, с остановками 
[СРГСУ, т. 3, 362].
ПОСЁМЫВАТЬ. Ур а л .  Делать что-
либо медленно, неохотно, стараясь 
уклониться от дела [КДЭИС].
ШИШИ́ТЬ. Копаться над чем, меш-
котно, что-либо делать [Даль 4, с. 637].
« м е д л е н н о е ,  п р од о л ж и т е л ь -
н о е  в ы п о л н е н и е  к а ко й - л и б о 
р а б о т ы ,  д е л а »
ВОШКОТНЯ́. В я т. Медленное, про-
должительное выполнение какой-ли-
бо работы, дела [CРНГ, т. 5, с. 168]. 
► В я т. Скоро ли у них и кон-
читься вошкотня, — другую не-
делю пашут [CРНГ, т. 5, с. 168]. 
« м е д л и т е л ь н ы й  в  р а б о т е 
ч е л о в е к »
ЖУ́НЯ. В о л о г. Медленно работаю-
щий или тихо разговаривающий чело-
век [CРНГ, т. 9, с. 226]. 
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КРЕПУ́Н. Н о в г. Человек медли-
тельный и кропотливый в работе, 
много внимания уделяющий мелочам 
[CРНГ, т. 15, с. 219]. 
КРОПОШУ́ЛЯ. А р х . О медленно 
и мешкотно работающем человеке 
[CРНГ, т. 15, с. 281]. 
« т о т,  к т о  б е р е т с я  з а  д е л о 
п о с л е  д о л г и х  р а з м ы ш л е н и й , 
н е  с м е л о ,  н е  с р а з у »
ДУМАК. Ко с т р ом . О том, кто бе-
рется за дело после долгих размыш-
лений, не смело, не сразу [CРНГ, т. 8, 
с. 255]. 
► Ко с т р о м . Он парень-то— 
не думак, на все руки от скуки 
[CРНГ, т. 8, с. 255]. 
« т о т,  к т о  з ат я г и в а е т  д е л о »
КАНИТЕ́ЛЬНИК. К а л у ж . Тот, 
кто тянет время или затягивает дело 
[CРНГ, т. 13, с. 41]. 
« н е  у п р а в и т ь с я  с  д е л а м и 
в  с р о к »
ОБЕСЧЕРЕ́ДИТЬСЯ. Тве р . Не упра- 
 виться с делами в срок [CРНГ, т. 22, 
с. 39]. 
« о с т а н о в ка ,  п ом е х а  в  р а б о т е »
НЕСПРА́ВКА. П с к . Замедление 
или остановка в работе [CРНГ, т. 21, 
с. 162]. 
► П с к .  С м ол .  Остался один — 
вот и пошла несправка в работы 
[CРНГ, т. 21, с. 162]. 
ПЕРЕРЫ́ВКА. П с к . Тв е р . Помеха 
в деле, работе [CРНГ, т. 26, с. 210]. 
« р а б о т ат ь  п о  ш а бл о н у, 
б е з  т в о рч е с ко й  и н и ц и ат и в ы »
РЕМЕ́СЛЕННИЧАТЬ. Работать 
по шаблону, без творческой инициа-
тивы [СлРЯ, т. 3, с. 705].
« р а б о т а  п о  ш а бл о н у,  б е з 
т в о рч е с ко й  и н и ц и ат и в ы »
РЕМЕ́СЛЕННИЧЕСТВО Работа 
по шаблону, без творческой инициа-
тивы [СлРЯ, т. 3, с. 705]. 
► Здесь заметнее банальное 
следование образцу, ремеслен-
ничество, примитив (И. Абель. 
Новый палимпсест или краткий 
словарь иностранных слов // 
«Знание - сила», 2005) [НКРЯ].
► У нынешнего литературове-
дения есть большая опасность: 
превратиться в ремесленниче-
ство, «чистое искусство», если 
оно и дальше будет заниматься 
своими корпоративными пробле-
мами (О. Балла, С. Оробий. В по-
исках новой цельности // «Зна-
ние-сила», 2013) [НКРЯ].
РЕМЕСЛО́. Работа по шаблону, без 
творческой инициативы [СлРЯ, т. 3, 
с. 705].
► Я понимаю тревогу старых по-
этов — о том, чтобы не исчезло 
высокое мастерство, заменившись 
умелым, ровным, гладким стихом 
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со всеми признаками ремесла, го-
тового принимать заказы на лю-
бые темы (Н. Тихонов. Большая 
правда поэзии) [СлРЯ, т. 3, с. 705].
► «Подражания» в хорошем 
смысле — это настоящая поэзия, 
а не ремесло, это своеобразный 
критерий высокого мастерства 
их автора, его кругозора и его 
философских взглядов на окру-
жающую действительность 
(И. Петрусенко. Я вдыхаю ве-
тер воли… // «Народное творче-
ство», 2003) [НКРЯ].
« т о т,  к т о  р а б о т а е т,  в ы п о л -
н я е т  с в о и  о б я з а н н о с т и  б е з 
т в о рч е с ко й  и н и ц и ат и в ы , 
п о  ш а бл о н у »
РЕМЕ́СЛЕННИК. Тот, кто работа-
ет, выполняет свои обязанности без 
творческой инициативы, по шаблону 
[СлРЯ, т. 3, с. 705].
► Без чувства ответственности 
перед своей совестью командир 
никогда не будет настоящим ру-
ководителем боя. Он будет толь-
ко ремесленником военного дела 
(П. Вершигора. Люди с чистой 
совестью) [СлРЯ, т. 3, с. 705]. 
► Это значит, что и впредь наши 
вузы будут штамповать военных 
ремесленников — военных, ко-
торые более или менее умеют 
управляться с танком, БМП, ком-
плексом ПВО, но по-прежнему 
видят в солдатах-срочниках 
лишь некий прибор, приложение 
к системам оружия (А. Гольц. 
Типичная пневмония // «Ого-
нек», 2013) [НКРЯ].
► Но настройщик монофоничен 
бессознательно, а я сознательно. 
Он ремесленник, а я артист, тво-
рец. Он слышит телесным ухом, 
а я ухом глубин (А. В. Амфитеа-
тров. Чудодей, 1932) [НКРЯ].
« б е с п о р я д оч н о  в е с т и  д е л а , 
з а п у т ат ь с я  в  д е л а х »
БУРОЛО́МИТЬ. К а л у ж . Беспоря-
дочно вести дела из-за своих капри-
зов, упрямства [CРНГ, т. 3, с. 297]. 
ЗАРЖАВЕ́ТЬ У ДЕ́ЛА. Я р о с л . За-
путаться в делах [CРНГ, т. 10, с. 383].
« н е о с м о т р и т е л ь н ы й  в  д е л а х »
БРО́СКАЯ. П с к . Тв е р .  Неосмо-
трительный в делах, принимающийся 
за дело поспешно, второпях, не предус-
мотрев последствий [CРНГ, т. 3, с. 197]. 
► П с к . А эта гражданочка была 
уж очень броская [CРНГ, т. 3, 
с. 197]. 
« т о т,  к т о  р а б о т а е т,  н а р у ш а я 
п р а в о »
ЖИ́ТАРЬ. Человек, который само-
вольно косит или жнет чужой хлеб. 
На Урале и соседних местностях 
[CРНГ, т. 9, с. 188]. 
« о ш и б ат ь с я  п р и  ж ат в е ,  з а -
ход я  н а  ч у ж у ю  п о л о с у ;  ж ат ь 
н а  ч у жо й  п о л о с е »
ЗАЖИНА́ТЬСЯ. Н о в г. Ошибаться 
при жатве, заходя на чужую полосу; 
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жать на чужой полосе [CРНГ, т. 10, 
с. 87]. 
► Н о в г. Не зажинайся в чу-
жую полосу к соседу [CРНГ, 
т. 10, с. 87]. 
« т о т,  к т о  р а б о т а е т,  н а р у ш а я 
п р а в о »
ЖИ́ТАРЬ. Человек, который само-
вольно косит или жнет чужой хлеб. 
На Урале и соседних местностях 
[CРНГ, т. 9, с. 188]. 
« тот,  кто  з анимает ся  риско -
ванным и  недобро сове стным 
делом  с  целью наживы»
АФЕРИ́СТ. Тот, кто занимается афе-
рами [СлРЯ, т. 1, с. 52].
► Аферист может спрятать карту 
в ладони, в рукаве или в специаль-
но сшитом для этой цели кармане 
на животе (Сергей Велинос. Как 
не попасться на уловки // «Крими-
нальный отдел», 2011) [НКРЯ].
« с п р а в и т ь с я  с  р а б о т о й 
ч а с т и ч н о »
ПОДРО́БИТЬСЯ. С е в .-Д в и н . 
Справиться с работой частично 
[CРНГ, т. 28, с. 191]. 
« ч е л о в е к ,  б е р у щ и й с я  з а  д е л о , 
ко т о р о е  е м у  н е  п о  с и л а м »
ЗАХЕ́ЗА. А р х . Человек, берущийся 
за дело, которое ему не по силам, не по 
средствам; хвастун [CРНГ, т. 11, с. 146]. 
« т о т,  к т о  н е  в ы п о л н я е т  п л а н »
ПРОРЫ́ВОЧНИК. Мо с к . Тот, кто 
не выполняет план, допускает прорыв 
в работе [CРНГ, т. 32, с. 221]. 
ПРОРЫ́ВОЧНИЦА. Мо с к . Женск. 
к прорывочник [CРНГ, т. 32, с. 221]. 
« н е д од е л к а ,  н е д о р а б о т к а »
НЕПРОЯ́СКА. Ко с т р ом . Недодел-
ка, недоработка [CРНГ, т. 21, с. 134]. 
НЕДОРАБО́ТКА. Р а з г . Упущение, 
изъян в работе, недоделка [СлРЯ, т. 2, 
с. 438]. 
► А когда та же поломка не на 
одном комбайне — тогда, изви-
ни, это уже конструкторская не-
доработка, более того — сомни-
тельность или даже порочность 
идеи (А. Азольский. Лопушок // 
«Новый Мир», 1998 [НКРЯ].
► Я бы простила авторам недо-
работку сценария, непопадание 
актеров в образы реальных ге-
роев, множество других недоче-
тов, если бы было сделано глав-
ное — передан сам спортивный 
дух (В. Михайлова. Неспортив-
ное кино // «Русский репортер», 
2014) [НКРЯ].
« п е р е д е л ы в ат ь  р а б о т у, 
н е  з а в е р ш и в  е е  и л и  в ы п о л -
н и в  п л охо »
ПЕРЕБРА́СЫВАТЬ. Л а т в . С С Р. 
Не завершив какую-либо работу или 
выполнив плохо, переделывать снова 
[CРНГ, т. 26, с. 21]. 
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► Л а т в . С С Р.  Не могут забро-
сать, как надо, кажный раз пере-
брасывают яму [CРНГ, т. 26, 
с. 21]. 
« б е з р е з ул ьт ат н а я  р а б о т а »
МАРТЫ́ШКИН ТРУД. О беспо-
лезном, ненужном труде [СлРЯ, т. 2, 
с. 231].
► Наш ленточный фундамент 
в условиях вечной мерзлоты — 
мартышкин­ труд (В. Дубов-
ский. На юге Крайнего Севера, 
2013.03.29) // «Новгородские ве-
домости», 2013) [НКРЯ].
► Столько времени убито на ту-
пое просиживание за столом, 
на изучение и сравнение доку-
ментов из телефонных компаний, 
и все оказалось мартышкиным­
трудом (А. Маринина. Послед-
ний рассвет, 2013) [НКРЯ].
СИЗИ́ФОВ ТРУД. О трудной и бес-
плодной работе (по имени древнегре-
ческого мифического царя Сизифа, 
осужденного богами вечно вкатывать 
на гору камень, который, достигнув 
вершины, каждый раз скатывается об-
ратно вниз) [СлРЯ, т. 3, с. 91].
► Но не стоит обольщаться, 
нелегкая работа еще впереди, 
а точнее,­сизифов­труд со шлан-
гом в руках: если газон устроен 
на чистом торфе, он нуждается 
в круглосуточном поливе (А. Ку-
шунин. «Горячая десятка»… за-
блуждений, 2003) // «Сад своими 
руками», 2003.01.15) [НКРЯ].
► Они возлагают на Крюкова весь 
этот нелепый сизифов­труд — пе-
ремонтировки, переделки, перели-
цовки романа, перевода его непо-
вторимых образов и персонажей, 
имеющих реальных прототипов, 
а также топографии и топонимики 
романа из одного «художественно-
го пространства» в другое (Ф. Куз-
нецов. Шолохов и «анти-Шоло-
хов», 2004) // «Наш современник», 
2004.02.15) [НКРЯ].
« н е в ы п о л н е н и е  р а б о т »
НЕВЫ́ПАШКА. Невыполнение ра-
бот по обработке и использованию па-
хотной земли [СлРЯ XI—XVII, т. 11, 
с. 61].
► И будетъ онъ, Иванъ, за на-
шею порукою не станетъ на той 
деревни жить, или Заручевскою 
пожнею владеть запустошитъ 
и на насъ, на поручикахъ, по сей 
записи деревенская невыпашка, 
и поженная запустошь, и избная 
непостройка [СлРЯ XI—XVII, 
т. 11, с. 61].
НЕДОДЕ́ЛКА. Невыпол ненная часть 
предполагаемого или оговорен ного 
объема работы [СлРЯ XI—XVII, т. 11, 
с. 81].
► И тотъ Богданъ дертиць 
на избу и на сарай по поряд-
ной шести сороковъ не дралъ, 
и у меня у Сергейка въ той вь его 
въ Богданове недодел­ке, что дер-
тиць не дралъ, сарай и изба и по 
сю пору застояла не покрыта 
[СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 81].
► Билъ на меня челомъ Иванъ 
Емельяновъ сынъ Ходутинъ 
по записе передъ теми судьями 
въ недоделке въ пятистахъ ско-
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бахъ в конопатныхъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 11, с. 81].
► Дело посадцкого человека 
Алексейка Балаксина со псков-
скими стрелцы съ Якушкомъ 
Микитинымъ да съ Киприяномъ 
Залосенскимъ въ недоделке лня-
ной въ 30 берковскахъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 11, с. 81].
► Половник Иван Дементиев 
Вологдин в стахиевскую же не-
доделку зделал на первую та-
можню ис покупного лесу верх 
нарубил [СлРЯ XI—XVII, т. 11, 
с. 81].
НЕДОПА́ШКА. Невыполнение не-
об хо димого или обусловленного до-
говорен ностью объема пахотных 
и вообще земле дельческих работ, со-
стояние, когда часть земли остается 
невспаханной [СлРЯ XI—XVII, т. 11, 
с. 88].
► И ныне у меня у Незговорка 
отъ ихъ насилства стала великая 
деревеньская недопашка. А бу-
детъ мы и оживемъ [после побо-
ев], ино доспеты навекъ сторо-
никами; и ныне въ деревеньской 
недопашке намъ отъ ихъ насил-
ства учинилися великие убытки 
[СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 88].
► А порука по насъ половникахъ 
въ подможныхъ денгахъ и въ 
хлебе, и въ приряде, и въ пашне, 
и не въ допашке, и во всякомъ 
воровстве Олферъ Афонасьевъ 
сынъ Бурцовъ... . Вотложемски(е) 
волости крестьяне [СлРЯ XI—
XVII, т. 11, с. 88].
► И велети темъ прикащикомъ 
надъ пашенными крестьяны над-
зирать почасту, чтобъ Те крестья-
не великого государя пашню па-
хали все сполна, безъ недопашки 
[СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 88].
НЕПА́ХОТА. Невыполнение пахот-
ных, земледельческих работ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 11, с. 208].
► Искалъ судомъ Иванъ Кузне-
цовъ на немъ, Назарка по поруке 
за хлебную непахоту неполного 
хлеба на двусотой годъ по сме-
те своей половины [СлРЯ XI—
XVII, т. 11, с. 208].
НЕПОСТРО́ЙКА. Невыполнение ра-
бот по постройке, починке чего-либо 
[СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 208].
► И въ томъ Мирожскаго мо-
настыря игумену зъ братиею 
за проторы и за деревеньскую не-
постройку по сей записи заста-
вы денегъ рублевъ московскихъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 208].
► И на насъ на (по)ручикахъ 
по сей записи деревенская невы-
пашка и избная и дворовая непо-
стройка и службы по сей запи-
си все сполна [СлРЯ XI—XVII, 
т. 11, с. 208].
« п р е д н а м е р е н н о  с р ы в ат ь  р а -
б о т у,  з а н и м ат ь с я  с а б о т а ж е м »
САБОТА́ЖНИЧАТЬ. Р а з г . То же, 
что саботировать [СлРЯ, т. 3, с. 11].
► От них! Саботажнича-
ют, Антанту призывают! Всю 
эту сволочь нужно истребить, 
и чтоб осталась одна святость! 
(В. В. Вересаев. В тупике, 1920-
1923) [НКРЯ].
► — Это что за подлость! Сабо-
тажничать?!! — Лошади уста-
ли, заезженные, — оправдывает-
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ся он (Д. А. Фурманов. Мятеж, 
1924) [НКРЯ].
САБОТИ́РОВАТЬ. Заниматься сабо-
тажем [СлРЯ, т. 3, с. 11].
► Национализация [банков] про-
исходила медленно. Банки сабо-
тировали, уклоняясь от проведе-
ния советской политики (К. Фе-
дин. Необыкновенное лето) 
[СлРЯ, т. 3, с. 11]. 
► К сожалению, пока ее сабо-
тируют органы образования, 
несмотря на то что она окружена 
научными работами, практикой, 
мы семь лет работали с экспери-
ментальной площадкой в лицее 
в Марьине (В. Краснова. Двигай-
ся или заболеешь // «Эксперт», 
2014) [НКРЯ].
► Новые не выдерживают стрес-
совых нагрузок, они «голосуют 
ногами», просто перестают ра-
ботать, саботируют — все что 
угодно (Т. Гурова. Логика пре-
одолевшего гибель // «Эксперт», 
2014) [НКРЯ].
► Попал он в лагерь за при-
зыв к служащим банка сабо-
тировать распоряжения но-
вой немецкой администрации 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 
1, 1960) [НКРЯ].
► Мнения историков расходят-
ся: одни считают, что немецких 
физиков преследовали неудачи, 
бомба не получилась из-за про-
счётов, досадных случайностей, 
другие полагают, что и Гейзен-
берг, и Вайцзеккер, и Дибнер не-
заметно саботировали атомные 
работы (Д. Гранин. Зубр, 1987) 
[НКРЯ].
« п р е д н а м е р е н н ы й  с р ы в 
р а б о т ы  п у т е м  н е в ы п о л н е н и я 
и л и  у м ы ш л е н н о  п л охо го 
и с п о л н е н и я  е е »
САБОТА́Ж. Преднамеренный срыв 
работы путем невыполнения или 
умышленно плохого исполнения 
ее [СлРЯ, т. 3, с. 11].
► Медлительность работ оста-
валась прежней. Была ли она 
сознательным саботажем, была 
ли она случайностью — кто зна-
ет! (А. Фурманов. Чапаев) [СлРЯ, 
т. 3, с. 11].
► Наши люди скорее ориентиро-
ваны на саботаж и воровство, чем 
на открытый протест (И. Прусс, 
Е. Ясин. Из порочного круга // 
«Знание-сила», 2013) [НКРЯ].
► Сейчас фонды ликвидирова-
ли, денег нет, за нищенскую зар-
плату работать никто не хочет, 
идет саботаж со стороны мед-
персонала (С. Сухова, Элла Пам-
филова. «Ситуация может выйти 
из-под контроля» // «Огонек», 
2014) [НКРЯ].
► Ему намекали на саботаж: «Вы 
что же, хотите остановить работы? 
(Д. Гранин. Зубр, 1987) [НКРЯ].
« т о т,  к т о  з а н и м а е т с я 
с а б о т а ж е м »
САБОТА́ЖНИК. Тот, кто занимается 
саботажем [СлРЯ, т. 3, с. 11].
► Это накапливалось тогда, ког-
да заставляли мужика сдавать 
лен, заведомо зная, что не уродил 
он, когда давались директивы ло-
мать саботаж, судить саботажни-
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ков, опять-таки зная, что нет са-
ботажа и саботажников, потому 
что льна нет, не уродило (Р. Мед-
ведев. О Сталине и сталинизме. 
Исторические очерки // «Знамя», 
1989) [НКРЯ].
► Саботажников и шпионов, 
как известно, расстреливают 
на месте (В. Мясников. Водка, 
2000) [НКРЯ].
САБОТА́ЖНИЦА. Женск. к сабо-
тажник [СлРЯ, т. 3, с. 11]. 
► Из банка бежала барышня-ма-
шинистка — саботажница, тор-
говала газетами, такая худенькая, 
и только вечером возвращается 
домой, теперь не торгует больше 
газетами, а часто возвращается 
утром, и было у нее на пальце 
одно колечко с бирюзой от же-
ниха, убитого на войне, на днях 
заметил у нее другое, золотое, 
а сегодня вижу и третье, потол-
ще (М. М. Пришвин. Дневники, 
1918) [НКРЯ].
► Сечь пожилую женщину, 
пусть и саботажницу, на глазах 
у восторженной публики в Со-
нины планы не входило (Т. Со-
ломатина. Девять месяцев, или 
«Комедия женских положений», 
2010) [НКРЯ].
САБОТЕ́ЛЬНИК. З а б а й к а л ь е . 
Человек, намеренно срывающий ка-
кую-либо работу или умышленно плохо 
ее испольняющий [CРНГ, т. 36, с. 13]. 
► З а б а й к а л ь е .  Кто в арте-
ли из саботельников затешется, 
то беда. Саботельник всю ар-
тель развалить может. Все на ра-
боту, а саботельник спит [CРНГ, 
т. 36, с. 13]. 
«поведение  с абот ажника»
САБОТА́ЖНИЧЕСТВО. Р а з г . По-
ведение саботажника; саботаж [СлРЯ, 
т. 3, с. 11].
« и с п о р т и т ь  д е л о ,  р а б о т у, 
у н и ч т ож ат ь  р е з ул ьт ат ы 
д е я т е л ь н о с т и »
НАСТРЕМЕ́ШИТЬ. Тв е р . Испор-
тить дело, работу, нарушить согласие 
[CРНГ, т. 20, с. 199]. 
ПЕРЕСЕКА́ТЬ. А р х . Уничтожать 
результаты какого-либо труда, дея-
тельности и т. п. [CРНГ, т. 26, с. 217]. 
► А р х . Что человека обезли-
чивать, что пересекать [CРНГ, 
т. 26, с. 217]. 
ПРОПЛЕВА́ТЬ. Тв е р . Из-за лени 
упустить выгодный случай или ис-
портить какое-либо дело [CРНГ, т. 32, 
с. 208]. 
СМА́ЗЫВАТЬ РАБО́ТУ. Мо с к . 
Портить, сводить на нет работу, дело 
[CРНГ, т. 38, с. 339]. 
► М о с к . Все дело смазывают 
неопытные руководители [CРНГ, 
т. 38, с. 339]. 
► Ко с т р о м . Товарищ всю нашу 
работу смазал [CРНГ, т. 38, с. 339]. 
« о б е с ц е н и т ь  р е з ул ьт ат ы 
п р од е л а н н о й  р а б о т ы »
БРАКОВА́ТЬ. Расценивать что-либо 
как брак [СлРЯ, т. 1, с. 111].
► Передовая техническая мысль 
добралась уже до естественного 
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вывода, что надо не браковать, 
а предупреждать брак (Б. Н. Ага-
пов Взбирается разум [СлРЯ, т. 1, 
с. 111].
СЛУ́ЖБУ ЗАМЯ́ТИ. Уменьшить 
или свести на нет результаты проде-
ланной работы­[СлРЯ XI—XVII, т. 25, 
с. 154].
► Да онъ же Василий, рыяся 
по недружбе ... писалъ къ тебе, 
государю, на меня, холопа твоего, 
затеявъ ложно, хотя мою службу­
замять, будто въ Козлове земля-
наго валу моего дела въ разныхъ 
местахъ обвалилось 1247 сажень 
[СлРЯ XI—XVII, т. 25, с. 154].
« с л о в о ,  у п о т р е бл я е м о е  п р и 
н еуд ач е  в  к а ко м - л и б о  д е л е »
БОЛЯ́ТОК. Н о в г. Слово, употре-
бляемое при неудаче в каком-либо 
деле [CРНГ, т. 3, с. 89]. 
► К и р и л . Кой боляток тут 
сделался, что не клеится [CРНГ, 
т. 3, с. 89]. 
« з а н и м ат ь с я  л е г к и м  д е л о м »
ЗАБА́ВИТЬСЯ. С а р ат. Заниматься 
легким делом [CРНГ, т. 9, с. 239].
« л е г к а я  р а б о т а »
ЛЕГО́ТИНА. С р .  Ур а л . О легкой 
работе [CРНГ, т. 16, с. 316]. 
► С р .  Ур а л . Он все леготи-
ну ищет. Иван только и способен 
на леготину [CРНГ, т. 16, с. 316]. 
ПЛЮ́НОВО ДЕ́ЛО. Не требующее 
большого труда, нехит рое дело [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 113].
► [Курочка] во весь годъ по два 
яичка на день давала, сто рублевъ 
при ней плюново дело [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 113].
ПРОМИ́НКА. С е в . -Д в и н . Легкая 
работа, беганье [CРНГ, т. 32, с. 187] 
т о т,  к т о  з а н и м а е т с я  л е г к и м 
т р уд о м »
ИНТЕЛЕ́ЛЕ. П е р м .  О человеке, за-
нимающемся легким трудом [CРНГ, 
т. 12, с. 206]. 
► П е р м .  Он ведь интелеле 
[CРНГ, т. 12, с. 206]. 
« н а  л е г к и х  в с п о м о г ат е л ь н ы х 
р а б о т а х »
НАПОСОВУ́ШКАХ. Ур а л .  На лег-
ких вспомогательных работах; на по-
сылках. 
► С р .  Ур а л .  То б о л .  Мне 
бы девчонку лет эдак двенадца-
ти, чтобы была напосовушках 
[CРНГ, т. 20, с. 93]. 
« о бл е г ч ат ь  с е б е  р а б о т у »
ЛЕГО́ШИТЬ. П с к . Тв е р . Облег-
чать себе работу; выбирать более лег-
кую, посильную работу [CРНГ, т. 16, 
с. 317]. 
ПОСЛАБОНИ́ТЬ ОТ РАБО́ТЫ. 
З а п .  Б р я н .  Облегчить работу 
[CРНГ, т. 30, с. 174]. 
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► З а п .  Б р я н .  Ен просе вас, 
чтоб хоть трохи послабонили его 
от­работы [CРНГ, т. 30, с. 174]. 
КОЛОТЫ́РНИЧАТЬ. Ро с т о в . 
Я р о с л . Слоняться по базару в поис-
ках выгодного дела, легкого заработка 
[CРНГ, т. 14, с. 188]. 
« б е з  з ат р ат  т р уд а 
н а  п р и г о т о в л е н и е »
НАГОТО́ВЕНЬКО. А р х . Без затрат 
труда на приготовление; в готовом 
виде [CРНГ, т. 19, с. 211]. 
► К а р г о п . Теперь все нагото-
во-наготовенько [CРНГ, т. 19, 
с. 211]. 
« б е з д е л ь н и ч ат ь ,  у к л о н я т ь с я 
о т  д е л а ,  л е н и т ь с я »
БАНКЕ́ТАТЬ. К а р е л .  Праздно си-
деть [СРГК, т. 1, с. 38].
► К а р е л .  А я сижу банкетаю. 
Дело-то нужно делать, а не лясы 
строить [СРГК, т. 1, с. 38].
БА́СНИ РАСПРАВЛЯ́ТЬ. Бездель-
ничать, болтать [ФСРГС, 164].
► Целый день басни­ расправ-




но — раскалывать полено на баклу-
ши, то есть чурки, для выделки из них 
мелких щепных изделий) [СлРЯ, т. 1, 
с. 56].
► — Когда мы отдыхали и ба-
клушничали, он корпел над кни-
гами и вот выдержал-таки тоже 
на студента (В. П. Авенариус. Го-
голь-студент (1898)) [НКРЯ].
БАЛБЕ́СНИЧАТЬ. Бездельничать 
[СлРЯ, т. 1, с. 56].
► Жена толстеет, Николай 
и Флакон балбесничают и ниче-
го не делают, Мишка учится при-
лежно и уже начинает болтать 
по-немецки (Ал. П. Чехов. Пись-
ма Антону Павловичу Чехову) 
(1898) [НКРЯ].
БА́РСТВОВАТЬ. Жить по-барски, 
в безделье, праздности [СлРЯ, т. 1, 
с. 62].
► — Смолоду они [офицеры] 
щеголяют, барствуют, роскош-
ничают (И. Гончаров. Литератур-
ный вечер) [СлРЯ, т. 1, с. 62].
БЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬ. Ничего не де-
лать, предаваться безделью [СлРЯ, 
т. 1, с. 71].
► С утра обещали молотил-
ку, вот уже шесть часов — а ее 
нет. Бригада целый день без-
дельничает (С. Антонов. Тетя 
Луша). — И, в конце концов, хва-
тит бездельничать, я хочу рабо-
тать! — Я думала, что ты хочешь 
еще отдохнуть,— сказала я (Ча-
ковский, Это было в Ленинграде) 
[СлРЯ, т. 1, с. 71].
БЕСЕ́ДОВАТЬ. Н о в г. Проводить 
время без работы [CРНГ, т. 2, с. 265]. 
► Н о в г. Беседуешь? или бесе-
дуешь? — спрашивали меня, — 
сообщает акад. Φ. Φ. Фортуна-
тов, — когда я сидел в Косалме 
один, ничего не делая, где-нибудь 
около дома [CРНГ, т. 2, с. 265]. 
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БИ́ТЬ ЛЯГУ́ШЕК. Д о н .  Занимать-
ся пустяками, бездельничать [СРДГ, 
т. 1, с. 29].
БЛЫ́КАТЬСЯ. П и т е р б .  С м о л . 
Бродить, слоняться без дела [СРНГ, 
т. 3, с. 32]. 
БРОДИ́ТЬ. К а з а н . К а р е л .  Хо-
дить из одного места в другое, избе-
гая дела, делать что-либо, заниматься 
чем-либо нехотя, без старания [СРНГ, 
т. 3, с. 187].
В ГУ́ЛЕНЬКИ УДА́РИТЬСЯ. А р х . 
Начать вести праздную, разгульную 
жизнь [АОС, т. 10, с. 140]. 
ВАРЛЫ́ЖИТЬСЯ. А р х .  Шататься, 
слоняться без дела; отлынивать от ра-
боты [СРНГ, т. 4, с. 55].
ВИХЛЯ́ТЬСЯ. О л о н . Слоняться без 
дела [СРНГ, т. 4, с. 304].
ВОЗЛЕНИ́ТИСЯ. Полениться сде-
лать что-либо [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, 
с. 296].
► Лъпо ли есть, егда что отръ-
жеть служаи трапезъ, первое 
неже подасть, руку простирати 
или талеръ подавати. Ни понеже 
возленился бы ты приимати ино-
му готовленое [ СЛРЯ XI—XVII, 
т. 2, с. 296].
ВЫГУ́ЛИВАТЬ. А р х . Проводить 
время в праздности, ничего не делать 
[АОС, т. 6-7, с. 177].
► А р х . Не предем, не ткем, 
все выгуливаем [АОС, т. 6-7, 
с. 177].
ГАМАЗИ́ТЬ. К а л у ж . Ходить без 
дела среди работающих [CРНГ, т. 6, 
с. 126]. 
ГОНЯ́ТЬ БАЛДУ́. С о л д . Бездельни-
чать [ССМЖ, 2006, с. 200].
► Ребята в командировке в Са-
ратове целых два месяца бал-
ду­ гоняли, а мы тут пахали 
как папа Карло [ССМЖ, 2006, 
с. 200].
► Вам что, заняться нечем? Хо-
рош балдёху­ гонять! [ССМЖ, 
2006, с. 23].
ГУ́ЛЫ БИТЬ. С м о л .­ Проводить 
время в праздности [СРНГ, т. 7, с. 216]. 
ГУ́ЛЬТИКИ СПРАВЛЯ́ТЬ. С м о л . 
Вести праздный образ жизни [СРНГ, 
т. 7, с. 220]. 
ДАВИ́ТЬ САЧКА́. Бездельничать 
[ССМЖ, 2006, с. 89].
► Ребята, не надо сачка­ да-
вить! Кто работать за вас будет? 
[ССМЖ, 2006, с. 89].
ДЕ́ЛАТЬ ЛЯ́ХОМ. П е н з . Ничего 
не делать [CРНГ, т. 7, с. 214]. 
► П е н з . Когда заплатят госу-
дарственные подати и повинно-
сти, все делают ляхом, больше 
барствуют, лежат и спят, переха-
живают из двора во двор [CРНГ, 
т. 7, с. 212]. 
ДУРКОВА́ТЬ. Бездельничать 
[ССМЖ, 2006, с. 99].
► Главное, чтобы была в учё-
бе система, и дурковать много 
не надо [ССМЖ, 2006, с. 99].
ЗАБЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬСЯ. Ку р с к . 
Начать бездельничать [СРНГ, т. 9, 
с. 250]. 
ЗАКОСИ́ТЬ. Уклоняться от чего-
либо, бездельничать [ССМЖ, 2006, 
с. 289].
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► Опять молодой закосил, опять 
полностью не выкладывается 
[ССМЖ, 2006, с. 289].
ЗАЛЕНИ́ТЬСЯ. Р а з г . Совсем обле-
ниться [СлРЯ, т. 1, с. 536].
► Под старость он стал про-
мышлять, хуже — охотничья 
удача изменила ему. Понемно-
гу он заленился и превратился 
в своем же доме в приживальщи-
ка (Н. Задорнов. Далекий край) 
[СлРЯ, т. 1, с. 536]. 
► И если он вдруг заленился 
и миску за собой не вымыл — 
ты уж, Принцесса, корону по-
крепче на тыкву натяни и поуха-
живай за боевым товарищем!» 
(Т. Соломатина. Отойти в сторо-
ну и посмотреть, 2011) [НКРЯ].
ИЗВАРЛЫ́ЖИТЬСЯ. А р х .  При-
выкнуть к праздности [СРНГ, т. 12, 
с. 101].
ИЗВЫ́РЕТЬ. А р х .  Н о в г.  Привы-
кнуть к дурным поступкам, обленить-
ся, избаловаться от безделья [СРНГ, 
т. 12, с. 113].
ИЗНАБАЗУ́ЛИТЬСЯ. Ур а л .  Изба-
ловаться, стать капризным, обленить-
ся [СРГСУ, т. 1, с. 201].
ИСПРОКУ́ДИТЬСЯ. К а р е л .  Из-
баловаться от безделья [СРНГ, т. 12, 
с. 247].
КЕЙФОВА́ТЬ. Р а з г.  Предаваться 
кейфу [СлРЯ, т. 2, с. 45].
► Чрез несколько минут Ва-
силий Иванович уже «кейфо-
вал» — у раскрытого окна, по-
тягивая через соломинку холод-
ный напиток (К. Станюкович. 
Василий Иванович) [СлРЯ, т. 2, 
с. 45].
► В вестибюле в глубоких крес-
лах кейфовали какие-то важные 
господа и дамы (В. Ардамат-
ский. Возмездие) [СлРЯ, т. 2, 
с. 45].
КИВА́ТЬСЯ. С м о л . Лениться 
[СРНГ, т. 13, с. 195].
КОЛЫХА́ТЬСЯ. С в е р д л . Слонять-
ся, болтаться без дела [СРНГ, т. 14, 
с. 209].
КУДЕ́СИТЬ. В о л о г. Заниматься ка-
ким-либо неважным, незначительным 
делом [CРНГ, т. 16, с. 10]. 
► В о л о г. Полно тут кудесить-
то, ступай-ко лучше делай дело-
то [CРНГ, т. 16, с. 10]. 
► В я т. Все чего-нибудь да куде-
сит [CРНГ, т. 16, с. 10]. 
ЛЕНИ́ТЬСЯ. Испытывать лень, ле-
ниво относиться к чему-либо [СлРЯ, 
т. 2, с. 174].
► [Наташа] Плохо за нами смо-
трите, никогда не побраните 
нас, коли мы ленимся работать 
(А. Островский. Трудовой хлеб) 
[СлРЯ, т. 2, с. 174].
► [Глеб] ленился, не прибирал 
комнаты (В. Саянов. Небо и зем-
ля) [СлРЯ, т. 2, с. 174].
ЛЕНТЯ́ЙНИЧАТЬ. Р а з г. Пребы-
вать в праздности, бездельничать 
[СлРЯ, т. 2, с. 175].
► [Бойко] Ватник не по росту 
всучили — А ушить не успел 
[Максимов] —- Время ушить 
было Значит лентяйничали 
(К. Лавренев. За тех кто в море) 
[СлРЯ, т. 2, с. 175].
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► В магазинах, в авиакассах, 
да на каждом шагу продавщи-
цы снова работают, как в СССР 
за совковые рубли: лентяйни-
чают, хамят и обливают вас 
презрением (Э. Тополь: «Что 
было бы с Андроповым, если 
бы он это увидел!» (2002) // «Из-
вестия», 2002.08.11) 
[НКРЯ].
► — Мне заниматься надо, — 
жалобно сказала Рая, — а я лен-
тяйничаю… (В. Липатов. Еще 
до войны, 1971) [НКРЯ].
ЛОБОТРЯ́СНИЧАТЬ. П р о с т. Без-
дельничать [СлРЯ, т. 2, с. 194].
► — Отстал мальчишка от шко-
лы, ты подзанялся бы с ним Все 
одно вечерами-то лоботрясни-
чаем (В. Астафьев. Перевал) 
[СлРЯ, т. 2, с. 194].
► Примерная отличница Ленка 
собралась бросать школу и по-
ступать в ПТУ, сын принялся 
лоботрясничать и прогуливать 
уроки, не внимал ничьим словам 
и угрозам (А. Варламов. Купавна 
// «Новый Мир», 2000 [НКРЯ].
► Как-то незаметно для всех 
Кеша сразу из парнишки пре-
вратился в мастерового, домо-
витого мужика, и пока мы еще 
лоботрясничали, вытворяли раз-
ные штуки, не желая разлучаться 
с детством, он уже вел хозяйство, 
которое охотно уступил ему дядя 
Ваня, склонный больше к рассуж-
дениям насчет работы, чем к са-
мой работе (В. Астафьев. Послед-
ний поклон, 1968-1991) [НКРЯ].
ЛО́ДЫРЯ ГОНЯ́ТЬ. Бездельничать 
[СлРЯ, т. 1, с. 331].
► Он не делает уроков, учится 
спустя рукава, где-то пропадает 
или болтает часами по телефону. 
В общем, лодыря­ гоняет.­ При 
этом он может проявлять боль-
шое усердие в тех сферах, кото-
рые ценятся в его кругу (Н. Кор-
шунова. Оставьте меня в покое! 
(2002) // «Домовой», 2002.01.04) 
[НКРЯ].
ЛО́ДЫРНИЧАТЬ. Р а з г. Бездельни-
чать, лентяйничать [СлРЯ, т. 2, с. 196].
► — Я их разбойников знаю 
не любо им работать, только 
бы на боку лежать, лодырничать 
(Л. Толстой. Свечка) [СлРЯ, т. 2, 
с. 196].
► Ответ у партийных один — 
работать надо было, лодырни-
чать не надо было (В. Гроссман. 
Все течет, 1955-1963) // «Ок-
тябрь», 1989) [НКРЯ].
► Вы только вдумайтесь: никто 
не ворует, не пьет, не лодырнича-
ет — каждый на своем месте кла-
дет свой кирпичик в это гранди-
озное здание… (И. Сухих. Душа 
болит // «Звезда», 2001) [НКРЯ].
ЛЪНОВАТИ. Быть беспечным, 
неради вым; лениться [СлРЯ XI—
XVII, т. 8, с. 150].
► Не лъновати ни о чимь [СлРЯ 
XI—XVII, т. 8, с. 150].
► Богатъ сы аште лънуеши, 
ништь будеши [СлРЯ XI—XVII, 
т. 8, с. 150]. 
НЕ КЕ́ХТАТЬ. В о л о г . Лениться, 
не работать [КСГРС]. 
► В о л о г . Если не кехтает, 
дак лентяй, может работать, 
но не хочет [КСГРС].
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ОБЕЗДЕ́ЛОВАТЬСЯ. П с к .  Тв е р . 
Остаться праздным, без дела [СРНГ, 
т. 22, с. 29]. 
ОБОЛТА́ТЬСЯ. К а л и н . Бесполез-
но, попусту потратить время, разбол-
таться, стать недисциплинированным, 
ленивым [СРНГ, т. 22, с. 169]. 
ОГУРИ́ТИСЯ. Уклониться от несе-
ния службы, выполнения какой-либо 
работы [СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 261].
► Тер ские князья, мы на срок 
не огурились и государеву указу 
не изменили [СлРЯ XI—XVII, 
т. 12, с. 261].
► А кто по наряду изъ крестьянъ 
въ монастырской рабоге огурится 
и сколко дней на работе не будетъ, 
и на техъ огурщикахъ велеть пра-
вить огурного за... день по гривне 
[СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 261].
ОТЗИМГО́РИТЬ. В о л о г.  Про-
жить какое-то время, бездельничая 
[КСГРС]. 
ПЕЛЁГАТЬСЯ. Ур а л ь с к . Бездель-
ничать [СРГСУ, т. 3, с. 123].
► Ур а л ь с к . Пелёгалась 
всю жисть, ни дню не робила 
[СРГСУ, т. 3, с. 123].
ПЕРЕБА́ТЯЖИТЬ. В о л о г. Стать 
бездельником [CРНГ, т. 26, с. 22]. 
► В о л о г. Когда на первой ра-
боте он батяжил, как-то еще 
мирились с этим, но на второй 
он уже перебатяжил и поэтому 
его вы гнали и с этой работы 
[CРНГ, т. 26, с. 22]. 
ПЕ́СТОВАТЬСЯ. И р к у т.  Страдать 
от безделья, слоняться из угла в угол 
[СРНГ, т. 26, с. 315]. 
ПЛЮ́ЩИТЬ БУ́ЛКИ. Бездельничать 
[ССМЖ, 2006, с. 456].
► Хватит плющить­ бул-
ки — идите пахать, молодёжь! 
[ССМЖ, 2006,456 ].
ПОБЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬ. Р а з г . Без-
дельничать некоторое время [СлРЯ, 
т. 3, с. 152].
► Один деловой совет Анто-
кольский все же дал побездель-
ничать, потосковать о работе 
и лишь тогда, когда станет уже 
совсем невмоготу, сесть за ри-
сунок, за холст (В. Смирнова-
Ракитина. В. Серов) [СлРЯ, т. 3, 
с. 152].
► Для психического благополу-
чия человеку просто необходимо 
побездельничать, просто пова-
ляться на ковре с игрушками, по-
ходить из угла в угол, поглазеть 
на домашних (Наши дети: До-
школята и младшие школьники 
(форум), 2005) [НКРЯ].
ПОДПИРА́ТЬ ГОЛОВÓЙ 
ПРИ́ТОЛОКУ. В о л о г. Бездельни-
чать [СРНГ, т. 32, с. 19].
ПОДУРКОВА́ТЬ. Побездельничать 
[ССМЖ, 2006, с. 466].
► Девочки, хватит, уже и так 
много подурковали [ССМЖ, 
2006, с. 466].
ПОЛЕНИ́ТЬСЯ. Лениться некоторое 
время [СлРЯ, т. 3, с. 257].
► Теперь я — поотдохну, по-
ленюсь, несколько романсов со-
чиню, а за что после примусь — 
сам не знаю (Н. Римский-Корса-
ков. Письмо М. П. Мусоргскому, 
8 окт. 1867) [СлРЯ, т. 3, с. 257].
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ПРОБЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬ. Р а з г . Без-
дельничать в течение какого-либо 
времени. 
► Можно будет и все лето про-
бездельничать (А. Чехов. Пись-
мо А. С. Суворину, 18 ноября 
1891) [СлРЯ, т. 3, с. 462].
► За все годы учебы в Берлине 
я ни разу не видела, чтобы в кон-
це полугодия к преподавателю 
выстраивалась очередь взволно-
ванных родителей, желающих 
узнать, как же так вышло, что 
их дорогое дитя, оказывается, 
все это время пробездельничало 
(А. Степанова. Не все приживет-
ся на российской почве, 2001) // 
«Европа», 2001.06.15) [НКРЯ].
ПРОБОЛТА́ТЬСЯ. В о л о г. Проле-
ниться, пробездельничать [КСГРС].
ПРОБОЛТÓШИТЬСЯ. О л о н . Про-
гулять, проболтаться без дела [СРНГ, 
т. 32, с. 85]. 
РОТ РАСПЯ́ТИТЬ. О м с к . Бездель-
ничать [СРНГ, т. 35, с. 203]. 
► О м с к . Он работает, а они 
рот­ распятят и сидят [СРНГ, 
т. 35, с. 203].
РУ́КИ ВА́ЛЯТСЯ. И р к у т.  Нет же-
лания, настроения работать, делать 
что-либо [ФСРГС, с. 169]. 
РУ́КИ ОТЛЕТА́ЮТ. И р к у т.  Ле-
ниться [ФСРГС, с. 169]. 
САЧКОВА́ТЬ. Бездельничать [ССМЖ, 
2006, с. 500].
► Пусть в других отделах раз-
ная шушера сачкует, а у нас на-
чальник впереди на белом коне.. 
[ССМЖ, 2006, с. 500].
► Хватит сачковать — нужно 
сегодня к вечеру всю эту ра-
боту закончить [ССМЖ, 2006, 
с. 500].
► Делал он это так: четвёрка 
«молодых» на уборку территории, 
а над ними «дед», который палец 
о палец не ударит, но зато просле-
дит, чтобы молодые не сачконули 
[ССМЖ, 2006, с. 500].
СЛОНЯ́ТЬСЯ. Ходить взад-вперед, 
бродить без дела [Ожегов, с. 732].
СПРА́ЗДНИТЬСЯ. Остаться празд-
ным, без дела или места [Даль, т. 4, 
с. 499].
БАКЛА́ЧИТЬ. В о л о г.  Проводить 
время в безделье [КСГРС].
ЛЕЖАТЬ ПОВАЛУ́ХОЙ. К а р е л . 
Лениться [СРГК, т. 3, с. 107].
ЛЕТОВА́ТЬ. В о л о г.  Бездельничать, 
сидеть без дела [КСГРС].
СИДЕ́ТЬ СМОТРЕ́ТЬ. К р а с н оя р . 
Сидеть сложа руки, бездельничать 
[ФСРГС, 178].
РАСТОБА́РИВАТЬ. Разговаривать 
от безделья, болтать [Даль 4, 78].
КРУТИ́ТЬ ПСАМ ХВОСТЫ́. К а -
р е л .  Бить баклуши, дурака валять 
[СРГК, т. 3, с. 37].
ВЫДУ́РИВАТЬ. А р х .  Бездель-
ничать, заниматься несерьезными, 
пустяковыми делами [АОС, т. 6-7, 
с. 194].
НИ́ТКИ МОТА́ТЬ. К р а с н оя р .  За-
ниматься бесполезным делом, без-
дельничать [ФСРГС, 114].
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ОТЗИМГÓРИТЬ. К а р е л .  Про-
жить какое-то время, бездельничая 
[КСГРС].
ОЧУЖА́ТЬСЯ. В о л о г.  Уклоняться 
от работы, отлынивать [КСГРС].
ОТБИ́ТЬСЯ. К а р е л .  Уклониться 
от дела, сославшись на какую-то при-
чину [СРГК, т. 4, с. 272].
ОТТИЛИ́КИВАТЬСЯ. Н о в г.  От-
страняться, устраняться под разны-
ми предлогами от какого-либо дела 
[СРНГ, т. 24, с. 336].
ОТЛЫ́ГИВАТЬ. Н о в г.  Под тем или 
иным предлогом уклоняться от рабо-
ты [СРНГ, т. 24, с. 233].
ОТПЕ́ШИВАТЬ. А р х .  Уклоняться 
от дела, перекладывая его на других 
[СРГК, т. 4, с. 317].
ОБЕЗДЕ́ЛОВАТЬСЯ. В о л о г. 
Остаться праздным без дела [СРНГ, 
т. 22, с. 29].
РАЗБЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬСЯ. Ур а л . 
Бездельничать, мошенничать много, 
долго [Даль, т. 4, с. 13].
РУ́К НЕ ОКИ́НУТЬ. К а р е л .  Укло-
няться от работы [СРГК, т. 4, с. 173]. 
ТОПТА́ТЬ ПОЛ. С т уд . Бездельни-
чать [ССМЖ, 2006, с. 600].
► Филфак все полугодие пол­
топчет, только сейчас за дело 
взялся [ССМЖ, 2006, с. 600]. 
ТУНЕЯ́ДСТВОВАТЬ. Быть тунеяд-
цем [СлРЯ, т. 4, с. 426].
► В обществе, основанном 
на власти денег, в обществе, где 
нищенствуют массы трудящихся 
и тунеядствуют горстки богачей, 
не может быть «свободы» реаль-
ной и действительной (В. Ленин. 
Партийная организация и партий-
ная литература) [СлРЯ, т. 4, с. 426]. 
► Можно утверждать, что в Рос-
сии работает лишь менее поло-
вины трудоспособного населе-
ния, остальные же граждане ту-
неядствуют и пьют за их счет 
(А. Приставкин. Долина смерт-
ной тени, 1999) // «Дружба наро-
дов», 1999.09.15) [НКРЯ].
► Надо оградить его от тех, кто 
меньше приносит пользы или во-
обще тунеядствует (Д. И. Сав-
расов. Толстой и Столыпин, 
2003-2008) [НКРЯ].
ШЛАНГОВА́ТЬ. Бездельничать 
[ССМЖ, 2006, с. 534].
► Кончай шланговать — рабо-
тать надо! [ССМЖ, 2006, с. 534].
« н ач ат ь  б е з д е л ь н и ч ат ь »
ЗАБЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬСЯ. П е р м . 
Начать бездельничать [СРНГ, т. 9, 
с. 250].
ЗАДЫ́БАТЬ. Ур а л ь с к . Начать без-
дельничать [СРГСУ, т. 2, с. 171].
« п р е б ы в а я  в  б е з д е л ь е , 
п р а з д н о с т и »
ДА́РОМ. А р х .  Праздно, без дела 
[АОС, т. 10, с. 269]. 
► А р х .  Поделаю, лягу, лежу 
даром [АОС, т. 10, с. 269].
ВОБЛОКÓТКЕ. А р х .  Бездельни-
чая, ничего не делая [АОС, т. 4, с. 141]. 
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► А р х .  Грех веть воблокотке 
сидеть, работа што ли на ум ней-
дет [АОС, т. 4, с. 141].
ПОРОЖНЯКÓМ. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Без дела [СВГ, с. 165]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Ты да-
вай не стой порожняком, робь 
[СВГ, с. 165].
« с т ат ь  л е н и в ы м ,  п р и в ы к н у т ь 
л е н и т ь с я »
ИЗЛЕНИ́ТЬСЯ. Р а з г . Стать лен-
тяем, отвыкнуть от всякой работы 
[СлРЯ, т. 1, с. 644].
►  [Актер] начал плохо учить но-
вые роли, забывал старые, изле-
нился, загулял и начал постепенно 
падать в мнении публики (С. Акса-
ков. Литературные и театральные 
воспоминания) [СлРЯ, т. 1, с. 644].
►  [Межевич] изленился, стал 
барином (В. Белинский. Пись-
мо Н. X. Кетчеру, 16 авг. 1840) 
[СлРЯ, т. 1, с. 644].
► Давно уж не работает с ними 
Никич, изленился совсем, днем 
спит… (В. Осеева. Динка, 1959) 
[НКРЯ].
ОБЛЕНИ́ТЬСЯ. Стать ленивым, 
привыкнуть лениться [СлРЯ, т. 2, 
с. 539].
► [Барсуков] понемногу так об-
ленился и опустился что, нако-
нец не только никуда не выез-
жал — не выходил даже из ком-
наты (И. Тургенев. Два приятеля) 
[СлРЯ, т. 2, с. 539].
► Тетя жаловалась, что все об-
ленились никто ничего не делает 
и что имение не приносит ника-
кого дохода (А. Чехов. в родном 
углу) [СлРЯ, т. 2, с. 539].
РАЗЛЕНИ́ТЬСЯ. Р а з г . Стать со-
всем ленивым [СлРЯ, т. 3, с. 610].
► Дворцовые рыбаки, разленив-
шиеся от безделья, пошли с вер-
шами и сетями на пруды — ло-
вить не менее ленивых карпов, 
полеживавших на боку в тине 
(А. Н. Толстой. Петр Первый) 
[СлРЯ, т. 3, с. 610].
► Одно время Миша настолько 
разленился, что забросил учебу 
(Н. Никитина. Главы из книги 
об Александре Львовне Толстой 
// «Звезда», 2002) [НКРЯ].
► Заведующая, пожилая и раз-
ленившаяся до кучи, прости го-
споди, говна тётка сонно пере-
валила на него половину своей 
работы (Л. Улицкая. Казус Ку-
коцкого [Путешествие в седьмую 
сторону света] // «Новый Мир», 
2000) [НКРЯ].
« л е н т я й ,  б е з д е л ь н и к , 
т у н е я д е ц »
АБЫ́З. Ур а л .  Лентяй, негодяй 
[КДЭИС]. 
БЕЗДЕ́ЛЬНИК. Тот, кто бездельни-
чает, ведет праздный образ жизни; 
лентяй [СлРЯ, т. 1, с. 71].
► Родители очень боялись, что-
бы из нас не вышли светские 
щелкуны и бездельники (В. Ве-
ресаев. В юные годы) [СлРЯ, т. 1, 
с. 71].
БЕЗДЪЛЬНИКЪ. Бездельник, плут, 
мошенник [СЛРЯ XI—XVII, т. 1, 
с. 114].
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► А игумена б Пимина братия 
слушали и повиновалися б игу-
мену во всемъ, а безделников 
и непослушников и ропотни-
ков смирял бы игумен з бра-
тьею ([СЛРЯ XI—XVII, т. 1, 
с. 114].
► И вамъ бы пожаловать, техъ 
полс- кихъ и литовскихъ лю-
дей къ намъ отпус тить съ темъ, 
что у васъ ихъ рухледи сыс кано; 
и мы вамъ на томъ челомъ бьемъ, 
что вы делаете сыскъ добръ 
по безделникомъ, ихъ не по-
крываете [СЛРЯ XI—XVII, т. 1, 
с. 114].
БЕЗДЕ́ЛЬНИЦА. Р а з г .­ Женск. 
к бездельник [СлРЯ, т. 1, с. 71].
БЕЗНАРЯ́ДИЦА. Бездельница, лен-
тяйка [СРГК, т. 1, с. 53]. 
► Я, видишь, внучка, а меня 
бабка за водой послала: сходи-
ла, принесла — вот и наряд, а не 
принесла — вот и безнарядица 
[СРГК, т. 1, с. 53].
БЛЫКУ́Н. С м о л .  П с к .  Та м б . 
Человек, не занимающийся никаким 
делом, любящий бродить, шататься 
[СРНГ, т. 3, с. 32].
БÓЛТЕНЬ. Ко с т р ом . Бездельник 
[СРНГ, т. 3, с. 81]. 
БОЛТУ́ШКА. К а р е л . Тот, кто 
праздно проводит время [СРГК, т. 1, 
с. 90]. 
БРЯ́НКА. В о л о г. Пустомеля, много 
болтающий и не любящий работать 
человек [КСГРС].
БУРЛА́КА.­В о л о г. Лентяй, бездель-
ник [СГРС, т. 1, с. 223].
ВАЛЕНТИ́Р. Я р о с л . Во л о г. Лен-
тяй, лежебока [СРНГ, т. 4, с. 25].
ВАЛЁК. Ко с т р ом . Пе р м . Лентяй, 
лежебока, неряха [СРНГ, т. 4, с. 24].
ВАЛЯ́ВКА. К а р е л .  Лентяйка, неря-
ха [СРГК, т. 1, с. 160]. 
ВОЛÓЧА. В о л о г. Человек шатаю-
щийся без дела [КСГРС].
ГА́ВРИК. Бездельник, озорник, не-
серьезный человек [СлРЯ, т. 1, с. 295].
► — Вот и строй коммунизм 
с такими гавриками, — беззлоб-
но сказал он, показывая труб-
кой в сторону барака (А. Чаков-
ский. Год жизни) [СлРЯ, т. 1, 
с. 295].
ГЛАДЫ́РЬ. К р а с н од а р . Лентяй 
[СРДГ, т. 1, с. 99]. 
► К р а с н о д а р . Как лодырь, 
так йиво и гладырем звали 
[СРДГ, т. 1, с. 99].
ГОДОВИ́К. Ур а л .  Человек, который 
не работает, бездельничает, «годует» 
[КДЭИС].
ДАРМОЕ́Д. Р а з г . Тот, кто живет 
на чужой счет; бездельник, тунеядец 
[СлРЯ, т. 1, с. 365].
► Я почувствовал, что я про-
сто дармоед: ничего не делаю, 
ем чужой хлеб (Г. Успенский. 
Волей-неволей) [СлРЯ, т. 1, 
с. 365].
► Павка шагал домой с чув-
ством человека, честно зара-
ботавшего свой отдых. Теперь 
он тоже трудится, и никто теперь 
не скажет ему, что он дармоед 
(Н. Островский. Как закалялась 
сталь) [СлРЯ, т. 1, с. 365].
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ДАРМОХЛЕБОЕ́Д. А р х .  Тот, кто 
живет на чужой счет, бездельник 
[АОС, т. 10, с. 264].
ДЕСЯТИ́ЛЬЩИК. Ур а л .  Лодырь 
[КДЭИС]. 
ЗАБÓЛТЕНЬ. Н о в г. Шатун, без-
дельник [СРНГ, т. 9, с. 266]. 
ЗАМУДРО́ВЫЙ БЕС. П с к . О том, 
кто больше мудрит, чем делает дело, 
хитрит, уклоняется от дела [CРНГ, 
т. 10, с. 261]. 
ЗИМОГО́Р. К а р е л .  Бездельник 
[СРГК, т. 2, с. 253]. 
ИЗДЕЛУ́ШНЫЙ. Тв е р .  П с к .  Лен-
тяй [СРНГ, т. 12, с. 127].
ИЗЪЕЗЖА́ЛО. П е р м .  О том, кто 
пользуется плодами чужого труда 
[CРНГ, т. 12, с. 176]. 
► П е р м .  Этакого изъезжа-
ла не уживешься, только попа-
ди ему в руки, так он заставит 
в ступе воду толочь [CРНГ, т. 12, 
с. 176]. 
КАРА́СЬ. Н о в г. Хитрый и ленивый 
человек [НОС, т. 4, с. 22]. 
КАЧА́ЛКО. А р х . О ленивой лошади 
[СРНГ, т. 13, с. 142].
ЛЕГОСТА́Й. Ур а л . Лентяй, лодырь 
[КДЭИС].
► Ур а л . У нас раньше того че-
ловека, кто плохо робит, большо 
на печи лежит легостаем звали 
[КДЭИС].
ЛЁЖА ОПОРÓЛОСЯ. Ур а л .  О ле-
нивой, неряшливой женщине [СРГСУ, 
т. 2, с. 89]).
ЛЕЖЕБО́КА. Р а з г. Тот, кто любит 
долго лежать, спать, лентяй, бездель-
ник [СлРЯ, т. 2, с. 172].
► — Ишь до чего, лежебок до-
спался что забыл, в какую сто-
рону голова ми лежал (М. Сал-
тыков Щедрин. Сатиры в прозе) 
[СлРЯ, т. 2, с. 172].
► [Корпелов] Ты бы за честь 
должен считать, что старый това-
рищ, трудящийся человек, не по-
гнушался тобой, глупым леже-
боком (А. Островский. Трудовой 
хлеб) [СлРЯ, т. 2, с. 172].
► [Мешков] никогда не был ле-
жебокой а последний год совсем 
потерял сон, начинал утро С за-
рей (К. Федин. Необыкновенное) 
[СлРЯ, т. 2, с. 172].
ЛЕНИ́ВЕЕ ЛÓДЫРЯ. С и б .  Очень 
ленивый [ФСРГС, с. 105]. 
ЛЕНИ́ВЕЦ. Ленивый человек; лен-
тяй [СлРЯ, т. 2, с. 174].
► [Мартын] Ты, ленивец, да-
ром хлеб ешь да небо коптишь 
(А. Пушкин. Сцены из рыцар-
ских времен) [СлРЯ, т. 2, с. 174].
► Я двигаюсь по своим путям 
подобно ленивцу — на жизнь 
мне хватает, особых запросов 
нет — лениво жду событий, ле-
ниво принимаю решения (В. Ак-
сенов. Пора, мой друг, пора, 
1963) [НКРЯ].
ЛЕНИ́ВИЦА. Ленивая женщина, де-
вушка, девочка [СлРЯ, т. 2, с. 174].
► — Я целый век не вышива-
ла, — воскликнула она, — ты из 
меня сделал ленивицу (В. Жабо-
тинский. Самсон Назорей, 1916) 
[НКРЯ].
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► А ты и набросилась: «и леже-
бока и ленивица, с вечера воды 
не приготовила, люблю, мол, 
на чужой шее ездить!» (С. Т. Се-
менов. Гаврила Скворцов, 1904) 
[НКРЯ].
ЛЕНТЯ́Й. Ленивый человек [СлРЯ, т. 
2, с. 175].
► Для нас лентяев, не знав-
ших систематического труда его 
трудолюбие было просто чудом 
(А. Чехов. Тайный советник) 
[СлРЯ, т. 2, с. 175].
► Болтуна и пустослова осте-
регут: «Слово не воробей: выле-
тит — не поймаешь». Лентяю 
напомнят: «Лень прежде тебя 
родилась». Робкого подбодрят: 
«Глаза страшатся, руки делают» 
(Л. Яхнин. Слова знакомые и не-
знакомые: Метафоры // «Мурзил-
ка», 2002) [НКРЯ].
► В кустах возлежали лентяи, 
почесывая грязную шею и меч-
тая о женитьбе с приданым 
(А. С. Грин. Ива, 1923) [НКРЯ].
ЛЕНТЯ́ЙКА. Ленивая женщина, де-
вушка, девочка [СлРЯ, т. 2, с. 175]. 
► — Я всю жизнь была лен-
тяйкой, очень мало танцева-
ла (С. Спивакова. Не всё, 2002) 
[НКРЯ].
► Потом рассказывала о жене 
своего брата, который не послу-
шался советов родственников, 
женился на девушке другой на-
циональности, а та, лентяйка 
и хамка, лежит беременным жи-
вотом кверху, мажет крем от рас-
тяжек, делает маникюр, по хо-
зяйству и не пошевелится (Г. Хи-
рачев (Алиса Ганиева). Салам 
тебе, Далгат!, 2009) // «Октябрь», 
2010 [НКРЯ].
ЛЕНЬ НА ЛЕ́НИ СИДИ́Т И ЛЕ́НЬЮ 
ПОГОНЯ́ЕТ. Н о в г. Об очень лени-
вом человеке [НОС, т. 5, с. 17].
ЛОБОТРЯ́С. П р о с т. Бездельник, 
лентяй [СлРЯ, т. 2, с. 194].
► Самые отчаянные лентяи, за-
ведомые лоботрясы, слушали 
его чтение, как зачарованные 
(А. Куприн. На переломе) [СлРЯ, 
т. 2, с. 194].
► Вырос этот Влас — настоя-
щий лоботряс Мал настолько 
знании груз, что не смог попасть 
и в вуз (В. Маяковский. Исто-
рия Власа, лентяя и лоботряса) 
[СлРЯ, т. 2, с. 194].
ЛО́ДЫРЬ. Р а з г. Бездельник, лентяй 
[СлРЯ, т. 2, с. 196].
► — Бездельем тут занимае-
тесь — А ну, расходись на работу 
лодыри! (М. Шолохов. Поднятая 
целина) [СлРЯ, т. 2, с. 196].
► — Ишь ты лодырь какой, 
за тебя работать а ты спать бу-
дешь (А. Серафимович. Малень-
кий шахтер) [СлРЯ, т. 2, с. 196].
ЛÓПЕНЬ. В о л о г. Лентяй, бездель-
ник [КСГРС].
МАТУШКА ÓТЕТЬ. К р а с н оя р . 
Об очень ленивом человеке [ФСРГС, 
с. 129].
НЕБОКОПТИ́ТЕЛЬ. Р а з г . Чело-
век, который ведет праздную, бес-
цельную жизнь, бездельник [СлРЯ, 
т. 2, с. 423].
► — Скамей, кого из героев Го-
голя следует считать типом небо-
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коптителя. Я отвечал, что у Го-
голя все герои — небокоптители, 
кроме типа Тараса Бульбы кото-
рый все-таки кое-что сделал со-
гласно своим идеям (В. Каверин. 
Два капитана) [СлРЯ, т. 2, с. 423].
► Гражданин тем и отличается 
от небокоптителя, что иногда хо-
чется кого-нибудь убить по идей-
ным соображениям, а не просто 
так, от злости (М. Панин. Ками-
кадзе // «Звезда», 2002) [НКРЯ].
►В воплощении Михоэлса этот 
жалкий оборванец, полунищий 
небокоптитель приобретает 
облик благородного энтузиаста, 
страданиям которого зритель 
сочувствует (О. Любомирский. 
С. М. Михоэлс // Народное твор-
чество, 1937) [НКРЯ].
► И подобно своим вещам Ма-
ниловы, Ноздревы, Петухи, Ко-
робочки, Плюшкины тоже пред-
ставляют собой бестолковое 
скопление, они — существовате-
ли без смысла и цели, небокоп-
тители (А. Воронский. Гоголь, 
1934) [НКРЯ].
НЕДОДВИ́ГА. К а л у ж . Ленивый 
и медлительный человек [СРНГ, т. 21, 
с. 19].
НЕКУДА́КА. Ур а л .  Ленивый, не-
расторопный человек [КДЭИС].
НЕПРЯ́ШИХА-НЕТКАШИХА. 
Ур а л .  Лентяйка, белоручка [КДЭИС].
НЕРАБОТЯ́Й. Ря з .  Лентяй, без-
дельник [СРНГ, т. 21, с. 137]. 
НЕ́РОБОТЬ. В о л о г. Лентяй, неуме-
ха, тот, кто не хочет или не может ра-
ботать [КСГРС].
НЕ́ТРУДЬ. Ур а л . Лентяй [СРНГ, 
т. 21, с. 179].
ОБИБО́КА. С м о л . Лежебока, ло-
дырь [СРНГ, т. 22, с. 56]. 
► С м о л . Тебе бы, обибока, 
только на теплой печи полежать 
[СРНГ, т. 22, с. 56].
ОБИХО́ДНИЦА. О р е н б . Лени-
вая женщина, которая живет в лени 
и праздности [СРНГ, т. 22, с. 69].
ОЖЕРДЯ́Й. К а р е л .  О ленивом под-
ростке [СРГК, т. 4, с. 162].
ОЗГОРО́ДА. П с к . О том, кто выпол-
няет какое-либо дело без старания, 
небрежно, поспешно [СРНГ, т. 23, 
с. 86].
ОТДОСУ́ЖНИЦА. В о л о г. Бездель-
ница [СРНГ, т. 24, с. 167].
► В о л о г. Отдосужница она, 
пришла и сидит весь день [СРНГ, 
т. 24, с. 167].
ÓТЕК. Ур а л .  Крайне ленивый чело-
век [КДЭИС]. 
ПА́ГУБА. А р х . О ленивом человеке, 
который губит порученное ему дело 
и на кого нельзя положиться [СРНГ, 
т. 25, с. 115].
ПЕСТУ́НЬЯ. Ур а л ь с к . Ленивая 
женщина [СРГСУ, т. 4, с. 462].
ПОДХАЛЫ́М. В о л о г. Тунеядец 
[СВГ, с. 116]. 
ПОНУ́ГА. Ур а л .  Ленивый человек, 
которого все время нужно заставлять 
что-либо сделать [КДЭИС].
ПОПО́ВСКИЙ. РАБО́ТНИК. С и б . 
Лентяй [ФСРГС, с. 160].
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ПОСХИ́М. З а б а й к а л ь е .  Лодырь, 
прикрывающийся религией [CРНГ, 
т. 30, с. 252]. 
► З а б а й к а л ь е .  У посхима 
каждый день праздник, богом 
данный [CРНГ, т. 30, с. 252]. 
ПРАЗДНОЛЮ́Б. Лентяй, тунеяд, враг 
трудов, работы [Даль, т. 3, с. 381]. 
ПРЯ́ХА. Ур а л .  Ленивый, непово-
ротливый человек [СРГСУ, т. 5, с. 42].
► Ур а л .  Котора нище не делае, 
да огибатса, дак пряхой зовут 
[СРГСУ, т. 5, с. 42].
САЧКОДА́В. Бездельник [ССМЖ, 
2006, с. 333].
► Заговорили о женщинах, 
о рыбалке, о мотоциклах. Потом 
об армии: салаги, сачкодавы, 
присяга, дембельский аккорд...
(КД). В коллективе полно сачко-
давов, бездельников, лоботрясов 
[ССМЖ, 2006, с. 333].
САЧО́К. Лентяй [ССМЖ, 2006, 
с. 332].
► С таким сачком много не на-
работаешь: бездельник, каких 
свет не видывал [ССМЖ, 2006, 
с. 332].
► И ещё одно — 478 я всегда 
презирал «сачков», из тех, кто 
ищет, где бы полегче да поспо-
койнее [ССМЖ, 2006, с. 332].
СЛÓМЫШ. Ур а л .  Рослый, силь-
ный, но ленивый человек [КДЭИС]. 
СТЕБА́К. А р х .  Лентяй, лодырь 
[КСГРС]. 
► А р х . Эки стебаки ходят 
по деревне, большие ребята, 
не хотят робить [КСГРС].
СУСЛÓН. А р х . Во л о г. Лени-
вый, медлительный, вялый человек 
[КСГРС].
► В о л о г. Што, как суслон 
стоишь? Человек не двигаеца, 
малоподвижный, неработящий 
[КСГРС].
ТРУ́ТЕНЬ. Р а з г . Человек, живущий 
чужим трудом, на чужой счет [СлРЯ, 
т. 4, с. 420].
► — В гражданскую палату 
просьбу по своему делу надо по-
дать — не умеет, давай черно-
рабочего… Трутни! (А. Герцен. 
Кто виноват?) [СлРЯ, т. 4, с. 420].
► [Капитан] ухаживал за этим 
трусом и лодырем Вишняковым, 
за этим трутнем —, — как нянь-
ка, как мать (А. Куприн. Гранато-
вый браслет) [СлРЯ, т. 4, с. 420].
ТУ́НЧА. В о л о г. Тунеядец, бездель-
ник [КСГРС].
У́ПЕРЬ. Д и а л .  Ленивый человек, 
лодырь [КСГРС].
ЯЧМЁННАЯ КЛАДЬ. Ур а л .  О не-
радивом, ленивом человеке [СРГСУ, 
т. 2, с. 74]. 
« ч е л о в е к ,  н е  л ю бя щ и й 
г р я з н о й ,  ч е р н о й  р а б о т ы »
БЕЛОМÓЙКА. Д о н .  Белоручка 
[СРДГ, т. 1, с. 23].
БЕЛОРУ́ЧКА. Р а з г . Тот (или та), 
кто избегает грязной, грубой рабо-
ты, физического труда или не привык 
к серьезному труду [СлРЯ, т. 1, с. 78].
► Ты не гнушался никаким тру-
дом: «Чернорабочий я — не бе-
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лоручка.» — Говаривал ты нам. 
(Н. Некрасов. Сцены из лириче-
ской комедии «Медвежья охота») 
[СлРЯ, т. 1, с. 78].
БЕЛЫ́Ш. К а р е л .  Лентяй, белоруч-
ка [СРГК, т. 1, с. 59].
ЧИСТОПЛЮ́Й. Человек, не любя-
щий грязной, черной работы, гнуша-
ющийся ею [СлРЯ, т. 4, с. 680].
► Парень я не барской жизни, 
не чистоплюй какой, всякое 
видел, и руками работал, и за 
конем смотрел (В. Лебеденко. 
Тяжелый дивизион) [СлРЯ, т. 4, 
с. 680].
► Хорошо быть чистоплюем, 
но не за триста шестьдесят руб-
чиков в месяц (А. Моторов. Пре-
ступление доктора Паровозова, 
2013) [НКРЯ].
► — Между прочим, из всех 
вас я уважаю лишь одного Ста-
лина. Он ваш каменщик, а вы 
чистоплюи! Сталин-то знает: 
железный террор, лагеря, сред-
невековые процессы ведьм, — 
вот на чём стоит социализм 
в одной отдельно взятой стране 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 
1, 1960) [НКРЯ].
« л е н и в ы й ,  и з б е г а ю щ и й  т р уд а »
БАЛОВНО́Й. К а р е л .  Ленивый 
[СРГК, т. 1, с. 36]. 
БОЛТУ́ЩИЙ. Ур а л ь с к . Праздный, 
ленивый [СРГСУ, т. 1, с. 36].
КУТНÓЙ. К а р е л .  Ведущий празд-
ный образ жизни [СРГК, т. 3, с. 77]. 
ЛЁГОНЬКИЙ. Ур а л .  Ленивый 
[КДЭИС]. 
ЛЕДА́ЧИЙ. К р а с н од а р . Куб а н . 
Ч е р н и г.  Б р я н .  Б р я н .  Ленивый, 
никчемный [СРНГ, т. 16, с. 318].
ЛЕНИ́ВЫЙ. Не желающий делать 
что-либо, уклоняющийся от исполне-
ния чего-либо [СлРЯ, т. 2, с. 174].
► [Кукушкина] Он не пьяни-
ца, не мот, к службе не ленив? 
(А. Островский, Доходное место 
[СлРЯ, т. 2, с. 174].
► Я знаю, ты на писанье ленив 
(И. Тургенев. Письмо И. И. Мас-
лову, 22 июня (4 июля) 1862) 
[СлРЯ, т. 2, с. 174].
ЛЪНИВЫЙ. Ленивый, не радивый 
[СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 150].
► Зълыи рабе и лънивыи [СлРЯ 
XI—XVII, т. 8, с. 150].
► Гаииже осуди и посъщи, понеже 
бысть льнивыи слуга повелению 
его [СлРЯ XI—XVII, т. 8, с. 150].
► Я... сплю, а онъ, молясь 
и плачючи, приступить ко мнъ... 
Какъ тебъ сорома нътъ? Веть 
ты протопопъ! Чемъ было тебъ 
насъ понуждать, а ты и самъ 
лънивъ! [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 150].
МАЛОРАБО́ТНЫЙ. Мало рабо-
тающий [СлРЯ XI—XVII, т. 9, с. 18].
► Плеща худы и умалены вна 
менуетъ человека... покойна, 
малоработна, вероятельна и ко 
всему превратца [СлРЯ XI—
XVII, т. 9, с. 18].
МОТА́ЮЩИЙ. Ур а л ь с к . Празд-
но, без дела живущий [СРНГ, т. 18, 
с. 297].
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НЕ С ТОГО́ МЕ́СТА РУ́КИ РА СТУ́Т. 
Н о в г. О неумелом и ленивом челове-
ке [НОС, т. 9, с. 156]. 
НЕЗАВИ́СТНЫЙ. В л а д .  Ку р с к . 
Не любящий работать, ленивый 
[СРНГ, т. 21, с. 44]. 
НЕКЕ́ХТОВЫЙ. А р х . Неумелый, 
неработящий [КСГРС].
► А р х . Некехтовый не кехтат 
на работе [КСГРС].
НЕКÓСНЫЙ. А р х .  Хилый и лени-
вый [СРНГ, т. 21, с. 62]. 
НЕРАЗВЯ́ЗНЫЙ. К а р е л . Нерасто-
ропный, ленивый [СРГК, т. 4, с. 9].
НЕЯ́ГЛЫЙ. Н и ж е го р . Непово-
ротливый, нерасторопный, ленивый 
[СРНГ, т. 21, с. 212].
НИ ДО́МА НИ НА́ ПОЛЕ. Ур а л . 
Не способен к работе, ленив [КДЭИС]. 
ОБРУ́БЛЕНЫ РУ́КИ ПО ПО́ ЯС. 
Н о в г. О ленивом и неумелом [НОС, 
т. 9, с. 155]. 
ОБРЫ́НЧИВЫЙ. А р х . Ленивый 
[СРНГ, т. 22, с. 220].
► А р х . Кого не залюбят, ска-
жут: на работу обрынчивый 
[СРНГ, т. 22, с. 220].
ОГУ́РНЫЙ. Уклоняющийся от несе-
ния службы, выполнения какой-либо 
рабо ты [СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 262].
► И имъ целовалникомъ, кто 
будетъ на кого извещать въ во-
ровстве табашной продажи, 
принимать изветы за поруками 
и просить у воеводъ для выемки 
огурныхъ людей служилыхъ лю-
дей сколко человекъ понадобит-
ца [СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 262].
ОСТА́МОЙ. А р х .  Бездеятельный, 
ленивый [КСГРС]. 
► А р х . Ах ты, нюха оста-
мая, бобылка, ниче не делаешь 
[КСГРС].
ОТСТА́ЛОЙ. Ко кч е т а в . Нежизне-
способный, болезненный, слабый, ле-
нивый [СРНГ, т. 24, с. 322].
► Ко к ч е т а в . То хворь нава-
лится, а которы ленивы, он уж 
отсталой [СРНГ, т. 24, с. 322].
ПОГУЛЁБНЫЙ. Ур а л ь с к . Лю-
бящий праздно проводить время 
[СРГСУ, т. 4, с. 414].
ПРАЗДНОШАТА́ЮЩИЙСЯ. Р а з г . 
Слоняющийся без всякого дела, без-
дельничающий, праздный [СлРЯ, т. 3, 
с. 357].
► Вокруг нас теснилась тол-
па праздношатающихся гуляк 
(В. Гаршин. Надежда Николаев-
на) [СлРЯ, т. 3, с. 357].
► Барин принадлежал к числу 
тех праздношатающихся, ко-
торые --- без пути слоняются 
по захолустьям и исследуют во-
просы с точки зрения своей соб-
ственной праздности (Н. Каро-
нин-Петропавловский. Расска-
зы о парашкинцах) [СлРЯ, т. 3, 
с. 357].
► В основном — молодые учат-
ся, но есть среди них и празд-
ношатающиеся (Г. Холопов. 
Последний печник) [СлРЯ, т. 3, 
с. 357].
ПРА́ЗДНЫЙ. Ничем не занимаю-
щийся, живущий без работы, без дела 
[СлРЯ, т. 3, с. 357].
► [Мать] презрительно отозва-
лась об этих охотах, особенно 
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об уженье, называя его заба-
вою людей праздных и пустых 
(С. Аксаков. Детские годы Багро-
ва-внука) [СлРЯ, т. 3, с. 357].
► Он постоянно был погружен 
в работу, и никто не видел его 
праздным и (Ф. Гладков. Энер-
гия) [СлРЯ, т. 3, с. 357].
РУКА́-НОГА́ ПО ПУ́ДУ, РАБО́ТАТЬ 
НЕ БУ́ДУ. Н о в г. О ленивом человеке 
[НОС, т. 9, с. 155]. 
САМ СЕБЕ́ ПИТЬ НЕ ПО-
ДА́СТ. С и б . О ленивом человеке 
[ФСРГС, с. 170].
СЛУЖА́ВОЙ. Ур а л .  Ленивый, из-
бегающий труда [КДЭИС]. 
« ко м п а н и я  б е з д е л ь н и ко в , 
п л ох и х  р а б о т н и ко в »
НЕРАДЕ́ЛЬЩИНА. Д и а л .  О лени-
вых, нерадивых, плохих работниках 
[СРНГ, т. 21, с. 137]. 
ÓГУЛЬ. В л а д . О лентяях, бездель-
никах [СРНГ, т. 22, с. 362].
ТЮ́ХА С ПАНТЮ́ХОЙ ДА КОЛУ-
ПА́Й С БРА́ТОМ. О группе ленивых 
работников [ФСРГС, с. 167].
« б е з д е л ь е ,  с о с т о я н и е  л е н и , 
н е ж е л а н и е  р а б о т ат ь »
БЕЗДЕ́ЛЬЕ. Незанятость делом, пре-
бывание в праздности [СлРЯ, т. 1, 
с. 71].
► Вынужденное безделье ста-
новилось для Оксаны невыноси-
мым. Мысль о фронте, о работе 
в госпитале все более овладевала 
ею (Н. Поповкин. Семья Руба-
нюк) [СлРЯ, т. 1, с. 71].
► Кто-то должен был ежеднев-
но наводить стерильную чистоту, 
которой он любовался, а также 
слушать его поучения и трудить-
ся для своего же блага, но не са-
нитары, наглые от безделья, кото-
рых он сам боялся, и потому это 
были мастеровитые покорные 
пареньки, что числились у него 
не один месяц по штату заразно 
больных и чьи недуги плавно пе-
ретекали в хроническую форму 
(О. Павлов. Карагандинские де-
вятины, или Повесть последних 
дней // «Октябрь», 2001) [НКРЯ].
БЕЗДЕ́ЛЬНИЧАНЬЕ.­ Действие 
по знач. глаг. бездельничать [СлРЯ, 
т. 1, с. 71].
► По воспоминаниям Игоря 
Верника, «заслуженное» без-
дельничанье дедов выражалось 
в том, что они надевали белые 
перчатки из «Дамы с камелия-
ми» в знак своего отказа от ра-
боты (О. Фукс. Родина-мать зо-
вет (2002) // «Вечерняя Москва», 
2002.05.16) [НКРЯ].
► Доброе-то дело я и сам сде-
лаю ближнему, коли он в настоя-
щем несчастье — помогу, челове-
ка поддержу, коли он стоит того, 
а поощрять дармоедство да без-
дельничанье ни сам не стану, 
ни тебе не позволю (Н. Э. Гейн-
це. Аракчеев, 1898)] [НКРЯ].
ГУ́БЫ НА ЛÓКОТЬ. О нежелании 
работать, что-либо делать [СРГК, т. 1, 
с. 409].
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ГУ́ЛИ. В о л о г. О стремлении 
к праздному, разгульному образу жиз-
ни [КСГРС]. 
КЕЙФ. Р а з г.  Приятное безделье 
и отдых [СлРЯ, т. 2, с. 45].
► — Ты, Пружинкин дурак — 
с особенным чувством говорил 
Ханов, наслаждаясь послеобе-
денным кейфом (Д. Мамин-Си-
биряк. Именинник) [СлРЯ, т. 2, 
с. 45]. 
► — Не волнуйся, это не боль-
но, — отмахнулась Дора. — Для 
него это просто кейф! Нет, мо-
жет, какой-то глупой собачон-
ке это издевательство и показа-
лось бы «кейфом» … но только 
не Шерлоку (Д. Рубина. Мед-
ная шкатулка (сборник),2015) 
[НКРЯ].
ЛЕ́ЖЬ. Ур а л .  Лень, лежание [СРНГ, 
т. 16, с. 337].
► Ур а л .  Встань человека кор-
мит, а лежь портит [СРНГ, т. 16, 
с. 337].
ЛИ́ХО. А р х .  О л о н .  В о л о г. 
Н о в г.  Н о в о с и б .  Ку р г а н .  Не хо-
чется, неохота, лень [СРНГ, т. 17, 
с. 77].
ЛИ́ХОСТЬ. А р х . Дремота, лень 
[СРНГ, т. 17, с. 83]. 
ЛЕНИ́ВОСТЬ. Нежелание работать 
[СлРЯ, т. 2, с. 174].
► Иному ловеласу в сердцах так 
и отрежут, намекая на ленивость: 
«Ты чего, мол, ждешь, что твоя 
работа сделается по щучьему ве-
лению?» (Д. Лившиц. У меня есть 
три желанья // «Уральский следо-
пыт», 1982) [НКРЯ].
► Еще я заметил в них лени-
вость мысли, медленность 
чувств: долго им нужно думать, 
чтобы решить вопрос (Митро-
полит Вениамин (Федченков). 
На рубеже двух эпох, 1940-1950) 
[НКРЯ].
► По спокойной ленивости 
моей природы и привычному 
доверию, что рука промысла ве-
дет каждого неисповедимыми 
путями, я не стал противопо-
ставлять Михаилу авторитет-
ные в нашем доме, совсем иные 
взгляды на земное устроение 
(О. Д. Форш. Одеты камнем, 
1924-1925) [НКРЯ].
ЛЕНЦА́. Р а з г. Некоторая склон-
ность к лени, к лености [СлРЯ, т. 2, 
с. 175].
► [Ефрем] Вороная например 
лошадь — пуглива — ну и лен-
ца есть (И. Тургенев. Разговор 
на большой дороге) [СлРЯ, т. 2, 
с. 175].
► — Нравилась мне в ней такая, 
знаете, ленца движении, истома 
(M. Горький. Рассказ о безответ-
ной любви) [СлРЯ, т. 2, с. 175].
► Юлия Михайловна по причи-
не общей болезненности только 
тормошилась беспомощно, до-
саждала другим бестолковыми 
указаниями, Соня была с ленцой 
и неумеха, а Николай Василье-
вич застревал в кабинете, про-
падал среди старых книг и бумаг 
(Ю. Трифонов. Дом на набереж-
ной, 1976) [НКРЯ].
ОБЛО́МОВЩИНА. Апатия, без-
волие, состояние бездеятельности 
и лени [СлРЯ, т. 2, с. 543].
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► Во втором случае является 
апатия покорная мирная, улыба-
ющаяся без стремления выйти 
из бездействия это — обломов-
щина, как назвал ее г Гончаров 
(Д. Писарев. Обломов Роман 
И. А. Гончарова) [СлРЯ, т. 2, 
с. 543].
► Там, в этой обстановке, среди 
неприхотливого doice far niente, 
забывая немногое, чему научил-
ся теоретически, и лениво пре-
даваясь маниловским мечтам, 
Гончаров мог бы войти в обыч-
ную колею обломовщины… 
(А. Ф. Кони. Иван Александро-
вич Гончаров, 1911) [НКРЯ].
► Эта привязанность определя-
ется как традиционализм, обло-
мовщина, замкнутость в мест-
ном «мирке», «узость кругозо-
ра», как препятствие для про-
странственной мобильности, 
обеспечивающей условия для 
«рациональной» экономической 
политики, и даже для свободы 
(М. П. Крылов. Региональная 
идентичность населения евро-
пейской России, 2008) // «Вест-
ник РАН», 2009) [НКРЯ].
ÓТЯ. Ко с т р ом .  Лень [СРНГ, т. 25, 
с. 18].
► Ко с т р о м .  Быва лень забе-
рет, отя. Отя — это уж совсем 
лихо, не хочу и все. Отя сама 
уж последняя лень
РУ́КИ ВА́ЛЯТСЯ. К р а с н оя р .  Нет 
желания, настроения работать, делать 
что-либо [ФСРГС, с. 169].
► К р а с н о я р .  Уж так не хочет-
ся браться за это дело, аж руки­
валятся [ФСРГС, с. 169].
ПРИТУ́ЖИНКА. Д о н .  Непоротли-
вость, ленца [СРНГ, т. 32, с. 29].
► Д о н .  Всем парень хорош 
да с притужинкой: не так ско-
ро на работу раскачаешь [СРНГ, 
т. 32, с. 29].
« ж и т ь ,  н и ч е го  н е  д е л а я »
В ГУ́ЛЕНЬКИ УДА́РИТЬСЯ. А р х . 
Начать вести праздную, разгульную 
жизнь [АОС, т. 10, с. 140].
ГУ́ЛЬТИКИ СПРАВЛЯ́ТЬ. Ур а л . 
Вести праздный образ жизни, лентяй-
ничать [СРНГ, т. 7, с. 220]. 
МИРОЕ́ДНИЧАТЬ. П с к . С м о л . 
К а л и н . Жить чужим трудом, эксплуа-
тировать кого-либо [CРНГ, т. 18, с. 172]. 
НЕТУНЯ́ТИТЬСЯ. А р х .  Жить 
на чужой счет, чужим трудом, без-
дельничать [СРНГ, т. 21, с. 181].
ПА́НИТЬСЯ. В о л о г.  Жить ниче-
го не делая, не работая [СРНГ, т. 25, 
с. 195].
« п р а з д н а я  ж и з н ь »
БЕЗДЪЛЬЕ. Праздность, бездейст-
вие [СЛРЯ XI—XVII, т. 1, с. 113].
► Въвьсемь... безделии [СЛРЯ 
XI—XVII, т. 1, с. 113].
► Союзный государи съ коро-
лемъ францужскимъ въ насто-
ящемъ лете ни чего не делали 
и не будутъ делать въ поле... Две 
вины сего безделия союзныхъ 
государей въ нынешнемъ году 
со иными многими и я [СЛРЯ 
XI—XVII, т. 1, с. 113].
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ГУЛЬБА́. К а р е л .  Праздное, бес-
цельное времяпрепровождение, гу-
лянка [СРГК, т.1, с. 413].
ГУ́ЛЫ. С м о л . Праздное времяпре-
провождение [СРНГ, т. 7, с. 216]. 
ГУЛЬБА́. К а р е л . Праздное, бес-
цельное времяпрепровождение, гу-
лянка [СРГК, т. 1, с. 413]. 
ГУЛЬТА́ЙСТВО. С м о л .  П с к .  Без-
дельничанье, праздность, лентяйство 
[СРНГ, т. 7, с. 220]. 
ГУЛЯ́ВСТВО. Н и ж е го р . Без-
дельничанье, праздность, лентяйство 
[СРНГ, т. 7, с. 222]. 
ГУЛЯ́ШКИ. В о л о г.  Б р я н .  Гуля-
нье, праздное времяпрепровождение 
[СРНГ, т. 7, с. 226]. 
ДАРОВÓЙ ПОП КРЕСТИЛ. А р х . 
О состоянии праздности, безделья 
[АОС, т. 10, с. 268].
► А р х . Даровой­ поп­ крестил, 
на волю спустил, сижу; Иди, 
Аннушка, даровой поп сегод-
ня крешчал, работать не велел 
[АОС, т. 10, с. 268].
ЛО́ДЫРНИЧАНЬЕ. Р а з г. Неза-
нятость работой, трудом [СлРЯ, т. 2, 
с. 196].
► В передовой газеты «Правда» 
от 29 декабря приведены замеча-
тельные слова товарища Сталина 
о том, что «социализм требует 
не лодырничанья, а того, что-
бы все люди трудились честно» 
(Ю. Ф. Файер. Всемерно укре-
плять трудовую дисциплину, 
1939.01.08) // «Советское искус-
ство». № 4 (584), 1939) [НКРЯ].
► Безчисленные таборы рабочих: 
и использующих свой выходной 
день, и тех, кто добывает пропи-
тание свое в порядке «прогулов», 
«лодырничанья» и «летучести», 
бродят по изобильным берегам 
российских озер, прудов, рек 
и речушек (И. Л. Солоневич. Рос-
сия в концлагере, 1935) [НКРЯ].
ЛЪНЕНИЕ. Беспечность, леность, 
нерадение [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 150].
► Исцълъвъша уже еже помалу 
лънении и лихосытиемъ пакы 
сълягуть [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 150].
► Лънение отгонить лучыпая 
нравы добрыя [СлРЯ XI—XVII, 
т. 8, с. 150].
НИЧЕГОНЕДЕ́ЛАНИЕ. Р а з г . Без-
делье, праздное времяпрепровожде-
ние [СлРЯ, т. 2, с. 501].
► Начинается бесконечный день 
состоящий почти в обязательном 
ничегонеделании (В. Гаршин. Ден-
щик и офицер) [СлРЯ, т. 2, с. 501].
► Только двое на задней парте 
трудились в поте лииа своего, 
сопя и вздыхая — Ну а все про-
чие в классе, повторяю преда-
ватсь сладкому ничегонедела-
нию (И. Зверев. Дни народовла-
стия) [СлРЯ, т. 2, с. 501].
► Причинами дедова ничегоне-
деланья были, кроме болезненно-
го душевного бессилия (а может, 
и следствиями его), какая-то ока-
янная неспособность ничем себя 
серьёзно занять, фатальная склон-
ность к мелочной панике, вздор-
ной суете, да вдобавок редчайший 
сорт лени, неволящей человека бе-
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гать, утомляя себя попусту, лишь 
бы избежать чего-то более се-
рьёзного, всё сразу начинать, ни-
чего не заканчивать, любые дела 
делать кое-как, — с озлоблением 
и в состоянии крайнего раздра-
жения на себя, на предмет своего 
труда, которое, в конце концов, 
перерастало каждый раз в нена-
висть к себе, привычно срывае-
мую на окружающих (М. Палей. 
Поминовение, 1987) [НКРЯ].
ОГУ́РСТВО. Неповиновение, неже-
лание исполнять службу, уклонение 
(по лени, не радению и др. причинам) 
от выполнения какой-либо работы 
[СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 262].
► А учнетъ наймитъ за своимъ 
деломъ гуляти, а не за госуда-
ревымъ, и что на которой день 
за наймитовымъ огурствомъ 
залежитъ свежие розделаные 
рыбы, да сгнеетъ... имати въ го-
судареву казну на насъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 12, с. 262].
► Прислано, государь, с Москвы 
деловых 119 человек. А таковых, 
государь, озорников в Павлов ском 
нихто не запомнит: приставов 
бранят матерны и обухами бить 
хотят и не слушают и не отпро-
сясь у приставов, с работы ходят 
рано, а до сонца будить себя не ве-
лят... И про то, государь, тебе... ро-
скажет Олек сандра Соровцов про 
их ослушанье и огурство [СлРЯ 
XI—XVII, т. 12, с. 262].
► Бил челом тебе великому го-
сударю я иноземец на кре стьян 
своих на старых бунтовщиков... 
вь их бунтовстве и в огурстве 
и в непослушанье [СлРЯ XI—
XVII, т. 12, с. 262].
ПРА́ЗДНОСТЬ. Незанятость тру-
дом, делом, праздная жизнь, безделье 
[СлРЯ, т. 3, с. 357].
► — Понимаю, вам жизнь на-
доела от праздности, — ничего 
не делать, должно быть, очень 
скучно, вы, как все богатые люди, 
не привыкли к труду (А. Герцен. 
Кто виноват) [СлРЯ, т. 3, с. 357].
► Мне ужасно хочется рабо-
тать, а между тем вот уж прошел 
месяц, как я провожу дни свои 
в праздности (А. Чехов. Пись-
мо А. С. Суворину, 1 марта 1892) 
[СлРЯ, т. 3, с. 357].
ПРАЗДНОЛЮ́БИЕ. Лень, охота 
к праздности, неделию [Даль, т. 3, 
с. 381].
ПРАЗДНОШАТА́НИЕ. Р а з г . 
Праздное времяпровождение, ша-
тание без всякого дела [СлРЯ, т. 3, 
с. 357].
► Праздношатание, на кото-
рое я был обречен до прииска-
ния квартиры, мне опротивело 
(А. Френкель. Письма к родным, 
3 дек 1918) [СлРЯ, т. 3, с. 357].
► Не просто угол двух улиц, а ми-
крокосм и символ демократии — 
мешанина деловитости и праздно-
шатания, рвани и моды, степен-
ства и босячества… (В. Жаботин-
ский. Пятеро, 1936) [НКРЯ].
► В это время, в виду его празд-
ношатания по парку и усадьбе, 
мне удавалось только на весь-
ма короткий срок усаживать его 
за переписывание набело под 
мою диктовку, помнится, Юве-
нала; и однажды я был поражен 
тонкостью и верностью объясне-
ния латинского стиха, к которо-
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му мальчик совсем не готовился 
(А. А. Фет. Мои воспоминания / 
Часть II, 1862-1889) [НКРЯ].
ПРОКЛА́Д. К а р е л .  Праздность, 
безделье, лень, свободное от работы 
время [СРНГ, т. 32, с. 156].
РУ́КИ К СЕ́РДЦУ. К р а с н оя р . 
О праздной, вольготной жизни, когда 
мало приходится работать [ФСРГС, 
с. 169].
► К р а с н о я р .  Раньше рабо-
тали с утра до ночи на пашне, 
а счас-то мы руки­к­сердцу и по-
сиживам [ФСРГС, с. 169].
«сделать  ленивым»
ОБЛЕНИ́ТЬ. Р а з г . Сделать лени-
вым, приучить к лени [СлРЯ, т. 2, 
с. 539].
► Несмотря на это, по мере того 
как время смягчало ненависть 
к давно изгнанным арабам, про-
мышленность, конечно, взяла 
бы свое и мало-помалу необхо-
димость дала бы ей право граж-
данства; но тут задержало ее еще 
другое обстоятельство, именно 
страшный наплыв золота из Аме-
рики; возможность доставать 
себе все необходимое, не про-
изводя ничего своими руками, 
немилосердно обленила и изба-
ловала испанца (Д. В. Григоро-
вич. Корабль «Ретвизан», 1863) 
[НКРЯ].
► Да еще лучше бы было, если 
б они оставили вас на произвол 
вашего собственного душевно-
го чутья; так нет, они испортили 
вас, они дали вам готовый хлам 
своих жалких понятий; они усы-
пили, придавили, оковали вашу 
душу, они обленили вас, изнежи-
ли и засторонили свет познания 
и правды (Ю. В. Жадовская. От-
сталая, 1861) [НКРЯ].
ОБЛЕНИ́ТЬ. К а л у ж .  Сделать лени-
вым [СРНГ, т. 22, с. 93].
► К а л у ж .  Один лентяй всех 
в доме обленил [СРНГ, т. 22, с. 93].
УЛЕНИ́ТЬ. Н о в г.  Сделать лени-
вым, избаловать [КСГРС].
► Н о в г.  Людей-то уленили те-
перь — все возят [СРНГ, т. 22, с. 93].
Сегмент «наем-увольнение работников»
« н а н и м ат ь  ( н а н я т ь ) 
н а  р а б о т у »
ВЕРБОВА́ТЬ. Набирать, нанимать 
на работу, привлекать в какую-либо 
организацию [СлРЯ, т. 1, с. 146].
► Приняв на себя редактирова-
ние одного захудалого иллюстри-
рованного журнала, я стал вер-
бовать сотрудников (В. Быков. 
Силуэты далекого прошлого) 
[СлРЯ, т. 1, с. 146].
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► И почему ему не приходит 
на ум, что в 30-е годы, когда 
было двое-трое профессиональ-
ных писателей, а остальных при-
ходилось вербовать и обучать 
с азов — мы тратили по 11/ 2 
года на книгу; теперь же такие 
сроки исключение, ибо профес-
сионалов— сотни (А. Мильчин. 
В лаборатории редактора Лидии 
Чуковской // «Октябрь», 2001) 
[НКРЯ].
► Мы должны «вербовать» 
в других странах молодых физи-
ков, биологов, компьютерщиков, 
заниматься их селекцией, как 
делают это в американских уни-
верситетах, как вербовали моло-
дых специалистов в Европе при 
Петре I или Екатерине Великой 
(А. Волков. В ожидании средних 
веков? // «Знание — сила», 2006) 
[НКРЯ].
НАЁМОВАТЬ. Н о в г. Н и ж е го р . 
В о л о г. Нанимать [CРНГ, т. 19, 
с. 300]. 
► Тв е р . М о с к . Иногда: я най-
мовал значит я нанял [CРНГ, 
т. 19, с. 300]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Найму-
ют пастуха [CРНГ, т. 19, с. 300]. 
► П е р м .  С р .  П р и и р т ы ш . 
Они никого не наймовали 
на работу-то, все сами делали 
[CРНГ, т. 19, с. 300]. 
► И в а н . С м о л . Мужика-то 
тоже надо наймовать-то [CРНГ, 
т. 19, с. 300]. 
НАЙМА́ТЬ. П с к . Тв е р . Нанимать 
[CРНГ, т. 19, с. 299]. 
► С м о л .  З а п .  Б р я н . 
М о с к .  Ю ж н .  К а л у ж . 
Не наймать музыкантов [CРНГ, 
т. 19, с. 299]. 
► То м .  К е м е р . Если он не 
может петь, наймат за себя 
[CРНГ, т. 19, с. 299]. 
НАЙМИ́ТЬ. Нанимать [CРНГ, т. 19, 
с. 300]. 
► К е м е р . Богаты наймили 
дрова пилить, мы их сплавляли 
в Томск [CРНГ, т. 19, с. 300]. 
► С в е р д л . Наймил отец пар-
ня — борноволока взял; хорошо 
он работал [CРНГ, т. 19, с. 300]. 
НАЙМЫВА́ТЬ. В л а д . А р х . На-
нимать многократно [CРНГ, т. 19, 
с. 300].
► Е н и с . К р а с н о я р . Моло-
ко беру. А тут бескоровники все. 
Наймывали баб помогать в сено-
уборочной [CРНГ, т. 19, с. 300]. 
НАНЯ́ТЬ. Принять для выполнения 
какой-либо работы на определенных 
условиях [СлРЯ, т. 2, с. 375].
► [Силантий] для обработки то-
щей, плохо удобренной земли 
своей нанял батрака (Д. Григоро-
вич. Деревня) [СлРЯ, т. 2, с. 375].
► Перебираясь на другую квар-
тиру. Скворцов нанял его помо-
гать при укладке и перевозке ме-
бели (А. Чехов. Нищий) [СлРЯ, 
т. 2, с. 375].
НАЯ́ТИ. Нанять, пригласить для вы-
полнения какой-либо работы, служ-
бы за плату [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 220].
► Подобьно есть дрьствие нбсь-
ное члку домовиту иже изиде 
купьно заутра наяти делателя 
въ виноградъ свои [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 220].
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► (И) наяша наймиты возити 
мьртвьця из города [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 220]. 
► Се ине наялъ ес<ть> црь 
иилвъ цря хотфеиска и вся цря 
египетска приити на нас [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 220].
ПОДРЯДИ́ТЬ. Р а з г. Нанять на вре-
менную работу на определенных ус-
ловиях [СлРЯ, т. 3, с. 215].
► [Тунгус] подряжен бить ло-
сей — и доставлять нам мясо 
(И. Гончаров. Фрегат «Паллада») 
[СлРЯ, т. 3, с. 215].
► [Мыльников] подрядил плот-
ников срубить для новой избы 
сруб и даже выдал задаток 
(Д. Мамин-Сибиряк. Золото) 
[СлРЯ, т. 3, с. 215].
► — Я еду. Пожалуйста, под-
рядите извозчика на Михайлов-
скую (А. Н. Толстой. Егор Або-
зов) [СлРЯ, т. 3, с. 215]. 
ПОДРЯЖА́ТИ. Нанимать для 
исполне ния какой-либо временной 
работы на опре деленных условиях 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 53].
► Я подряжал его, Антропа, 
рыбы и икры своей из Астра-
хани в Нижней возить в ево су-
дех ис провозу [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 53].
► Подряжали глину во зить 
къ сараемъ, на тысечю кирпичей 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 53].
ПРИГОВОРИ́ТИ. Нанять для вы-
полнения какой-либо работы, под-
рядить [СлРЯ XI—XVII, т. 19, 
с. 131].
► Воздвигнули храмъ... и при-
говорили къ тому храму служити 
черного попа [СлРЯ XI—XVII, 
т. 19, с. 131].
► Имъ велети приговорити 
на тотъ лесъ наимщиковъ, кому 
высечь, и погонщиковъ приго-
ворили, кому Къ Мос кве [СлРЯ 
XI—XVII, т. 19, с. 131].
« н а н я т ь  д л я  р а б о т ы 
н а  п р о м ы с л е »
КРУТИ́ТЬ. Му р м а н . Вербовать 
рабочих на рыбные промыслы на ар-
тельных началах. Термин, оставший-
ся от прошлого, — в настоящее вре-
мя почти совсем не употребляется. 
Но такого рода пайщики являлись, 
в сущности, батраками хозяина-пред-
принимателя [CРНГ, т. 15, с. 327]. 
НАКРУЧИВАТЬ. А р х . Набирать 
рабочих на морские рыбные и звери-
ные промыслы [CРНГ, т. 19, с. 351]. 
ПОКРУТИ́ТЬ. А р х . Нанять работ-
ника на промысел морского зверя, 
рыбы (на условиях оплаты его труда 
частью общей добычи) [CРНГ, т. 29, 
с. 15]. 
► А р х . З а б а й к а л . Мы покру-
тили четырех человек [CРНГ, 
т. 29, с. 15]. 
ПОКРУ́ЧИВАТИ. Подряжать, нани-
мать для работы на промысле; снаря-
жать для службы [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 181].
► Мы холопи твои на тьхъ тво-
ихъ гсдрвых далных службахъ 
сами промышливали, а иные 
гсдрь и покручеников покру-
чивали [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 181].
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« н а н я т ь  д л я  р а б о т ы  в  д о -
с т ат оч н о м  ко  л и ч е с т в е  в  н е -
с ко л ь ко  п р и е м о в »
НАБРА́ТИ. Принять на службу, на-
нять нескольких или многих [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 15].
► [Архимандрит] въ мона стырь 
набралъ трудниковъ безъ разсмо-
трения, всякихъ чиновъ твоихъ 
государевыхъ служилыхъ и бо-
ярскихъ людей [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 15].
НАИМА́ТИ.­Нанять для работы в до-
статочном ко личестве [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
► А которые будетъ служки или 
работники учнутъ приходить 
къ вамъ и бить челомъ въ мо-
настырь къ вамъ которые худы 
и поплохи и вамъ бы ихъ не при-
нимать, мочно и добрыхъ наи-
маться [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 72].
НАИМА́ТИ.­Нанять для работы мно-
гих или в не сколько приемов [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 72].
► Ему Захарью повелено было 
такихъ мастеровыхъ людей най-
мать и вывезть въ Московское 
государство безъ задержания 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 72].
НАИМА́ТИСЯ. Нанять для работы 
в достаточном ко личестве [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
► А которые будетъ служки или 
работники учнутъ приходить 
къ вамъ и бить челомъ въ мо-
настырь къ вамъ которые худы 
и поплохи и вамъ бы ихъ не при-
нимать, мочно и добрыхъ наи-
маться [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 72].
НАИМА́ТИСЯ.­ На брать достаточно 
или в несколько приемов [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
► Взя Коломну изгономъ и мно-
го злата и сребра и всякого това-
ра наимавъся отъиде [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
« н а н я т ь  р а б оч и х 
н е с о о б р а з н о  с в о и м 
с р е д с т в а м ,  в о з м ож н о с т я м »
ПРОНАЙМОВА́ТЬСЯ. Нанять ра-
бочих несообразно своим средствам, 
возможностям, слишком расходовать-
ся на наем [CРНГ, т. 32, с. 194]. 
► В я т. Смотри, пронаймуешь-
ся, не хватит ведь [CРНГ, т. 32, 
с. 194]. 
« н а е м  р а б оч е й  с и л ы »
ВЕРБО́ВКА. Процесс найма рабочей 
силы [СлРЯ, т. 1, с. 146].
► Перед ним теперь открылись 
барахолки, отделения милиции, 
паспортные столы, забегаловки, 
отделы найма, объявления о вер-
бовке рабочей силы, больницы, 
комнаты для транзитных пасса-
жиров… (В. Гроссман. Все течет 
(1955-1963) // «Октябрь», 1989) 
[НКРЯ].
► Должны были происходить 
«трудовые вербовки», то есть 
100—200 человек в год по ор-
гнабору отправлялись в два-три 
совхоза, где заметную часть раз-
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решено было составлять при-
ехавшим туда крымским татарам 
(А. Черкасов, А. Лавут. Крым-
ские татары. XX-XXI века // 
«Знание - сила», 2009) [НКРЯ].
ЁМ. Б е з  у к а з .  м е с т а . Наем 
[CРНГ, т. 8, с. 353]. 
ПРИЁМЪ. Прием на работу [СлРЯ 
XI—XVII, т. 19, с. 147].
► А придет к кому крестьянин 
наиятся в работу... и кто наймет 
не боле года, в том не винити 
за прием и пожилого не правити 
[СлРЯ XI—XVII, т. 19, с. 147].
ПРИИ́МКА. Принимание, допуще-
ние кого-либо для совершения какой-
либо работы [СлРЯ XI—XVII, т. 19, 
с. 163].
► И какъ онъ, Захарей, изъ 
тъхъ учениковъ кого къ приим-
ке къ тому учению высмотритъ, 
и онъ ихъ учнетъ сажать къ тка-
нью за станы [СлРЯ XI—XVII, 
т. 19, с. 163].
РЯДЪ. Наем на работу [СлРЯ XI—
XVII, т. 22, с. 362].
►А поредились мы половни-
ки половничеть на четыре годы, 
рядъ и вырядъ Георгиевъ день 
осенной [СлРЯ XI—XVII, т. 22, 
с. 362].
« н а е м  д л я  р а б о т ы 
н а  п р о м ы с л е »
ПОКРУТ. Му р м а н . А р х . Наем 
хозяином работников (покрутчиков) 
в артель для промысла рыбы, мор-
ского зверя на кабальных условиях 
[CРНГ, т. 29, с. 13]. 
« т о т,  к т о  н а н и м а е т 
н а  р а б о т у »
ВЕРБО́ВЩИК. Тот, кто занимается 
вербовкой [СлРЯ, т. 1, с. 146].
► После окончания войны 
в колхоз приехал вербовщик — 
Он вербовал рыбаков на новые 
дальневосточные земли (В. Ча-
ковский. У нас уже утро) [СлРЯ, 
т. 1, с. 146].
► Когда на плац выгрузили по-
полнение, вербовщики, наби-
равшие людей для своих служб, 
разглядели в нём только такое, 
и каждый отмахнулся: «А это-
го, тупого, отправьте Абдулке» 
(О. Павлов. Карагандинские де-
вятины, или Повесть последних 
дней // «Октябрь», 2001) [НКРЯ].
► И шныряли вербовщики 
по вагонам, созывали на восста-
новление народного хозяйства, 
на новостройки, на рыбалку 
и на золотые прииски, а также 
в ремесленные училища и в та-
ёжные поисковые экспедиции 
(В. Астафьев. Пролетный гусь, 
2000)] [НКРЯ].
НАЁМЩИК. Лицо, производящее 
наем рабочей силы [СлРЯ, т. 2, с. 351]. 
► Прасолы и другие хозяева-
наемщики чтут старые обряды: 
раньше, чем не кончится церков-
ная служба, никто из них и не 
подумает рядиться с батрака-
ми (А. А. Богданов. Бунт, 1926) 
[НКРЯ].
► Кто в работницы наймется 
И задаток здесь возьмет, Безот-
лучно остается У наемщика весь 
год (Д. Марголин. Спутник ме-
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ломана. Собрание оперных либ-
ретто) [НКРЯ].
► Шел человек наниматься 
в работники. И повстречались 
ему два наемщика. Расска-
зал человек, что он ищет рабо-
ты (Л. Н. Толстой. Путь жизни, 
1910) [НКРЯ].
НАЙМОВА́ТЕЛЬ. Ку й б ы ш . Нани-
матель [CРНГ, т. 19, с. 300]. 
► Ку й б ы ш . Наймователь 
подошел и спрашивает [CРНГ, 
т. 19, с. 300]. 
ПОДРЯ́ДЧИК. Лицо или учреж-
дение, ведущее работу по подряду 
[СлРЯ, т. 3, с. 215].
► Толстый, присадистый, крас-
ный, как медь, Едет подрядчик 
по линии в праздник, Едет ра-
боты свои посмотреть (Н. Не-
красов. Железная дорога) [СлРЯ, 
т. 3, с. 215].
► Я считаюсь уже хорошим 
мастером и лучшим подрядчи-
ком, — я теперь бегаю по городу 
и ищу заказов, я нанимаю и рас-
считываю ребят (А. Чехов, Моя 
жизнь) [СлРЯ, т. 3, с. 215].
► Третьим теперь был ремонт-
ный подрядчик — хмурый лы-
сый мужик лет пятидесяти в лос-
нящейся кожаной куртке и такой 
же кепке (А. Волос. Недвижи-
мость, 2000) // «Новый Мир», 
2001) [НКРЯ].
РЯДЕ́ЦЪ. Тот, кто нанимал на работу 
[СлРЯ XI—XVII, т. 22, с. 365].
►Приидоша... къ игумену Ни-
кону писци иконнии, глаголюще 
сице: Постави рядца наша, хо-
щеве ся истязати: намь показаша 
церковь малу, и тако урядихомся 
предо многыми сведетели, сиа 
же церьковь велика вельми, и се 
ваше злато възмете, а мы идемь 
къ Цариграду [СлРЯ XI—XVII, 
т. 22, с. 365].
« т о т,  к т о  д а е т  з а к а з 
н а  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы 
б о л ь ш о го  о бъ е м а »
ДА́ТЕЛЬ. В л а д . Лицо, дающее заказ 
на выполнение работы большого объ-
ема [CРНГ, т. 7, с. 279]. 
« п о л у ч ат ь  д оход  з а  с ч е т 
н а е м н о го  т р уд а »
САБОТИ́РОВАТЬ. Н о в о с и б . По-
лучать доход за счет наемного труда 
[CРНГ, т. 36, с. 13]. 
► Н о в о с и б . Кто чужой труд 
саботировал — записывали, до-
брались до богатеньких [CРНГ, 
т. 36, с. 13]. 
« н а н и м ат ь с я  н а  р а б о т у »
В РАБЫ́ ПОЙТИ́. О н е ж . Пойти 
на работу [CРНГ, т. 33, с. 242]. 
ВЕРБОВА́ТЬСЯ. Наниматься на ра-
боту [СлРЯ, т. 1, с. 146].
► То вербовался в навигацион-
ную службу на авианосец и зво-
нил мне раза два в год из Персид-
ского залива или от мыса Горн — 
из чрева плавучего атомного 
монстра размером с город, пре-
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дупреждая, что скоро нагрянет 
на побывку и чтобы я поберег 
здоровье перед совместным за-
гулом; то нанимался штурманом 
на сезонную ловлю крабов; или 
ходил пугалом пиратов на ракет-
ных катерах в Аденском заливе; 
или вербовался в различные тех-
нические службы по многочис-
ленным иноземным военным ба-
зам (А. Иличевский. Перс, 2009) 
[НКРЯ].
► «Пускай на Север вербуются, 
на вахту куда-нибудь (Р. Сенчин. 
Елтышевы // «Дружба Народов», 
2009) [НКРЯ].
ВЗЯТЬ РАБО́ТУ НА ЗАДЕ́Л. П о -
ш е х . В о л о г. Я р о с л . Подрядиться 
[CРНГ, т. 10, с. 50]. 
ЗАСТАВЛЯТЬСЯ. С м о л . Нани-
маться на работу [CРНГ, т. 11, с. 56]. 
► С м о л . Вьюнуш заставил-
ся к пруднику в батраки [CРНГ, 
т. 11, с. 56]. 
КРУТИ́ТЬСЯ. Му р м а н . А р х . На-
ниматься артельным рабочим на рыб-
ные промыслы [CРНГ, т. 15, с. 328]. 
► М у р м а н . А р х . Крутились 
в покрутчики четырех родов 
рабочие: корщики, теглецы, ве-
сельщики и наживотчики [CРНГ, 
т. 15, с. 328]. 
НАИМА́ТИСЯ. Нани маться на ка-
кую-либо работу [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 72].
► Въ прошломъ де во 178 году, 
былъ де онъ Сидарка на Волге, 
наймался въ работу на стругъ 
да Асторахани [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 72].
► Пришли иноземцы, парусна-
го полотна ткачи, два человека, 
и хотятъ найматса. Наймать 
ли ихъ, или нетъ? [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
НАЙМЫВА́ТЬСЯ. Том. Наниматься 
многократно [CРНГ, т. 19, с. 300]. 
► То м. Вольну гоньбу мы де-
сять лет гоняли. Вольна гонь-
ба — сам наймывался [CРНГ, 
т. 19, с. 300]. 
НАНЯ́ТЬСЯ. Взяться выполнять ка-
кую-либо работу на определенных ус-
ловиях [СлРЯ, т. 2, с. 375].
► [Василий] нанялся у якутов 
косить сено (В. Короленко. Соко-
линец) [СлРЯ, т. 2, с. 375].
► — Пришлось мне наняться 
в подпаски при графской эконо-
мии (А. Гайдар. Школа) [СлРЯ, 
т. 2, с. 375].
► Дибичу хотелось бросить 
свое странствие на полдороге, 
наняться где-нибудь в дерев-
не батраком за квас и картош-
ку (К. Федин. Необыкновенное 
лето) [СлРЯ, т. 2, с. 375].
ПОДРЯДИ́ТИСЯ. Наняться для 
ис полнения какой-либо временной 
работы на определенных условиях, 
подрядиться [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 52].
► Пи сали къ тебе великому госу-
дарю... мы холопи твои, что у Ар-
хангельского города на острожное 
и на всякое строенье, по твое му 
государеву указу въ лесъ под-
рядчики никто не подрядились 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 52].
► Дали мы въ Муромъ сию 
на себя запись..., что подряди-
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лися мы... сделать намъ цер ковь 
каменную [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 52].
ПОДРЯДИ́ТЬСЯ. Наняться на вре-
менную работу на определенных ус-
ловиях [СлРЯ, т. 3, с. 215].
► Недалеко от Владикавка-
за мы зашли в черкесский ayл 
и подрядились там собирать ку-
курузу (М. Горький. Мой спут-
ник) [СлРЯ, т. 3, с. 215].
► — Подрядился я в город то-
вар по тракту возить (Ф. Марков. 
Строговы) [СлРЯ, т. 3, с. 215].
► В свой приезд девяносто пя-
того года я подрядился работать 
в Японии шесть месяцев, а за-
платить нам попытались за во-
семнадцать дней (И. Э. Кио. Ил-
люзии без иллюзий, 1995-1999) 
[НКРЯ].
ПОЙТИ́. Приступить к работе; нанять-
ся к кому-либо [CРНГ, т. 28, с. 357]. 
► А говорила: спи, сестри-
ца, свет родимая! Я одна пой-
ду в крестьянскую работушку 
[CРНГ, т. 28, с. 357]. 
ПОСТУПА́ТЬ В РАБОТУ. Д о н . 
Поступать, устраиваться куда-либо 
[CРНГ, т. 30, с. 243]. 
► Д о н . В шестнадцать лет они 
уж в другую работу поступают 
[CРНГ, т. 30, с. 243]. 
ПРИГОВОРИ́ТИСЯ. Договориться 
о работе по найму, подрядиться [СлРЯ 
XI—XVII, т. 19, с. 131].
► И приговорился де онъ, Миш-
ка, у отца его, Романа, во дворъ 
служить и всякая работа работать 
[СлРЯ XI—XVII, т. 19, с. 131].
РЯДИ́ТЬ В КО́РЕНЬ. Я р о с л . На-
ниматься на работу на целый сезон 
[CРНГ, т. 14, с. 323]. 
УСТРО́ИТЬСЯ. Поступить куда-ли-
бо на работу [СлРЯ, т. 4, с. 527].
► Люди должны знать: если 
вы устроились к нам на работу, 
вам повезло (Е. Семенова. Оли-
гарх без галстука, 2003) // «Ар-
гументы и факты», 2003.01.29) 
[НКРЯ].
► Да и устроится наёмным 
работником в районах пробле-
матично (С. Любимов. Если ко-
рова перестала доиться, 2003) // 
«Богатей» (Саратов), 2003.04.24) 
[НКРЯ].
► В первом случае возможности 
устроиться на работу счита-
ют «хорошими» и «отличными» 
25% опрошенных, в то время как 
во втором такую надежду пита-
ют 85,8% (Ю. Ф. Флоринская, 
Т. Г. Рощина. Жизненные планы 
выпускников школ из малых го-
родов, 2004) // «Человек», 2005) 
[НКРЯ].
« и д т и  ( ход и т ь ) 
н а  з а р а б о т к и »
В КРУГ ИДТИ́. В о л о г. Идти на за-
работки, коновалить [CРНГ, т. 15, 
с. 294]. 
ИДТИ́ ПО ПЕРЕ́ЖНЮЮ СТО́-
РО НУ. В о л о г. Идти на заработки 
[CРНГ, т. 26, с. 108]. 
► В о л о г. Он ныне хочет идти­
по­ пережнюю­ сторону [CРНГ, 
т. 26, с. 108]. 
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УЙТИ́ НА ВЫ́РАБОТКУ. В я т. Уйти 
на заработки [CРНГ, т. 5, с. 338]. 
► В я т. Мужики ушли­на­выра-
ботку [CРНГ, т. 5, с. 338]. 
ХОДИ́ТЬ НА ДАЧУ. В л а д . Хо-
дить на заработки к мелким кустарям 
[CРНГ, т. 7, с. 279]. 
« н а н и м ат ь с я  н а  р а б о т у 
в о  в р е м я  с т р а д ы »
ИДТИ́ В ПОДСТРА́ДКИ. П е р м . 
Наниматься на работу во время стра-
ды [CРНГ, т. 28, с. 201]. 
► П е р м .  Я хочу идти к Ер-
миловичу в­ подстрадки: с Про-
копьева дни до Здвиженья дает 
двадцать рублей [CРНГ, т. 28, 
с. 201]. 
« о т д а в ат ь  в  н а е м »
ЗАСТАВЛЯ́ТЬ. Р ж е в . Тв е р . 
С м о л . Отдавать в работники [CРНГ, 
т. 11, с. 55]. 
► Р ж е в . Тв е р . Ты заставил 
мальца в казаки (т. е. в работни-
ки) [CРНГ, т. 11, с. 55]. 
► С м о л . А я заставил в ба-
траки своего сына [CРНГ, т. 11, 
с. 55]. 
НАЙМА́ТЬ. С м о л . Отдавать рабо-
тать по найму [CРНГ, т. 19, с. 299]. 
► С м о л . Авдуля наймает доч-
ку свою на панский двор [CРНГ, 
т. 19, с. 299]. 
НАНИМА́ТЬ. Ку р с к . Н о в г. Ку -
б а н . Д о н . Отдавать в наем, в услу-
жение за плату [CРНГ, т. 20, с. 48]. 
ПРОДАВА́ТЬ. Я р о с л . Отдать в ра-
ботники, в услужение [CРНГ, т. 32, 
с. 118]. 
« р а б о т ат ь  п о  н а й м у » 
БАТРАКОВА́ТЬ. С м о л . Батрачить 
[CРНГ, т. 2, с. 147]. 
► С м о л . На нее только батра-
куй! [CРНГ, т. 2, с. 147]. 
ЖИТЬ В ЛЮ́ДЯХ. Работать по най-
му у чужих людей, живя у них [СлРЯ, 
т. 2, с. 210].
ЖИТЬ В СТРО́КУ. С в е р д л . Быть 
наемным работником [CРНГ, т. 9, 
с. 196]. 
► С в е р д л . Жить­ в­ строку 
нелегко было всегда [CРНГ, т. 9, 
с. 196]. 
ЗА́ЖИТЬ. П р о с т.  У c т a p .  Зарабо-
тать, живя в работниках, прислугах 
[СлРЯ, т. 1, с. 521].
► Зажитое Никитой жалованье 
все отдавалось его жене (Л. Тол-
стой. Хозяин и работник) [СлРЯ, 
т. 1, с. 521].
КАЗА́ЧИТЬ. А р х . Работать в кре-
стьянском хозяйстве наемным рабо-
чим, батраком [CРНГ, т. 12, с. 315]. 
КОРЕ́ТИ. Работать на кого-либо, 
гнуть спину [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 317].
► В челобитной же вашей напи-
сано, будто будучи на воеводстве 
окольничей Никифор Сергеевич 
Собакин имал в рядех из лавок 
всякие товары и ремесленых лю-
дей на себя заставливал кореть, 
и всякие работы работать на-
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сильством [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 317].
ПОТЯГНУТИ. Поработать, по-
трудиться на кого-либо, послужить 
кому-либо [СлРЯ XI—XVII, т. 18, 
с. 37].
► Въклоните выу вашу и по-
тягнъте црю Вавилоньску 
[СлРЯ XI—XVII, т. 18, с. 37]. 
СЛУ́ЖИВАТИ. Находиться на служ-
бе, в услужении (у кого-либо), выпол-
нять работу [СлРЯ XI—XVII, т. 25, 
с. 159].
► А кто будет бояръ или слуг 
не служивал Алексею митро-
политу, а приказался ново ми-
трополиту, а те пойдут под 
моим воеводою великог(о) 
кн(я)зя [СлРЯ XI—XVII, т. 25, 
с. 159].
► И Микиты де не стало тому 
третей годъ, а после Микиты 
не служивалъ ни у кого, а по-
жилъ въ Нового
СЛУЖИ́ТЬ. Работать по найму, ис-
полнять обязанности служащего 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
► — Изволите служить? — Те-
перь нет; дела мои требовали, 
чтоб я покинул службу на не-
которое время (А. Герцен. Запи-
ски одного молодого человека) 
[СлРЯ, т. 4, с. 144].
► Семен Иванов служил сто-
рожем на железной дороге 
(В. Гаршин. Сигнал) [СлРЯ, т. 4, 
с. 144].
► Геннадий служил в экспе-
диции Союзпечати (В. Пано-
ва. Времена года) [СлРЯ, т. 4, 
с. 144]. 
НАЁМЩИЧАТЬ. В я т. Работать 
по найму [CРНГ, т. 19, с. 264]. 
► В я т. — Чем кормятся? — 
Наемщичают [CРНГ, т. 19, 
с. 264]. 
НАПОВА́ТИ. Быть наемником, наем-
ным работником [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 125].
► Чесо ради Авраамъ богатяа-
ше, Иаковъ же хлеба требоваа-
ше? Не бе ли правьдьнъ сь и онъ? 
Да почто убо овъ богатяаше, овъ 
наповааше [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 125].
ПОДРЯ́ДЫВАТЬ. А р х .  Работать 
по договору (подряду) [CРНГ, т. 28, 
с. 169]. 
► А р х .  Ведь я не подрядываю 
[CРНГ, т. 28, с. 169]. 
СЛУЖИ́ТИ. Работать по найму 
[СлРЯ XI—XVII, т. 25, с. 165].
► Въ 29 д<е>н<ь> мешковские 
робята служили в мнстре Ива-
на Сухого дети, на тонях лови-
ли и зиму молотили, дано имъ 
найму 2 рубли [СлРЯ XI—XVII, 
т. 25, с. 165].
« р а б о т а я  п о  н а й м у »
ВЪ ЛЮДЕХЪ. В услужении, рабо-
тая по найму [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 255].
► Кормятца въ­людехъ, копаютъ 
огороды [СлРЯ XI—XVII, т. 8, 
с. 255].
ВПОНАЁМКЕ. Я р о с л .  По найму 
[CРНГ, т. 5, с. 174]. 
► Я р о с л . Впонаёмке косили 
[CРНГ, т. 5, с. 174]. 
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« п р и н а д л е ж ат ь  ко м у - л и б о , 
р а б о т а я  н а  н е г о »
ЖИ́ТИ. Принадлежать кому-либо, 
работая на него [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 121].
► А которые крестьяне Старору-
ского уѣзда съ пашенъ разошлись 
жити за бояръ и за дворянъ, 
и за дѣтей боярскихъ... тѣхъ 
крестьянъ вывозити за государя 
въ Староруской уездъ на старые 
участки [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 121].
« р а б о т ат ь  п о  н а й м у, 
п е р е ход я  о т  од н о г о  хо з я и н а 
к  д р у г о м у »
ЖИТЬ ИЗ РАБО́ТНИКИ В РАБО́Т-
НИКИ. Постоянно работая по найму 
[ФСРГС, с. 176].
ПО ЛЮ́ДЯМ (ЖИТЬ). То б о л . 
Том . Работать по найму, переходя 
от одного хозяина к другому [CРНГ, 
т. 17, с. 242]. 
► То б о л . Шатаются где-то 
по­людям [CРНГ, т. 17, с. 242]. 
► То м . Всю жизнь по­ людям 
работали [CРНГ, т. 17, с. 242]. 
ХОДИ́ТЬ ПО ЁМУ. В л а д . Ходить 
по найму [CРНГ, т. 8, с. 353]. 
« во  в р е м я  р а б от ы  ж и т ь  в  д ом е 
н а н и мат е л я  з а  е го  сч е т »
ЖИТЬ В ПОДСТРА́ДКАХ. Жить 
во время страды в доме нанимателя 
на его харчах [CРНГ, т. 28, с. 200]. 
► П е р м .  — Это у вас чья 
девка-то? Пенька што ли? — Нет, 
это Еремина останется, живет 
у нас в подстрадках [CРНГ, 
т. 28, с. 200]. 
« п р ож и в а н и е  п о  м е с т у 
р а б о т ы »
ЖИ́ЛО. Работа по найму с прожи-
ванием, по месту работы, выпла-
ты на содержание при таком найме 
[СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 120].
► Жил в Осеретке казак, жила 
дал ему 11 алтын денег [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 120].
ЖИЛО́Й. Работа, служ ба по найму 
с проживанием по месту найма; опла-
та услуг и содержания при таком най-
ме [СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 121].
► Дана крылашенину Семио-
ну ряска за жилоя, мсца с майя 
съ 1-го числа на мсцов [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 121]. 
ЖИЛЬЕ́. Работа по найму с прожи-
ванием по месту работы [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 121].
► Богдан деи у нег<о> отказ 
взял и пошлины по жилье все 
поймал [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 121].
« р а б о т а  п о  н а й м у »
БА́РЩИНКА. В о с т. - С и б .  Рабо-
та в пользу хозяина за наем земли 
[CРНГ, т. 2, с. 128]. 
НА́ИМЪ. Работа по договору [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 71].
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► Ци наймы дея, си еси приалъ 
за мьзду [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 71]. 
НА́ПСТВО. Работа по найму; поло-
жение наемного работника [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 140].
► Три бо веди спсающяя 
чины: работу, напьство, сновь-
ство [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 140].
ПОЖИЛО́Е. Работа, выполняемая 
по договору; плата за такую работу; 
то же, что зажилое [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 100].
► Какъ онъ у него... годъ отжи-
ветъ и ему-бъ... онъ [аптекарь] 
далъ за пожилое и отпустилъ 
бы ево на волю [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 100].
ПОДРЯ́ДА. С м о л . Подряд, работа 
по договору [CРНГ, т. 28, с. 167].
► С м о л . Весной подряда будет 
[CРНГ, т. 28, с. 167]. 
ПОДРЯ́ДЪ. Обязательство по-
ставлять что-либо или выполнять ра-
боту по чьему-либо заказу; работа, 
производимая по такому обязатель-
ству; подряд [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 52].
► Да монастырьские жъ де ихъ 
крестьяня немногие кормятца 
своею работою, дълаютъ кожев-
ное и котелное въ подрядъ по-
сацкимъ лю демъ, а никакими 
торгами не торгуютъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 52].
► И того за ними под рядчики 
смотрить накрепко, чтобъ у нихъ 
въ куренье вина сверхъ подря-
ду лишняго, и съ винокуренъ 
въ продаже, и въ отвозъ безъ 
указу не было [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 52].
« о т н о с я щ и й с я  к  р а б о т е 
п о  н а й м у »
ЗАЖИЛО́Й. Относящийся к рабо-
те или службе по найму [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 205].
► Волно ему Ондреяну и жене 
его и детямъ искать, по сей моей 
поступной памети, на ней вдове 
Ульяне и на детяхъ ее того зем-
ляного вла дения и кресьяньскихъ 
зажилыхъ годовъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 205].
ПОЖИЛО́Й. Связанный с пребы-
ванием на работе по договору [СлРЯ 
XI—XVII, т. 16, с. 101].
« р а б о т а  п о  н а й м у  в  р ы б н о м 
п р о м ы с л е »
ПОДКРУ́ТА. И р к у т. Работа на рыб-
ном промысле за малую часть уло-
ва, по условиям найма [CРНГ, т. 28, 
с. 81]. 
« с д е л ь н а я  р а б о т а »
АККО́РД. Выполняемый, производи-
мый по договору; сдельный [СлРЯ, т. 
2, с. 29].
БА́РЩИНА. В о л о г. Сдельная рабо-
та [CРНГ, т. 2, с. 124]. 
► К АС С Р  У онежских бур-
лаков — работа у десятников 
по сплаву леса в воскресенье без 
дополнительной оплаты. На бар-
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щину не вышел — штраф, про-
гул [CРНГ, т. 2, с. 124]. 
► С а р а т. Общественная тяже-
лая работа — копка канав око-
ло дорог, рытье прудов, починка 
плотин, дорог и общественных 
зданий без оплаты, в наказа-
ние за пьянство, озорство. С той 
поры, как сделали мирской приго-
вор за пьянство, озорство и драки 
на барщину гонять без денег, — 
враз мужики и парни отрезвели 
и стихли, топирь село не узнать: 
тихо, смирно, и хоть кой-кто вор-
чит, ну а больше одобряют и сме-
ются: хорошо-де лекарство, здо-
рово помогает. [CРНГ, т. 2, с. 124]. 
ПОРЯ́ЖНАЯ РАБО́ТА. З а б а й к а -
л ь е .  Случайная, сдельная работа 
по подряду [CРНГ, т. 30, с. 130]. 
► З а б а й к а л ь е .  Поряжная­
работа, на мосту, уж чо заробим, 
не знаем [CРНГ, т. 30, с. 130].
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  По-
ряжной работы на месяц хватит 
[CРНГ, т. 30, с. 130].
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Слы-
хал, что теперя в городе поряж-
ной­работы много [CРНГ, т. 30, 
с. 130]. 
СДЕ́ЛЬЩИНА. Р а з г . Сдельная ра-
бота, а также система оплаты [СлРЯ, 
т. 3, с. 65].
► [Алексей] уговаривал их пе-
рейти с поденщины на сдель-
щину, на повышение нормы вы-
работки (П. Замойский. Лапти) 
[СлРЯ, т. 3, с. 65].
► Но только последнее время, 
мне кажется, они стали ужасно 
носиться. Наверно, их переве-
ли на сдельщину. Вот они и но-
сятся (А. Битов. Автобус, 1962) 
[НКРЯ].
► Вышли хотя и всей брига-
дой, но кусты и облесья не по-
зволяли встать всем в один ряд, 
и порешили косить каждый сам 
по себе, кто сколько наваляет, 
а потом уж обмерить в копнах 
и определить сдельщину (Е. Но-
сов. Усвятские шлемоносцы, 
1977) [НКРЯ].
► Когда я перешел в цех, то как 
дубильщик получал 45 рублей, 
а попозже как отделочник и 63 — 
по девятому разряду тариф-
ной сетки. Никакой сдельщины 
не было тогда. Работали строго во-
семь часов (В. Шаламов. Москва 
20-30-х годов, 1954-1979) [НКРЯ].
« т о т,  к т о  в ы п о л н я е т 
с д е л ь н у ю  р а б о т у »
СДЕ́ЛЬЩИК. Р а з г . Рабочий или 
служащий, выполняющий сдельную 
работу [СлРЯ, т. 3, с. 65].
► — Вы на зарплате, — сказал 
Морозов, — а нам, сдельщикам, 
надо заработать (Даниил Гранин. 
Искатели, 1954) [НКРЯ].
► На работе было спокойно. 
Сдельщики работали не покла-
дая рук. В мастерской Коля под-
нял валявшийся там металличе-
ский штырь (В. Маканин. Сюр 
в Пролетарском районе, 1990) 
[НКРЯ].
► Сдельщики — это в основ-
ном рабочие достаточно редких 
специальностей, требующих 
особой подготовки, например 
операторы автоматизирован-
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ных линий или кузнецы (К. Ка-
зенин. Розы и подшипники // 
«Отечественные записки», 2003) 
[НКРЯ].
СДЕ́ЛЬЩИЦА. Р а з г . Женщина, вы-
полняющая сдельную работу [СлРЯ, 
т. 3, с. 65].
« п од с о б н а я  р а б о т а »
ПОТО́РЖИНА. Ур а л . Подсобная, 
вспомогательная или временная рабо-
та [CРНГ, т. 30, с. 296]. 
« р а б оч и й ,  в ы п о л н я ю щ и й 
п од с о б н у ю  р а б о т у, 
н е  т р е бу ю щ у ю  к в а л и ф и к а -
ц и и ,  ч е р н о р а б оч и й »
ЖУК. В л а д . Чернорабочий на фа-
брике [CРНГ, т. 9, с. 222]. 
КАЗЮ́К. Тв е р . Чернорабочий 
[CРНГ, т. 12, с. 323]. 
КОРЕННЫ́Е БУРЛАКИ́. Б е з  у к а з . 
м е с т а . Бурлаки на коноводных су-
дах, обязанности которых заключают-
ся в подсобных работах [CРНГ, т. 14, 
с. 319]. 
ПОДРУ́ЧНЫЙ. Рабочий, выполня-
ющий подсобную работу [СлРЯ, т. 3, 
с. 215].
► — Я в кузнице подручным 
работаю. На мехах стою. А сей-
час вот на другой промысел иду, 
к кузнецу (Ф. Гладков. Вольница) 
[СлРЯ, т. 3, с. 215].
[Оля] работала с матерью 
на правах младшего подручного 
(С. Павленко. Степное солнце) 
[СлРЯ, т. 3, с. 215].
► А может быть, и завтра, и по-
слезавтра он будет плотником, 
если Григорьев — плотник. 
Он будет подручным у Гри-
горьева. Зима уже кончается 
(В. Т. Шаламов. Колымские рас-
сказы, 1954-1961) [НКРЯ].
ПОДСО́БНИК. Р а з г . Подсобный 
рабочий [СлРЯ, т. 3, с. 219].
► Обошел дом, которому не-
сколько лет назад, еще до отказа 
от доли в квартире, сделал с по-
мощью двух подсобников-таджи-
ков новый монолитный фунда-
мент (А. Снегирев. Бетон // «Но-
вый Мир», 2014) [НКРЯ].
► Мне дали подсобника, и мы 
начали разбирать печь (М. И. Са-
итов. Островки // «Бельские Про-
сторы», 2010) [НКРЯ].
ПОДСО́БНИЦА. Р а з г . Женщи-
на, выполняющая подсобные работы 
[СлРЯ, т. 3, с. 219]. 
► И к девчушкам из Белорус-
сии, подрабатывающим в мага-
зине подсобницами и снимаю-
щим одну квартиру на четверых 
(В. Волошина. «Дама, не злите 
их, а то вообще закроют». Хро-
ника столичной регистрации, 
2003) // «Известия», 2003.02.25) 
[НКРЯ].
► Третий — Варька уже на шор-
носедельной фабрике работа-
ла, — разоблачили у них в ор-
ганизации одного, а Варя была 
не только подсобницей в цеху, 
но и комсомольским секретарем, 
она за все отвечала (Л. Р. Кабо. Ро-
весники Октября, 1964) [НКРЯ].
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ПОТОРЖНИ́К. С в е р д л . Времен-
ный, сезонный рабочий, подсобный 
рабочий [CРНГ, т. 30, с. 296]. 
► С в е р д л . Поторжник на по-
денщине робит [CРНГ, т. 30, 
с. 296]. 
ПОТОРЖА́НЕ. З а б а й к а л . Под-
собные рабочие на золотых приисках 
[CРНГ, т. 30, с. 296]. 
ЧЕРНОРАБО́ЧИЙ. Рабочий, испол-
няющий различные подсобные, обыч-
но физически тяжелые или грязные 
работы, не требующие квалификации 
[СлРЯ, т. 4, с. 667].
► Михайло увидал десятка два 
чернорабочих, копавшихся, по-
добно муравьям, в каком-то 
доме (С. Каронин-Петропавлов-
ский. Снизу вверх) [СлРЯ, т. 4, 
с. 667].
► [Биржа] полна безработ-
ными. И если квалифициро-
ванные рабочие вынуждены 
браться за любую работу, то что 
могу ожидать я, чернорабо-
чий? (В. Билль-Белоцерковский. 
Пять долларов) [СлРЯ, т. 4, 
с. 667].
► Они работали чернорабо-
чими либо так называемыми 
придурками на мелких контор-
ских работах и в культурно-
воспитательной части — КВЧ, 
либо болтались в инвалид-
ных лагерях, не находя при-
менения своим знаниям, часто 
огромным, имеющим не толь-
ко всероссийскую, но и миро-
вую ценность (В. Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 3, 1960) 
[НКРЯ].
« в ы п о л н я ю щ и й  п од с о б н у ю 
р а б о т у »
ПОТО́РЖНЫЙ. Выполняющий 
подсобную или временную работу 
[CРНГ, т. 30, с. 304].
« в т о р о с т е п е н н а я  р а б о т а »
ПОДЕ́ЛИЕ. Второстепенные обязан-
ности, дело, работа, выполняемые 
после главного дела, обязанностей 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 256].
► Въ поделие имъ беша телесъ-
ная Сице и блжнныи отрокъ 
выше дъла поделие обрете: по-
слан бо быс<ть> отумь своим 
Кирилом на взыска ние скота 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 256].
« н а е м н ы й  р а б о т н и к »
БАТРА́КЪ. Батрак [СлРЯ XI—XVII, 
т. 1, с. 88].
► Въ 19 день наняли ботраковъ 
дворъ чистить у кельи и возить 
з двора, дано батракомъ о[тъ] 
дворового чищенья девять алтынъ 
безъ дву денегъ [СРЯ, т. 1, с. 88].
БЕЛЕС. П е р м .  Монастырский ра-
бочий, работающий по найму или 
на добровольных началах, не постри-
женный в монахи [CРНГ, т. 2, с. 211]. 
ГАЙДУ́К. Та м б . Работник, батрак 
[CРНГ, т. 6, с. 97]. 
ГАМАЮ́Н. П е р м .  Батрак [CРНГ, 
т. 6, с. 129]. 
ДЕСЯТИ́ЛЬЩИК. С р . - Ур а л . 
В дореволюционной России — наем-
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ный сельскохозяйственный работник 
[CРНГ, т. 8, с. 34]. 
► С р . - Ур а л . Десятиль-
щик — работник, которого 
в прежнее время нанимали 
на период жатвы со сдельной 
оплатой (с десятины) [CРНГ, 
т. 8, с. 34]. 
► С р . - Ур а л . Возьмется бед-
няк у богатого хлеб собирать 
с десятины — вот и десятиль-
щик [CРНГ, т. 8, с. 34]. 
ДВО́РНИК. Рабочий на барском дво-
ре [CРНГ, т. 7, с. 299]. 
► Л и т.  С С Р. Дворники во дво-
ре, в имении работали или у бо-
гатого хозяина, скот доглядали 
[CРНГ, т. 7, с. 299]. 
► Л ат в .  С С Р.  Дворником был, 
у пана работал всякую работу 
[CРНГ, т. 7, с. 299]. 
ДОМО́ВНИЦА. П с к . Я р о с л . Ра-
ботница, батрачка [CРНГ, т. 8, с. 120]. 
ЗАХРЕБЕ́ТНИКЪ. Безземельный 
и бездомный, но лично свободный че-
ловек, живущий в чужом доме на пра-
вах подчиненного или работника 
[СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 344].
► Избенко Томилка Якимо-
ва, да у нево жъ захребет-
никъ Степанко Офонасьевъ, 
не в тягле, сказали: худъ и впе-
редъ для бедно сти в тягле быть 
не мочно [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 344].
► Чтобъ во дворехъ у пушкарей 
и которые у нихъ всякие люди 
живутъ въ захребетникахъ, тат-
бы... и приезду никакимъ воров-
скимъ людемъ не было [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 344].
КАБА́ЛЬНИК. Ку р с к . О батраке 
[CРНГ, т. 12, с. 281]. 
► Ку р с к . Обеспеченные уро-
жаем крестьяне неохотно идут 
в кабальники, как называют ино-
гда здесь батраков [CРНГ, т. 12, 
с. 281]. 
ЖИЛИ́ЦА. А р х . Работница, кухарка 
[CРНГ, т. 9, с. 174]. 
► А р х . У него две жилицы жи-
вет [CРНГ, т. 9, с. 174]. 
ИЗБОМЫ́ТНИЦА. А р х . Работница, 
моющая избу [CРНГ, т. 12, с. 94]. 
► К АС С Р.  Да как возьмут из-
бомытниц, так целый день моют 
[CРНГ, т. 12, с. 94]. 
КАЗА́ЧИХА. В о л о г. Наемная ра-
ботница в старом крестьянском хозяй-
стве [CРНГ, т. 12, с. 315]. 
► А р х .  С е в . - Д в и н .  К АС С Р. 
П е т е р б .  Н о в г.  С е в е р . 
Я р о с л .  Тв е р .  П с к .  Ря з . 
Ур а л . Ну все-таки я казачи-
хой в чужой роботке не бывала 
[CРНГ, т. 12, с. 315]. 
КАЗАЧО́К. А р х . Наемный рабочий-
подросток в крестьянском хозяйстве 
[CРНГ, т. 12, с. 315]. 
КАЗАЧО́КЪ.­ Наемный работник 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 20].
► Казачку поденного дал алтын 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 20].
► Литось приихалъ въ погосты 
наши съ города Корилы Ортемей 
Михаиловъ съ солдаты, и казач-
ковъ нашихъ и бо быльскихъ лю-
дей вязалъ, называлъ солда тами 
и послалъ въ городъ... и отъ того 
страху наши казачки и бобы-
ли и одинакие люди и достал(ь) 
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сошли на Русь, боялисе того, что 
ихъ всихъ въ солдаты возмутъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 20]. 
КЛЕПР. П с к . Работник у латышско-
го хозяина [CРНГ, т. 13, с. 281]. 
► П с к . Клепр — работник их-
ний [CРНГ, т. 13, с. 281]. 
КОПО́РКА. Мо с к . А р х . Наемный 
рабочий, занимавшийся прополкой, 
уборкой овощей [CРНГ, т. 14, с. 293]. 
► М о с к . А р х . Не понравилось 
в копорках, пошел в Пскарню 
в мальчики [CРНГ, т. 14, с. 293]. 
КУХА́РНАЯ. Работница на кухне 
[CРНГ, т. 16, с. 182]. 
► Кухарная работает там [CРНГ, 
т. 16, с. 182]. 
МЫ́ТАРЬ. С в е р д л . О батраке 
[CРНГ, т. 19, с. 64]. 
► С в е р д л . Мы с мужем рабо-
тали как мытари [CРНГ, т. 19, 
с. 64]. 
НАЁМЩИК. Наемный рабочий, ра-
ботник [СлРЯ, т. 2, с. 351]. 
► — Все свое порешил [Филька] 
и в наемщики у мещанина на-
нялся (Ф. Достоевский. Записки 
из мертвого дома) [СлРЯ, т. 2, 
с. 351]. 
НАЁМЩИК. В я т. Тот, кого нанима-
ют работать [CРНГ, т. 19, с. 264]. 
► Я р о с л .  К и р о в . Да с на-
емщиком тоже надо идти, прутья 
обирать [CРНГ, т. 19, с. 264]. 
НАЁМНИК. Ус т а р . Наемный ра-
ботник, рабочий [СлРЯ, т. 2, с. 351]. 
► [Жители] тут [в Капской ко-
лонии] слуги, рабочие, кучера 
словом наёмники колонистов 
(И. Гончаров. Фрегат «Паллада») 
[СлРЯ, т. 2, с. 351]. 
► Более зажиточные крестья-
не, имея больше земли и боль-
шее число «своих» работников 
в семье, нанимают кроме того, 
и большее число наёмников 
(В. Ленин. Крестьянство и рабо-
чий класс) [СлРЯ, т. 2, с. 351].
НАИ́МНИКЪ. Тот, кто работает или 
служит по найму, за определенную 
плату, вознаграждение [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
► Четвьртыи образъ есть егда 
яко наимьникъ будеть бу члвкъ, 
свободъ работы и чая мьзду при-
яти влдчьня ради члвколюбия 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 72].
► Поведа намъ некии от отць 
о некоемь епспе яко оставль свое 
епспьство, и иде въ Феополь и на-
емника сътвори себе, служа и ра-
ботаа [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 72].
► Люто будет пре любодеем осу-
жение и пияницамъ и кленущим-
ся именемъ моимъ, и лишающим 
мзды наемника [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 72].
► Беста бо [Петр и Феврония] 
своему граду истинна пастыря, 
а не яко наимника [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
НАЙМА́К. Тв е р . П с к . Тот, кто ра-
ботает по найму [CРНГ, т. 19, с. 299]. 
НАЙМА́Т. Н о в о р о с с . Наемный ра-
ботник, наймит [CРНГ, т. 19, с. 299]. 
НАЙМАТКА. Н о в о р о с с . Женск. 
к наймат [CРНГ, т. 19, с. 299]. 
НАЙМИ́Т. Тот, кто нанят для выпол-
нения какой-либо работы, каких-ли-
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бо обязанностей, наемный работник 
[СлРЯ, т. 2, с. 357].
► Немало по найму служило на-
роду у Марша Данилыча Держал 
он наймитов в страхе и послу-
шанье (В. Мельников-Печерский. 
На горах) [СлРЯ, т. 2, с. 357].
► — Был в том селе казак, 
по имени Опанас — Служил 
Опанас за наймита у мельни-
ка (А. Куприн. Лесная глушь) 
[СлРЯ, т. 2, с. 357]. 
► Трупие по улицямъ и по търгу 
и по путьмъ и всюду; [и] на-
яша наймиты возити мьртвьця 
из города [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 72].
► Поцело вав крстъ да леземъ 
с ними на поля битис<я> и наи-
мита против их [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 72].
► Да съ работных людей съ най-
митовъ, которые живутъ у то-
таръ въ наймехъ, оброку имати 
со всякого че ловека по две грив-
ны [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 72].
► А у кого детей цетъ, и они 
бы дали въ солдатцкую службу 
приимышевъ или наймитовъ, 
а сами бъ писалися въ по садцкие 
люди [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 72].
НАЙМИ́ТКА. Женщина, которую 
нанимают для выполнения какой-ли-
бо работы, каких-либо обязанностей 
[СлРЯ, т. 2, с. 357].
► Отзывалось во всех сердеч-
ных ее тайниках, — оттуда, 
из этого наполненного прахом 
гроба, к которому она доселе 
была приставлена, как простая 
наймитка, и который каким-то 
чудом сделался отцом и власте-
лином ее ребенка! (М. Е. Салты-
ков-Щедрин. Господа Головлевы, 
1875-1880) [НКРЯ].
НАПЪТЪ. Наемный работник [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 141].
► Уже и стужающи си отгоня-
ху напъты своя, друзи же рабы 
своя [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 141].
►Ничсо же небрегъ, отгна на-
пты своя [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 141]. 
ПОДКРУ́ЧЕНИК. Наемный работ-
ник на промысле рыбы, зверя [CРНГ, 
т. 28, с. 81]. 
ПОДКРУ́ЧЕНИКЪ.­ Наемный ра-
ботник на промыслах, снабженный 
за счет хозяина платьем, припаса-
ми и всем необходимым для работы 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 275].
► Того ж<е> дни торговаг<о> 
члвка... съ Еремки Микифорова 
да з дву члвкь подкручеников ево 
с Сенки, с Михалка вычегжани-
на взято проезжие головщины 
пят<ь> алтын [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 275].
► Да я жъ... съ служилыми 
и торговаго человека Анд рюшки 
Ворыпаева съ подкрученики и съ 
промышлеными людми на низъ 
Пенжины реки въ походъ на су-
дахъ [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 275].
ПОДРЯ́ДЧИКЪ. Лицо, обязавшее-
ся по подряду производить какие-ли-
бо работы или поставлять что-либо 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 53].
► Куплено у рыбных ловцов 
у подрятчиков... у Ивашка Вла-
сова с товарыщы рыбы соленой 
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семь бочек щук [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 53].
► И высмолить [карбас] с о64 
стороны ему подрятчику своею 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 53].
ПОСТУПЩИК. П с к . Тв е р . Тот, 
кто поступает на какую-либо работу 
[CРНГ, т. 30, с. 244]. 
ПРОЛЕТА́РИЙ. Наемный рабочий 
в капиталистическом обществе, ли-
шенный средств производства и жи-
вущий продажей своей рабочей силы 
[СлРЯ, т. 3, с. 498].
► Таких рабочих, которые 
не имеют ни земли, ни мастер-
ских, которые всю жизнь рабо-
тают по найму в чужих людях,— 
таких рабочих во всей Европе на-
зывают пролетариям (В. Ленин. 
К деревенской бедноте) [СлРЯ, 
т. 3, с. 498].
► Лишь после Октябрьской ре-
волюции он (рабочий) из обездо-
ленного пролетария превратил-
ся в гражданина великой страны, 
в равноправного члена многомил-
лионного коллектива строителей 
социалистического государства 
(М. Калинин. О коммунистическом 
воспитании) [СлРЯ, т. 3, с. 499].
► Во-вторых, ликвидация высо-
ких слоев культуры в годы рево-
люции привела к замене их низ-
кими слоями, а уголовники счи-
тались «социально близкими» 
пролетариям (Л. Клейн, Т. Ката-
ева. Профессор в законе: лагерь 
и природа человека // «Знание-
сила», 2012) [НКРЯ].
ПРОЛЕТА́РИЯ. Мо с к . Рабочий 
[CРНГ, т. 32, с. 171]. 
► М о с к . В Москве рабочий–
пролетария [CРНГ, т. 32, с. 171]. 
ПРОЛЕТА́РКА. А м у р . Пролетарка 
[CРНГ, т. 32, с. 171]. 
► А м у р . Я-то истинная проле-
тария была [CРНГ, т. 32, с. 171]. 
ПРОЛЕТА́РКА. Женщина-пролета-
рий [СлРЯ, т. 3, с. 499].
► В своих трудах она так опре-
деляет роль женщины: «Жен-
щина-пролетарка должна вы-
полнять обязанности матери 
и супруги лучше, чем прежде, — 
в интересах освобождения про-
летариата (С. Любимов. Про-
тиворечивый праздник, 2003) // 
«Богатей» (Саратов), 2003.03.06) 
[НКРЯ].
► И стала тем, кем хотела, меч-
тала стать, — работницей, не ба-
рышней, а пролетаркой (Н. Ка-
терли. «Сквозь сумрак бытия» // 
«Звезда», 2002) [НКРЯ].
► Стала Ася револьверщицей 
на заводе «Авиахим»: пролетар-
ка, активисточка (Л. Р. Кабо. Ро-
весники Октября, 1964) [НКРЯ].
► Нясенька рассказывала, как 
их — потомственных пролета-
рок — начали стыдить за клас-
совую несознательность, а она 
ответила: «Мои господа столько 
мне сделали добра! (С. М. Голи-
цын. Записки уцелевшего, 1980-
1989) [НКРЯ].
РАБО́ТНИК. Ус т а р . То же, что ра-
бочий [СлРЯ, т. 3, с. 576].
► Откуда же взял этот работ-
ник, воспитанный в душных ма-
стерских, где ковали и тянули 
железо для машин, верное поня-
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тие меры и красоты, такта и гра-
ции? (А. Герцен. Былое и думы) 
[СлРЯ, т. 3, с. 576].
РАБО́ТНИК. Ус т а р . Наемный сель-
скохозяйственный рабочий, а также 
тот, кто нанялся к кому-либо для ра-
боты по дому, по хозяйству [СлРЯ, 
т. 3, с. 576].
► По казацким дворам шатался 
неизвестный бродяга, нанимаясь 
в работники то к одному хозя-
ину, то к другому (А. Пушкин. 
История Пугачева) [СлРЯ, т. 3, 
с. 576].
► Не по душе была зажиточным 
казакам продовольственная раз-
верстка, — запрещение бессо-
вестной эксплуатации работни-
ков-батраков (А. Фурманов. Крас-
ный десант) [СлРЯ, т. 3, с. 576].
РАБО́ТНИЦА. Женщина-рабочий 
[СлРЯ, т. 3, с. 576].
► Родственники в Германии вы-
давали двух женщин за наём-
ных работниц, а по окончании 
войны Баяра уехала в США, за-
кончила Бостонский универси-
тет (С. Спивакова. Не всё, 2002) 
[НКРЯ].
► У банкира — целый штат че-
ляди: шофёр, няня к ребёнку 
и домашняя работница (В. То-
карева. Своя правда // «Новый 
Мир», 2002) [НКРЯ].
► Работницы, при двухмесяч-
ном ребёнке выходящие к стан-
ку и имеющие право каждые три 
с половиной часа бегать — дать 
ляльке грудь… (Удивительно ли, 
что советские педиатры настоя-
тельно рекомендовали довольно 
рано прекращать грудное вскарм-
ливание?) (О. Эдельман. КЗОТ: 
версии для печати // «Отечествен-
ные записки», 2003) [НКРЯ].
РАБО́ЧИЙ. Наемный работник, 
лишенный средств и орудий произ-
водства, вынужденный жить прода-
жей своей рабочей силы; пролетарий 
[СлРЯ, т. 3, с. 576].
► [Гернгросс] стал рассказывать 
о положении дел в рудниках. Дела 
эти шли плохо, так как труд рабо-
чих отличался крайне низкой про-
изводительностью. От улучшения 
условий жизни горных рабочих 
отечество имело бы прямую вы-
году, но никто, решительно никто 
не желает меня слушать! (Д. Бре-
гова. Сибирское лихолетье Федора 
Достоевского) [СлРЯ, т. 3, с. 576].
РАБО́ТНЫЙ ЧЕЛОВЕ́К. Человек, 
нанимаемый для выполнения ка-
ких-либо работ, живущий наемным 
физиче ским трудом [СлРЯ XI—XVII, 
т. 21, с. 136].
► От дела от бани, и от постав-
ки, и что землю на баню поды-
мали, от того дано плотником 
и работным­людем [СлРЯ XI—
XVII, т. 21, с. 136].
► А другой сказался ис Кафы 
греченинъ, Юркомъ зовутъ, 
и родил ся въ Кафе, работной­че-
ловекъ, а былъ на судне у торго-
вого человека у орменина у Ход-
жи въ ярышкахъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 21, с. 136].
« н а е м н ы е  р а б оч и е »
КАЗАЧА́ТКИ. Наемные работники 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 19].
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► Столпикъ, а въ немъ сыскное 
дело про воровство патриаршихъ 
рыболове» казачатковъ 165-го 
и 166-го году [СлРЯ XI—XVII, 
т. 7, с. 19].
ПРОЛЕТА́РИЕ. А р х . Пролетарии 
[CРНГ, т. 32, с. 171]. 
► А р х . Мы жили как пролета-
рие [CРНГ, т. 32, с. 171]. 
« с о с т о я щ и й  и з  р а б оч и х »
РАБО́ЧИЙ. Состоящий из рабочих 
[СлРЯ, т. 3, с. 576].
« о т н о с я щ и й с я  к  р а б оч и м »
РАБО́ЧИЙ. Относящийся к рабочим, 
принадлежащий рабочим, находящий-
ся в руках рабочих, выражающий ин-
тересы рабочих [СлРЯ, т. 3, с. 576].
« н а н я т ы й  р а б о т ат ь , 
р а б о т а ю щ и й  п о  н а й м у »
ВОЛЬНОНАЁМНЫЙ. Работающий 
по найму, производимый, выполня-
емый по вольному найму (в отличие 
от крепостного и принудительного) 
[СлРЯ, т. 1, с. 208].
► Таковы преимущества воль-
нонаемного труда перед прину-
дительным (А. П. Чехов. Остров 
Сахалин) [СлРЯ, т. 1, с. 208].
► По сравнению с трудом зави-
симого или кабального крестья-
нина труд вольнонаемного рабо-
чего представляет из себя во всех 
областях народного хозяйства яв-
ление прогрессивное (В. И. Ле-
нин. Развитие капитализма в Рос-
сии) [СлРЯ, т. 1, с. 208].
ЖИЛО́Й. Находящийся по найму 
на военной службе или на работе 
и проживающий по месту службы, ра-
боты [СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 121].
► Вольные люди учали по себе 
писать поручные записи круго-
вые десятками, а не порознь; 
а жилыхъ лю дей по нихъ них-
то не ручаетца, потому что они 
люди схожие изъ дальнихъ изъ 
розныхъ городовъ (Дон. д. II, 797. 
1646 г. Порукою по Борису: Евсе-
вей Долматовъ, жилой стрелецъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 121].
КОРТО́МЛЕНЫЙ. Наемный, на-
нятый за условленную плату [СлРЯ 
XI—XVII, т. 7, с. 351].
► И Годниканко и Некрунко 
съ братьями приходили подъ 
Охоцкой острожекъ, ночью кра-
демь навели и изъ дворишка 
у казака у Васки Елфимова Ко-
жову ясыря его некрещеную бабу 
Марфутку, да у ка зака у Матюш-
ки Блохина наемную кортом-
леную тунгусскую дьвку [СлРЯ 
XI—XVII, т. 7, с. 351].
ОХО́ЧИЙ. Добровольно, по соб-
ственному же ланию нанимающий-
ся на государственную или военную 
службу [СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 86].
► Посланы на работу охочие 
люди к горы дрвни Митинои 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 86].
► И указали великие государи... 
выбрать охочихъ 500 человькъ 
и послать въ Енисейскъ... а ве-
ликихъ государей жалованье 
на подъемъ дать имъ 50 рублевъ 
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человеку да по пищалъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 86].
ПОДРЯ́ДНЫЙ. Работающий по под-
ряду [СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 52].
► Да сентяб ря жъ въ 7 день 
приъхалъ на Черной Яръ, 
съ низу, великого государя под-
рядный рыбной ловецъ сарато-
вецъ Сен ка Чеманухинъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 16, с. 52].
ПОКРУ́ТНЫЙ. Нанятый для работы 
на промысле из доли в общей до быче 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 181].
► Да нынъ же госуд<арь>... 
на ть наши промыслы тъхъ по-
крутныхъ людей по слать... не-
кому [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 181].
ПРИТЯЖНО́Й. Р.  Ур а л  Такой, 
которого нанимают со стороны на-
долго (о работнике) [CРНГ, т. 32, 
с. 38]. 
РАБО́ТНЫЙ. Добывающий средства 
к существова нию наемным физиче-
ским трудом [СлРЯ XI—XVII, т. 21, 
с. 136].
► А татаринъ въ роспросе ска-
зался Ромазанко Мустофей, азов-
ской работной татаринъ, ры-
боловъ [СлРЯ XI—XVII, т. 21, 
с. 136].
СРО́ЧНЫЙ. Подрядившийся на ра-
боту на опреде ленный срок работник 
[СлРЯ XI—XVII, т. 27, с. 161].
► Збежал у меня, си роты, сроч-
ной мои ярышка Петрушка устю-
жанин, а снес у меня, сироты, 
покрадчи пят(ь) рублев денег 
да плат(ь)я [СлРЯ XI—XVII, 
т. 27, с. 161].
« р а б о т н и к ,  н а н я в ш и й с я 
о б р а б о т ат ь  и л и  в з я в ш и й 
в  а р е н д у  д е с я т и н у  о з и м о го 
и  д е с я т и н у  я р о в о го  х л е б а »
КРУГОВО́Й. О р л . Работник, на-
нявшийся обработать или взявший 
в аренду десятину озимого и де-
сятину ярового хлеба [CРНГ, т. 15, 
с. 304]. 
« р а б о т н и к  и з  ч и с л а  м е с т н ы х 
ж и т е л е й »
МАЛА́ЙКА. О р е н б . Работник 
из числа местных жителей [CРНГ, 
т. 17, с. 317]. 
« к а з ач е с т  в о ,  с о в м е щ а ю щ е е 
в о е н н у ю  с л у ж бу  с  р а б о т о й 
п о  н а й м у  н а  п р о м ы с л а х »
ПОЛУКАЗА́ЧЬЕ. Казачест во, совме-
щающее военную службу с работой 
по найму на промыслах [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 266].
► По чему платятъ служилымъ 
людямъ въ войско за войско-
вые железные наметные товары 
и промышленнымъ людемъ по-
луказачью, которые накупаютца 
у приказных людей [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 266]. 
« р а б о т ат ь  п о  н а й м у 
н а  с т о р о н е ,  з а н и м ат ь с я 
о т хож и м  п р о м ы с л о м »
БУРЛА́ЧИТЬ. В о л о г. Плотни-
чать по деревням (переходя из од-
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ной деревни в другую) [CРНГ, т. 3, 
с. 294]. 
► В о л о г. Из нашей дерев-
ни мужики бурлачат ноне под 
Тифиной, а заречные робята — 
в Питере [CРНГ, т. 3, с. 294]. 
БУРЛА́ЧИТЬ. А р х . Заниматься от-
хожим промыслом, уходить на зара-
ботки [CРНГ, т. 3, с. 293]. 
► А р х . Он третий год бурла-
чит [CРНГ, т. 3, с. 293]. 
► П е т р о з а в . П с к . Шелло-
пата бурлачить, шел, шел, при-
ходит, далеко ль, близко ль там 
шел, приходит,—сидит старик 
(сказка) [CРНГ, т. 3, с. 293]. 
В ВЫ́ВОЗКИ УЕЗЖА́ТЬ. Б е з 
у к а з .  м е с т а . Заниматься отхожим 
промыслом: вывозить сплавной лес 
[CРНГ, т. 5, с. 258]. 
ОГОРО́ДНИЧАТЬ. К а л у ж . Ходить 
на летний отхожий промысел, нани-
маясь в работники к владельцам ого-
родов [CРНГ, т. 22, с. 348]. 
► К а л у ж . Все наши молодцы 
огородничают в Самаре: вот, 
на какую заезжают! [CРНГ, т. 22, 
с. 348]. 
« р а б о т а  п о  н а й м у 
н а  с т о р о н е »
ОТХО́ДНИЧЕСТВО. И с т . Времен-
ный уход крестьян из деревни на за-
работки на сезонные работы в другие 
местности [СлРЯ, т. 2, с. 720]. 
► Отходничество крестьян 
в конце XIX— начале XX века, 
также как и огромные массы орга-
низованного набора рабочей силы 
в 1930-е — 1940-е годы «перерас-
тали» в «собственно» миграцию 
(Снижение масштабов внутрен-
ней миграции населения в России: 
опыт оценки динамики по данным 
текущего учета // «Вопросы стати-
стики», 2004) [НКРЯ].
► Однако у поступления валюты 
от «отходничества» есть боль-
шой минус: откуда бы ни прихо-
дили доллары и евро — из Рос-
сии, Греции (там грузинские 
женщины традиционно работают 
нянями и домработницами), Гер-
мании, — они почти не инвести-
руются в экономику (В. Лошак. 
Никто не хотел уступать // «Ого-
нек», 2015) [НКРЯ].
► Индустриализация, задуман-
ная большевиками и действи-
тельно бывшая настоятельной 
потребностью страны, требова-
ла перемещения рабочей силы 
из деревни в город, потому что 
отходничество не могло быть 
основой промышленности, а та, 
в свою очередь, — основой ме-
ханизации села, которая могла 
быть осуществлена только круп-
ными хозяйствами (А. Механик. 
Рукотворная катастрофа // «Экс-
перт», 2014) [НКРЯ].
ПОРА́БОТКИ. Тв е р .  П с к .  Зара-
ботки на стороне, работа по найму 
[CРНГ, т. 30, с. 34]. 
« т о т,  к т о  р а б о т а е т 
н а  с т о р о н е »
БУРЛА́К. В о л о г. Рабочий-плот-
ник, отправляющийся работать по де-
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ревням (переходя из одной деревни 
в другую) [CРНГ, т. 3, с. 293]. 
БУРЛА́ЧКА. А р х . Женщина-
крестьянка, бывшая на заработ-
ках в чужих местах [CРНГ, т. 3, 
с. 293]. 
КОЧЕГА́Р. П е р м .  Плотник или 
каменщик, пришедший на заработки 
в Пермскую губернию [CРНГ, т. 15, 
с. 124]. 
► П е р м .  Кочегары кладут зде-
ся каменный дом [CРНГ, т. 15, 
с. 124]. 
ПОДРЯ́ДЧИК. В л а д . Работник, 
ушедший из дому на заработки 
[CРНГ, т. 28, с. 168]. 
► А р х . Степан-то подрядчи-
ком все больше ходил, уйдет 
в город подрядиться у бога-
того и работает [CРНГ, т. 28, 
с. 168]. 
« т о т,  к т о  в з я л  в  а р е н д у 
з е м л ю  у  к р е с т ь я н и н а , 
ко т о р ы й  у ход и т  н а  з а р а б о т к и 
н а  д о л г о е  в р е м я »
ПОРУЧИ́ТЕЛЬ. А р х . Односель-
чанин, обычно родственник, взяв-
ший в аренду землю у крестья-
нина, который уходит на заработ-
ки на долгое время [CРНГ, т. 30, 
с. 107]. 
« т о т,  к т о  у ход и т  н а  з а р а б о т -
к и  р а н ь ш е  д р у г и х »
РА́НЩИК. Б е з  у к а з .  м е с т а . Ра-
бочий, уходящий на заработки ранней 
весной или раньше других [CРНГ, 
т. 34, с. 105]. 
« ж е н щ и н а ,  у ш е д ш а я  н а  з а р а -
б о т к и  б е з  с о гл а с и я  с т а р ш и х 
в  д о м е »
ПОБЕГУ́ЛЬКА. Д о н . О женщине, 
ушедшей на заработки без согласия 
старших в доме [CРНГ, т. 27, с. 189]. 
« р а б о т н и к ,  п р и ш е д ш и й 
и з  го р од а »
ГОРОДОВИ́К. Д о н . Работник 
на Дону, пришедший из русских горо-
дов [CРНГ, т. 7, с. 59]. 
ГОРОДОВИ́ЧКА. Д о н .  Женск. 
к городовик [CРНГ, т. 7, с. 60]. 
« д е ву ш к а ,  ко т о р о й  н е  р а з р е -
ш а ю т  в ы п о л н я т ь  р а б о т ы  в н е 
д о м а »
ЗАСТЕКО́ЛЬНИЦА. Н и ж е го р . 
Девушка-невеста, которую держат 
за стеклами, т. е. не разрешают ей вы-
полнять работы вне дома (стирать бе-
лье на реке, носить воду и т. п.) [CРНГ, 
т. 11, с. 59]. 
« к р е с т ь я н и н ,  ж и ву щ и й 
з е м л е ю ,  н е  у ход я щ и й 
н а  з а р а б о т к и »
ДОМАЧ. Ро с т о в . Я р о с л . Крестья-
нин, живущий землею, не уходящий 
на заработки [CРНГ, т. 8, с. 115]. 
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« р а б о т ат ь  п о  н а й м у 
о п р е д е л е н н ы й  с р о к »
ЗИМОГО́РИТЬ. П е р м .  Рабо-
тать временно где-либо [CРНГ, т. 11, 
с. 280]. 
► П е р м .  Три я года зимогорил, 
четвертак домой послал — тятька 
с мамкой удивлялись, где такие 
деньги взял [CРНГ, т. 11, с. 280]. 
ЗИМОГО́РИТЬ. В я т. Уходить 
на зиму из деревни на заработки 
[CРНГ, т. 11, с. 280]. 
ЗИМОГО́РНИЧАТЬ. Л и т.  С С Р. 
Ходить на заработки [CРНГ, т. 11, 
с. 281]. 
► Л и т.  С С Р.  Зимогоры ходят 
и зимогорничают по всему свету 
[CРНГ, т. 11, с. 281]. 
НАПОЛЁТКАХ ЖИТЬ. Ке м е р . 
Жить в работниках, жить временно 
[CРНГ, т. 29, с. 63]. 
► Л е н .-Ку з н е ц к . К е м е р . 
Сначала на полетках живешь, 
потом в общество прописали 
[CРНГ, т. 29, с. 63]. 
ПРОМЫ́ТИТЬ В РАБОТНИКАХ. 
З а б а й к а л ь е .  Прожить, пробыть 
в течение какого-либо времени в каче-
стве кого-либо [CРНГ, т. 32, с. 193]. 
► З а б а й к а л ь е .  В работниках 
пришлось мне все молодые лета 
промытить, [CРНГ, т. 32, с. 193]. 
« о п р е д е л е н н ы й  с р о к  р а б о т ы 
п о  н а й м у »
ПОЖИ́ВКА. З а б а й к а л . Определен-
ный срок работы [CРНГ, т. 28, с. 292]. 
► З а б а й к а л . Когда вербовщи-
ки приезжали наймовать мужиков 
на прииска, то в контракте указы-
валась поживка: с какого по ка-
кое время должен мужик работать 
на прииске [CРНГ, т. 28, с. 292]. 
« о т р а б о т ат ь  п о л ож е н н ы й 
с р о к »
ОТСТОЯ́ТИ. Отбыть срок какой-ли-
бо работы, службы [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 37].
► А которой мастер плотникъ, 
или наймит отстоит свои 
урокъ, и плотникъ, или най мит... 
взакличь сочитъ своего найма 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 37].
► А какъ онъ даточной Кузма от-
стоитъ на государеве служба, 
и старостамъ... прислати ему Кузмъ 
перемъна иного даточного челове-
ка [СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 37]. 
ОТХОДИТИ. Отслужить, отрабо тать 
положенный срок [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 58].
► А в дачъ не хо лопъ, ни по 
хлъбъ роботять, ни по при-
датъцъ, но оже не доходять года, 
то ворочати ему милость; от-
ходить ли, то не виноватъ есть 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 58].
ОТТРУЖА́ТИСЯ. Кончить трудить-
ся; отработать установленный срок 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 52].
► 103 г<ода> марта съ 1-г<о> 
числа учал тружатися в монастръ 
за вклад Анашка Гав рилов снъ 
Хоробричанин... на пят<ь> лътъ 
и как он годы в монастръ оттру-
жаетца и игумену з брат<ь>ею 
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за ег<о:> труда дат<и> ему 
вкладная в 4 рублех [СлРЯ XI—
XVII, т. 15, с. 52].
« в  ко н ц е  с р о к а  н а е м н о й 
р а б о т ы »
НА ОТЖИ́ВЕ. В конце срока работы 
в людях [CРНГ, т. 24, с. 182]. 
« о т р а б о т ат ь  н е  п о л н о с т ь ю »
НЕДОЖИ́ТИ. Не отработать в хозяй-
стве нанимателя какую-либо часть 
установ ленного срока (самовольно 
оставив его дом) [СлРЯ XI—XVII, 
т. 11, с. 81].
► А не выживу я Марья ув Он-
дрея своих урочных трех годов 
или недоживу году или полугоду 
да пойду проч да на мне ж Ма-
рьи взяти Ондрею за недо жевку 
пят<ь> рублев деняг [СлРЯ XI—
XVII, т. 11, с. 81].
► А буде я Михайло техъ уроч-
ныхъ ттзехъ летъ у нихъ рабо тать 
не стану, или недоживъ года и по-
лугода и месяца и недели съ дво-
ра сойду и имъ хозяевамъ взять 
на мне Михайле за прокормъ и за 
платье дватцеть рублевъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 11, с. 81].
► И недожив он Федка по той 
записе от хозяина збег [СлРЯ 
XI—XVII, т. 11, с. 82].
« п р е ж д е в р е м е н н о е 
п р е к р а щ е н и е  р а б о т ы »
НЕДОЖИ́ВЪ. Преждевременное ос-
тавление работником дома или хозяй-
ства, в котором он должен прорабо-
тать опре деленный срок [СлРЯ XI—
XVII, т. 11, с. 81].
► А будетъ онъ недоживъ 
до сроку прочь отойдетъ и убыт-
ковъ какихъ доставить, и ему 
Ивану и жене его и детемъ взять 
на насъ на порутчикахъ по Сей 
записи за не доживъ дватцать ру-
блевъ денегъ [СлРЯ XI—XVII, 
т. 11, с. 81].
► В Суд ном дворцовом приказе 
приставливал меня сироту карго-
полец Михаило Белухин по выда-
нои записе в той вышеписаннои 
по руке въ ево Федки Степанова 
бегу за недожив в денгах в дват-
цати рублях, да в сносных ден-
гах в двухстах рублях, да в убыт-
ках в пятидесяти в дву рублях 
с [СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 82]. 
« в р е м е н н а я  р а б о т а »
ПОТО́РЖИНА. Ур а л . Подсобная, 
вспомогательная или временная рабо-
та [CРНГ, т. 30, с. 296]. 
ПОРЯ́ДЪ. Подряд, временная рабо-
та на опреде ленных условиях [СлРЯ 
XI—XVII, т. 17, с. 146].
► Отецъ его, сказываеть, у Ти-
мофея на порядъ жиль, и Перша 
тое порядные не жывилъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 17, с. 146].
► А отецъ де его... по рядной за-
писи съ нимъ съ Миткою у игу-
мена на порядъ не живали [СлРЯ 
XI—XVII, т. 17, с. 146]. 
РАБОТКА. К а л у ж . Непостоян-
ная, временная работа [CРНГ, т. 33, 
с. 240]. 
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« в р е м е н н ы й  р а б о т н и к »
КОНЦЕВО́Й. Я р о с л . Работник, на-
нятый на определенный срок [CРНГ, 
т. 14, с. 272]. 
ОГЛОВА́Я. В я т. Работница, нани-
маемая семьей на определенный срок 
[CРНГ, т. 22, с. 318]. 
► В я т. Нам надо ныне и ра-
ботника, и огловую [CРНГ, т. 22, 
с. 318]. 
ПОСТРАДУ́ЛЬКА. С р .  Ур а л .  Ра-
ботница, нанятая на какой-либо срок 
[CРНГ, т. 30, с. 212]. 
ПРОХОТЯ́ГА. Временный, случай-
ный работник [CРНГ, т. 33, с. 33
► Б р а т с к  И р к у т. Прохотяги 
тут работали, угробили локомо-
биль [CРНГ, т. 33, с. 33]. 
« в ы п о л н я ю щ и й  в р е м е н н у ю 
р а б о т у »
ПОТОРЖНЫЙ. Выполняющий 
подсобную или временную работу 
[CРНГ, т. 30, с. 304].
«работ а  по  найму  сроком 
на  неделю»
НЕДЕ́ЛЬЩИНА. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Работа, выполняемая в тече-
ние недели [CРНГ, т. 21, с. 11]. 
ПОНЕДЕ́ЛЩИНА. Выполняемая 
по найму работа сроком на неделю 
[СлРЯ XI—XVII, т. 17, с. 50].
► Софъисково никакова дъла, по-
денщины и понедьл<ь>щины... 
не дълати [СлРЯ XI—XVII, т. 17, 
с. 50].
« с в я з а н н ы й  с  н е д е л ь н о й 
р а б о т о й »
ПОНЕДЕ́ЛЬНЫЙ. Связанный с не-
дельным сроком (о найме на работу, 
о выплате денег и т. д.) [СлРЯ XI—
XVII, т. 17, с. 49].
► И излюбленные головы 
по темъ кабаламъ у исцовъ об-
рубные денги или хлебъ и по-
неделной ростъ на денги и на 
хлебъ... отставли ваютъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 17, с. 49].
► Дано понеделным наимитом 
Якову Корнил<ь>е- ву за ндлю 
три алтына, олончанину Кири-
лы за три ндли сем<ь> алтынъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 17, с. 49].
► Понедъл<ь>ной анбарщины 
2 рубли [СлРЯ XI—XVII, т. 17, 
с. 49]. 
« т о т,  к т о  р а б о т а е т  н е д е л ю 
п о  д о го в о р у »
НЕДЕ́ЛЬЩИК. Тв е р . Ко с т р ом . 
Работник, нанимаемый на недельный 
срок [CРНГ, т. 21, с. 11]. 
« п од е н н а я  р а б о т а »
ПОДЁНКА. З а б а й к а л . Временная, 
поденная работа [CРНГ, т. 28, с. 34]. 
► З а б а й к а л . Кто в подёнках 
работал, тот кажный день свой 
заработок знал [CРНГ, т. 28, 
с. 34]. 
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ПОДЁНЩИНА. Поденная работа 
[СлРЯ, т. 3, с. 186].
► У Штычковых и Юткиных ра-
ботало почти все село. В покос, 
на поденщину, выходило по сто 
косцов. В страду овес убирали 
тоже чужие руки (Ф. Марков. 
Строговы) [СлРЯ, т. 3, с. 186].
► Она с утра к соседям уходила, 
Белье стирала и полы скобли-
ла — В чужих домах поденщи-
ну брала (С. Михалков. Мать) 
[СлРЯ, т. 3, с. 186].
► Увы, тщетны были почти 
все попытки заработать газет-
но-литературной поденщиной 
(А. Кирилин. Мой брошенный 
дом // «Сибирские огни», 2012) 
[НКРЯ].
«рабочий, занятый поденным 
трудом»
ДЕНЩИ́К. А р х . Поденщик [CРНГ, 
т. 7, с. 220]. 
ЖЁНКА. Тв е р . Поденщица [CРНГ, 
т. 9, с. 127]. 
КОПО́РКА. Н о в г. П е т е р б . Жен-
щина, нанимавшаяся работать на ого-
родах; поденщица [CРНГ, т. 14, 
с. 293]. 
► П с к . А р х .  В о л о г.  С  две-
надцати лет в копорки пошла. 
Гряды пололи за пятнадцать ко-
пеек в день [CРНГ, т. 14, с. 293]. 
ОБЫ́ДЕНЩИК. Рабочий-поденщик 
[CРНГ, т. 22, с. 285]. 
ОБЫ́ДЕНЩИЦА. Женск. к обыден-
щик [CРНГ, т. 22, с. 318]. 
ПОДЁНЩИК. Рабочий, занятый по-
денным трудом [СлРЯ, т. 3, с. 186].
► [Михайло] иногда нанимал-
ся поденщиком по переделке 
уличной мостовой (Н. Каронин-
Петропавловский. Снизу вверх) 
[СлРЯ, т. 3, с. 186].
► [Демьян] поехал на поля, что-
бы проверить работу своих ба-
траков и поденщиков (Ф. Мар-
ков. Строговы) [СлРЯ, т. 3, 
с. 186].
► Пошёл на базар, где подёнщи-
ки нанимались, и стал в толпу 
(Вс. М. Гаршин. Сказание о гор-
дом Аггее, 1886) [НКРЯ].
► Прибыв на место, работа-
ет — сначала поденщиком в га-
вани, потом учителем в семье 
плантатора (Л. Серова. Похожие 
и разные. «Накрытый стол Зем-
ли и Солнца» // «Наука и жизнь», 
2006) [НКРЯ].
« п од е н щ и к и »
ПОДЁНЩИНА. Поденщики [CРНГ, 
т. 28, с. 34]. 
► Н о в г. Поденщины народу 
пятьдесят человек зови да луч-
ших выбирай [CРНГ, т. 28, с. 34]. 
« в ы п о л н я ю щ и й  п од е н н у ю 
р а б о т у »
ПОДЕ́ННЫЙ. Выполняющий по-
денную работу [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 258].
► Дал поденным жнецам 8 на-
вгородок двум за че тыре дни 
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 258].
► Отъ свайного бою подряд-
чикомъ, которые наймовались 
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на урокъ, кроме поденныхъ ра-
ботниковъ... найму имъ дано 35 
рублевъ, 3 алтына 2 денги [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 258].
« р а б о т а  п о  н а й м у  с р о ко м 
н а  од и н  д е н ь »
ОБЫ́ДЕНКА. Е к ат е р и н б .  П е р м . 
Однодневная езда, работа [CРНГ, 
т. 22, с. 284].
ОБЫ́ДЕНЩИНА. К АС С Р.  Ра-
бота, выполняемая в течение одно-
го дня, за один день [CРНГ, т. 22, 
с. 285]. 
► К АС С Р.  Бывало, Павел 
Токарев наметал обыденщину 
[CРНГ, т. 22, с. 285]. 
« в ы п о л н я т ь  с е з о н н у ю 
р а б о т у »
ЛЕТОВА́ТЬ. Ур а л . Ч е л я б . Выпол-
нять летнюю сельскохозяйственную 
работу [CРНГ, т. 17, с. 22]. 
« с е з о н н а я  р а б о т а »
КАРТО́ШКА. С т уд . Сезонные сель-
скохозяйственные работы [ССМЖ, 
2006, с. 156].
► Ура! Завтра на картошку 
едем! [ССМЖ, 2006, с. 156].
ПОЛЕ́ТКИ. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Се-
зонная работа, охватывающая весну, 
лето и осень [CРНГ, т. 29, с. 63]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  На-
нялся на полетки [CРНГ, т. 29, 
с. 63]. 
« с е з о н н ы й  р а б о т н и к »
БУРЛА́КЪ. Бездомный, бессемейный 
человек, нанимающийся на сезонные 
работы; бродяга [СлРЯ XI—XVII, т. 1, 
с. 365].
► А съ щшъ де воровскихъ дон-
скихъ казаковъ человекъ съ со-
рокъ боевого люду да бурла-
ковъ человъкъ со ста [СРЯ, т. 1, 
с. 365].
► И собралось съ нимъ всъхь 
съ 3000 человъкъ и болши, 
и въ томъ же дечислъ многие 
были казац кие бурлаки и запо-
рожские хохлачи и иные мно-
гие гулящие люди [СРЯ, т. 1, 
с. 365].
БУРЛА́К. Ку й б ы ш . Сезонный ра-
бочий, нанимавшийся летом на сель-
ские, крестьянские работы [CРНГ, 
т. 3, с. 293]. 
► Ку й б ы ш . Бывало [говори-
ли], бурлаки пришли, жнитво на-
чалась [CРНГ, т. 3, с. 293]. 
ВСЕЛЁТНИК. В о л о г. Работник, 
нанятый на все лето [CРНГ, т. 5, 
с. 198]. 
ВСЕЛЁТНИЦА. В о л о г. Женск. 
к вселетник [CРНГ, т. 5, с. 198]. 
► В о л о г. Работница, нанятая 
на все лето, а не полулетница, ко-
торая работает только 3 дня в не-
делю [CРНГ, т. 5, с. 198]. 
► В о л о г. Да хоть найдешь, су-
дарь-батюшка, казака-полулетни-
ка, казачку-вселетницу [CРНГ, 
т. 5, с. 198]. 
► В о л о г. А как она нанялась 
у вас, вселетницей или полулет-
ницей? [CРНГ, т. 5, с. 198]. 
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ЖА́ТНИК. С р .  Ур а л .  Работник-
жнец, нанятый на время жатвы 
[CРНГ, т. 9, с. 86]. 
► С р .  Ур а л .  Раньше все 
жатники ходили [CРНГ, т. 9, 
с. 86]. 
ЖЕЛТОГЛА́ЗЫЙ. П е т е р б . До ре-
волюции — насмешливое прозвище 
легкового извозчика из приезжаю-
щих на зимний промысел в Петербург 
[CРНГ, т. 9, с. 112]. 
ЗИМОГО́Р. Я р о с л . Сезонный рабо-
чий, грузчик на Волге, имеющий ра-
боту только летом 1896 [CРНГ, т. 11, 
с. 280]. 
ЗИМОГО́Р. В я т. Сезонный рабо-
чий на отхожих промыслах. Мужики, 
уходящие на зиму на промыслы, глав-
ным образом в Сибирь на прииска, — 
на горы, откуда и название (прово-
дящие зиму на горах) [CРНГ, т. 11, 
с. 280]. 
► И р б и т. В е р х о т. П е р м . 
Всю зиму в зимогорах ходит 
по лесозаготовкам. На лесово-
зе все больше зимогоры робят 
[CРНГ, т. 11, с. 280]. 
► С р .  Ур а л .  Зимогоры 
от конторы кое-как плетутся, 
сколь получат, все пропьют, 
на чаишке бьются. [CРНГ, т. 11, 
с. 280]. 
► Л а т в .  С С Р.  Л и т.  С С Р 
Так говорили давней, как в за-
работки ездили. Зимогор го-
ворили и бурлак [CРНГ, т. 11, 
с. 280]. 
ЗИМОГО́Р. Я р о с л . Сезонный ра-
бочий (обычно на пристанях), про-
гулявший весь заработок и остав-
шийся на зиму без средств к суще-
ствованию и паспорта [CРНГ, т. 11, 
с. 280]. 
ЗИМОВО́Й. К АС С Р.  Сезонный 
рабочий или служащий, нанимав-
шийся на зимнее время на завод или 
на лесные промыслы [CРНГ, т. 11, 
с. 279]. 
► К АС С Р  Олешка-то Наумов 
попал зимовым — тоже началь-
ство [CРНГ, т. 11, с. 279]. 
ОДНОЛЕ́ТОК. В о л о г. Работник, 
нанятый только на лето [CРНГ, т. 23, 
с. 44]. 
ПОДЁНКА. В о р о н . Сезонные рабо-
чие [CРНГ, т. 28, с. 34]. 
► В о р о н . Помогали подёнки 
[CРНГ, т. 28, с. 34]. 
ПОДСНЕ́ЖНИК. Н о в о с и б . Сезон-
ный рабочий, нанимающийся весной 
[CРНГ, т. 28, с. 218]. 
► Н о в о с и б . Там подснежни-
ки у крещеного озера зерносу-
шилку строят, их четырнадцать 
человек приехало [CРНГ, т. 28, 
с. 218]. 
ПОДСТРА́ДНИЦА. П е р м .  На-
емная работница в страдную пору 
[CРНГ, т. 28, с. 233]. 
ПОДСТРА́ДОК. П е р м .  Наемный 
работник в страдную пору [CРНГ, 
т. 28, с. 200]. 
ПОДХО́ДНИК. З а б а й к а л . Сезон-
ный рабочий на золотых приисках 
[CРНГ, т. 28, с. 240]. 
► З а б а й к а л . Самые дешевые 
руки были у подходников [CРНГ, 
т. 28, с. 240]. 
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ПОЛЕ́ТКИ. А р х . В о л о г. Работник, 
нанятый на период полевых работ 
[CРНГ, т. 29, с. 63]. 
ПОЛЕ́ТЧИК. В о л о г. Ря з . 
Ку р с к . Работник, нанятый на пе-
риод полевых работ [CРНГ, т. 29, 
с. 64]. 
ПОЛЕ́ШКА. О р л . Девушка, ко-
торую крестьяне нанимают на лето 
[CРНГ, т. 29, с. 65]. 
ПОЛУЛЕ́ТНИК. Ко с т р ом . Работ-
ник, нанятый на лето, который поло-
вину недели живет у хозяина, полови-
ну — дома [CРНГ, т. 29, с. 152]. 
ПОРА́БОК. С м о л . Наемный сезон-
ный работник, батрак [CРНГ, т. 30, 
с. 34]. 
ПОТОРЖНИ́К. С в е р д л . Времен-
ный, сезонный рабочий, подсобный 
рабочий [CРНГ, т. 30, с. 296]. 
► С в е р д л . Поторжник на по-
денщине робит [CРНГ, т. 30, 
с. 296]. 
СЕЗО́ННИК. Рабочий на сезонных 
работах [СлРЯ, т. 3, с. 69]. 
► Работает он с женой, есть 
один постоянный работник 
и один приходящий на полдня. 
Сезонников практически не бе-
рут. Около 30 гектаров засеяно 
кормовой травой альфа-альфа, 
около 15 — кукурузой на си-
лос, который они сами и дела-
ют (Т. Нефедова. Американский 
фермер и российский колхоз — 
кто погибнет первым? // «Знание 
- сила», 1997) [НКРЯ].
► На рубке тростника сезонни-
кам платили за дневную норму 
батоном хлеба и разрешением 
есть тростник (С. Г. Кара-Мурза. 
«Совок» вспоминает свою жизнь, 
1998) [НКРЯ].
► Возвращаются в родные села 
полтораста миллионов сезонни-
ков, ежегодно отправляющихся 
на заработки в города (В. В. Ов-
чинников. Размышления стран-
ника, 2012) [НКРЯ].
СЕЗО́ННИЦА. Женщина на сезон-
ных работах [СлРЯ, т. 3, с. 69].
► Познакомился я с ней про-
шлой весной, когда «Кильдин» 
привез сезонниц на ► рыбоком-
бинат (В. Аксенов. Апельсины 
из Марокко, 1962)]
Торфяные разработки с сезон­
ницами-«торфушками» были 
местом, где крестьянин стано-
вился рабочим, впервые при-
общался к рабочей психологии 
(В. Шаламов. Моя жизнь — не-
сколько моих жизней, 1964) 
[НКРЯ].
► Горела крытая толем плот-
ницкая, где стружек и опилок 
невпроворот, дымился сарай ко-
менданта, и душераздирающе 
мычала в нем черно-белая телка, 
а девушки-сезонницы знай себе 
копали да копали валы (Е. Пар-
нов. Третий глаз Шивы, 1985) 
[НКРЯ].
► Ей нравились девушки-се-
зонницы, работницы в тяжёлых 
цехах, военные регулировщицы, 
которые, живя в бараках, рабо-
тая в пыли, грязи, накручива-
ли перманент, гляделись в зер-
кальце, пудрили облупившиеся 
носы; упрямые птицы в непо-
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году, вопреки всему, пели свою 
птичью песню (В. Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 3, 1960) 
[НКРЯ].
« з а н я т ы й  н а  с е з о н н о й 
р а б о т е »
ПОЛЕ́ТНЫЙ. Занятый на рабо-
те в течение лета, с весны до осени; 
сезонный [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 213].
► Полътнъе трудники, что тру-
жалисъ в мнтръ у нарядника вся-
кие труды мнстрьские сь Хва дни 
светло го воскресения и до По-
крова стьи. бпы [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 213].
► Крестьяном и бобылям за по-
летную работу, ко торые у цер-
ковного каменного строения ра-
ботали... всякую работу... дано 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 213].
► Марта съ 1-го числа нанят 
в полет­ные... Ивашко Филипов 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 213].
ПОЗИ́МНЫЙ. Нанятый работать 
на зиму [СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 117].
► Позимные трудники, что 
тружалися в мнстръ с нарядни-
комъ всякие мнтрьские труды, 
что довелос<ь> с Покрова сгьи 
бдцы да до Хва дни светлого вос-
кресения [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 117].
► Он посылан был с позимны-
ми казаками по шалгам дров 
павозных забирать [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 117].
► Позимнимъ наймитом... дано 
по рублю по десяти алтын [СлРЯ 
XI—XVII, т. 16, с. 117]. 
« т о т,  к т о  р а б о т а е т  год 
п о  д о го в о р у »
БЫВОДЕЦ. А р х . Батрак, казак, го-
довой работник по хозяйству [CРНГ, 
т. 3, с. 338]. 
ГОДОВИ́К. А р х . Тот, кто отра-
батывает где-либо один год по до-
говору, по найму и т. п. [CРНГ, т. 6, 
с. 271]. 
► А р х . В Печенгской обите-
ли насчитывалось до 40 чело-
век братии; из них один игу-
мен, 4 иеромонаха, 3 иеродья-
кона и 7 неслужащих монахов; 
остальную часть составляют 
послушники и те годовики, ко-
торые, по данному обету, при-
ходят в монастырь и работа-
ют в течение года по доброй 
воле, бесплатно [CРНГ, т. 6, 
с. 271]. 
► К АС С Р.  Годовик – назва-
ние мальчиков и юношей, кото-
рые по обету или для изучения 
ремесел поступали в Соловецкий 
монастырь, сроком на один год, 
в качестве послушников [CРНГ, 
т. 6, с. 271]. 
ПОЛЕ́ТЧИК. Ку р с к . Работник, на-
нятый на весь год [CРНГ, т. 29, с. 64]. 
« п о с т о я н н а я  р а б о т а »
ПОСТОЯ́НКА. Мо с к . Постоянная 
работа [CРНГ, т. 30, с. 235]. 
► М о с к . Вот свинарки, они 
каждый день ходят на работу, 
у них постоянка, а другие — 
куды пошлют [CРНГ, т. 30, 
с. 235]. 
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« д а в ат ь  о б е т  б о г у  в ы п о л н и т ь 
р а б о т у »
КЛАСТЬ ОБЕЩА́НИЯ. А р х . Да-
вать обет богу выполнить какое-либо 
дело, работу [CРНГ, т. 22, с. 42]. 
► А р х . Молились, давали обе-
щанья, обещанья клали [CРНГ, 
т. 22, с. 42]. 
« т о т,  к т о  в ы п о л н я е т  р а б о т у 
п о  о б е т у  б о г у »
ОБЕ́ТНИК. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Бо-
гомолец, выполняющий в монасты-
ре какую-либо работу безвозмездно, 
по обещанию [CРНГ, т. 22, с. 39].
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Во все 
время существования обители 
самый многочисленный класс 
ее населения составляли даровые 
рабочие богомольцы, которых 
старинные летописи называют 
трудниками, обетниками [CРНГ, 
т. 22, с. 39]. 
ОБЕ́ТНИЦА. Женск. к обетник 
[CРНГ, т. 22, с. 39]. 
« р а б о т а ю щ и е  п о  о б е т у »
ОБЕ́ТНЫЕ ЛЮ́ДИ. Работающие 
по обету [СлРЯ XI—XVII, т. 12, 
с. 136].
► У них же плыли обетные 
люди: ярославец Федот Гав-
рилов, Яков Матвиев, устюжанин 
Кондратей Шорох, всех 4 челове-
ка [СлРЯ XI—XVII, т. 12, с. 136].
► И переписалъ [Василий Зо-
лотарев] наемныхъ и обетныхъ 
людей трудниковъ, которые тру-
жаютца въ Соловкахъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 12, с. 136].
« д о го в а р и в ат ь с я  п р и  н а й м е 
о б  у с л о в и я х  р а б о т ы »
ВЫГОВА́РИВАТЬСЯ. С м о л . До-
говариваться об условиях работы 
и т. п., заключать договор [CРНГ, т. 5, 
с. 266]. 
ПОРЯЖИВА́ТЬСЯ. О м с к . Догова-
риваться о плате при найме на работу 
[CРНГ, т. 30, с. 130]. 
► С р .  Ур а л .  С девяти лет 
я в борноволоки пошел порядил-
ся, а можно сказать — за хлеб 
пошел [CРНГ, т. 30, с. 130]. 
► О м с к . Как порядится работ-
ник, так и платим [CРНГ, т. 30, 
с. 130]. 
« д о го в о р  о  н а й м е  н а  р а б о т у »
ПРИГОВО́РЪ. Договор о найме 
на работу [СлРЯ XI—XVII, т. 19, 
с. 131].
► Что учнетъ у тебя... въ найму 
и приговоре, и покупке дклать-
ся, и сколко человёкъ [иностран-
ных лекарей] приговоришь и что 
чево купишь... о всемъ ... писать 
бы тебе чрезъ виленскую почту 
къ великому госу дарю [СлРЯ 
XI—XVII, т. 19, с. 131].
« д о к у м е н т,  с од е р ж а щ и й 
у с л о в и я  д о го в о р а »
КОРМОВО́Й. Кормовая грамота, 
документ, удостоверяющий право 
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на обеспечение, содержание и опреде-
ляющий меры натурального и денеж-
ного пожало вания [СлРЯ XI—XVII, 
т. 7, с. 330].
► Списокъ съ кормовой слово 
въ слово Послали есмя къ вамъ 
своего сына боярского на годо-
вую на сидьлую десятину. И какъ 
онъ при’ьдетъ, и вы бъ его чтили 
и слушали и кормъ ему людцкой 
и конской давали (АХУ II, 376. 
1636 г.) [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 330].
НАРЯ́Д. Документ, в котором указы-
вается характер работы и по которо-
му производится оплата за нее, а так-
же документ на выдачу, получение 
(товаров, грузов и т. п.) [СлРЯ, т. 2, 
с. 391].
► Илья Матвеевич положил пе-
ред собой пачку нарядов — по-
следних нарядов на работу по-
старому, по старой технологии 
(В. Кочетов. Журбины) [СлРЯ, 
т. 2, с. 391].
ПОДРЯ́ДНАЯ ЗА́ПИСЬ. Документ, 
содержащий условия подряда [СлРЯ 
XI—XVII, т. 16, с. 53].
► Подрядился я Федоръ по под-
рядной­ записи, что золо тить 
мнъ... въ церковь Сергия чюдот-
ворца, что въ Пушкаряхъ, ико-
ностасное золоченье [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 53].
« н е д а в н о  з а к л юч и в ш и й 
д о го в о р  с  р а б о т од ат е л е м »
НОВОПОРЯ́ДНЫЙ. Недавно за-
ключивший договор с работодателем 
[СлРЯ XI—XVII, т. 11, с. 404].
► Пе тровского погосту дрвни 
Скрыпкова крестьянин Иев-
ко Федоров здал живущег<о> 
своего участку осминку ново-
порядному крестьянину Ромаш-
ки Матфиеву и с хо ромы безо 
лготы [СлРЯ XI—XVII, т. 11, 
с. 404].
► А велети б быть [у церкви] 
новопорядному их дьячку Вар-
ламку [СлРЯ XI—XVII, т. 11, 
с. 404].
« у го щ е н и е  п р и  н а й м е 
ко го - ,  ч е го - л и б о »
НАЙМИ́ТЫ. П с к . Тв е р . Угощение 
при найме кого-, чего-либо [CРНГ, 
т. 19, с. 300]. 
« у в о л и т ь ,  о т с т р а н и т ь 
о т  р а б о т ы »
ВЫ́БРОСИТЬ НА У́ЛИЦУ. Лишить 
средств существования, лишить зара-
ботка [СлРЯ, т. 4, с. 486].
► Это сотни, а то и тыся-
чи предприятий-банкротов. 
Масса выброшенных на ули-
цу людей. Когда частный соб-
ственник не платит по своим 
долгам, то государство от-
нимает и распродает его соб-
ственность (Н. Меликова. 
Д. Козак: «Сегодня вакуума 
власти нет», 2003) // «Неза-
висимая газета», 2003.07.22) 
[НКРЯ].
► Но сами же рабочие, исходя 
из морально—этических сооб-
ражений и элементарной жало-
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сти к своим коллегам, не могут 
никого «выбросить»­ на­ улицу 
(Т. Ильинкова. Зарплату надо 
зарабатывать, 2004) // «Ураль-
ский автомобиль» (Миасс), 
2004.01.13) [НКРЯ].
КОПЫРЯТЬ. П с к . Тв е р . Снять 
с работы [CРНГ, т. 14, с. 303]. 
► П с к .  Пантелёху-то старосту 
барин уж копырнул [CРНГ, т. 14, 
с. 303]. 
КОПЫ́ТИТЬ. Н и ж е го р . Снимать 
с работы [CРНГ, т. 14, с. 304]. 
ОСЛОБОЖДА́ТЬ. Ко с т р ом . Том . 
Отстранять от дел, работы и т. п.; 
увольнять [CРНГ, т. 24, с. 32]. 
► Ко с т р о м . Тех, которые 
плохо работают, ослобождают 
[CРНГ, т. 24, с. 32]. 
► То м . Ясашные на службу 
не ходили: ослобождёны были 
[CРНГ, т. 24, с. 32]. 
ОСЛОБОНИ́ТЬ. Ря з . Тул . Ку р с к . 
Отстранить от дел, работы и т. п.; уво-
лить [CРНГ, т. 24, с. 24]. 
► А р х . Его из совхоза ослобо-
нили, пил крепко, вот и выгнали 
[CРНГ, т. 24, с. 24]. 
ОТГОНИ́ТЬ. С е в .-Д в и н . Рассчи-
тать, уволить работника раньше вре-
мени [CРНГ, т. 24, с. 154]. 
ОТПРАВЛЯ́ТЬ. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Давать расчет; отпускать (о прислуге) 
[CРНГ, т. 24, с. 278]. 
► П с к . Я ужо отправила свою 
работницу [CРНГ, т. 24, с. 278]. 
► П е р м .  Наградил Ваньку, 
отправил с почетом [CРНГ, 
т. 24, с. 278]. 
ОТПУСТИ́ТЬ. Ус т а р . Освободить 
от должности, уволить [СлРЯ, т. 2, 
с. 703].
►[Васильков] Надо распустить 
прислугу я себе оставлю Ва-
сильна ты одну горничную по-
дешевле. Повара отпустим 
и наймем кухарку (А. Остров-
ский. Бешеные деньги) [СлРЯ, 
т. 2, с. 703].
►[Катюша] попросит расчета. 
И барышни, очень недоволь-
ные ею, отпустили ее (Л. Тол-
стой. Воскресение) [СлРЯ, т. 2, 
с. 703].
ПРОГНА́ТЬ. Р а з г . Лишить работы; 
уволить [СлРЯ, т. 3, с. 475].
► Тетки его, богомольные 
старушки, прогнали ее, ког-
да она не могла уже так слу-
жить им, как прежде (Л. Тол-
стой. Воскресение) [СлРЯ, т. 3, 
с. 475].
РАССЧИТА́ТЬ. Выдав заработан-
ные деньги, уволить [СлРЯ, т. 3, 
с. 669].
► В Нижнем буфетчик рассчи-
тал меня: я получил около вось-
ми рублей (М. Горький. В людях) 
[СлРЯ, т. 3, с. 669].
► Второпях Емчинов распоря-
дился вернуть рассчитанных 
сезонных рабочих (Н. Кры-
мов. Инженер) [СлРЯ, т. 3, 
с. 669]. 
► Гордость и пристрастия к при-
дворному этикету князя Кура-
кина доходили до смешного: 
как-то раз он рассчитал пова-
ра-француза только за то, что 
тот, вызванный к барину ночью 
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(Куракин иногда страдал бес-
сонницей и, сидя в спальне, вы-
думывал очередные новшества 
в обустройстве своего имения), 
посмел явиться к нему не во фра-
ке (А. Максимова. Чудаки, 2000) 
// «Семья», 2000.01.19) [НКРЯ].
СВЕ́РЗИТЬ. С в е р д л . Снять с рабо-
ты, уволить [CРНГ, т. 36, с. 238]. 
► Н и ж н е т а г и л . С в е р д л . 
Его (управителя) скоро и сверзи-
ли. [CРНГ, т. 36, с. 238]. 
СОЙМА́ТЬ. Том . Снять, уволить 
с работы [CРНГ, т. 39, с. 231]. 
► То м . Мы тебя с работы сой-
мем [CРНГ, т. 39, с. 231]. 
УСТРАНИ́ТЬ. Отстранить от ка-
ких-либо дел, занятий, испол-
нения обязанностей [СлРЯ, т. 4, 
с. 526].
► Этот учитель когда-то что-то 
преподавал в учительском ин-
ституте приволжского города, 
но был устранен из институ-
та (М. Горький. Бывшие люди) 
[СлРЯ, т. 4, с. 526].
► Настало время сменить все 
нынешнее правление в Петер-
бурге и устранить самого ба-
рона, нынешнего директора-рас-
порядителя (В. Саянов. Лена) 
[СлРЯ, т. 4, с. 526].
УВО́ЛИТЬ. Освободить от выполне-
ния каких-либо обязанностей, связан-
ных с работой, службой [СлРЯ, т. 4, 
с. 453].
► Его уволили за то, что без 
спроса угнал директорскую ма-
шину. С тех пор, вот уже пол-
тора месяца, он был без работы 
(В. Панова. Времена года) [СлРЯ, 
т. 4, с. 453].
► То есть вместо того, чтобы 
уволить людей, реорганизовали 
ведомства — способ действий, 
типичный для Путина (Ю. Латы-
нина. Самурайская дружба, 2003) 
// «Еженедельный журнал», 
2003.03.17) [НКРЯ].
► Но платили ей мало, вычитая 
стоимость метёлок, да ещё обеща-
ли уволить или — ещё обиднее — 
сократить (А. Дорофеев. Эле-Фан-
тик // «Мурзилка», 2003) [НКРЯ].
« у в о л ь н е н и е  н а е м н ы х 
р а б о т н и ко в »
РО́СПУСКЪ. Освобождение на-
нятых работников и расчет с ними 
[СлРЯ XI—XVII, т. 22, с. 263].
►Того же дни дано лоянскому 
старосты Гаврилы Ларивоно-
ву за деревенской участокъ, что 
на мнстырь пашут в Лояницах, 
розпускных денег, что был ро-
спускъ сего мсца в 4 де{нь), 
десят(ь) рублевъ четы ре алтына 
[СлРЯ XI—XVII, т. 22, с. 263].
« о с в о б од и т ь с я 
о т  п р и н уд и т е л ь н о й  р а б о т ы »
ОТЖИ́ТИСЯ. Освободиться от зави-
симости, живя у кого-либо и работая 
в хозяйстве [СлРЯ XI—XVII, т. 13, 
с. 240].
► Да московского стрельца 
Агейка Микита мать Афимьи-
ца, которую взяли на Михайлове 
в прошлом во 122-ом году и про-
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дали в Юргенчи крымские люди, 
а в Юргенчах она отжилась 
и отработа лась [СлРЯ XI—XVII, 
т. 13, с. 240].
► Которые есть в Бухарех 
и в ыных наших городех руские 
люди полоненики, а от работы 
от­жились и которые не отжи-
лись, живут в неволе, чтоб нам 
учинити им свободу [СлРЯ XI—
XVII, т. 13, с. 240].
« о с в о б ож д е н и е 
о т  п р и н уд и т е л ь  н о й  р а б о т ы , 
о т п у щ е н и е »
ПОЧИВА́НИЕ. Освобождение от при-
нудитель ной работы, отпущение [СлРЯ 
XI—XVII, т. 18, с. 80].
► Смрть првдным покои, смрть 
дьтемъ утьха, смрть рабомъ почи-
вание, смрть труднымъ отдыше-
ние [СлРЯ XI—XVII, т. 18, с. 80].
« п е р е й т и  н а  д р у г у ю 
д о л ж н о с т ь ,  н а  р а б о т у »
ПЕРВЕСТИ́СЬ. Перейти на другую 
должность, на работу в другое место, 
в число кого-либо [СлРЯ, т. 3, с. 51].
► Внезапно, но твердо он решил 
перевестись в один из провинци-
альных университетов (М. Горь-
кий. Жизнь Клима Самгина) 
[СлРЯ, т. 3, с. 51]. 
« с к л о н н ы й  к  п е р е м е н е  р а б от ы »
НЕСКЛЁПИСТЫЙ. Л е н и н г р . 
Склонный к перемене работы [CРНГ, 
т. 21, с. 153]. 
« тот,  кто  ч а с то  м е н я е т  р а б оту »
ЛЕ́ТЧИК. С в е р д л . Н о в о с и б . 
О том, кто часто меняет работу; летун 
[CРНГ, т. 17, с. 27]. 
► Н о в о с и б . Всякие приез-
жают летчики, деньгу возь-
мут да и уезжают [CРНГ, т. 17, 
с. 27]. 
ПЕРЕБЕ́ЖЧИК. П с к . С м о л . 
Л е н и н г р . Тот, кто часто меня-
ет место работы, переходит с од-
ного места на другое [CРНГ, т. 26, 
с. 24]. 
ПОРХУ́Н. З а б а й к а л ь е . Человек, 
часто меняющий место работы, летун 
[CРНГ, т. 30, с. 113]. 
► З а б а й к а л ь е .  Скажи апря-
мик порхун ты али оседлый 
Ежели порхун, то ступай с по-
рога, нам порх унов не надо 
Дали порхуну денег, а он к ве-
черу в тот же день смылся Вот 
и верь порхунам [CРНГ, т. 30, 
с. 113]. 
« и с к ат ь  л е г ко го  з а р а б о т к а »
ДЕРБА́НИТЬ. Ур а л . Искать легкого 
заработка [CРНГ, т. 8, с. 6]. 
► Ур а л . Аносов пошел дер-
банить, — говорят сельчане 
[CРНГ, т. 8, с. 6]. 
« л ю б и т е л ь  л е г ко го  з а р а б от ка »
ДЕРБА́НЩИК. Ур а л . Любитель 
легкого заработка [CРНГ, т. 8, с. 6]. 
► Ур а л . Оне дербанщики 
[CРНГ, т. 8, с. 6]. 
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Сегмент «отношения в трудовом коллективе»
« р у ко в од и т ь ,  у п р а в л я т ь  р а -
б о т о й ,  в о з гл а в л я т ь  т р уд о в о й 
ко л л е к т и в » 
БАШЛЫЧА́ТЬ. С в е р д л .  Возглав-
лять рыболовецкую артель; быть баш-
лыком [CРНГ, т. 2, с. 165]. 
► С в е р д л . Я сам сызмалества 
башлычал [CРНГ, т. 2, с. 165]. 
ВАТАМА́НИТИ. Быть ватаманом, 
ис полнять обязанности ватамана 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 34].
► Взяли у Микитки у Лодыги 
на сына гривну Варсонофъева 
долгу в Неноксе ватаманилъ 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 25].
ВЕСТИ. Направлять работу чего-ли-
бо, руководить, управлять чем-либо 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 119].
► А с гостьями бесъдовати о ру-
коделии и о домашнем строе-
нии, как порядня весть, и какое 
рукодълецо здълати [СЛРЯ XI—
XVII, т. 2, с. 119].
ЗАСТАРШИ́НСТВОВАТЬ. В о р о н . 
Начать исполнять должность старши-
ны [CРНГ, т. 11, с. 57]. 
НАДСТОЯ́ТИ. Стоять над кем-либо, 
чем-либо, руководить, быть начальни-
ком, распоряжаться, заведовать [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 56].
► Постави проделы странамъ 
по числу англъ бжии, тем же Ио-
анъ въ обавлении глеть: от реши 
четыри англы, иже надъ Ефратъмь 
надъстоять, яво ея кои въет-
лапляемы попу штати странамъ 
на рать до времене длъготрыгения 
гня [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 56].
► Надстоащим же работамъ 
братии повино вение, яко и са-
мому отцу отдаяти [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 56].
► Надстояти созданию свя-
щеннаго храма [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 56]. 
ПРАВЛЯ́ТЬ. Руководить, направлять 
деятельность, работу кого-, чего-либо, 
распоряжаться хозяйственными, фи-
нансовыми и т. п. делами чего-либо 
[СлРЯ, т. 4, с. 506].
► Она не распоряжалась ничем 
в доме. Княгиня самодержавно 
управляла всем и притесняла 
старушку под предлогом забот 
и внимания (А. Герцен. Былое 
и думы) [СлРЯ, т. 4, с. 506].
СТА́ВИТЬ. Налаживать, организо-
вать [СлРЯ, т. 4, с. 244].
► Все на прииске придется 
ставить по-новому (В. Саянов. 
Лена) [СлРЯ, т. 4, с. 244]
► Лентовский показал, как 
надо ставить театральное дело 
(А. Глама-Мещерская. Воспоми-
нания) [СлРЯ, т. 4, с. 244]. 
« у п р а вл е н и е ,  р а б от а  в  кач е -
с т ве  ма с т е р а ,  гл а в н о го  в  д е л е »
МАСТЕРСТВО́. Работа в качестве 
мастера, главного, старшего в ка-
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ком-либо деле [СлРЯ XI—XVII, т. 9, 
с. 37].
► И часовню намъ поставить 
на церквъ, и взяти намъ отъ того 
дела за стенщики и за мастер-
ство девяносто рублевъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 9, с. 37].
РЯДА́. Деятельность по управлению 
работа ми, хозяйством крупной вот-
чины и т. п. [СлРЯ XI—XVII, т. 22, 
с. 363].
►А у дела мне быть самому Го-
ряину... и вся ря­да мне же Горяи-
ну делати [СлРЯ XI—XVII, т. 22, 
с. 363].
►Да поежаютъ старцы на ряду, 
и даютъ имъ по ставику икры 
черной... 8 прутовъ семжины 
и лососины [СлРЯ XI—XVII, 
т. 22, с. 363].
« т о т,  к т о  р у ко в од и т, 
у п р а в л я е т  р а б о т о й ,  гл а в н ы й 
и з  р а б о т н и ко в »
БОЛЬША́К. Ро с т о в . Начальник, 
главный в каком-либо деле [CРНГ, 
т. 3, с. 72]. 
► Я р о с л . Ты большак в де-
сятке, тебе и расправа, видать 
[CРНГ, т. 3, с. 72]. 
ГОЛО́ВКА. То б о л . Глава в каком-
либо деле, голова [CРНГ, т. 6, с. 306]. 
► То б о л . Он тут всему голов-
ка (т. е. зачинщик) [CРНГ, т. 6, 
с. 306]. 
МА́СТЕРЪ. Сведущий в каком-либо 
деле человек, имеющий право руко-
водить работами; мастер [СлРЯ XI—
XVII, т. 9, с. 35].
► Посемьже Володимеръ живя-
ше въ законѣ хсьянстѣ, помыс-
ли создати црквь престыя бца, 
(и) пославъ приводе я мастеры 
от грекъ [СлРЯ XI—XVII, т. 9, 
с. 35].
► И уноты и мастеръ всяции 
бъжаху ис татаръ, съдълници 
и лучници и тулници и кузвицъ 
железу и меди и сребру [СлРЯ 
XI—XVII, т. 9, с. 35].
► То же весны начята бысть 
подписывати великаа соборнаа 
церковь пречистьга богородици 
Володимерскаа а мастеры быша 
Данило иконникъ да [СлРЯ XI—
XVII, т. 9, с. 35].
► Да рубили мастеры сен-
никъ да мылню дал найму рубль 
[СлРЯ XI—XVII, т. 9, с. 35].
► Приидоша мудрии мастеры, 
иже искусни бяху созидати ка-
меныхъ церквей и полатъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 9, с. 35].
НАЧА́ЛЬСТВО. Р а з г . Начальник 
[СлРЯ, т. 2, с. 414].
► — Ежели ты начальство, 
так командуй. А то, видишь ли, 
я к нему за поддержкой, а он мне 
решай сам (М. Жестев. Земли 
живая душа) [СлРЯ, т. 2, с. 414].
НАДСТОЯ́ТЕЛЬ.­Руководитель, рас-
порядитель, начальник [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 56].
► Каковое же тамо [в аду] со-
клевретство, и каковыя надсто-
ятели [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 56].
НАРЯ́ДЧИКЪ.­ Распорядитель, руко-
водитель работ; старший на работах 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 162].
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► Ивашко Рогов и его товары-
щи тако ркли: Тот, г(о)с(поди)
не, починок Раменка Тро(и)
цкаго монастыря Присецког(о) 
села, а розсекали, г(о)с(поди)не, 
тот лес Олексеико да Фед(ь)ко 
и вся волость Присецкаа, а мы, 
г(о)с(поди)не, у них были на-
рядчики [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 162].
► Поставиша мостъ великой че-
резъ Волховъ а нарядчикъ былъ 
Филатъ Бобровникъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 162].
► И казаки подъ стены носити 
всякой запасъ церков ный, и за 
теми казаки нарядчика попа 
Александра съ товарищи [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 162].
► Отца своего нарядчика и до-
зирателя делу приставляетъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 162].
► Подле анбаров изба 4 сажен-
ная, в ней живет нарядчик Ни-
китка Елизаров, наряжает работ-
ников ко всяким делам [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 162].
РЯДО́ВНИКЪ. Лицо, начальству-
ющее над какой-то группой людей, 
работников [СлРЯ XI—XVII, т. 22, 
с. 369].
►Бяше же нас... два чиновнаа 
рядовника, раби же и сослужеб-
ници двадесят и четыри [СлРЯ 
XI—XVII, т. 22, с. 369].
« гл а в н ы й  и з  р а б о т н и ко в 
в  р а б оч е й  а р т е л и »
БАШЛЫ́К. П е р м .  Начальник че-
го-либо (обычно рыболовецких про-
мысловых артелей); старший во вре-
мя ловли рыбы неводом [CРНГ, т. 2, 
с. 164]. 
► С в е р д л . Семеро в та-
кую лодку уселись, кто хоть 
башлыком-то у их [CРНГ, т. 2, 
с. 164].
► З а б а й к . Башлыком-то меня 
рыбачье выбирало [CРНГ, т. 2, 
с. 164].
► То б о л . Когда вымет, баш-
лык возглавляет уж [CРНГ, т. 2, 
с. 164]. 
► Ч е л я б . Осенью тридцать 
второго стали сигу ловить, 
да башлыка утопили: лед-от был 
тонкий [CРНГ, т. 2, с. 164]. 
► Б а й к а л . Неводная артель 
состоит обычно из 17 человек, 
с башлыком во главе. Башлык 
распоряжается ходом неводь-
бы, он отвечает перед хозяином 
за невод, чинить который также 
обязана его артель [CРНГ, т. 2, 
с. 164]. 
ВАТА́ЖНЫЙ АТАМА́Н. Д о н . Ста-
роста рыболовецкой артели [CРНГ, 
т. 4, с. 69]. 
ВАТАЖЩИ́КЪ. Тот, кто ведает 
промысловы ми ватагами, член про-
мысловой ватаги [СЛРЯ XI—XVII, 
т. 2, с. 25].
► Оброчная на рыбную ловлю:... 
се язъ... Симонъ, митрополить 
всеа Руси, пожаловалъ есмъ... 
старцовъ Кузмина монастыря, 
старца Касъяна келаря, да старца 
Парфенъя ватажщика да стар-
ца Серапиона трапезника... ос-
лободилъ есмъ имъ... свои ми-
трополские воды ловити [СЛРЯ 
XI—XVII, т. 2, с. 25].
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► И я, Никитка, пришед в зи-
мовъе торгового) члка Семена 
Стрекаловского к ватажчику 
его к Меншику Елфимову с то-
варыщи, и пришед спрашивал, 
сколко у него в промыслу собо-
лей [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 25]. 
ВАТАМА́НЪ. Старшина промыс-
ловой артели [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, 
с. 25].
► А пошлинъ намистникомъ 
на Билиозери въ городи: явка 
съ гостей... откуды кто ни при-
одеть, съ болшаго судна съ вата-
мана гривна, а людей на судни 
сколъко ни будеть, ино съ головы 
по денги [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, 
с. 25].
► Сказал свирскои ватаман 
Фетка Харитонов Снъ да лов-
цы вседвенадцат человек божъю 
правду, что тоть Иона варилъ 
соби... и ловцамъ... по полторы 
лососи [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, 
с. 25].
ВОДОВО́Й. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Ведущий бурлаков в лямке, опреде-
ляющий их направление [CРНГ, т. 4, 
с. 341]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Водо-
вой — тот [бурлак, который] ве-
дет барку, нечто вроде десятско-
го над остальными бурлаками; 
он знает путину как свои пять 
пальцев [CРНГ, т. 4, с. 341]. 
ВОДОЛИ́В. П е р м .  Главное от-
ветственное лицо на барже, идущей 
сплавом [CРНГ, т. 4, с. 343]. 
ВЫ́ТНЫЙ. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Ар-
тельщик, расходчик; старшина артели 
[CРНГ, т. 6, с. 40]. 
ЗАБО́РЩИК. А р х . Старший рабо-
чий на семужьем промысле, на обя-
занности которого лежит устройство 
закола, добывание из тайника, соле-
ние и продажа рыбы, хранение вы-
рученных денег и ведение расходов 
по промыслу [CРНГ, т. 9, с. 270]. 
КОРМЩИК. А р х . Старший в ры-
бацкой артели, который обычно 
управляет судном [CРНГ, т. 14, с. 340]. 
► А р х .  М у р м а н .  Д о н . 
К а с п .  Ю ж н . - Ур а л .  Корм-
щик больше получал, он ведь 
больше всех отвечает [CРНГ, 
т. 14, с. 340]. 
ПЕРЕДО́ВЩИКЪ. Носовой или 
старший из работни ков на судах­
[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 238].
► Всякихъ купецкихъ людей 
съ товаромъ въ проездахъ не за-
держивать... и всякихъ работ-
ныхъ людей передовщиковъ 
и кормщиковъ и извощиковъ 
на городехъ наймовать безъ ве-
дома воеводскаго всяко му воль-
но было [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 238].
► Хо дил он на государеве син-
бирском насаде в наймахъ в пе-
редовщиках [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 238].
« гл а в н ы й  и з  р а б о т н и ко в 
в  з е м л е д е л ьч е с к и х  р а б о т а х »
ВОЙТ. С м о л . Смотритель полевых 
работ, десятский [CРНГ, т. 5, с. 34]. 
ЗАКО́СЧИКЪ. Лицо, следившее 
за исполнением повинности ко сить 
на кого-либо сено и взаимавшее за-
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косную пошлину [СлРЯ XI—XVII, 
т. 5, с. 233].
► А закосщики мои на их 
монас тырском лугу не ставят-
ся, а ставятся на моем митропо-
личе лугу [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 233].
► И темъ ихъ людемъ и крестья-
номъ не надобе моя ца рева и ве-
ликого князя дань... ни сенъ мо-
ихъ не косятъ и не возятъ и закос-
чикомъ моимъ пошлинъ не даютъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 233].
► А будет, государь, изволишь 
коситьг и ты, государь, укажи 
быть с Москвы закощику, чтобы 
твоему государеву сенокос ному 
делу заметчанья не было [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 233].
ОСЬМА́Н. К а л и н . Главный в груп-
пе лиц, обрабатывающих общий зе-
мельный надел [CРНГ, т. 24, с. 102]. 
ПО́ЛЬНИКЪ. Тот, кто присмат ривает 
за полевыми работами, участву-
ет в межевании и отведении полей 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 286].
► Се яз, архимарит Яким... по-
говоря с своею брат(ь)ею... 
съ казначъемъ с Сарафонтиемъ, 
да с Кас(ь)яном с духовникомъ, 
а сыванею с полникомъ... меняли 
есмя землями [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 286].
► Список с роз(ъ)ъждие 
со Внуковские... правая сторо-
на мо(на)стырская Внуков ская, 
а лъвая сторона Лагиревская... 
ту межу указывал Федор Мак-
симовичь, а туто были Володи-
меръ Семеновъ с(ы)нъ Гу бина... 
да пол<ь>ник Левон трет(ь)якъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 286].
« гл а в н ы й  и з  р а б о т н и ко в 
в  хо з я й с т в е н н ы х  д е л а х »
ЕКОНО́МЪ. Управляю щий хозяй-
ственными делами, эконом [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 45]. 
► А въ церкви во весь годъ не-
изменно живетъ старецъ честной 
и верной экономъ, еже есть стро-
итель; онъ ведаетъ всю церков-
ную казну и строение и денеж-
ный сборъ [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 45].
МАЖОРДО́М. Старший слуга в бо-
гатом барском доме, ведающий сто-
лом и прислугой, дворецкий [СлРЯ, 
т. 2, с. 215].
► Бывший генерал, уже доволь-
но пожилой и седой, в белой 
куртке мажордома, открыл нам 
дверь и провел в салон с мебе-
лью стиля «бидермейер» и боль-
шим роялем, с окнами, выходя-
щими на авеню Мартен (Л. Лопа-
то. Волшебное зеркало воспоми-
наний, 2002-2003) [НКРЯ].
► Сами понимаете, это уже 
уровень правительственный — 
с мажордомом в белых чулках, 
выкликающим фамилию каждо-
го входящего в зал (С. Юрский. 
Вспышки. Заключительная гла-
ва книги // «Октябрь», 2001) 
[НКРЯ].
МЕТРДОТЕ́ЛЬ. В помещичьем 
и буржуазном быту старший слуга, 
ведающий столом и домашней при-
слугой [СлРЯ, т. 2, с. 261].
► Отворилась дверь из столо-
вой и явился Григории Петрович 
с метрдотелем — В столовой 
виден был длинный сервиро-
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ванный стол ярко освещенный 
канделябрами (И. Гончаров. Ли-
тературный вечер) [СлРЯ, т. 2, 
с. 261]. 
УПРАВИ́ТЕЛЬНИЦА. В помещи-
чьем и буржуазном быту: домоправи-
тельница в богатом доме [СлРЯ, т. 4, 
с. 506].
► Хозяин тот же, но заведует 
номерами какой-то инородец, 
по всем приметам пройдоха, а не 
прежняя управительница Марья 
Васильевна — старая девушка 
дворянского рода, некрасивая, 
больная и совершенно непрак-
тичная, но добрейшей души, 
точно родная мать или старшая 
сестра для студенческой братии 
(П. Д. Боборыкин. Однокурсни-
ки, 1900) [НКРЯ].
► Взяла и подвела нашему бари-
ну одну барышню из города, вроде 
как в управительницы (И. А. Бу-
нин. Личарда, 1913) [НКРЯ].
► А вы знаете ли, сударыня, за-
чем он ее бригадиру, старому 
греховоднику, продал? Ключни-
цей состоять, или управительни-
цей, или нянькой? Всем ведомо, 
зачем старый греховодник скупа-
ет пригожих девушек (Е. А. Са-
лиас. На Москве, 1880) [НКРЯ].
« гл а в н ы й  и з  р а б о т н и ко в 
н а  р уд н и к е »
БЕРГА́Л. Ур а л . Старший рабочий 
на руднике, которому подчинялась 
группа подростков-каталей [CРНГ, 
т. 2, с. 242]. 
► Ур а л . Счастье мое, что 
я к добрым бергалам попадал. 
Ни одного не похаю [CРНГ, т. 2, 
с. 242]. 
« и м е ю щ и й  о т н о ш е н и е 
к  л и ц у,  о с у щ е с т в л я ю щ е м у 
а д м и н и с т р ат и в н ы е  ф у н к ц и и »
НАЧА́ЛЬНИЧЕСКИЙ. Имеющий 
отношение к начальнику [СлРЯ, т. 2, 
с. 414].
► Команды он подавал хрип-
ло, по-русски, а об исполнении 
доносил звонко, по-молодому, 
с украинским выговором, ви-
димо, запомнив интонации 
своего и начальнического голо-
са, звучавшие много лет назад 
(В. Гроссман. Жизнь и судьба, 
часть 2, 1960) [НКРЯ].
► Пожалуй, отчасти благодаря 
этой любви и уцелел «Скорпи-
он», нередко раздираемый внут-
ренними распрями: Поляков 
умел усмирять эти распри — 
не начальническим приказом, 
но постоянным стремлением 
объединять, собирать людей 
(В. Ф. Ходасевич. о меценатах, 
1936) [НКРЯ].
► Этот карабин был отцу пода-
рен бог весть когда, в его высший 
начальнический расцвет, когда 
он считался заядлым охотником 
(Е. Белкина. От любви до нена-
висти, 2002) [НКРЯ].
« о б е с п еч и т ь ,  з а н я т ь 
р а б о т о й ,  д е л а м и »
ЗАГРУЗИ́ТЬ. Обеспечить работой, 
дать работу в нужном количестве; 
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занять работой, делами (человека) 
[СлРЯ, т. 1, с. 512].
►В ожидании самолетов Лунин 
постарался по мере возможности 
загрузить их [летчиков] занятия-
ми, ученьем (Н. Чуковский. Бал-
тийское небо) [СлРЯ, т. 1, с. 512].
« о б е с п еч е н н о с т ь  р а б о т о й »
ЗАГРУ́ЗКА. Р а з г . Обеспеченность 
работой [СлРЯ, т. 1, с. 512].
► Немудрено, что загрузка уче-
ников, по мнению родителей 
и врачей, запредельная (Г. Коре-
нева. Голодный учитель-позор 
для России! (2003) // «Аргумен-
ты и факты», 2003.01.22) [НКРЯ].
► Дистанционно оценить загруз-
ку одних сотрудников и простой 
других (Е. Николаева. Как не пу-
стить в соцсеть // «Эксперт», 
2015) [НКРЯ].
« р а с п о р я ж е н и е ,  з а д а н и е  с д е -
л ат ь ,  в ы п о л н и т ь  ч т о - л и б о , 
р а с п р е д е л е н и е  р а б оч и х 
п о  р а б о т а м »
КОМАНДРО́ВКА. Ур а л .  Распреде-
ление рабочих; раздача нарядов на ра-
боту [CРНГ, т. 14, с. 225]. 
НАРЯ́Д. Устное или письменное рас-
поряжение о выполнении какой-либо 
работы [СлРЯ, т. 2, с. 391].
► После наряда то есть распо-
ряжений по работам завтрашне-
го дня, Левин пошел в кабинет 
и сел за работу (Л. Толстой. Анна 
Каренина) [СлРЯ, т. 2, с. 391].
► Дядюшкин дает наряд [бри-
гадирам] сколько подвод послать 
завтра на станцию за горючим, 
сколько за лесом в горы, куда на-
править людей (В. Овечкин. Гости 
в Стукачах) [СлРЯ, т. 2, с. 391].
НАРЯ́ДА. П с к . Распоряжение, за-
дание сделать, выполнить что-либо 
[CРНГ, т. 20, с. 144]. 
РАСКОМАНДИРО́ВКА. Распреде-
ление рабочих по работам [СлРЯ, т. 3, 
с. 645].
► Только и слышится в камере 
в обеденный час, вечером, когда 
арестанты вернулись с работ, но-
чью, рано утром перед раскоман-
дировкой (В. М. Дорошевич. Са-
халин (Каторга), 1903) [НКРЯ].
► Назначенные на работы в рудни-
ке в пятом часу утра, на так называ-
емой раскомандировке, поступают 
в ведение рудничной администра-
ции, то есть небольшой группы 
частных лиц, составляющих «кон-
тору» (А. П. Чехов. Остров Саха-
лин, 1893-1895) [НКРЯ].
► Обязательная служба того 
времени заставляла его быть не-
пременно к утренней раскоман-
дировке в своей команде; а так 
как расстояние перехода неве-
лико — всего четыре версты, — 
то он и не думал подыскивать 
себе спутника (А. А. Черкасов. 
Зерентуй, 1883-1887) [НКРЯ].
« д ат ь  д е л о в о е  п о р у ч е н и е , 
р а с п о р я ж е н и е  н а  р а б о т у »
НАЛЕЖА́ТИ. Возлагать на кого-ли-
бо, поручать кому-либо (какое-либо 
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дело, работу) [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 91].
► Тако убо клириком имъ [ра-
бам] бывающем, належащее имъ 
делательство исполнити [СлРЯ 
XI—XVII, т. 10, с. 91].
НАРЯДИ́ТЬ. Дать наряд, распоряже-
ние кому-либо о выполнении какой-
либо работы [СлРЯ, т. 2, с. 391].
► Хорошо ежели пошлют в лес 
за грибами или за ягодами или 
нарядят в саду ягоды обирать 
(М. Салтыков-Щедрин. Поше-
хонская старина) [СлРЯ, т. 2, 
с. 391].
► По дороге Люба завела с Гри-
шей разговор о том что завтра 
полеводов нарядили убирать 
рожь (С. Антонов. Поддубенские 
частушки) [СлРЯ, т. 2, с. 391].
« т о т,  к т о  н а з н ач а е т 
н а  р а б о т у »
НАРЯ́ДНИК. И в а н . Нарядчик 
[CРНГ, т. 20, с. 144]. 
НАРЯ́ДЧИК. Тот, кто наряжа-
ет, назначает на работу [СлРЯ, т. 2, 
с. 392].
► [Подосенов] вскоре стал сам 
нарядчиком, то есть обязан был 
находиться постоянно на работах 
при руднике назначать рабочих 
по приказанию главной конторы 
на рудничные работы (Ф. Решет-
ников. Горнорабочие) [СлРЯ, т. 2, 
с. 392].
► Тут же толпились колхозники, 
назначенные нарядчиком на воз-
ку сена (М. Шолохов. Поднятая 
целина) [СлРЯ, т. 2, с. 392].
НАРЯ́ДЧИЦА. Женщина, которая 
наряжает, назначает на работу [СлРЯ, 
т. 2, с. 392].
► Верка-нарядчица — настоя-
щий гений лагерной стратегии 
и тактики — на этот раз «от-
ставила» меня на разводе, что-
бы отправить на работу в муж-
ской ОЛП, носивший название 
«командировка горкомхоза» 
(Е. С. Гинзбург. Крутой маршрут: 
Часть 2, 1975-1977)]
► Поистине Верка-нарядчица 
была глубоко принципиальной 
взяточницей (Е. С. Гинзбург. Кру-
той маршрут: Часть 2, 1975-1977) 
[НКРЯ].
« р а б о т а ,  в ы п о л н я е м а я 
п о  з а д а н и ю »
ОБНАРЯ́Д. А р х . Работа по наряду 
[CРНГ, т. 22, с. 142]. 
► А р х . Как заслышишь, что 
наледицу-то моржи сделали, 
так только лопотинку успеешь 
надеть да и на обнаряд [CРНГ, 
т. 22, с. 142]. 
► А р х . В обнаряд дрова возили 
[CРНГ, т. 22, с. 142]. 
УРО́К. Ус т а р . Работа, заданная 
на определенный срок [СлРЯ, т. 4, 
с. 513].
► Она задала себе урок на чулке 
и сказала себе, что до тех пор она 
не оглянется, пока не кончит его 
(Л. Толстой. Война и мир) [СлРЯ, 
т. 4, с. 513].
► Жмурин устанавливал сол-
датам урок на день — срубить 
каждому по двадцать закле-
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пок (В. Степанов. Порт-Артур) 
[СлРЯ, т. 4, с. 513]. 
« п р о и з в од и м ы й  п о  н а р я д у »
НАРЯ́ДНЫЙ. Производимый по на-
ряду [СлРЯ, т. 2, с. 392].
► С тех пор рыбная ловля сдела-
лась нарядной работой по очере-
ди, и продукция сдавалась на кух-
ню (А. Макаренко. Педагогиче-
ская поэма) [СлРЯ, т. 2, с. 392].
« р а с п о р я д о к  р а б о т »
ОБРЯ́ДИЦА. П с к .  Тв е р .  Опреде-
ленная последовательность, распоря-
док работ [CРНГ, т. 22, с. 222]. 
« и н с т р у к ц и я  д л я  в ы п о л н е н и я 
р а б о т ы »
ПО́ДЛИННИКЪ. Точное описание 
чего-либо, служащее руководством 
при воспроизведении чего-либо, при 
выполнении каких-либо работ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 280].
► И камень, и известь, и сваи — 
все было готово, и образец был 
древяной зделан по подлиннику, 
как составляетца «С(в)ятая с(в)я - 
тых» [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 280]. 
« н е ож и д а н н о е  д е л о , 
п о р у ч е н и е »
НАВАЛУ́ХА. А р х . Неожиданное 
поручение, дело [CРНГ, т. 19, с. 148]. 
« п о н у ж д ат ь ,  п р и н у ж д ат ь 
ко го - л и б о  к  р а б о т е »
ИЗЪЕЗЖА́ТЬСЯ. П е р м .  При-
нуждать кого-либо к выполнению 
какой-либо работы [CРНГ, т. 12, 
с. 177]. 
► П е р м .  Далась гузну власть, 
дак вот он и изъезжается 
[CРНГ, т. 12, с. 177]. 
КЛАСТЬ НА КОГО РАБО́ТУ. За-
ставлять делать что-либо [Даль, т. 2, 
с. 114].
ПОУТРУЖА́ТЬ. К а з а н . Понуждать 
к работе [CРНГ, т. 30, с. 336]. 
► К а з а н . Господа наши бояри 
на работу гонят рано, потружа-
ют, попрекают, что лениво рабо-
тают (песня) [CРНГ, т. 30, с. 336]. 
ПРИТЕСНЯ́ТЬ. Заставлять работать 
[CРНГ, т. 32, с. 14]. 
► Л а т в  С С Р.  Что ты мальца 
притесняешь — посылаешь ко-
ров пасть? [CРНГ, т. 32, с. 14]. 
ПРИПАХА́ТЬ. С о л д . Заставить ра-
ботать [ССМЖ, 2006, с. 303].
► Во-первых, невыносимо 
ждать, пока все соберутся. А во-
вторых, Машка наверняка припа-
хала бы салатики резать [ССМЖ, 
2006, с. 303].
► Старички немного припа-
хали молодых [ССМЖ, 2006, 
с. 303].
ПРОМАЙОРИТЬ. Мо с к . Заставить 
кого-либо усиленно работать [CРНГ, 
т. 32, с. 179]. 
► М о с к . Я его промайорил 
[CРНГ, т. 32, с. 179]. 
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« п р и с ы л ат ь  д о л ж н о с т н ы х 
л и ц  с  к а к и м и - л и б о 
п о р у ч е н и я м и »
ВСЫЛА́ТИ. Присылать должност-
ных лиц с какими-либо поручениями 
[СлРЯ XI—XVII, т. 3, с. 168].
► А волостели мои и их тивуни 
не всылают к тем людем [мо-
настырским] ни по што, ни су-
дят ихъ ни в чем, и довотши-
ки их побо ра не берут. А судит 
свои люди игумен сам или кому 
прикажет [СлРЯ XI—XVII, т. 3, 
с. 168].
► А праветчики и довотчики 
поборовъ своихъ, иныхъ никото-
рыхъ пошлинъ на нихъ не берутъ 
и не възжаютъ и не всылаютъ 
къ нимъ ни по что [СлРЯ XI—
XVII, т. 3, с. 168].
« п е р е в е с т и  н а  н о ву ю  р а б о т у 
и л и  п е р е м е н и т ь  н а п р а в л е -
н и е ,  х а р а к т е р  д е я т е л ь н о с т и 
ко г о - л и б о »
ПЕРЕКЛЮЧИ́ТЬ. Перевести на но-
вую работу или переменить направле-
ние, характер деятельности кого-ли-
бо, чего-либо [СлРЯ, т. 3, с. 69].
► — Не надо разрушать наш 
коллектив растасовывать его — 
Выгоднее на ходу переключить 
его на другую стройку (В. Ажа-
ев. Далеко от Москвы) [СлРЯ, 
т. 3, с. 69].
►[Комендант цеха] переключил 
свою бригаду на отгрузку (В. По-
пов. Сталь и шлак) [СлРЯ, т. 3, 
с. 69].
« п о р у ч и т ь  д р у го м у  в ы п о л н е -
н и е  к а ко й - л и б о  о бя з а н н о с т и , 
п о р у ч е н и я »
ПЕРЕПОРУЧИ́ТЬ. Освободив себя 
или кого-либо, поручить другому 
выполнение какой-либо обязанно-
сти, поручения и т. п. (СлРЯ, т. 3, 
с. 89].
► Работа по ее [водокачки] восста-
новлению была возложена на Бара-
нова около двух месяцев тому на-
зад а он перепоручил ее Филиппу 
Петровичу (А. Фадеев. Молодая 
гвардия) [СлРЯ, т. 3, с. 89].
► Ее беспокоило воспитание 
Танечки. Девочка целиком была 
перепоручена дедушке, который, 
разумеется, слишком баловал 
ее (Д. Гранин. Искатели) [СлРЯ, 
т. 3, с. 89].
« п о л ь з о в ат ь с я  ке м - л и б о 
в  к ач е с т в е  з а м е н ы 
н а  р а б о т е »
ЗАТЫКА́ТЬСЯ. Ур а л .  Пользовать-
ся кем-либо в качестве замены на ра-
боте [CРНГ, т. 11, с. 117]. 
ТЫКА́ТЬСЯ. Ур а л .  Пользоваться 
кем-либо в качестве замены на работе 
[CРНГ, т. 11, с. 117]. 
« и с п о л н я ю щ и й  ч у ж и е 
о бя з а н н о с т и ,  з а м е н я ю щ и й , 
з а м е щ а ю щ и й  ко го - л и б о 
в  ч е м - н и буд ь »
ЗАСТА́ВНЫЙ. Те р е к .  Исполня-
ющий чужие обязанности, заменяю-
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щий, замещающий кого-либо в чем-
нибудь [CРНГ, т. 11, с. 56]. 
« т о т,  к т о  н е с п о с о б е н  з а м е -
н и т ь  ко го - л и б о  в  р а б о т е »
НЕЗАМЕ́НУШКА. П е р м .  Женщи-
на, неспособная заменить кого-либо 
в работе [CРНГ, т. 21, с. 46]. 
► П е р м .  Тетки говорят: неза-
менушку везут [CРНГ, т. 21, с. 46]. 
« л и ш ат ь  ко го - л и б о  з а р а б о т к а 
и л и  в о з м ож н о с т и  з а р а б о т к а , 
б е р я с ь  з а  т у  ж е  р а б о т у »
ОТБИВА́ТЬ ХЛЕБ. Лишать кого-
либо заработка или возможности за-
работка, берясь за ту же работу, дело, 
занятие и т. п. [СлРЯ, т. 4, с. 600].
► В театре кое-кто из его не-
доброжелателей ставил это ему 
в вину: почему он, главный ре-
жиссер, «перебегает дорогу», 
«отбивает­хлеб» у других акте-
ров (Т. Шмыга. Счастье мне улы-
балось..., 2000) [НКРЯ].
► В народе виновниками до-
роговизны считали фламандцев, 
выписанных правительством 
в качестве специалистов тек-
стильной техники; они были не-
навистны ремесленникам, у кото-
рых отбивали­хлеб (А. К. Джи-
велегов. Предшественники Шек-
спира, 1943) [НКРЯ].
► Приезжают Хазанов, Гердт, 
собирают огромную аудиторию. 
Он считает — отбивают­ хлеб. 
Он считает — здесь, в Израиле, 
русский язык постепенно исчез-
нет (А. Бовин. Пять лет среди 
евреев и мидовцев, или Израиль 
из окна российского посольства, 
1999) [НКРЯ].
« т о т,  ч ь я  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д -
ш е с т в о в а л а  д е я т е л ь н о с т и 
д р у го го »
ПРЕДШЕ́СТВЕННИК. Тот, чья дея-
тельность в той или иной области 
предшествовала деятельности кого-
либо другого [СлРЯ, т. 3, с. 374].
► Наука остановилась бы, если 
бы ученые успокоились на том, 
что они получили в наследство 
от предшественников (К. Федин. 
О мастерстве) [СлРЯ, т. 3, с. 374].
► Мы высоко оцениваем проде-
ланную нашими предшествен-
никами работу и, принимая эста-
фету Председательства в КТК, 
намерены укреплять заложенные 
ими традиции творческой, согла-
сованной и конструктивной ра-
боты (А. В. Конузин. Интервью 
по вопросам КТК // «Дипломати-
ческий вестник», 2004) [НКРЯ].
► Стоило поднять оклады де-
путатам, сенаторам, как они тут 
же поставили вопрос о пенси-
онном обеспечении не только 
собственном, но и своих пред-
шественников (Б. Варецкий. 
Стыдные уроки барства. Власть 
и бедность, 2003) // «Советская 
Россия», 2003.08.21) [НКРЯ].
« п р о ц е с с  с м е н ы  р а б о т н и ко в »
ПЕРЕМЕНА. И в а н .-В о з н е с . Пе-
ремена, смена работающих [CРНГ, 
т. 38, с. 354]. 
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► Н и ж н е в о л ж . Я сейчас по-
бегу перемену делать (рабочим) 
[CРНГ, т. 38, с. 354]. 
« т о т,  к т о  с м е н я е т  ко г о - л и б о 
в  р а б о т е »
СМЕ́НУШКА. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Тот, кто сменяет кого-либо в работе 
и т. п. [CРНГ, т. 38, с. 354]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Солдат 
на часах стоял. Себе смены ждал, 
себе сменушки [CРНГ, т. 38, 
с. 354]. 
СМЕ́НЩИК. Тот, кто сменяет кого-
либо на какой-либо работе [СлРЯ, т. 4, 
с. 150].
► Вениамин Долганов работал 
уже сменщиком у своего знаме-
нитого отца. Ему тоже предсто-
яло начинать перекрытие реки 
(Б. Полевой. Отец и дети) [СлРЯ, 
т. 4, с. 150].
► Никакой мистики здесь нет: 
просто местные водители неред-
ко выполняют несколько рейсов 
подряд, то есть проводят за ру-
лем сутки и более без перерыва 
на сон либо спят урывками, пока 
ведет сменщик (А. Коровкин. 
Слишком многое включено // 
«Русский репортер», № 34 (212), 
1 сентября 2011, 2011) [НКРЯ].
► Мало того, прежде чем 
ты приступишь к своей рабочей 
операции, должен проверить, 
что сделал сменщик, потому 
что ты отвечаешь и за себя, и за 
него (А. Корнейчук, А. Романова. 
«Мы всем даем равные шансы 
на карьеру» // «Огонек», 2014) 
[НКРЯ].
СМЕ́НЩИЦА. Та, кто сменяет кого-
либо на какой-либо работе [СлРЯ, т. 4, 
с. 150].
► Сгоряча я машинально хо-
тел провести его в ресторан, 
но сменщица Марата вежливо, 
но решительно воспротивилась: 
«Ну посмотрите, он же еле-еле 
стоит на ногах, как же я могу его 
впустить?» (Д. Карапетян. Вла-
димир Высоцкий. Воспомина-
ния, 2000-2002) [НКРЯ].
► Накануне к тете Даше при-
шла сменщица по работе и по-
просила подменить ее, по-
скольку у нее с вечера подня-
лась температура, и она боится, 
как бы не заболеть надолго (А. 
Чесноков. Дети войны, 2003) // 
«Встреча» (Дубна), 2003.05.14) 
[НКРЯ].
► Его смена подходила к концу, 
скоро должна появиться смен-
щица, Елена Сергеевна (Н. Алек-
сандрова. Последний ученик 
да Винчи, 2010) [НКРЯ].
ПЕРЕМЕ́НЩИЦА. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Сменщица (на работе) 
[CРНГ, т. 26, с. 158]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Знать, 
я вам (родителям] была не труд-
ница, не работница, Не легкая 
Была переменщица [CРНГ, т. 26, 
с. 158]. 
« с м е н н а я  г р у п п а  р а б о т н и -
ко в »
ВЫТЬ. Н о в г. Половина работников, 
занятых на барщине; (обе половины, 
выти, работают поочередно, сменяя 
друг друга) [CРНГ, т. 6, с. 45]. 
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ПОДСТА́ВА. Сменная группа работ-
ников [СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 60].
► И ты велъл для того водоч-
ного сидьнья преж ние очаги 
починит<ь>... да к тому ж во-
дочному сиденью лед, дрова, 
угол<ь>е, трубницы, подставы 
работников с подводы, сколко 
понадобитца, давать [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 60]. 
ПОДСТО́Й. П с к . Тв е р . Другая сме-
на рабочих [CРНГ, т. 28, с. 200]. 
ПОДСТО́ЙКА. П с к . Тв е р . Смен-
ные рабочие или лошади [CРНГ, т. 28, 
с. 200]. 
СМЕ́НУШКА. Д о н . Группа лиц, 
сменяющих кого-либо в работе, в ка-
ких-либо действиях и т. п [CРНГ, 
т. 38, с. 354]. 
► Д о н . Они (казаки) просят 
атаманушку: Напиши нам, атама-
нушка, с Дону сменушку! [CРНГ, 
т. 38, с. 354]. 
« г р у п п а ,  ко м п л е к т,  ко м а н д а 
р а б о т н и  ко в  н а  с уд н е ,  с м е н я -
ю щ и х  д р у г  д р у г а »
ПЕРЕМЕ́НА. Группа, комплект, ко-
манда работни ков на судне, сменя-
ющих друг друга [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 259].
► Промышленые люди ходят 
из Якуцково острогу по пяти-
десят члвкъ на порозжем до-
щаникъ на три перъмены, хо-
дят днем и ноч<ь>ю, идут без-
престанно, и скоряя гсдрь пяти 
ндль под Волок Ленской не по-
спевают [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 259].
« п р о м е ж у т о к  в р е м е н и ,  п о с л е 
ко т о р о го  д о л ж н а  п р о и з о й т и 
с м е н а  р а б о т а ю щ и х , 
с л у ж а щ и х »
ПЕРЕМЪНА. Период, промежу-
ток времени, после которого долж-
на произойти смена работающих, 
служащих [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 259].
► Указалъ государь мнъ быти 
на своей государеве службъ 
въ Тоболску въ другую перемъ-
ну болшимъ дьячишкомъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 259].
« в  д в е  с м е н ы »
ПОДСТО́ЕМ. Тв е р . Спешно, в две 
смены [CРНГ, т. 28, с. 200]. 
► П с к .  Тв е р . Работать под-
стоем [CРНГ, т. 28, с. 200]. 
« с л у ж и т ь  в м е с т е , 
с о т р уд н и ч ат ь »
СОСЛУГОВА́ТИ. Служить вместе; 
сотрудничать [СлРЯ XI—XVII, т. 26, 
с. 124].
СОСТРАДА́ТИ. Трудиться вместе 
с кем-либо [СлРЯ XI—XVII, т. 26, 
с. 254].
► Аще бо душею и теломъ бого-
любезньную жизнь усъпший по-
жить, чьстно будеть съ преподоб-
ною ду шею и съ страдавшее той 
тьло по священныхъ потовъхъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 26, с. 254].
► Тако же луна и звезды 
състражюще всю ночь, вос-
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ходяще и заходяще, свътъ да-
юще всъм члвкомъ шествую-
щимъ [СлРЯ XI—XVII, т. 26, 
с. 254].
СОСТРАДОВА́ТИСЯ. Трудиться 
вместе с кем-либо [СлРЯ XI—XVII, 
т. 26, с. 254].
► [Иоанн Ивано вич] зъ сродны-
ми близъ ему сущими Владиме-
ричи братома двъма... въ защи-
щении от чества сострадуяся, 
ополчеватися... повель [СлРЯ 
XI—XVII, т. 26, с. 254].
СОТРУДИ́ТИСЯ. Потрудить-
ся вместе [СлРЯ XI—XVII, т. 26, 
с. 286].
► Сотрудившихъ же ся со мною 
и причастниковъ дела бывшихъ... 
познати да изволиши [СлРЯ XI—
XVII, т. 26, с. 286].
СОДЪТЕЛЬСТВОВАТИ Совместно 
трудиться, вместе подви заться [СлРЯ 
XI—XVII, т. 26, с. 99].
► А инии братия наша иноцы 
еще въ живыхъ осташася, и тии 
нынъ вкупъ съ на ми содьтель-
ствують во обители [СлРЯ XI—
XVII, т. 26, с. 99].
СПОТРУ́ДИТИСЯ. Быть чьим-либо 
сподвижником; трудиться вместе 
с кем-либо [СлРЯ XI—XVII, т. 27, 
с. 200].
► Сия увидехъ истинна и из-
вестна, отъ иже преже многа 
время сожительствовавшихъ 
отцу, изначала спотрудивших-
ся ему, еще и ина многа во стра-
нахъ слышахъ про носима о бла-
женнемъ [СлРЯ XI—XVII, т. 27, 
с. 200].
« т о т,  к т о  р а б о т а е т  в  п а р е 
с  ке м - л и б о »
ЗАЕДИ́НННИК. П е р м .  Сооб-
щник, соучастник; товарищ по работе 
[CРНГ, т. 10, с. 76]. 
НАПА́РНИК. Р а з г . Тот, кто рабо-
тает в паре с кем-либо [СлРЯ, т. 2, 
с. 377].
► — Ты, я вижу, лихой работ-
ник — сказал он, вставая — 
Не зря тебя ко мне напарником 
назначили (В. Беляев. Старая 
крепость) [СлРЯ, т. 2, с. 377].
► Вдвоем со своим напарни-
ком — они, как ящерицы, про-
ползали в неприятельское рас-
положение и высматривали, что 
нужно (Б. Полевой. Разведчики) 
[СлРЯ, т. 2, с. 377].
НАПА́РНИЦА. Р а з г.  Та, кто работа-
ет в паре с кем-либо [СлРЯ, т. 2, с. 377].
► Но если Костино назначение 
вызвало у всех полный восторг, 
то его напарницу приняли весь-
ма сдержанно (А. Моторов. Пре-
ступление доктора Паровозова, 
2013) [НКРЯ].
► Даже декан беспокоился, по-
нимая, что нельзя в такую глу-
хомань посылать ее одну, без на-
парницы (А. Иличевский. Перс, 
2009) [НКРЯ].
ПОДПА́РЩИК. А р х . Напарник 
[CРНГ, т. 28, с. 131]. 
► А р х . Подпарщика бы мне 
надь [CРНГ, т. 28, с. 131]. 
СВЯ́ЗЧИК. Е н и с . Тв е р . Товарищ, 
напарник по работе [CРНГ, т. 36, 
с. 338]. 
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► И р к у т. Остановилась, гля-
жу, че-то надо делать с ним, а от 
связчиков своих боюсь отстать 
[CРНГ, т. 36, с. 338]. 
► С в е р д л . З а б а й к а л ь е . 
То б о л . С таким связчиком 
на любое дело идти можно, 
не подведет. Ванька-то мой связ-
ник, вместе робим [CРНГ, т. 36, 
с. 338]. 
СОТРУ́ДНИК. Тот, кто работает 
вместе с кем-либо, помогает в каком-
либо деле [СлРЯ, т. 4, с. 211].
► Для правильной оценки 
взглядов Маркса безусловно 
необходимо знакомство с про-
изведениями его ближайшего 
единомышленника и сотрудни-
ка Фридриха Энгельса (В. Ле-
нин. Карл Маркс) [СлРЯ, т. 4, 
с. 211].
« т о в а р и щ и  п о  р а б о т е »
ЗАЕДИ́НЩИНА. Сообщники, соу-
частники, товарищи по работе [CРНГ, 
т. 10, с. 76]. 
« д о с т и ч ь  п о л н о г о  с о гл а с и я , 
п о л н о й  с о гл а с о в а н н о с т и 
в  р а б о т е  с  к е м - л и б о »
СРАБО́ТАТЬСЯ. Достичь полно-
го согласия, полной согласованно-
сти в работе с кем-либо [СлРЯ, т. 4, 
с. 236].
► — Ты с Цветаевым не сра-
ботаешься, у него большое са-
момнение (Н. Островский. Как 
закалялась сталь) [СлРЯ, т. 4, 
с. 236].
► В том, что сработались люди 
быстро, была немалая заслуга 
ветеранов [подводной лодки] 
«Щ—402», ее славного боевого 
ядра (И. Колышкин. В глубинах 
полярных морей) [СлРЯ, т. 4, 
с. 236].
► Другие считали, что он не сра-
ботался с комиссаром корпуса 
и начальником штаба, имевшими 
большие заслуги (В. Гроссман. 
Жизнь и судьба, часть 3, 1960) 
[НКРЯ].
► Работали-работали, но «не 
сработались» — ввиду его яко-
бы «ангажированности» фигу-
рантами подготовленных им тек-
стов (А. Кривцов. БАБская за-
щита демократии, 2002) // «Фи-
нансовая Россия», 2002.09.19) 
[НКРЯ].
« в з я т ь с я  з а  д е л о  д р у ж н о »
ВЗЯ́ТЬСЯ ЗА ПОДРУ́ЧКУ. Ком и 
АС С Р.  Взяться за дело дружно 
[CРНГ, т. 28, с. 166]. 
► Ком и  АС С Р.  А теперя 
за подручку взялись, готово, 
молодцы; вот так теперь, этак 
и надо [CРНГ, т. 28, с. 166]. 
« д р у ж н а я  р а б о т а »
ВЕРЁВОЧКА. К а р е л .  О дружной, 
хорошо удающейся работе [СРГК т. 1, 
с. 173].
► К а р е л . Раньше-то, как по ве-
рёвочке, работа шла, не было 
спору, ничего, дружно было 
[СРГК т. 1, с. 173].
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« т а ко й ,  с  ко т о р ы м  т р уд н о 
с р а б о т ат ь с я »
НЕСРОБЛИ́ВЫЙ. С в е р д л . Такой, 
с которым трудно сработаться [CРНГ, 
т. 21, с. 163]. 
► С в е р д л . Младша-то сноха 
у меня несробливая [CРНГ, т. 21, 
с. 163]. 
« т о т,  к т о  в с е  в р е м я  с и д и т 
д о м а  з а  р а б о т о й ,  о с о б е н н о 
з а  п р я д е н и е м ;  н е л юд и м , 
д о м о с е д »
КИКИ́МОРА. В я т.  О человеке, ко-
торый все время сидит дома за рабо-
той, особенно за прядением; нелю-
дим, домосед [СРНГ, т. 13, с. 205]. 
« т о т,  к т о  м е ш а е т  р а б о т ат ь »
БАЛАМУ́ТА. П с к .  Тв е р .  Тот, кто 
мешает какому-нибудь делу, баламу-
тит [CРНГ, т. 2, с. 71]. 
МЕША́ЛО. С р .  Ур а л . О том, кто 
мешает работать [CРНГ, т. 18, с. 146]. 
► С р .  Ур а л . Живут люди хо-
рошо, а мешало подсунется, 
и жизнь не пойдет [CРНГ, т. 18, 
с. 146]. 
ОЗГОРО́ДА. П с к . О том, кто мешает 
работать другим. [CРНГ, т. 23, с. 86]. 
« п о м оч ь ,  п о м о г ат ь  в  р а б о т е »
ПОДСПА́РИВА́ТЬ. В я т. Помогать 
в работе, подкреплять, поддерживать 
материально; содействовать чему-ли-
бо [CРНГ, т. 28, с. 224]. 
► В о р о н . Вот бабушка нам 
подспорила работу, теперь нам 
осталось немного прополоть 
[CРНГ, т. 28, с. 224]. 
ПОДРО́БИТЬ. Б р я н . О р л . По-
мочь в работе, пособить [CРНГ, т. 28, 
с. 159]. 
ПОДХВА́ТЫВАТЬ. П е р м .  Помочь 
в окончании, завершении работы 
[CРНГ, т. 28, с. 236]. 
► П е р м .  Я одна себе 
жала —набежали бабы, го-
ворят: Давайте подхватим 
Васькихе-то, подожнем снопа 
по два — по три [CРНГ, т. 28, 
с. 236]. 
« п о м о щ ь  ко м у - л и б о 
в  з а в е р ш е н и и  р а б о т ы »
ПОДХВА́ТКА. Помощь кому-либо 
в завершении работы [CРНГ, т. 28, 
с. 235]. 
► П е р м .  На помочето зять 
с отцом уж на подхватку были 
шибко дельные: как раз придут 
к обеду, колды все уж наробятся 
[CРНГ, т. 28, с. 235]. 
« т о т,  к т о  п о м о г а е т  в  д е л е , 
в  р а б о т е »
ДОСПЕ́ШНИК. Работник, помощ-
ник [CРНГ, т. 8, с. 144]. 
ВАХТЁР. Н и ж е го р . Помощник 
смотрителя запашки в удельном име-
нии [CРНГ, т. 4, с. 76]. 
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КАК ТОПÓР ЗА ПÓЯСОМ. Тот, кто 
постоянно помогает, всегда вместе 
на работе [НОС т. 11, с. 49].
►У него мальчонка, как­ топор­
за­поясом, всегда помогает [НОС 
т. 11, с. 49].
МЕНЬША́К. Помощник атамана ры-
боловецкой артели [CРНГ, т. 18, с. 111]. 
ПЕРЕМЕ́НУШКА. С е в е р . Помощ-
ник, помощница (в каком-либо деле) 
в семье [CРНГ, т. 26, с. 157]. 
► С е в е р . Я все у вас, да бого-
дана моя матушка, Я не труднич-
кой ведь буду, не работничкой, 
Я не легкой буду слыть да пере-
менушкой [CРНГ, т. 26, с. 157]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  И я кор-
мила б вас желанные родители. 
Была бы легкою вам переменуш-
кой [CРНГ, т. 26, с. 157]. 
ПОДМАСТЕ́РЬЕ. Подручный масте-
ра-ремесленника, выполняющий не-
сложную работу [СлРЯ, т. 3, с. 198].
► Тесная квартирка сапожника 
была наполнена гостями, боль-
шею частию немцами ремеслен-
никами, С их женами и подма-
стерьями (А. Пушкин. Гробов-
щик) [СлРЯ, т. 3, с. 198].
► Два печника с подмастерья-
ми заканчивали печные работы 
(В. Шишков. Прокормим) [СлРЯ, 
т. 3, с. 198]. 
► Сам был мастер, и подмасте-
рья были хорошие, и сыновья, 
хотя и не все, тоже пошли по са-
пожной части, и внуки: я и стар-
ший мой брат Лёва с тринадцати 
лет также стали работать у де-
душки, — семья большая, а отец 
наш был, как вы знаете, человек 
без профессии (А. Рыбаков. Тяже-
лый песок, 1975-1977) [НКРЯ].
ПОДРУЧНИК. П уд ож . А р х . 
С м о л . Помощник в каком-либо деле, 
работе [CРНГ, т. 28, с. 166]. 
► П уд о ж . И брал он любимо-
го подручника, Старого казака 
Илью Муромца. [CРНГ, т. 28, 
с. 166]. 
► А р х . С м о л . Свои-то родны, 
подручники-те, еще не обедали: 
все помогали столы-те править 
[CРНГ, т. 28, с. 166]. 
ПОДЧА́ЛОК. Человек, выполняю-
щий несложные поручения, мелкие 
услуги [CРНГ, т. 28, с. 246]. 
► И р к у т. Это у меня подча-
лок — я его туды, я его сюды, 
везде поспеват [CРНГ, т. 28, 
с. 246]. 
ПОМО́ЩНИК. Тот, кто помогает ко-
му-либо в каком-либо деле, в работе 
[СлРЯ, т. 3, с. 285].
► Не считая нужным давать хо-
рошее образование своему сыну, 
отец Кольцова просто хотел сде-
лать из него способного помощ-
ника себе в хозяйстве и промыс-
ле (Н. Добролюбов. А. В. Коль-
цов) [СлРЯ, т. 3, с. 285].
► Землемер Жмакин делает, 
по приглашению госпожи Сер-
дюковой, упрощенный план хо-
зяйства — Николай Николаевич 
добровольно вызвался помогать 
ему. Помощник он старательный 
и толковый (А. Куприн. Болото) 
[СлРЯ, т. 3, с. 285].
СОВМЕ́СТНИЦА. Н о в г. Помощ-
ница, заместитель кого-либо [CРНГ, 
т. 39, с. 190]. 
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► Н о в г. Она ж у нас совмест-
ница председателя [CРНГ, т. 39, 
с. 190]. 
ПОДЧА́ЛОК. П е р м .  С в е р д л . 
Помощник в работе [CРНГ, т. 28, 
с. 246]. 
► Ку р г а н . В артели ходили 
два подчалка, таскали кирпич, 
глину [CРНГ, т. 28, с. 246]. 
► А р х . Возьми ты его подчал-
ком, тебе легче буудет [CРНГ, 
т. 28, с. 246]. 
ПОДЧАЛОК. П е р м . Подросток, 
помогающий работать в поле, дома 
[CРНГ, т. 28, с. 240]. 
► А р х .  Е н и с .  Кулак брал 
было на работу подчалка, ему 
платить надо меньше было, ма-
лой ведь [CРНГ, т. 28, с. 240]. 
ПРИЧЕНДА́Л. Н о в о с и б . Помощ-
ник [CРНГ, т. 32, с. 56]. 
► Н о в о с и б . Работников дер-
жали, вот это работников назы-
вают причендал Причендалов 
начальник рассылал [CРНГ, т. 32, 
с. 56]. 
► С в е р д л . Вот. причендал 
тебе, вдвоем и управитесь бы-
стрее [CРНГ, т. 32, с. 56]. 
« п од ру ч н ы й  ма с т е р а - р е м е с -
л е н н и ка ,  в ы п ол н я ю щ и й  н е -
с л ож н у ю  р а б оту,  п од ма с т е р ь е »
ГРУ́БКА. Ку р с к . Бедный ученик, 
обучающийся у какого-либо ремес-
ленника без платы за обучение, нахо-
дящийся на его содержании и обязан-
ный за это ему прислуживать [CРНГ, 
т. 7, с. 157]. 
ЗАИГО́ЛЬЩИК. В я т. Подмастерье, 
помогавший мастеру ткать рогожу 
[CРНГ, т. 10, с. 100]. 
ПОДМАСТЕ́РИЙ. Ку р г а н . Подма-
стерье [CРНГ, т. 28, с. 109]. 
ПОДПА́РНИК. А р х . П с к . Помощ-
ник мастера, подручный работник 
[CРНГ, т. 28, с. 163]. 
ПОДПА́РЩИК. А р х . Подручный 
работник, подмастерье [CРНГ, т. 28, 
с. 131]. 
ПОДПА́РЩИЦА. Ус т ь -Ц и л е м . 
Ком и  АС С Р  Женск. к подпарщик 
[CРНГ, т. 28, с. 131]. 
ПОДШИВА́ЛОК. Ку н г у р . К р а с -
н оуф и м . П е р м .  Подмастерье 
[CРНГ, т. 28, с. 256]. 
« п о к а з ат ь  с п о с о б  о с у щ е с т -
в л е н и я  к а ко го - л и б о  д е л а »
ПОКАЗА́ТЬ КАНА́Л. К а л у ж . По-
казать способ осуществления какого-
либо дела [CРНГ, т. 13, с. 36]. 
► К а л у ж . Ты только ему канал 
покажи [CРНГ, т. 13, с. 36]. 
« с о з ы в ат ь  н а  п о м о щ ь 
в  к а ко й - л и б о  р а б о т е »
ОКЛИКА́ТЬ. В я т. Созывать на по-
мощь в какой-либо работе [CРНГ, 
т. 23, с. 127]. 
► В я т. Окликать женщин на по-
мочь, на супрятку, [CРНГ, т. 23, 
с. 127]. 
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« г р у п п а  л и ц ,  о б ъ е д и н и в ш и х -
с я  д л я  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь -
н о с т и ,  с о в м е с т н ы х  з а н я т и й »
КОЛЛЕКТИ́В. Группа лиц, объеди-
ненных общей деятельностью, общи-
ми интересами [СлРЯ, т. 2, с. 73].
► — Да спроси свою совесть 
кто тебе во всем помог. Завод-
ской коллектив поддержал все, 
что в тебе есть хорошего (А. Ка-
раваева. Родной дом) [СлРЯ, т. 2, 
с. 73].
► Лавров стал начальником 
группы баллистики в коллекти-
ве, где велись без преувеличения 
эпохальные работы по созданию 
ракет (Н. Дубова. Орбита Лав-
рова // «Computerworld», 2004) 
[НКРЯ].
КРУЖО́К. Организация лиц, объеди-
нившихся для совместной деятельно-
сти, совместных занятий [СлРЯ, т. 1, 
с. 138].
► В зале, где только недав-
но окончилась спевка хорово-
го кружка самодеятельности, 
было сейчас пусто и полутемно 
(В. Лидин. Свежий ветер) [СлРЯ, 
т. 1, с. 138].
► Наблюдения велись не только 
в учебное время, но и в специ-
ально созданной группе продлён-
ного дня, в которой были органи-
зованы постоянно действующие 
кружки, а также проводились 
разовые занятия и отдельные 
мероприятия (М. Э. Боцманова, 
Р. Д. Триггер. Изучение психо-
логии подростка в лаборатории 
Д. Б. Эльконина // «Вопросы пси-
хологии», 2004) [НКРЯ].
« г р у п п а  л и ц ,  о бъ е д и н и в ш и х -
с я  д л я  с о в м е с т н о й  ж и з н и 
н а  н ач а л а х  о б щ н о с т и  и м у щ е -
с т в а  и  т р уд а »
КОММУ́НА. Коллектив лиц, объ-
единившихся для совместной жиз-
ни на началах общности имущества 
и труда [СлРЯ, т. 2, с. 83].
► Со времени коллективиза-
ции на коммуну пошли от вла-
стей страшные нападки, хотя, 
казалось бы, она и была тем 
идеальным колхозом, которые 
большевики намеревались раз-
вести по всей стране (Л. Улиц-
кая. Казус Кукоцкого [Путе-
шествие в седьмую сторону 
света] // «Новый Мир», 2000) 
[НКРЯ].
► Мы были ближе к Фурье, чем 
к Марксу. Образовалась комму-
на поэтов. В реквизированном 
особняке при свете масляных 
и сальных коптилок мы чита-
ли по вечерам стихи, в то время 
как в тёмных переулках города, 
лишённого электрического тока, 
возле некоторых домов останав-
ливались автомобили ЧК с по-
гашенными фарами и над всем 
мёртвым и чёрным городом 
светился лишь один ярко горев-
ший электричеством семиэтаж-
ный дом губчека, где решались 
судьбы последних организаций, 
оставленных в подполье бежав-
шей из города контрреволюци-
ей, а утром на стенах домов и на 
афишных тумбах расклеивались 
списки расстрелянных (В. П. Ка-
таев. Алмазный мой венец, 1975-
1977) [НКРЯ].
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« о бъ е д и н я т ь с я  д л я  с о в м е с т -
н о й  р а б о т ы  с  ц е л ь ю  п о м о щ и 
в  т я ж е л о й  р а б о т е »
В ПОДСО́БКУ ПОМОЧЬ. Том . 
Принять участие в общей работе в по-
мощь кому-либо [CРНГ, т. 28, с. 187]. 
► То м . Помоча делали, рожь 
жали. У нас называется — в под-
собку помочь [CРНГ, т. 28, с. 187]. 
ИДТИ́ В КАМЫШИ́. О рл . Уча-
ствовать в помочах (коллективной 
крестьянской работе) [CРНГ, т. 13, 
с. 33]. 
ПОДТЯГА́ТЬСЯ. А р х . Присоеди-
няться, примыкать к кому-либо (для 
общего дела, работы) [CРНГ, т. 28, 
с. 223]. 
СОЙТИ́СЬ НА ПО́МОЧЬ. Собрать-
ся для совместной рабо ты в помощь 
кому-либо [СлРЯ XI—XVII, т. 26, 
с. 124].
► Помочь на наземъ чинилъ, 
и брусенские крестьяна твоему 
бла гословению порадили: со-
шлось­ на­ помочь семьдесятъ 
человекъ да тритцать лошадей 
(АХУ I, 1023.1690 г.) [СлРЯ XI—
XVII, т. 26, с. 124]. 
СПРЯГА́ТЬСЯ. Ю ж н .  Ку б а н . 
Я р о с л .  Объединяться для совмест-
ной обработки земли [СРНГ, т. 40, с. 
278].
► Ку б а н . Половина жителей, 
имея по одной, по две пары бы-
ков, при пахоте спрягаются дво-
ра по два-три [СРНГ, т. 40, с. 278].
СПА́ИТЬСЯ. Л е н и н г р . Объеди-
ниться для совместной работы [СРНГ, 
т. 40, с. 107].
СЛА́ЖИВАТЬСЯ. Ур а л . Объеди-
няться для совместной работы [СРНГ, 
т. 38, с. 227].
СРА́БЛИВАТЬСЯ. П е р м . Объеди-
няться для общей работы [СПГ, т. 2, с. 
389].
► П е р м . Дом строить сра-
бливались мужики с мужиками 
[СПГ, т. 2, с. 389].
СПЛЕСТИ́СЬ. Том . Объединиться 
для совместной работы [СРНГ, т. 40, 
с. 161].
► То м . Несколько семей спле-
тутся [СРНГ, т. 40, с. 161].
СЛЕПИ́ТЬСЯ. Ря з . Объединиться 
[СРНГ, т. 38, с. 264].
► Р я з . Да мы на покос слепи-
лись свой [СРНГ, т. 38, с. 264].
СВА́ЖИВАТЬСЯ. В я т.  Я р о с л . 
Объединяться (о крестьянах) 
для совместного вывоза чего-ли-
бо, для летних работ [СРНГ, т. 36, 
с. 203].
► П е р м .  Надо с соседом сва-
живаться навоз возить [СРНГ, 
т. 36, с. 203].
СОВМЕЩА́ТЬСЯ. Ур а л . Объеди-
няться, соединяться для совместной 
рыбной ловли [СРНГ, т. 39, с. 190].
СОСПА́РИТЬ(СЯ). Том . 
Соединить(ся) в пару для совместной 
работы [СРНГ, т. 40, с. 57].
ЗА́ГОВОР. П еч о р . Группа людей, 
договорившихся работать совместно, 
на паях [СРГН, т. 1, с. 228].
► П е ч о р . Дваццеть пять цело-
век в заговоре было, по три не-
вода, по четыре [СРГНП, т. 1, с. 
228].
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« ко л л е к т и в н а я  р а б о т а  к р е -
с т ь я н  в  п о м о щ ь  д р у г  д р у г у »
БОРОДНО́. А р х . Коллективная по-
мощь во время жатвы [СРНГ, т. 3, с. 
111]. 
ВЕЧЁРКА. П е р м . Коллективная ра-
бота в помощь кому-либо при трепке 
льна, производимая вечерами [СРНГ, 
т. 4, с. 214].
ВО́ПШИНА. С е в . – Д в и н .  Коллек-
тивно обрабатываемый общий сено-
кос, пашня. [CРНГ, т. 5, с. 97]. 
ДОЖИ́НКИ. В о л о г.  Коллективная 
помощь во время жатвы’ [СРГС, т. 3, 
с. 237].
► В о л о г.  Опять приглашали, 
на дожинки сходила [СРГС, т. 3, 
с. 237].
ДОМОЛО́ТКИ. В о л о г.  Коллектив-
ная помощь по окончании молотьбы’ 
[СГРС, т. 3, с. 250].
► В о л о г.  Чужие кто прихо-
дили молотить – большие до-
молотки бывали [СГРС, т. 3, с. 
250].
ЗАЕДИ́НЩИНА. П е р м .  Совмест-
ный, артельный посев, покос [CРНГ, 
т. 10, с. 76]. 
КАБАЛА́. Я р о с л . Работа, которую 
крестьяне выполняли сообща по при-
казу властей, найму и т. п. (косьба 
сена, починка дорог и др.) [CРНГ, 
т. 12, с. 280]. 
► Я р о с л . Мы сегодничи ко-
сим коркориковский рукав, каба-
лою и наборном; сено разделили 
[CРНГ, т. 12, с. 280]. 
НА (ПОД) ВИНО́. П еч о р . За уго-
щение в виде оплаты какой-нибудь 
работы; говорится о коллективной 
помощи кому-либо [ФСРГНП, т. 2, 
с. 7].
НАРО́ДСКОЕ ДЕЛО. П е т р о з а в . 
Дело, требующее для своего испол-
нения участия многих людей [CРНГ, 
т. 20, с. 127]. 
ОТМОЛО́Т. П е р м .  Помощь кому-
либо в молотьбе в отплату за такую 
же помощь [CРНГ, т. 24, с. 243]. 
► П е р м .  Раньше в отмолот 
идешь, людям помогать: они по-
могут тебе, а ты — им [CРНГ, 
т. 24, с. 243]. 
ОТРАБО́ТКА. В я т. Работа крестьян 
в помощь друг другу [CРНГ, т. 24, 
с. 288]. 
► Н о в о с и б . Я у человека по-
работаю день-два, он ко мне 
идет; один другому отрабатыва-
ли по-суседски; в отработку ра-
ботали [CРНГ, т. 24, с. 288]. 
► Н о в о с и б . То я пособлю су-
седу, то он мне на отработку 
[CРНГ, т. 24, с. 288]. 
ПОМОЧЬ. Совместная крестьянская 
работа в помощь кому-либо (уборка 
хлеба, покос, молотьба и др.), за уча-
стие в которой работникам предлага-
лось угощение [СлРЯ XI—XVII, т. 17, 
с. 33].
► Го ворила де она, Марьица, 
на помоче у Кондрашки Серед-
кица (А.  Кунгур, 85) [СлРЯ XI—
XVII, т. 17, с. 33].
ПО́МОЧЬ. П е р м . Собрание людей 
для оказания кому-либо помощи в ра-
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боте, с угощением со стороны хозяев 
[СПГ, т. 2, с. 164].
► Печь-ту били, дак Мария по-
мочь ладила. Пиво про их вари-
ла. У Лиды помочь была: в один 
день все дрова испилили; Ходили 
друг к другу на помочь: жали, 
косили. Работали бесплатно, 
за угощение [СПГ, т. 2, с. 164].
ПРИХВА́ТКА. Я р о с л .  П с к . 
Тв е р .  Коллективная помощь, по-
мощь в работе [СРНГ, т. 32, с. 48].
ПРИХВА́ТОЧКА. Я р о с л . Кол-
лективная помощь, помощь в работе 
[СРНГ, т. 32, с. 48]
ПОДЁНЩИНА. С в е р д л . Коллектив-
ная помощь, помочи [ЭИС, т. III, с. 171].
ПОДХВА́ТКА. П е р м . Помощь ко-
му-либо в окончании, завершении ра-
боты [СПГ, т. 2, с. 133].
► Жали с помочами; люди-те 
придут с утра все, а иные – с обе-
да, на подхватку, на пиво токо 
заробить [СПГ, т. 2, с. 133].
СПА́РКА. А м у р . Объединение для 
совместной работы [СРНГ, т. 40, с. 113]
СЕ́БРА. О л о н .  В о л о г. Рабо-
та вместе, сообща; взаимопомощь 
[СРНГ, т. 37, с. 94].
« у ч а с т н и к и  ко л л е к т и в н о й 
п о м о щ и »
ПОМОЧА́НЕ. С в е р д л . Участни-
ки коллективной помощи [ЭИС, т. 3, 
с. 172].
ЗАХРЕБЕ́ТНИК. А р х . Тот, кто 
оказывал помощь в сельхозрабо-
тах; за это его угощали [СГРС, т. 4, 
с. 233]
ЗАМОЛО́ЧЕННЫЙ. С в е р д л . Че-
ловек, которому помогали моло-
тить и обязанный отработать помочи 
по молотьбе [ЭИС, т 3, с. 173].
« т о т,  к т о  о т с т а е т 
в  ко л л е к т и в н о й  р а б о т е »
ТЕЛЁПА, ТЕЛЕ́ПА, ЗАТЕЛЕ́ПА. 
С м о л . О последнем вознице с навоз-
ом, над которым шутят, подсмеива-
ются (во время коллективной работы 
в помощь кому-либо) [КСРНГ].
► Навоз часто вывозится толо-
кой. Последний воз навоза на-
зывается «подскребыш», а воз-
ница «телепою»; над «теле-
пой» все смеются и отпускают 
по адресу его шуточки цинич-
ного характера. Обязанность 
телёпы — украсть кашу во вре-
мя обеда, который варится для 
этой цели особо на каждой то-
локе. К общему удовольствию 
присутствующих «телепа» 
или «зателепа» открадывает 
кашу, а толпа ребятишек обык-
новенно устремляется ловить 
вора. Последний стремится по-
пасть на тот хлев, где копали 
навоз. Там при общем смехе 
вся толпа наперерыв расхваты-
вает кашу, а горшок разбивают 
[КСРНГ].
ПОДКИ́ЛОК. П е т е р б . Тот, кто 
явился с работы (домой) вслед за ки-
лой (отстающим от других в работе) 
[CРНГ, т. 28, с. 63]. 
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« в  п о м о щ ь  в  р а б о т е »
НА́ПОМОЧЬ. Н о в г. В помощь в ка-
кой-либо работе за угощение [CРНГ, 
т. 20, с. 89]. 
► Н о в г. Воскресенье священ-
ник сделал помочь, накопилось 
напомочь народу много [CРНГ, 
т. 20, с. 89]. 
« с о б и р ат ь  д е н ь г и 
н а  к а ко е - л и б о  о б щ е е  д е л о , 
у с т р а и в ат ь  с к л а д ч и н у »
СКЛА́ДЫВАТЬСЯ. К а р го п . А р х . 
Собирать деньги на какое-либо общее 
дело, устраивать складчину [CРНГ, 
т. 38, с. 14].
► Е л ь н . С м о л . Складемся 
мы и купим у его дубину [CРНГ, 
т. 38, с. 14]. 
« у го щ е н и е  п о  о ко н ч а н и и 
ко л л е к т и в н о й  р а б о т ы »
ДО́КУС. Я р о с л . Выпивка и заку-
ска по окончании мирского сенокоса 
[CРНГ, т. 8, с. 97]. 
НАКО́РМЛИНЫ. П с к .  Тв е р . 
Стол у хозяина, которому оказывается 
коллективная помощь в работе [СРНГ, 
т. 19, с. 341].
ОТПО́Й, ОТПО́ЙКА. Том . Угоще-
ние вином за помощь в работе [СРНГ, 
т. 24, с. 274]
НАЗЁМНЫЕ ПИРОГИ́. В о л о г. 
Пироги, предназначенные для тех, кто 
вывозит навоз во время коллективной 
возки [СРНГ, т. 19, с. 282]
ПО́МОЧЬ. Угощение за работу 
[СлРЯ XI—XVII, т. 17, с. 33].
► Силуян купил хмелю на Лап-
шинскую помоч<ь> [СлРЯ XI—
XVII, т. 17, с. 33].
« я в л я ю щ и й с я  у го щ е н и е м 
з а  у ч а с т и е  в  с о в м е с т н о й 
р а б о т е »
ПОМО́ЧНЫЙ.. Являющийся угоще-
нием за участие в совместной работе 
крестьян [СлРЯ XI—XVII, т. 17, с. 33].
► Въ Стреленские волости 
въ деревни Онисимове у Михай-
ла Юрьева да у вдовы Катерины 
пиючи помочное пиво, били, го-
сударь, тъ люди насъ и грабили 
[СлРЯ XI—XVII, т. 17, с. 33].
«тот,  кто  опаздывает  к  у го -
щению по сле  ко л л е к т и в н о й 
р а б о т ы »
ПОСКРЕБИ́ША. П с к . Человек, ко-
торый во время коллективной работы 
(помочей) опаздывает к обеду и, терпя 
насмешки, довольствуется остатками, 
поскребками [СРНГ, т. 30, с. 171].
« т о т,  к т о  п р и ш е л  к  у го щ е -
н и ю ,  хо т ь  и  н е  у ч а с т в о в а л 
в  п о м оч а х »
НАХРЕБЕ́ТНИК. П е р м . Человек, 
который сам не принимал участия 
в общей работе (помочи), но пришел 
на угощенье на правах члена семьи 
одного из участников помочи [СРНГ, 
т. 20, с. 272].
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► П е р м . Мужик-от ходил на по-
мочь, а жена-то нахребетником 
явилась [СРНГ, т. 20, с. 272].
ЗАХРЕБЕ́ТНИК. В о л о г.  Ко с т р . 
П е р м .  Ч е л я б .  О р е н б . Человек, 
пришедший на угощение вместо лица, 
принимавшего участие в помочах 
[СРНГ, т. 11, с. 162].
ЗАХРЕБЕ́ТНИК. А р х . Человек, 
не принимавший участия в обще-
ственных работах, но пришедший 
на праздник в честь их завершения 
[СГРС, т. 4, с. 233].
ЗАХРЕБЕ́ТНИКИ. С в е р д л . Род-
ственники, не участвующие в кол-
лективной помощи, но приходившие 
на угощение [ЭИС, т. 3, с. 172].
« б ы т ь  т е м ,  к т о  п о л у ч а е т 
у го щ е н и е ,  н е  у ч а с т вуя 
в  ко л л е к т и в н о м  т р уд е »
ЗАХРЕБЕ́ТНИЧАТЬ. А р х .  Ко с т р . 
Быть захребетником, получать угоще-
ние, не участвуя в помочах [СРНГ, т. 
11, с. 163].
► П е р м .  Уж этот мужичок 
боговый! Сам робить на помочи 
не ходит, а все захребетничает 
[СРНГ, т. 11, с. 163].
« о р г а н и з а ц и я  л и ц  д л я  с о в -
м е с т н о й  р а б о т ы  с  у ч а с т и е м 
в  о б щ и х  д оход а х »
АРЁГВА. А р х . Артель промышлен-
ников [СРНГ, т. 1, с. 272]. 
АРА́ВУШКА. В о л о г. Артель рабо-
чих на барках [СРНГ, т. 1, с. 266]. 
АРТЕ́ЛЬ. Объединение лиц той или 
иной профессии (ремесла) для сов-
местной работы с определенным 
по договору участием в доходах и об-
щей ответственностью [СлРЯ, т. 1, 
с. 46].
► — Мы вот устраиваем артель 
слесарную, где все производ-
ство, и барыш, и, главное, орудия 
производства, все будет общее 
(Л. Толстой, Анна Каренина) 
[НКРЯ].
АРТЁЛКА. Н и ж е го р .  Группа лю-
дей, артель [СРНГ, т. 1, с. 278].
► Н и ж е г о р .  Вот мы прежде 
соберемся артёлкой, выпьем 
[СРНГ, т. 1, с. 278]. 
БУРГИ. А р х . Охотничья артель, за-
нимающаяся промыслом морских зве-
рей на Белом море [CРНГ, т. 3, с. 76]. 
ВАТА́ГА. Промысловая артель 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 25].
► Да ему жъ Гри горию веле-
но допрашивать промышленыхъ 
людей: кто изъ нихъ на Олекмй 
промышленые люди для соболи-
ного промыс лу летовать и про-
мышлять не осталисъ ли; а буде 
скажуть, кто остался промыш-
ленные людей и изъ которой ва-
таги и у которого передовщика, 
и ему, Григорию, из той ватаги 
посылать по два человека тотчасъ 
и велеть выплыть по Олекмй и и 
прислать ихъ въ Якуцкой тотчасъ 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 25].
ВАТА́ГА. К а с п . Рыболовецкая ар-
тель [CРНГ, т. 4, с. 67]. 
► Ко с т р о м . У волокуши ва-
тага из 8—10 человек [CРНГ, 
т. 4, с. 67]. 
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ВАТА́ГА. Тв е р . Артель [CРНГ, т. 4, 
с. 67]. 
► Тв е р . Слово ватага в других 
местностях, например, в Астра-
хани, употребляется в смысле — 
артель [CРНГ, т. 4, с. 67]. 
ДРУЖИ́НА. Н о в г. Артель, товари-
щество [CРНГ, т. 8, с. 213]. 
КА́ША. Д о н . Группа лиц одной про-
фессии, объединенных для какой-
либо работы; артель [CРНГ, т. 13, 
с. 148]. 
► Д о н . Мы были с ним в одной 
каше [CРНГ, т. 13, с. 148]. 
КОПЕ́ЙКА. С в е р д л . Артель [CРНГ, 
т. 14, с. 288]. 
► С в е р д л . Собирались мужи-
ки в копейку и нас взяли [CРНГ, 
т. 14, с. 288].
КОТЛЯ́НА. Промысловая артель 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 387].
► Той же котляны в бережном 
анбаръ двин ской да верхосухон-
скои парусы оба ветхи [СлРЯ 
XI—XVII, т. 7, с. 387].
► Той же котляны желез-
ные рухляди, 5 ко лес да 6 ве-
ретен, седмое веретено в де-
реве [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 387].
КРУГ. Го р н о -А л т. Группа работ-
ников на сенозаготовках [CРНГ, т. 15, 
с. 294]. 
КРУГ. Н и ж е го р . Группа ямщиков, 
устанавливающая и поддерживающая 
определенную цену за поездку, в ко-
торой принимает участие тот, кому 
выпал жребий ехать [CРНГ, т. 15, 
с. 294]. 
МЕСТОВЩИ́К. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Земледельческое товарищество 
[CРНГ, т. 18, с. 131]. 
МЕСТОВЩИ́К. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Артель, собравшаяся для какой-либо 
работы [CРНГ, т. 18, с. 131]. 
РО́МША. Артель, занимающаяся 
промыслом морского зверя [CРНГ, 
т. 35, с. 174]. 
► М у р м а н . Вот уже трид-
цать зим этот юровщик во гла-
ве ромши (промысловой артели 
из восьми человек) пускается 
на льдине за морскими, зверями 
[CРНГ, т. 35, с. 174]. 
СЕБРИ́НА. О л о н . Артель, объ-
единение рыбаков, крестьян и т. д. 
для совместной работы [СРНГ, . 37, 
с. 94].
СВЯ́ЗКА. Я р о с л .  Ур а л . Неболь-
шая артель рыбаков, ведущих со-
вместный лов рыбы [СРНГ, т. 36, с. 
334].
СКЛАДЫ́НЯ. Б е л ом о р . Рыболов-
ная артель на паях, которые опре-
деляются по количеству орудий 
лова и рабочей силы [СРНГ, т. 38, 
с. 22].
ТОВА́РИЩЕСТВО. Организа-
ция (производственная, торговая 
и т. п.), состоящая из равноправ-
ных участников; артель (СлРЯ, т. 4, 
с. 371].
► Трудящийся, располагая сила-
ми только своей семьи, должен 
вступать в товарищество с дру-
гими трудящимися (Н. Черны-
шевский. Капитал и труд) [СлРЯ, 
т. 4, с. 371].
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► Ни одно ссудное сельское 
товарищество не даст ко-
пейки тому, у кого ничего нет, 
а дает именно тому, у кого есть 
(Гл. Успенский. Письма с дороги) 
[СлРЯ, т. 4, с. 371].
« п р и н и м ат ь  н а  п а я х  у ч а с т и е 
в  к а ко м - л и б о  д е л е »
ПА́ИТЬСЯ. П е р м .  Принимать 
на паях участие в каком-либо деле 
[CРНГ, т. 25, с. 152]. 
СЕБРОВА́ТЬ. О л о н . Быть членом 
артели, товарищества’ [СРНГ, т. 37, 
с. 94].
« у ч а с т н и к  а р т е л и ,  в ы п о л н я -
ю щ и й  о п р е д е л е н н ы е 
фу н к ц и и »
ЖЕ́РДНИК. П с к . Опытный член ры-
боловецкой артели — распорядитель 
ловли рыбы [CРНГ, т. 9, с. 132]. 
► П с к . В каждой артели при 
зимней ловле осташом на остро-
ве Талабске и близ него находятся 
два жердника с равными права-
ми: а на Чудском озере старший 
и младший. Жердники — распо-
рядители и начальники всей лов-
ли осташом [CРНГ, т. 9, с. 132]. 
КОПЕ́ЕЧНИК. П е т е р б . Артель-
щик на хлебной бирже, получающий 
от хлеботорговцев по копейке с чет-
верти [CРНГ, т. 14, с. 287]. 
КОШЕ́ВНИКИ. П с к . Лица из со-
става неводной артели, участвующей 
в подледном лове рыбы, вносящие 
лишь свой труд и исполняющие более 
легкие работы [CРНГ, т. 15, с. 142]. 
РОМША́К. С е в е р . Участник про-
мысловой артели (ромши) [CРНГ, 
т. 35, с. 113]. 
« п е р е д ач а  п р о м ы с л о в о й 
а р т е л и  од н и м  хо з я и н о м 
д р у го м у »
КЛАСТЬ АРТЕ́ЛЬ В ЧЬЮ-ЛИБО 
ЛО́ДКУ. А р х . О передаче промысло-
вой артели одним хозяином другому 
[CРНГ, т. 13, с. 267].
► А р х . При производстве зим-
небережного тюленьего промысла 
случается, что набравший артель 
покрученников хозяин не отправ-
ляется с своим судном на промы-
сел, а передает свою артель друго-
му хозяину судна — по местному 
выражению кладет­ее­в­его­лод-
ку, и в таком случае он, водчик 
(т е хозяин этой лодки) получает 
двойной пай промысловой добы-
чи [CРНГ, т. 13, с. 267]. 
« хо з я и н ,  п е р е д а ю щ и й 
д р у го м у  с в о ю  р ы б о л о в н у ю 
а р т е л ь »
ДАВЕЦ. А р х . Хозяин, передающий 
другому свою рыболовную артель 
[CРНГ, т. 7, с. 260]. 
« о б о р уд о в а н и е ,  н а ход я щ е е с я 
в  с о в м е с т н о м  п о л ь з о в а н и и »
МЕСТЯНО́Е ЗАВЕДЕ́НИЕ. Б е -
л ом о р . Промысловое оборудова-
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ние, принадлежащее нескольким 
лицам, находящееся в совмест-
ном пользовании [CРНГ, т. 18, 
с. 131]. 
« д о го в о р и т ь с я ,  с о гл а с и т ь -
с я  с  ке м - л и б о  о  к а ко м - л и б о 
д е л е »
СКЛЮДИ́ТЬСЯ. Договориться, со-
гласиться с кем-либо о каком-либо 
деле [CРНГ, т. 38, с. 33]. 
« у го щ е н и е  п о  п о в од у  з а к л ю -
ч е н и я  в ы г од н о й  с д е л к и , 
ко т о р о е  с т а в и т  с т о р о н а , 
п о л у ч и в ш а я  б а р ы ш »
МАГА́РЫЧ. П р о с т . Угощение 
по поводу заключения выгодной 
сделки, которое ставит сторона, по-
лучившая барыш, а также угоще-
ние, устраиваемое в качестве возна-
граждения за что-либо [СлРЯ, т. 2, 
с. 213].
► [Большое ] Как сделаешь все 
—, такой тебе, Сысой Псоич, ма-
гарыч поставлю, просто сказать, 
угоришь (А. Островский. Свои 
люди — сочтемся) [СлРЯ, т. 2, 
с. 213].
► Магарычи никогда не обходи-
лись без него после купли-про-
дажи, мены (И. Бунин. Деревня) 
[СлРЯ, т. 2, с. 213].
► — Магарыч с тебя, Наста-
сья Старались ребята, — под-
мигивал красным глазом плот-
ник Егор Тендряков, Поден-
ка — век короткий) [СлРЯ, т. 2, 
с. 213].
« п р и с в а и в ат ь  р е з ул ьт ат ы 
ч у жо го  т р уд а »
ЭКСПЛУАТИ́РОВАТЬ. Подвергать 
кого-либо эксплуатации [СлРЯ, т. 4, 
с. 752].
► У нас не стало бедноты, нет 
больше кулаков, эксплуатирую-
щих бедноту. — Никто не может 
заставить на себя работать друго-
го (М. Калинин. Сила народная) 
[СлРЯ, т. 4, с. 752].
► Левые требовали вернуть 
капиталы Нобеля трудящимся 
и эксплуатируемым, правые об-
винили покойного в бесчувствен-
ности к родным и игнорировании 
священных принципов частной 
собственности (От динамита 
до «Виагры» // «Коммерсантъ-
Власть», 2000) [НКРЯ].
► Речь идёт о российской ин-
теллигенции: инженер, врач, т. е. 
они работают, никого не эксплуа-
тируют, а враги… (Наши дети: 
Подростки, 2004) [НКРЯ].
« п р и с в о е н и е  р е з ул ьт ат о в 
ч у жо го  т р уд а »
ЭКСПЛУАТА́ЦИЯ. Присвоение ре-
зультатов чужого труда собственниками 
средств производства в классово анта-
гонистических общественно-экономи-
ческих формациях [СлРЯ, т. 4, с. 752].
► Идеал капиталистов — видеть 
рабочих и крестьян своими по-
корными слугами, безропотно 
несущими бремя эксплуатации 
(М. Калинин. О коммунистиче-
ском воспитании) [СлРЯ, т. 4, 
с. 752]. 
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« т о т,  к т о  п о л ь з у е т с я 
р е з ул ьт ат а м и  ч у ж о г о  т р уд а »
ЗАХРЕБЕ́ТНИК. Тот, кто живет чу-
жим трудом, на чужой счет, тунеядец, 
дармоед [СлРЯ, т. 1, с. 592].
►  [Федосья ] Ишь бездельник 
Нянчила гадала — богатырь рас-
тет вынянчила —миру захребет-
ника (М. Горький. Последние) 
[СлРЯ, т. 1, с. 592].
► — Ты мерзавец, захребетник, 
сидишь у нас с матерью на шее 
(Д. Донцова. Микстура от косо-
глазия, 2003) [НКРЯ].
ИЗЪЕЗЖА́ЛО. П е р м .  О том, кто 
пользуется плодами чужого труда 
[CРНГ, т. 12, с. 176]. 
► П е р м .  Этакого изъезжала 
не уживешься, только попади ему 
в руки, так он заставит в ступе 
воду толочь [CРНГ, т. 12, с. 176]. 
МИРОЕ́Д. Р а з г . Тот, кто живет чу-
жим трудом, кулак [СлРЯ, т. 2, с. 276].
► — Прежде господа рвали 
душу, теперь — мироеды да ка-
батчики. Во всякой деревне ми-
роед завелся (М. Салтыков-Ще-
дрин. Путем-дорогою) [СлРЯ, 
т. 2, с. 276].
► — Подрядился я в батраки 
к одному мироеду (М. Горький. 
Мать) [СлРЯ, т. 2, с. 276].
« и м е ю щ и й  о т н о ш е н и е 
к  т о м у,  к т о  ж и в е т  ч у ж и м 
т р уд о м »
МИРОЕ́ДСКИЙ. Р а з г . Имеющий 
отношение к мироеду [СлРЯ, т. 2, 
с. 276].
► Не свирелью был стих мой — 
трубой Призывавшей вас всех 
на решительный бой С мироед-
ской разбойной оравой (Д. Бед-
ный. Просты мои песни) [СлРЯ, 
т. 2, с. 276].
► Приехал, брат, домой, лопнул, 
помер: не выдержало того его 
мироедское брюхо! (А. Ф. Пи-
семский. Люди сороковых годов, 
1869) [НКРЯ].
МИРОЕ́ДСТВО. Р а з г . Образ дей-
ствий, поведение мироеда [СлРЯ, т. 2, 
с. 276]. 
► Никакие умственные, интел-
лигентские силы не спасут об-
щину от мироедства, ибо когда 
еще скажется эта долгая, мура-
вьиная копотня, а тут — наскок, 
проворство, русские немцы око-
реняются не годами, а неделями 
(Ю. В. Трифонов. Нетерпение, 
1973) [НКРЯ].
► Он мироед — только и всего; 
но разве мироедство подлежит 
компетенции суда? (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин. Мелочи жизни, 
1886-1887) [НКРЯ].
« т о т,  к т о  п р и с в а и в а е т  с е б е 
с а м о е  л у ч ш е е ,  н а и б о л е е  в ы -
год н о е ,  н е  у ч а с т вуя  в  т р уд е »
ПЕНКОСНИМА́ТЕЛЬ. Тот, кто 
присваивает себе самое лучшее, наи-
более выгодное, не участвуя в труде 
[СлРЯ, т. 3, с. 40]. 
► Я узнаю эти кувшинные 








ное — стукачей, стукачей и сту-
качей! (Василий Аксенов. Новый 
сладостный стиль (2005) [НКРЯ].
► Что общего у этих господ, 
всегда стремившихся оказаться 
среди преуспевших пенкоснима-
телей, у этих любимчиков фор-
туны и баловней несправедливой 
удачи, с теми, кому не услышать 
звона и не увидеть блеска на-
град, чьи лица не будут мелькать 
на экранах? (Л. Зорин. Глас наро-
да (2007-2008) // «Знамя», 2008) 
[НКРЯ].
Сегмент «оплата труда»
« п л ат а  з а  р а б о т у »
ДА́ЧКА. И в а н . Заработок [CРНГ, 
т. 7, с. 280]. 
► И в а н . Я еще не получал дач-
ки [CРНГ, т. 7, с. 280]. 
ДОБЫ́ЧА. Мо с к . Заработок, выруч-
ка [CРНГ, т. 8, с. 80]. 
► М о с к .  Добычи плохи [CРНГ, 
т. 8, с. 80]. 
ЖА́ЛОВАНЬЕ. Вознаграждение, 
плата за работу, службу [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 75].
► А кто будетъ въ Вохне на при-
казе нашихъ слугъ или старцовъ, 
и имъ имати свое жалованье уроч-
ное [СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 75].
► Дано намъ [служилым людям] 
великихъ государей двоегодное де-
нежное и хлебное и соляное жало-
ванье [СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 75].
► А подьячимъ на годовое 
жало­ванье, и свечи, и на бу-
магу... давать из пошлинныхъ 
денегъ съ судныхъ дѣлъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 75].
ЗАДА́ЧА. А р х . Получка, вознаграж-
дение [CРНГ, т. 10, с. 44]. 
ЗАПЛА́ТА. Тв е р . Вознаграждение, 
плата за труд [CРНГ, т. 10, с. 324]. 
► Тв е р . — И тебе добром за-
плачу. — Какой заплаты от орла 
ожидать, — думает купец [CРНГ, 
т. 10, с. 324]. 
ЗА́РАБОТКА. Мо с к . Плата за рабо-
ту; заработок [CРНГ, т. 10, с. 376]. 
► М о с к . Вот так заработка! 
[CРНГ, т. 10, с. 376]. 
ЗА́РАБОТОК. Плата за работу 
[СлРЯ, т. 1, с. 564].
► Навстречу ему то и дело попа-
дались пешеходы, которые с ко-
томками за плечами тащились 
в город на заработки (Д. Ма-
мин-Сибиряк. С голоду) [СлРЯ, 
т. 1, с. 564].
► Отец Пастухова — жил до-
вольно бессмысленно, тыка-
ясь во все направления в по-
исках заработка (К. Федин. 
Первые радости) [СлРЯ, т. 1, 
с. 564].
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► Ребята все были молодые, 
рослые, не раз ходившие на за-
работки на шахты и прииски 
(Г. Марков. Строговы) [СлРЯ, 
т. 1, с. 564].
ЗА́РАБОТНАЯ ПЛАТА. Плата за ра-
боту по найму [СлРЯ, т. 1, с. 564].
ЗАРПЛА́ТА. Р а з г.  Заработная плата 
[СлРЯ, т. 1, с. 567].
► Основным источником до-
ходов семей опрошенных слу-
жит зарплата родителей — 
так ответили 91% школьников 
(Ю. Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. 
Жизненные планы выпускников 
школ из малых городов (2004) // 
«Человек», 2005) [НКРЯ].
► Чтобы получать приемлемую 
зарплату, надо работать по не-
скольким грантам (С. Алексе-
ев. Превращения цепей. Премия 
для молодого ученого-теоретика 
(2003) // «Известия», 2003.02.20) 
[НКРЯ].
КОПА.­ Денежная плата, денежное 
возмеще ние [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 297].
► Ажь у господина родныи за-
купъ, а по губить воискои конь, 
то не платити ему; еже дал 
ему господинъ плугъ и борону, 
от него же копу емлеть, то то по-
губивше ему платити [СлРЯ XI—
XVII, т. 7, с. 297].
► Аже господинъ приоби дить 
закупа, а въведеть копу его или 
ота рицю, то то ему все воротити, 
а за обиду платити ему 60 кунъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 297].
МЫ́ТО. Плата,­вознаграждение, мзда 
[СлРЯ XI—XVII, т. 9, с. 263].
► Десница ихъ исплънися мы-
томъ [СлРЯ XI—XVII, т. 9, 
с. 263].
► Мыта [вар. XIII в.: мезды] си-
речь да не прииметь [СлРЯ XI—
XVII, т. 9, с. 263].
► Даание тайно отвращает 
гнъвы, щадяи же мыто въздви-
жеть ярость крепку [СлРЯ XI—
XVII, т. 9, с. 263].
► О епспех и о причетницъх, 
иж<е> иг рают или лихву взем-
лют или мыто, или инако како 
неподобный срамныи приобре-
тают себе прибыток [СлРЯ XI—
XVII, т. 9, с. 263].
НАЖИ́ВА. В о л о г.  А р х . Заработок 
[CРНГ, т. 19, с. 267]. 
► В о л о г.  А р х . Нажива-то 
плоха стала [CРНГ, т. 19, с. 267]. 
НАГРАЖДЕ́НИЕ. Денежное возна-
гражденье, жалованье, плата за ра-
боту, службу [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 39].
► И тако Савва всегда салдат 
своих жаловал и награждал бо-
гато и вси дивляхуся остроу-
мию и богатому награжьдению 
Саввину [СлРЯ XI—XVII, т. 10, 
с. 39].
НА́ЕМЪ. Плата, вознаграждение 
за работу или службу [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 71].
► Пришьдъ же делатель и виде 
старьца седяща гла ему съ гневъмь: 
по чьто не жьнеши, старьче, 
не веси ли, яко наймы тебе даю 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 71].
► Сь глше: великъ наимъ подо-
баеть учителем имати на хытрых, 
зане много учаться, а на тупых, 
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зане много тружаються, учаще 
ихъ [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 71].
► Гедрю (подобает) наипач<е> 
наймита наймом не изобидети 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 71].
► А наемъ намъ дати было ему 
сполна за наши труды и сторожу 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 71].
► Даванъ имъ от того дела 
из домовой его архиерей ской каз-
ны поволной наемъ понеделно, 
а найму от строенья тоя мелницы 
вышло имъ шездесят три рубли 
[СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 71].
НА́РАБОТОК. П с к . Тв е р . То, что 
заработано или наработано [CРНГ, 
т. 20, с. 117]. 
► П с к . Наработку пять ден 
[CРНГ, т. 20, с. 117]. 
НА́ПДА. Воз награждение, плата 
за труд [СлРЯ XI—XVII, т. 10, с. 118].
► Нъ въ онъ векъ аще хоще-
ши принести богатьство свое, 
ни труда же подъимеши, нн [вм. 
ни] напды [СлРЯ XI—XVII, 
т. 10, с. 118].
► Да не лишишинабды убогаго 
в тыи днь да отдаси напду ему, 
даже не зайдет слнце [СлРЯ XI—
XVII, т. 10, с. 118].
ПЛА́ТА. Вознаграждение за труд 
по найму, заработная плата [СлРЯ, 
т. 3, с. 135].
► — Пусть ваша дочь идет 
на фабрику. Плата будет де-
сять долларов в неделю (В. Ко-
роленко. Без языка) [СлРЯ, т. 3, 
с. 135].
► Невредно напомнить: в своё 
время В. Ленин предложил пла-
тить чиновникам «не выше пла-
ты рабочего» (Б. Варецкий. 
Стыдные уроки барства. Власть 
и бедность, 2003) // «Советская 
Россия», 2003.08.21) [НКРЯ].
РАСЧЁТ. Р.  Ур а л  Содержание, зар-
плата [CРНГ, т. 34, с. 312]. 
► Р.  Ур а л  Он всех на своем 
расчете держит [CРНГ, т. 34, 
с. 312]. 
РАСЧЁТ. Уплата денег за работу, 
по обязательствам и т. п. [СлРЯ, т. 3, 
с. 682].
► В конторе совсем иначе отно-
сились к девушкам, чем к пере-
плетным подмастерьям. Подма-
стерья получали расчет каждую 
неделю, девушки — через две 
недели (В. Вересаев. Два конца) 
[СлРЯ, т. 3, с. 682].
► С завода ему ответили, что 
в настоящее время администра-
ция вынуждена сокращать кадры 
рабочих, и прислали расчет — 
восемьсот тридцать пять фран-
ков (В. Андреев. Дикое поле) 
[СлРЯ, т. 3, с. 682].
РАСЧИ́СТКА. П с к . Конечный рас-
чет (за работу, по обязательствам 
и т. п.) [CРНГ, т. 34, с. 315]. 
СЛУЖЕ́НОЕ.­ То, что заработано, 
заработная плата, жалованье [СлРЯ 
XI—XVII, т. 25, с. 159].
► Дано служеног<о> Меншику 
часовику за полгода с Николина 
дни вешняго да по Николин день 
осенней полтина [СлРЯ XI—
XVII, т. 25, с. 159].
► Дано евщеннику Феодосию 
служеного за мцъ за августъ 5 
алтынъ 4 де<ньги> [СлРЯ XI—
XVII, т. 25, с. 159].
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« п р и ч и т а ю  щ и й с я  з а  р а б о т у, 
с л у ж бу »
ЗАСЛУ́ЖЕННЫЙ. Причитаю щийся 
за работу, службу [СлРЯ XI—XVII, 
т. 5, с. 307].
► Полскимъ и литовскимъ лю-
демъ, которые были госу даря на-
шего въ московскомъ государь-
стве, заслуженые ихъ гроши 
заплатить [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 307].
► Заслуженные руги доведет-
ся взять мне, нищему богомоль-
цу, на ихъ земскихъ старостахъ 
шесть рублевъ денегъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 5, с. 307]. 
« п л ат а  з а  о п р е д е л е н н у ю 
р а б о т у »
АМБА́ЛЬНЫЕ ДЕ́НЬГИ. Ас т р а х . 
Плата рабочим за нагрузку товаров 
на суда и за выгрузку [СРНГ, т. 1, 
с. 250]. 
БАТРАКО́ВСТВО. П с к .  С м о л . За-
работок на батрацкой работе [CРНГ, 
т. 2, с. 147]. 
► П с к . Плохое его батраков-
ство [CРНГ, т. 2, с. 147]. 
ВОДОЛА́ЗНОЕ. Плата за работу во-
долаза [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 258].
► Дал старцу Якиму Лузоръ 
за водо­лазное и на горшъки де-
вять алтын [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, 
с. 258].
ВЫ́ГОННОЕ. Л е н и н г р . Плата 
натурой пастуху при выгоне ско-
та весной на пастбище [CРНГ, т. 5, 
с. 268]. 
ВЫ́МОЛ. В о р о н . Плата за помол 
хлеба [CРНГ, т. 5, с. 313]. 
ЗАЖИ́Н. Б е з  у к а з .  м е с т а . Зара-
боток жнеца [CРНГ, т. 10, с. 87]. 
ОТЪЕ́ЗЖИЙ. А р х . Заработанный 
на отхожих промыслах, в отъезде 
(о деньгах) [CРНГ, т. 25, с. 14]. 
► А р х . Домашняя копейка луч-
ше отъезжего рубля (послови-
ца) [CРНГ, т. 25, с. 14]. 
ПОЖИЛУ́ХА. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
Плата работнице, няньке [CРНГ, т. 28, 
с. 295]. 
« р а з о в а я  п л ат а  з а  р а б о т у »
ЖА́ЛОВАНЬЕ ИМЕННИНОЕ, ПРИ-
БАВОЧНОЕ, ПРИХОЖЕЕ. Пожа-
лование, разовая выплата по случаю 
чего-либо [СлРЯ XI—XVII, т. 5, с. 76].
► Бил челом ко мне во двор де-
тина Микифорко Петров сын 
кузнец, что... кабала на нево, Ми-
кифорка, взята и прихожее­ ему­
жалованье [СлРЯ XI—XVII, т. 5, 
с. 76].
► А твоего жъ в<еликого> го-
сударя жалованья имянинного 
и празничного противъ нашей 
братьи намъ нейдетъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 5, с. 76]. 
« п л ат а  з а  в с ю  р а б о т у 
п од р я д »
ОГЛО́М. Б е з  у к а з .  м е с т а .  Сра-
зу за всю работу, весь подряд, не по-
денно (о плате за работу) [CРНГ, т. 22, 
с. 318]. 
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« п л ат а  з а  с д е л ь н у ю  р а б о т у »
ЗАДА́ЧА. Сдельная работа и плата 
за нее; заработки [CРНГ, т. 10, с. 50]. 
► Работники одни на жалова-
нии, а другие на задаче [CРНГ, 
т. 10, с. 50]. 
ОКО́РТНАЯ ПЛАТА. Я р о с л . Ак-
кордная плата [CРНГ, т. 23, с. 155]. 
► Я р о с л . Во время сенокоса 
плата дается окортная [CРНГ, 
т. 23, с. 155]. 
«оплачиваемый  по  договору 
о  сдельной  работе»
АККО́РДНЫЙ. Выполняемый, про-
изводимый по договору; сдельный 
[СлРЯ, т. 2, с. 29].
► Теперь вопрос сколько дней 
займет роль? Я буду требовать 
«аккордного» договора. Посмот-
рим (Л. Вертинская. Синяя птица 
любви, 2004) [НКРЯ].
► Но уже в июне Рудаков был 
уволен и должен был утешать-
ся обещаниями той же мастер-
ской предоставлять ему заказы 
на аккордную проектную рабо-
ту (Э. Герштейн. Мандельштам 
в Воронеже (по письмам С. Б. Ру-
дакова), 1985-2002) [НКРЯ].
« с д е л ь н о »
АККО́РДНО. Согласно договору, 
сдельно.
► Я выдавал премии, оплачивал 
работу аккордно (А. Бек. Талант) 
[СлРЯ, т. 2, с. 29].
► Он платит аккордно япон-
ским, или корейским, или китай-
ским биндюжникам, и те часа 
за 4 производят выкидку левой 
рыбы (Русский народный хор 
в погоне за минтаем, 1996) // 
«Итоги», 1996.09.03) [НКРЯ].
► Когда надо срочно, аккордно 
сделать выгодную для завода ра-
боту, Сугробин сделает всех луч-
ше и всех быстрее (Г. Е. Никола-
ева. Битва в пути, 1959) [НКРЯ].
► Дайте им гарантию, что вы бе-
ретесь произвести всю опера-
цию одной моей артелью за трое 
суток, и берите с них аккордно 
по четыре марки с тонны за сроч-
ность (В. П. Катаев. Порт, 1957) 
[НКРЯ].
« т о т,  к т о  п о л у ч а е т  о п л ат у 
с д е л ь н о »
ПОСТО́ЖНИК. Р.  Ур а л .  Рабочий, 
получающий плату за каждый сметан-
ный им стог [CРНГ, т. 30, с. 232]. 
« т о т,  к т о  о п р е д е л я е т  р а з м е р 
п л ат ы  з а  с д е л ь н у ю  р а б о т у »
РАСЦЕ́НЩИК. Тот, кто определяет 
размер оплаты какой-либо сдельной 
работы [СлРЯ, т. 3, с. 681].
► Четвертое: это приставники 
и расценщики судебных сборов; 
эти люди оправдывают обычное 
уподобление суда колючему ку-
старнику, куда стремится стадо 
овец спастись от непогоды, а там 
всегда оставит часть своей шер-
сти (К. П. Победоносцев. Вопро-
сы жизни, 1904) [НКРЯ].
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« п р и ч и т а ю щ и й с я 
з а  в р е м е н н у ю  р а б о т у »
ПОЛЁТНЫЙ. Причитающийся за лет-
нюю работу (о деньгах, зарплате) 
[CРНГ, т. 29, с. 63]. 
► А р х . Давайте полетны день-
ги за вату [CРНГ, т. 29, с. 63]. 
« т о т,  ч ь я  р а б о т а  о п л ач и в а е т -
с я  п о  ко л и ч е с т ву  о т р а б о т а н -
н ы х  ч а с о в »
ПОЧАСОВИ́К. Р а з г . Тот, чья ра-
бота оплачивается по количеству 
отработанных часов [СлРЯ, т. 3, 
с. 342].
► Число преподавателей росло 
намного медленнее числа вузов, 
зато количество полставочников 
и почасовиков выросло почти 
в пять раз (Т. Клячко, И. Прусс. 
Страна всеобщего высшего об-
разования? // «Знание - сила», 
2010) [НКРЯ].
► Согласно этому же источни-
ку, почасовики приват-доценты 
получали 200 рублей за акаде-
мический час в год (количе-
ство часов в курсе, деленное 
на количество недель в учеб-
ном году) (Илья Герасимов. Во-
прос — ответ // «Родина», 1996) 
[НКРЯ].
► Вот и его станция. Здесь Димк 
работал трамбовщиком-почасо-
виком. Демографический взрыв 
обострил транспортную ситуа-
цию (Б. Примочкин. Трамбовщик 
// «Техника - молодежи», 1990) 
[НКРЯ].
« п л ат а  з а  п од е н н у ю  р а б о т у »
ЗАДЕ́ЛЬЕ. В о л о г. Поденная рабо-
та и плата за нее; поденщина [CРНГ, 
т. 10, с. 50]. 
► В о л о г. Почему ныне заделье 
на вашем заделье? — По рублю 
[CРНГ, т. 10, с. 50]. 
ПОДЕ́НЩИНА.­Плата­ за­ поденную­ра-
боту­[СлРЯ XI—XVII, т. 15, с. 258].
► От кир пичной носки и гли-
ны и воды з двора к печам и от 
мятки глины и вверхь на трубы 
от носки ж дву человеком... вы-
шло поденщины по де<нег> 
на день [СлРЯ XI—XVII, т. 15, 
с. 258].
ПОДЕ́НЕЖНОЕ.­ Деньги, получа-
емые работниками вместо прокор-
ма на каждый день [СлРЯ XI—XVII, 
т. 15, с. 258].
► А не будетъ у нихъ церковна-
го запасу болше четырехъ дней, 
и намъ имать у нихъ поденеж-
ное, по две денги на день [СлРЯ 
XI—XVII, т. 15, с. 258].
« л и ц а ,  п о л у ч а ю щ и е  п л ат у 
з а  п о  д е н н у ю  р а б о т у »
КОРМОВЫ́Е ИКОНОПИ́СЦЫ 
(ПЛО́ТНИКИ). Лица, получающие 
за работу денежную плату и пита-
ние по денно [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 330].
► Майя съ четвертаго на десять 
числа да того майя по двадесять 
шестое число писали кормовые­
иконописцы госу даревы знаме-
на по белымъ тафтамъ, и сколь-
ко кто дней писалъ первые ста-
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тьи по 3 алтына по 2 де<ньги> 
въ день человеку [СлРЯ XI—
XVII, т. 7, с. 330].
► Люди они [плот­ники] не кор-
мовые, чего ныне не здела ютъ, 
и они завтра зделаютъ, только 
бы на деле были [СлРЯ XI—
XVII, т. 7, с. 330].
« п л ат а  з а  н е д е л ь н у ю  р а б о т у »
НЕДЕ́ЛЬЩИНА. П с к . Тв е р . Пла-
та за недельную работу [CРНГ, т. 21, 
с. 11]. 
► Ко с т р о м . Мы работаем 
по недельщине [CРНГ, т. 21, 
с. 11]. 
« п л ат а  з а  с е з о н н у ю  р а б о т у »
ПОЛЁТКА. А р х . Плата работнику 
за все лето [CРНГ, т. 29, с. 62]. 
► А р х . Он мне не заплатил по-
летка [CРНГ, т. 29, с. 63]. 
► А р х .  С е в . - Д в и н . Полетка-
то небось по сих пор ему не запла-
тил [CРНГ, т. 29, с. 63]. 
« п л ат а  з а  п о л г од а »
ПОЛУГОДОВО́Е ЖА́ЛОВАНИЕ. 
Полугодовая плата за работу, службу 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 262].
► Да писали вы гсдри ко мне про 
коровника, что зачесть ему в по-
лугодовая­жалования, и мы ему 
выдали месечины на два месеца 
[СлРЯ XI—XVII, т. 16, с. 262].
► Устюжскимъ стрелцомъ наше-
го великого государя полугодовое­
жалованье... дано будетъ [СлРЯ 
XI—XVII, т. 16, с. 262].
« д е н ь г и ,  з а р а б о т а н н ы е  д ом а »
ДОМА́ШНЯЯ КОПЕ́ЙКА. Тв е р . 
Копейка, заработанная дома [CРНГ, 
т. 8, с. 117]. 
« п л ат а  з а  р а б о т у 
н а  с т о р о н е »
ПОЖИ́В. А р х . Заработок на стороне 
[CРНГ, т. 28, с. 292]. 
► А р х . Пожив-то не было, 
не было работ-то, только свое 
было [CРНГ, т. 28, с. 292]. 
« п л ат а  о п р е д е л е н н о й 
к ат е го р и и  р а б о т н и ко в »
ДА́ЧКА. В л а д .  К а л у ж .  Выдача за-
работка фабричным рабочим [CРНГ, 
т. 7, с. 280]. 
КОМИТЕ́Т. Жалованье, которое по-
лучали волостные работники [CРНГ, 
т. 14, с. 232]. 
► В я т. У него, вишь ты, ко-
митету одного два ста рублев 
[CРНГ, т. 14, с. 232]. 
КОРМОВЫ́Е ДЕ́НЬГИ. Деньги, 
предназначенные для содержания 
(«корма») служилых людей, ремес-
ленников и т. п. в виде жалованья, 
вознаграждения, замены натураль-
ных продуктов [СлРЯ XI—XVII, т. 7, 
с. 330].
► Взято у Гур<ь>я Ступишина 
прежнег<о> збору кормовых во-
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лостных же денег пол 2 рубли 
за манастырскую яловицу да за ба-
раны, что взяли на гсдря в кормъ.) 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 330].
► Костромскимъ иконописцамъ 
госуда рева жалованья кормо-
выхъ денегъ, мая съ 10 числа мая 
жъ по 13 число, всего на три дни 
противъ указу его великаго госу-
даря и прежнихъ дачъ, по 2 алты-
на по 2 деньги человеку на день 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 330].
► Даватъ московскимъ стрел-
цоми кормовыя денги по ука-
зу, а на ту дачу имать деньги 
съ пом’ьщиковъ и вотчинниковъ 
[СлРЯ XI—XVII, т. 7, с. 330].
« ж е н с к и й  з а р а б о т о к »
БА́БЬЯ ДОБЫ́ЧА. К и р и л . Н о в г. 
Женский заработок [CРНГ, т. 8, с. 80]. 
► Ко с т р о м . Денег-то мало, — 
какие наши добычи [CРНГ, т. 8, 
с. 80]. 
« в ы с о к а я  п л ат а  з а  т р уд »
ЁМУ МНО́ГО. В л а д . Плата найма 
высока [CРНГ, т. 8, с. 353]. 
« н и з к а я  п л ат а  з а  т р уд »
ГРОШО́ВНИЧЕСТВО. Ур а л . 
Дешевая плата за труд [CРНГ, т. 7, 
с. 155]. 
« п л ох и е  з а р а б о т к и »
НЕДОБЫ́ЧИ. П с к . Плохие заработ-
ки [CРНГ, т. 21, с. 16]. 
« д е н ь г и ,  з а р а б о т а н н ы е  т я ж е -
л ы м  ф и з и ч е с к и м  т р уд о м »
КРОВОМОЗО́ЛЬНЫЕ ДЕ́НЬГИ. 
В о л ж . Деньги, заработанные тяже-
лым физическим трудом [CРНГ, т. 15, 
с. 269]. 
► В о л ж . На плутни десятников 
бурлаки часто жалуются: отни-
мают де кровомозольные деньги, 
[CРНГ, т. 15, с. 269]. 
« п л ат а  з а  с в е р ху р оч н у ю 
р а б о т у »
СВЕРХУРО́ЧНЫЕ. Деньги, выпла-
чиваемые за работу, производимую 
в часы сверх установленного рабочего 
времени [СлРЯ, т. 3, с. 43].
► Если надо что-то сделать, 
то подойдут и скажут: «Миха-
ил, надо 50 рэ достать…» Ты им 
оформляешь какие-то сверх-
урочные, а они сами идут, поку-
пают все на толчке и сами что-то 
красят, делают… Порода была 
такая: я и мой автомобиль — 
одно целое! (П. Меньших. 
Я знаю, что такое заводить!, 
2004) // «За рулем», 2004.04.15) 
[НКРЯ].
► [kmert, nick] А это просто ту-
пая экономия на сверхурочных, 
которые по закону работодатель 
обязан выплатить своему работ-
нику (коллективный. Форум: 
Обсуждение статьи М. Прохо-
рова «О «надомниках» и тру-
доголиках. Или как они живут 
совместно в нашем ТК», 2010) 
[НКРЯ].
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« п л ат а  з а  п о б оч н у ю  р а б о т у »
ПРИ́РАБОТОК. Р а з г. Приработан-
ные деньги [СлРЯ, т. 3, с. 437].
► Случайные приработки 
он тратил на книги (Ю. Нагибин. 
Срочно требуются седые чело-
веческие волосы) [СлРЯ, т. 3, 
с. 437]. 
► Что касается местных людей, 
их приработки под стать шах-
тёрским, но без тех обвальных 
стачек, ибо те же самые свиньи, 
в благодарность за шоколадки, 
вырабатывают из себя ценнейший 
продукт, который ближние фер-
меры и дачники раскупают по сто 
долларов за центнер (И. Марты-
нов. Дерибрюхово, 1997) // «Сто-
лица», 1997.03.04) [НКРЯ].
► Коллекционеров Сотников 
не особо жаловал, хотя и пони-
мал, что благодаря именно этой 
категории людей имел в течение 
многих лет солидный прирабо-
ток, выступая в качестве уни-
кального эксперта по изделиям 
Дома Сотникова, знаменитого 
ювелирного предприятия, ос-
нованного еще в самом конце 
восемнадцатого века (А. Мари-
нина. Последний рассвет, 2013) 
[НКРЯ].
« плат а  з а  побочную работу, 
равная  половине  годовой 
з арплаты»
ПОЛХЛЕ́БА. То б о л . Дополнитель-
ный заработок, обеспечивающий по-
ловину годового содержания кого-ли-
бо [CРНГ, т. 29, с. 172]. 
« з а р а б ат ы в ат ь  с в е р х 
о с н о в н о го  з а р а б о т к а »
КАЛЫ́МИТЬ. А р х . Зарабатывать 
сверх основного заработка [CРНГ, 
т. 13, с. 6]. 
КОРМЁЖНИЧАТЬ. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Зарабатывать в дополнение 
к основному заработку; прирабаты-
вать [CРНГ, т. 14, с. 336]. 
ПОДЗАРАБО́ТАТЬ. Р а з г . Немного 
заработать; дополнительно заработать 
[СлРЯ, т. 3, с. 188].
► — Видишь, и колхозники 
подзаработали, и колхоз в вы-
годе, и государство не в на-
кладе. Сколько эшелонов леса 
наши ребята нарубили и вывез-
ли? (В. Тендряков. Среди лесов) 
[СлРЯ, т. 3, с. 188].
► Решил пенсионер подзарабо-
тать репетиторством, но ему 
не по силам работать столько, 
чтобы платить новые налоги 
(Д. Карцев, С. Борисов. Сергей 
Борисов: «Математики и бухгал-
теры из правительства за цифра-
ми не видят людей» // «Русский 
репортер», 2013) [НКРЯ].
► Часто абсолютно равнодуш-
ный к величию Америки как 
некоей абстрактной категории 
и честно говорящий всем, что 
он работает на военном пред-
приятии исключительно из же-
лания хорошо подзаработать, 
американец делает свое дело до-
бросовестно, вытачивая хороший 
артиллерийский ствол так же, как, 
надо сказать, он бы изготовил ка-
чественный унитаз (Д. Шляпен-
тох. Конец Истории: благосло-
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венный Иов // «Сибирские огни», 
2013) [НКРЯ].
ПОДКАЛЫ́МИТЬ. П р о с т . Калы-
мя, подработать [СлРЯ, т. 3, с. 189].
► Один раз Колька, пользуясь 
переездом, крупно подкалы-
мил на тракторе — перевез сруб 
(В. Шукшин. Начальник) [СлРЯ, 
т. 3, с. 189].
► [Лиза:] Он до денег жадный, 
везде норовит подкалымить 
(В. Розов. Традиционный сбор) 
[СлРЯ, т. 3, с. 189].
► Шестьдесят шесть рублей 
в месяц, ну и подкалымлю, если 
кому там вспахать огород или 
чего (В. Войнович. Монумен-
тальная пропаганда // «Знамя», 
2000) [НКРЯ].
ПОДЛАБУ́НИТЬ. З а б а й к а л . Под-
заработать на стороне помимо основ-
ного заработка [CРНГ, т. 28, с. 87]. 
► З а б а й к а л . Если подлабу-
нить хошь, то пойдем вечером 
в слесарню [CРНГ, т. 28, с. 87]. 
ПОДРАБО́ТАТЬ. Заработать допол-
нительно [СлРЯ, т. 3, с. 212].
► Подработать денег, о Пташ-
ка сказал, что он — хотел про-
давать рыбу инженерам и кон-
торщикам, чтобы печного под-
работать (А. Фадеев. Последний 
из удэге) [СлРЯ, т. 3, с. 212].
► [Матвей] ждал все хорошего 
урожая, чтоб подработать по-
больше на ио ютьбе и скопить 
денег для устройства на ново 
и месте (А. Овечкин. Слепой ма-
шинист) [СлРЯ, т. 3, с. 212].
ПОДШАБА́ШИТЬ. Получить легкий 
побочный заработок сверх основного. 
► Он в двух местах работает, 
там подкалымит, там подшаба-
шит. Амур [CРНГ, т. 28, с. 252]. 
ПРИДЪЛАТИ. Получить дополни-
тельно; зарабо тать (прибыль) [СлРЯ 
XI—XVII, т. 19, с. 143].
► Ириде же пьрвыи гля: ги, насъ 
твоя придала насъ [СлРЯ XI—
XVII, т. 19, с. 143].
► Азъ, грешный и ленивый, по-
гребый талантъ свой в земли и не 
приделавъ имъ ничтоже [СлРЯ 
XI—XVII, т. 19, с. 143].
► У старыхъ денегъ у трехъ ты-
сячъ у осмисотъ рублевъ, что 
давано изъ Розряду, въ передел-
ку, приде­лано новыми деньгами 
857 р. и [СлРЯ XI—XVII, т. 19, 
с. 143].
ПРИРАБО́ТАТЬ. Р а з г . Заработать 
немного в дополнение к основному 
заработку [СлРЯ, т. 3, с. 436].
► Приработать двадцать руб-
лей о — Я вам пильщика при-
вела. Вы меня сегодня просили. 
Он — студент, хочет приработать 
немного (О. Матюшина. За друж-
бу) [СлРЯ, т. 3, с. 436]. 
► Наряду с коренным совер-
шенствованием программ это об-
легчит труд учителей, уменьшит 
их нагрузку (может быть, это 
позволит и дать им возможность 
достойным образом прирабо-
тать к зарплате, пока их оклад 
не удастся поднять до прилично-
го уровня) (Г. Арбатов. Человек 
Системы, 2002) [НКРЯ].
► Но, если родители не помога-
ли, можно было и приработать 
(С. Г. Кара-Мурза. «Совок» вспо-
минает свою жизнь, 1998) [НКРЯ].
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ХАЛТУ́РИТЬ. Р а з г . Заниматься 
какой-либо работой сверх основной 
для побочного заработка [СлРЯ, т. 4, 
с. 590].
► Поэтому все халтурят, где 
и как могут (Красота, здоровье, 
отдых: Медицина и здоровье 
(форум), 2005) [НКРЯ].
► Как и многие другие, дру-
зья-поэты успевали «халту-
рить», делая переводы для из-
дательства «Всемирная литера-
тура» (А. Г. Колмогоров. Мне 
доставшееся: Семейные хрони-
ки Надежды Лухмановой, 2012) 
[НКРЯ].
► Григорий выглядел бледнее, 
чем обычно, и я подумал, что 
он опять халтурит на двух ра-
ботах и сдает красную жидкость 
(В. Пелевин. Бэтман Аполло, 
2013) [НКРЯ].
« п о б оч н а я  р а б о т а  д л я  д о п о л -
н и т е л ь н о г о  з а р а б о т к а »
КАЛЫ́М. Побочная работа, дающая 
дополнительный незаконный зарабо-
ток [CРНГ, т. 13, с. 6]. 
► Р я з . А он работал на калыме 
и ему на три года дали ссылку 
[CРНГ, т. 13, с. 6]. 
ПОДРАБО́ТА. Том . Дополнитель-
ная работа, приработок [CРНГ, т. 28, 
с. 186]. 
► То м . В людях наберешь под-
работу [CРНГ, т. 28, с. 186]. 
ХАЛТУ́РА. Р а з г . Побочная работа 
для дополнительного заработка, а так-
же сам побочный заработок [СлРЯ, 
т. 4, с. 590].
► Еще несколько лет назад 
играть в клубе у актеров назы-
валось «выезжать на халтуру» 
(М. Кольцов. Невский проспект) 
[СлРЯ, т. 4, с. 590].
► Костюм этот лыжный [Снеги-
рев] купил на остатки стипендии 
да десятку от «халтуры» — раз-
грузки вагонов с углем (Н. Ни-
конов. История одной любви) 
[СлРЯ, т. 4, с. 590].
► Тут и возник как раз Дима 
Гульченко, взялся сопровождать 
его — и оказался неожиданным 
препятствием, сказав Денису Ива-
новичу уважительно, но сурово, 
что тот не имеет права унижать 
себя халтурой, тратить время 
на бесполезное, хоть и благород-
ное дело (А. Слаповский. Гибель 
гитариста, 1994-1995) [НКРЯ].
► Изредка выпадала халту-
ра — мотоцикл или автомобиль, 
и деньги, добытые неправедно, 
во много раз превышали оклад 
и премию (А. Азольский. Ло-
пушок // «Новый Мир», 1998) 
[НКРЯ].
► Меня отовсюду выгнали. Ли-
шили самой мелкой халтуры. 
Я устроился сторожем на какую-
то дурацкую баржу — и оттуда 
выгнали (С. Довлатов. Наши, 
1983) [НКРЯ].
« п л ат а  з а  а р т е л ь н у ю  р а б о т у »
ВАЛОВО́Е. Оптовый доход, пла-
та за артельную работу [СЛРЯ XI—
XVII, т. 2, с. 25].
► Откупил у со доваров 
валовог<о> за 20 за 6 сугре-
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бов дал за сугреб по шти алтын 
[СЛРЯ XI—XVII, т. 2, с. 25].
► Да зимою на трех цркнахсоли 
варил ночей соловаромъ давано 
валового по -и- де<(нег> члку 
на ночъ [СЛРЯ XI—XVII, т. 2, 
с. 25].
ДУВА́Н. Д о н . Добыча, общий доход, 
артельный заработок и т. п.; доля до-
бычи, общего дохода, артельного за-
работка и т. п. при дележе [CРНГ, т. 8, 
с. 243]. 
► Д о н .  С а р а т.  С е в е р . 
А р х .  С в е р д л . Собирались ка-
заки-други во единый круг, они 
стали меж собой дуван делить 
[CРНГ, т. 8, с. 243]. 
« д е л и т ь  с о в м е с т н ы й 
з а р а б о т о к »
ДУВА́НИТЬ. В л а д . Делить добычу, 
общий доход, артельный заработок 
и т. п. [CРНГ, т. 8, с. 244]. 
► Тв е р . У поденщиков есть 
слово: дуванить. Оно значит: де-
лить заработанные деньги и не-
пременно с водкой [CРНГ, т. 8, 
с. 244]. 
► П о м о р . Дуван есть, эй, ребя-
та, сюда в дуван, дуванить будем 
[CРНГ, т. 8, с. 244]. 
« ч а с т ь ,  д о л я  в  о б щ е й 
р а б о т е »
ПАЁК. К а р го п . А р х . Часть, доля 
в общей работе [CРНГ, т. 25, с. 139]. 
► К а р г о п . А р х . Пайком 
считалось снасть приготовить. 
Я должен паек приготовить. Две-
надцать пайков в одно место, 
получалась половина неводов 
[CРНГ, т. 25, с. 139]. 
ПО́КРУТЪ. Доля, пай из общего до-
хода, добычи как плата нанявшемуся 
на промысел работ нику [СлРЯ XI—
XVII, т. 16, с. 180].
► Покрученикам Ивашку Ан-
дрееву да Стенки Иванову дано 
покруту за работу, что они лето 
рыбу ловили [СлРЯ XI—XVII, 
т. 16, с. 180].
► Кртьянинъ Данилко Он-
туф<ь>евых ходил на домовой 
архиерейской семежей про-
мыслъ из девятой доли, и на 
тот ево покрут пришло на де-
вятую доль дватцать три алтна 
две денги [СлРЯ XI—XVII, т. 16, 
с. 180].
« п о л у ч ат ь  п л ат у  з а  ко л л е к -
т и в н у ю  р а б о т у  в  в и д е  о п р е -
д е л е н н о й  д о л и  п р и б ы л и »
НА ОТКО́Л (РАБО́ТАТЬ). Ко -
с т р ом . Исполу (работать) [CРНГ, 
т. 24, с. 206]. 
► Ко с т р о м . Подрядился на ра-
боту на откол, косить, жать 
[CРНГ, т. 24, с. 206]. 
ПОЛО́ВНИЧАТЬ. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Работать исполу [CРНГ, 
т. 29, с. 93]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Мы 
посеем, пожнем, дак половина 
попу, половина нам, у попа по-
ловничали [CРНГ, т. 29, с. 93]. 
ПРОМУШЛЯ́ТЬ ИЗ-ДЕ-РЫ́БЕ 
Ко л ы м . Я к у т. Получать во вре-
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мя промысла за работу третью, чет-
вертую, пятую рыбу в зависимо-
сти от договоренности [CРНГ, т. 32, 
с. 191]. 
РАБО́ТАТЬ С ПА́Я. Ке рч . Ко л ы м . 
Я к у т. Работать за определенную 
часть, долю сделанного [CРНГ, т. 25, 
с. 152]. 
« у ч а с т ву ю щ и й  в  к а ко м - л и б о 
д е л е ,  п р е д п р и я т и и  р а д и 
п о л у ч е н и я  д о л и  п р и б ы л и »
ИЗДО́ЛЬНЫЙ. П с к . Участвующий 
в каком-либо деле, предприятии ради 
получения доли прибыли [CРНГ, т. 12, 
с. 2130]. 
« д е н ь г и ,  н е  и д у щ и е  в  о б щ и й 
с ч е т  п р и  р а с п р е д е л е н и и  а р -
т е л ь н ы х  з а р а б о т ко в »
ЗАЛИВНО́Й РУБЛЬ. А р х . Не иду-
щий в общий счет при распределении 
промысловых заработков (о деньгах) 
[CРНГ, т. 10, с. 318]. 
« ч а с т ь  з а р п л ат ы ,  в ы д а в а е -
м о й  в п е р е д  в  с ч е т  п р е д с т о я -
щ е й  р а б о т ы ,  з а д ат о к »
ВЫ́ВОЗКА. П с к . Задаток подпис-
ным ловцам, занимающимся рыб-
ным промыслом на Псковском озере 
[CРНГ, т. 5, с. 258]. 
► П с к . Вывозку давали двести 
целковых. За труды вывозку, по-
раннему купцы давали премию 
[CРНГ, т. 5, с. 258]. 
ЗАЛИВНО́Й РУБЛЬ. А р х . Задаток, 
даваемый предпринимателями мур-
манских промыслов рабочим при уст-
ном заключении договора. 
ОБЗАДА́ТОК. Б е з  у к а з  м е с т а . 
Задаток [CРНГ, т. 22, с. 50]. 
ОКУ́́ПЛИНЫ. К а л и н . Задаток 
[CРНГ, т. 23, с. 175]. 
► К а л и н . Даны уж окуплины 
за избу [CРНГ, т. 23, с. 175]. 
« д ат ь ,  д а в ат ь  з а д ат о к »
ОБЗАДА́ТИТЬСЯ. В о с т.-К а з а х . 
Дать задаток [CРНГ, т. 22, с. 50]. 
ОБЗАДА́ТЧИВАТЬ. Ур а л .  С а -
м а р .  И р к у т.  С и б .  Давать задаток 
[CРНГ, т. 22, с. 50]. 
► Ур а л . — Вот тебе задаток, — 
говорит почтальон. — А дня че-
рез три. приедет сюда доверен-
ный человек от аптекаря. Ему, —
говорит, — только покупаю да об-
задачиваю [CРНГ, т. 22, с. 51]. 
► С а м а р . Парень, забрав 
от всех них пробы и обзадачив 
иного мелкой суммой, покон-
чил торг на рубле сорока [CРНГ, 
т. 22, с. 51]. 
► И р к у т. Когда наймовали, 
то обзадачивали задатком. Иди 
найми сотню рабочих, кижно-
го обзадачивал сотней рублей 
[CРНГ, т. 22, с. 51]. 
► С и б . Прикащики, обзадачив 
несколько десятков или сотен на-
нятых людей [приисковых рабо-
чих], заставляют их подписаться 
на гербовом листе [CРНГ, т. 22, 
с. 51]. 
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« п о л у ч ат ь  з а д ат о к »
ОБЗАДА́ТЧИВАТЬСЯ. П е р м .  По-
лучать задаток [CРНГ, т. 22, с. 50]. 
« п о л у ч и в ш и й  з а д ат о к »
ОБЗАДА́ТОЧЕННЫЙ. Б е з  у к а з . 
м е с т а .  Получивший задаток (при 
найме на работу) [CРНГ, т. 22, с. 50]. 
► Б е з  у к а з .  м е с т а .  Обза-
даточенный работник надежнее 
[CРНГ, т. 22, с. 50]. 
« в з я в  з а д ат о к »
ВЗАХВА́ТКУ. В я т. Взяв вперед (жа-
лованье, зарплату) [CРНГ, т. 4, с. 238]. 
► В я т. Каки у него деньги! 
Он и работает-то все взахватку 
[CРНГ, т. 4, с. 238]. 
« д е н ь г и ,  п о л у ч а е м ы е  р а б о -
ч и м  п р и  у ход е  и з  а р т е л и »
ВЫВОДНЫ́Е ДЕ́НЬГИ. Деньги, по-
лучаемые рабочим при уходе из арте-
ли [CРНГ, т. 5, с. 257]. 
« д е н ь г и ,  в ы п л ач и в а е м ы е 
н е р а б о т а ю щ и м  п о  б о л е з н и »
СОЖАЛИ́ТЕЛЬНЫЙ. Ко с т р о м . 
О выплачиваемых неработающим 
по болезни (деньгах) [CРНГ, т. 39, 
с. 216]. 
► Ко с т р о м . Сожалитель-
ные — безрабочие деньги по бо-
лезни выплачиваются [CРНГ, 
т. 39, с. 216]. 
► Ко с т р о м . Это им (служа-
щим) по болезни дают сожали-
тельные [CРНГ, т. 39, с. 216]. 
« с о б с т в е н н ы й ,  з а р а б о т а н н ы й 
с в о и м  т р уд о м »
НЕОТУ́РЕННЫЙ. Ко с т р ом . Соб-
ственный, заработанный своим тру-
дом в противоположность такому, 
который получен вымогательством, 
выпрошен у кого-либо [CРНГ, т. 21, 
с. 106]. 
« с в о и м и  т р уд а м и »
НА СВОИ́ КУЛАКИ́. К АС С Р. Сво-
ими трудами [CРНГ, т. 16, с. 51]. 
► К АС С Р.  А разве так правиль-
но: ведь на­свои кулаки мы разжи-
вались [CРНГ, т. 16, с. 51]. 
« п о л у ч а е м ы й  н е  о т  с в о е го 
т р уд а »
НЕТРУДНЫЙ. Получаемый не от 
своего труда, нетрудовой [CРНГ, т. 21, 
с. 179]. 
► Куда ж нам воровать идти? 
Если к попу — у попа деньги 
трудные, если к купцу — у куп-
ца то же самое; пойдемте-ка к су-
дье, у судьи деньги нетрудные 
[CРНГ, т. 21, с. 179]. 
НЕТРУДОВО́Й. Получаемый не от 
своего труда СлРЯ, т. 2, с. 486].
► Это когда чувствуешь то же, 
что, вероятно, испытывает сто-
рожевая собака, которая, захле-
бываясь адреналином, бешено 
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рвется с цепи, в то время как 
взломщики, совершенно уве-
ренные в прочности этой цепи, 
а также в отдаленности право-
охранительных органов, от-
зывчивых соседей и вообще 
братьев по разуму, спокойно 
выносят из дома узлы и ящики 
с накоплениями — как трудово-
го, так и нетрудового характе-
ра (М. Палей. Дань саламандре, 
2008) [НКРЯ].
► Можно сказать, дядя Лечи 
всегда вел свою борьбу с режи-
мом, изымая нетрудовые доходы 
у лицемерных государственных 
воров, взяточников и спекулян-
тов (Г. Садулаев. Шалинский 
рейд, 2009) // «Знамя», 2010) 
[НКРЯ].
« п л ат и т ь  з а р а б о т н у ю  п л ат у, 
в ы д а в ат ь  з а р п л ат у » 
РАССЧИТА́ТЬ. Выдать плату 
за труд по окончании всей работы или 
части ее [СлРЯ, т. 3, с. 669].
► Рассчитать было нечем ар-
тель, И меня, слышь, потянут 
в острог (Н. Некрасов. Вино) 
[СлРЯ, т. 3, с. 669].
РАССЧИ́ТЫВАТЬ. Н о в о с и б . Вы-
давать зарплату колхозникам [CРНГ, 
т. 34, с. 239]. 
► Н о в о с и б . У нас двадцатого 
рассчитывают колхоз, деньги 
дают [CРНГ, т. 34, с. 239]. 
СОБЛЮДА́ТЬ. А р х . Платить зара-
ботную плату [CРНГ, т. 39, с. 168]. 
► А р х . Колхоз-то соблюдает 
хорошо [CРНГ, т. 39, с. 168]. 
« м а л о  п л ат и т ь  з а  р а б о т у »
НАГИБА́ТЬ. Тул . Платить за работу 
мало [CРНГ, т. 19, с. 197]. 
► В я т. Так нагнул мужика, что 
хоть вой [CРНГ, т. 19, с. 197]. 
► Тул . Шибко нагибает хозя-
ин — плохо платит [CРНГ, т. 19, 
с. 197]. 
« ч е л о в е к ,  м а л о  п о л у ч а ю щ и й 
з а  т р уд »
МЫ́ТАРЬ. Б е з  у к а з .  м е с т а . 
О человеке, много работающем, 
но мало получающем за труд [CРНГ, 
т. 19, с. 64]. 
« в ы ч и т ат ь  о п р е д е л е н н у ю 
с у м м у  д е н е г  и з  з а р а б о т к а »
ВЫВЁРТЫВАТЬ. С а м а р . Вычи-
тать определенную сумму денег из за-
работка [CРНГ, т. 5, с. 253]. 
► То м . Выверстали с тебя 
в колхоз. Только выверстают 
деньги с нас. Ямщик там брал, 
так у него выверстывали [CРНГ, 
т. 5, с. 253]. 
« п од р я д ч и к ,  ко т о р ы й 
н е  п л ат и т  р а б оч и м 
з а р а б о т н о й  п л ат ы »
НЕПЛАТИ́ЛО́В Л е н и н г р . О под-
рядчике, который не платит рабочим 
заработной платы [CРНГ, т. 21, с. 109]
► Л е н и н г р . Жил у подрядчи-
ка, как говорится, неплатилова 
[CРНГ, т. 21, с. 109]. 
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« п о л у ч и т ь  ( п о л у ч ат ь )  п л ат у 
з а  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы , 
з а р а б о т ат ь »
ВЫ́КАЗАЧИТЬ. Н о в г. Заработать 
в работниках, батраках [CРНГ, т. 5, 
с. 287]. 
ВЫ́РАБОТАТЬ. Добыть трудом, за-
работать [СлРЯ, т. 1, с. 274].
► [Mapгаритов] Выработает 
лишний рублик глядишь, отцу 
подарочек, сюрприз (А. Остров-
ский. Поздняя любовь) [СлРЯ, 
т. 1, с. 274].
► — Дуняшка вошла в сла-
ву — Она выработала семьсот 
трудодней (Г. Николаева. Жатва) 
[СлРЯ, т. 1, с. 274].
ВЫ́ТРУДИТЬ. Ко л ы м . Я к у т. Вы-
работать, заработать [CРНГ, т. 6, 
с. 43]. 
► Ко л ы м . Я к у т. Чего вы-
трудим, тем подать заплатим, 
[CРНГ, т. 6, с. 43]. 
ЗАРАБО́ТАТЬ. Р а з г.  Добиться, 
получить что-либо трудом, работая 
[СлРЯ, т. 1, с. 564].
► — Костя, ну дай мне экзаме-
ны сдать В свидетельстве хотя 
бы четыре пятерки заработать 
Это же честь фамилии (С. Сарта-
ков. Не отдавай королеву) [СлРЯ, 
т. 1, с. 564].
ЗАСТУКАТЬ. С е в .-Д в и н . Заслу-
жить, заработать что-либо [CРНГ, 
т. 11, с. 70]. 
НАРАБО́ТАТЬ. Работая, произвести 
в каком-либо количестве [СлРЯ, т. 2, 
с. 386].
► Работать без Спивакова, само-
стоятельно, новые люди не уме-
ли, они мгновенно забывали 
наработанное, и мой муж как 
творческая личность стал буксо-
вать (С. Спивакова. Не всё, 2002) 
[НКРЯ].
► Афанасий Прокопьевич 
за свою жизнь наработал, я ду-
маю, в сто раз больше, чем ты сво-
ими речами (А. Рыбаков. Тяжелый 
песок, 1975-1977) [НКРЯ].
НАРО́БИТЬ. В о л о г. А р х . Зарабо-
тать [CРНГ, т. 20, с. 126]. 
► В о л о г. Деньги даром 
не дают, надо наробить [CРНГ, 
т. 20, с. 126]. 
► А р х . Шесть девок, земли 
ни крапельки не дают, все лето 
робят и на сарафан не наробят 
[CРНГ, т. 20, с. 126]. 
НАБОЛТА́ТЬ. В о л хо в .  И л ь -
м е н ь . Заработать [CРНГ, т. 19, 
с. 126]. 
► В о л х о в .  И л ь м е н ь . На 80 
рублей наболтал в прошедший 
год [CРНГ, т. 19, с. 126]. 
НАЖИВА́ТЬ. К АС С Р. Зарабаты-
вать [CРНГ, т. 19, с. 268]. 
► К АС С Р. Мама говорит: Де-
нег у нас нет, ц хлебанет, пойду 
наживать [CРНГ, т. 19, с. 268]. 
ОБРАБА́ТЫВАТЬ. П е р м .  Зараба-
тывать на жизнь [CРНГ, т. 22, с. 189]. 
► То м . Одному надо на троих 
обработать [CРНГ, т. 22, с. 189]. 
► Киргиз. ССР. Каждый в кол-
хозе живет и себя обрабатыва-
ет (обеспечивает) [CРНГ, т. 22, 
с. 189]. 
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► А р х . Мы с мамой двое 
жили, так не могли сами себя 
обрабатывать [CРНГ, т. 22, 
с. 189]. 
► М о с к . Семья у ей пять чело-
век, никак она не может их обра-
ботать. И платье купить надо, 
и обувку, и одежину, и все пока 
я обрабатываю [CРНГ, т. 22, 
с. 189]. 
ПИТА́ТЬ. А р х . Зарабатывать 
на жизнь [CРНГ, т. 27, с. 52].
► Я не училась, некогда было: 
питала сама себя [CРНГ, т. 27, 
с. 52]. 
ПОЗАРАБО́ТАТЬ. В о л о г. За-
работать на что-либо [CРНГ, т. 28, 
с. 316]. 
► В о л о г. Мы уж на много по-
заработали [CРНГ, т. 28, с. 316]. 
ПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ. Р.  Ур а л .  Зара-
батывать [CРНГ, т. 29, с. 181]. 
► Р.  Ур а л .  Пока она (воб-
ла) была в цене, казаки хоро-
шо пользовались [CРНГ, т. 29, 
с. 181]. 
« п о л у ч а ю щ и й  п л ат у  з а  с в о ю 
р а б о т у »
ПЛА́ТНЫЙ. Получающий денежное 
вознаграждение, плату за свою работу 
[СлРЯ, т. 3, с. 135].
► Все наличные члены семьи 
держали при дворе дедушки 
представителей, так что ста-
рик не имел платной прислу-
ги (М. Салтыков-Щедрин. По-
шехонская старина) [СлРЯ, т. 3, 
с. 135].
 « м н о го  з а р а б ат ы в ат ь »
ЖИТЬ ЦЕНО́Й. Мо с к . Получать 
высокую, хорошую плату за свой труд 
[CРНГ, т. 9, с. 197]. 
► М о с к . И шорники живут (у 
хозяев) ценой [CРНГ, т. 9, с. 197]. 
ГРАБА́СТАТЬ. Тул . Много зараба-
тывать, добывать (денег) [CРНГ, т. 7, 
с. 102]. 
► Тул . Сколько денег на этой 
работе грабастает [CРНГ, т. 7, 
с. 102]. 
« тот,  кто  м н о го  з а р а б ат ы ва е т »
КНЯЗЬ. С и б . О рабочем, заработав-
шем большую сумму на золотых при-
исках [CРНГ, т. 13, с. 353]. 
« з а н и м ат ь с я  в ы год н ы м  р е -
м е с л о м ,  п р о м ы с л о м »
ВЫРУЧА́ТЬСЯ. Том . Занимать-
ся выгодным ремеслом, промыслом 
[CРНГ, т. 6, с. 14]. 
► То м . Будет только животно-
водство, а озерны выручаются 
на масле [CРНГ, т. 6, с. 14]. 
► То м . Ондарт, он отдельная 
ондарт-то здесь был, так хорошо 
можно было выручаться [CРНГ, 
т. 6, с. 14]. 
« п о л у ч и т ь  н е в ы с о к у ю  п л ат у 
з а  т р уд ,  н е м н о го  з а р а б о т ат ь »
ПОЗАРАБО́ТАТЬ. Р.  Ур а л .  Не-
много заработать, подзаработать 
[CРНГ, т. 28, с. 316]. 
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► Р.  Ур а л .  Босейка еще по-
заработашь маненько [CРНГ, 
т. 28, с. 316]. 
« д о го в а р и в ат ь с я  о  п л ат е  п р и 
н а й м е  н а  р а б о т у »
ПОРЯ́ЖИВА́ТЬСЯ. С р .  Ур а л .  До-
говариваться о плате при найме на ра-
боту [CРНГ, т. 30, с. 130]. 
► С р .  Ур а л  С девяти лет 
я в борноволоки пошел порядил-
ся, а можно ска зать — за хлеб 
пошел [CРНГ, т. 30, с. 130]. 
► О м с к . Как порядится работ-
ник, так и платим [CРНГ, т. 30, 
с. 130]. 
« д о к у м е н т,  о п р е д е л я ю щ и й 
р а з м е р  о п л ат ы  з а  т р уд »
КОРМОВО́Й. Кормовая грамота, 
документ, удостоверяющий право 
на обеспечение, содержание и опреде-
ляющий меры натурального и денеж-
ного пожало вания [СлРЯ XI—XVII, 
т. 7, с. 330].
► Списокъ съ кормовой слово 
въ слово Послали есмя къ вамъ 
своего сына боярского на годо-
вую на сидьлую десятину. И какъ 
онъ при’ьдетъ, и вы бъ его чтили 
и слушали и кормъ ему людцкой 
и конской давали [СлРЯ XI—
XVII, т. 7, с. 330].
НАРЯ́Д. Документ, в котором указы-
вается характер работы и по которо-
му производится оплата за нее, а так-
же документ на выдачу, получение 
(товаров, грузов и т. п.) [СлРЯ, т. 2, 
с. 391].
► Илья Матвеевич положил перед 
собой пачку нарядов — послед-
них нарядов на работу по-старому, 
по старой технологии (В. Кочетов. 
Журбины) [СлРЯ, т. 2, с. 391].
« р а б о т ат ь  б е с п л ат н о »
ДРАБА́НИТЬ. Д о н . Работать даром, 
бесплатно [CРНГ, т. 8, с. 168]. 
ЖИТЬ ЗА ДУ́РОЧКУ. С р .  П р и -
и р т ы ш .  Живя у кого-либо, рабо-
тать на него бесплатно [CРНГ, т. 9, 
с. 196]. 
► С р .  П р и и р т ы ш .  Она 
у нее за­ дурочку­ жила [CРНГ, 
т. 9, с. 196]. 
ЛАШМА́НИТЬ. Н и ж е го р . Рабо-
тать на кого-либо даром, бесплатно 
[CРНГ, т. 16, с. 299]. 
► Н и ж е г о р . Долго ли мне 
на тебя лашманить? [CРНГ, 
т. 16, с. 299]. 
ОТДУВА́ТЬСЯ. Та м б . Работать 
на кого-либо бесплатно [CРНГ, т. 24, 
с. 170]. 
« р а б о т ат ь  з а  п р о п и т а н и е »
САМА́РИТЬ. Ко с т р ом . Работать 
за хлеб, пропитание [CРНГ, т. 36, 
с. 74]. 
« р а б о т н и к ,  п о л у ч а ю щ и й 
п и т а н и е  в м е с т о  п л ат ы »
ЗАХЛЕ́БНИК. А р х . Работник, по-
лучающий питание вместо платы 
[CРНГ, т. 11, с. 149]. 
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ЗАХЛЕ́БНИЦА. А р х . Женск. к за-
хлебенник [CРНГ, т. 11, с. 149]. 
► В избах, во время полевых; 
работ, остаются старики и стару-
хи, чтобы присмотреть за деть-
ми, — для этого иногда нарочно 
держат девочек-подростков лет 
10 или 12-ти, которые называ-
ются пестуньями — им за это 
никакой платы не дается, а толь-
ко поят и кормят их, и потому 
их зовут также захлебенницами 
[CРНГ, т. 11, с. 149]. 
« р а б о т а  д л я  д у ш и , 
а  н е  д л я  з а р а б о т к а »
КОЛОДЕ́ЛЬЕ. Ря з . Какое-либо за-
нятие на досуге, в свободное от рабо-
ты время, для себя (не для заработка) 
[CРНГ, т. 14, с. 155]. 
КОЛОДЕ́ЛЬНАЯ РАБОТА. То же, 
что колоделье [CРНГ, т. 14, с. 155]. 
► Колоделья, колодельной ра-
боты в дому много [CРНГ, т. 14, 
с. 155]. 
« од е ж д а ,  ко т о р у ю  р а б о т н и к 
п о л у ч а е т  п о  д о г о в о р у  п о  и с -
т еч е н и и  с р о к а  р а б о т ы »
ВЫГОВО́РНОЕ. С м о л . Одежда, ко-
торую работник получает по догово-
ру по истечении срока работы [CРНГ, 
т. 5, с. 266]. 
► С м о л . Я получил жалованье 
жалованьем, да еще выговорное: 
новую куртку, новые суконные 
рукавицы и шапку [CРНГ, т. 5, 
с. 266]. 
« к а р а в а й ,  ко т о р ы й  д а ю т 
н а е м н о м у  р а б о т н и к у 
п р и  о ко н ч а н и и  с р о к а 
н а й м а »
ПОЖИЛУ́ХА. В о л о г. Каравай, ко-
торый дают наемному работнику при 
окончании срока найма [CРНГ, т. 28, 
с. 295]. 
« п р и о б р е  т е н н ы й  в  к ач е с т в е 
л и ч н о го  з а р а б о т к а »
ОСОБЬСТЯЖА́НЫЙ. Приобре-
тенный в качестве личного заработ-
ка, дохода; полученный в личную 
собствен ность [СлРЯ XI—XVII, т. 13, 
с. 128].
► О воискихъ особьстяжа-
ныхъ вещехъ... Воиньстве-
нии уроци суть, яже воини... 
от во<и>ньскаго ихъ чина стя-
жють [СлРЯ XI—XVII, т. 13, 
с. 128]. 
« и с т р ат и т ь  з а р а б о т о к »
ПРОВА́РИВАТЬСЯ. К а з а н . Про-
гулять, промотать заработок [CРНГ, 
т. 32, с. 92]. 
► К а з а н . Просавилась, про-
варварилась нешто [CРНГ, т. 32, 
с. 92]. 
ПРОРАБА́ТЫВАТЬ. К а л у ж . Ис-
тратить, израсходовать ранее зарабо-
танное [CРНГ, т. 32, с. 215]. 
► К а л у ж . Там не то что вы-
работаешь, а проработаешь по-
следнее. [CРНГ, т. 32, с. 215].
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